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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population








Väkiluku vuoden lopussa - Folkmängd vid utgängen av ö i - Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population a i the end 














ikä -  Aider -A g e
-14 15-64 65-
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983........ 4 856 4870 2 357 2 910 1377 19.5 68,1 12,4 1994 1 5082
1984........ 4 882 4894 2 369 2 924 1384 19.4 68,2 12,4 II 5089
III 5095
1985........ 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19.4 68,0 12,6 IV 5099
1986........ 4918 4926 2 386 3 043 1443 19.3 67,9 12,8
1987........ 4 932 4939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 1995 1 5103
1988........ 4 946 4954 2 401 3 060 1452 19,4 67,5 13,1 II 5109
1989........ 4 964 4 974 2 413 3 067 1457 19,3 67,4 13,3 III 5114
IV 5117
1990........ 4 986 4 998 2 426 3 080 1 464 19.3 67,2 13,5
1991........ 5 014 5 029 2 443 3100 1 475 19,2 67,2 13.6 *1996 1 5119
1992........ 5 042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13,7 II 5124
1993........ 5066 5 078 2470 3 253 1 554 19,1 67,0 13,9
1994........ 5089 5099 2482 3279 1567 19,1 66,8 14,1
1995........ 5108 5117 2492 3 304 1 580 19,0 66,7 14,3

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Määrä - A n t a l -  Number
1991. 24 732 65395 49 294 16101 ' 19 001 5211 5 984 3 766 13 017 29118
1992. 23 560 66731 49 844 16887 14 554 3 723 6 055 3 491 8 499 25386
1993. 24 660 64826 50 988 13 838 14 795 3 300 6 405 3424 8390 22 228
1994. 24 898 65 231 48 000 17 231 11 611 3 357 8 672 4131 2 939 20170
1995. 23 737 63 067 
%o keskiväkiluvusta
49 280 13 787 12 222 
-  Pâ 1 000 av medelfolkmängden -
3 895 8 957 
Per 1000 mean population
4041 3 265 17 052
1991. 4.9 13,0 9,8 3,2 3,8 1,0 1,2 0,8 2,6 5,8
1992. 4.7 13,2 9.9 3,3 2,9 0,7 1,2 0,7 1.7 5,0
1993. 4,9 12,8 10.1 2.7 2,9 0.7 1,3 0.7 1.7 4,4




-  Antal -N u m b e r
2,7 2.4 0,8 1,8 0,8 0,6 3.3
1994 1 3143 16087 12 553 3 534 2 417 648 1732 864 685 4219
II 7640 17 222 11687 5 535 2 756 821 1664 834 1092 6627
III 10652 16 498 11783 4715 3 446 988 3017 1 503 429 5144
IV 3463 15424 11977 3 447 2 992 900 2 259 930 733 4180
1995 1 2 728 16095 12 680 3415 2 837 753 2 024 864 813 4 228
II 6832 16 588 12 300 4288 2900 954 1 785 832 1115 5 403
III 10827 16031 11 756 4275 3 839 1 306 3 006 1490 833 5108.
IV 3350 14353 12544 1809 2 646 882 2142 855 504 2313
1995 1 2 751 15270 13 777 1493 2871 793 2 217 983 654 2147
II 7 216 15928 11 922 4006 3238 1 048 1811 752 1 427 5433
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VÄESTÖ —  BEFOLXNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by province
Alue, vuosi ja 
vuosineljännes 
Omräde, är och 
kvartsi


































1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole countfy
1 9 3 3 .... 64826 50988 - 14795 8405 22228 5 077 912 24 660
1 9 9 4 .... 65 231 48000 - 11611 8672 20170 5 098 754 24898
1 9 9 5 .... 63067 49280 - 12 222 8957 17 052 5116 826 23737
1995 II 16 588 12 300 2 900 1785 5403 5108372 6 832
1996 II 15 928 11922 - 3 238 1811 5 433 5124 496 7 216
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 3 .... 12 395 7 385 4 233 5111 2 049 12305 860 606 5740
1 9 9 4 .... 12 625 6 893 7 299 4380 2 946 14465 874 953 5716
1 9 9 5 .... 12 255 7165 9325 4344 3129 15 630 891 056 5 608
1995 II 3 288 1 773 1324 984 629 3194 881 522 1630
*1996 tl 3148 
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1848 1343 1061 671 3 033 896 864 1680
1 9 9 3 .... 18 504 11 148 4 094 6497 2 581 15366 1 293696 7 757
1 9 9 4 .... 18 725 10458 6168 5 214 3737 15912 1 309 549 7 748
1 9 9 5 .... 18 034 10 682 7 896 5 228 3 957 16 519 1 326 589 7 503
1995 II 4 734 2 646 1102 1 212 794 3 608 1 316809 2199
*1996 1! 4 575 2 759 
Turun ja Porin lääni -Ä b o  och Bjömeborgs Iän
1518 1237 812 3 759 1 333 423 2356
1 9 9 3 .... 8160 7 612 -516 1749 663 1 118 699190 3 293
1 9 9 4 .... 8 337 7192 115 1337 1032 1565 700703 3330
1 9 9 5 .... 8185 7 437 210 1398 1003 1353 702179 3181





1739 -83 338 210 412 702 552 985
1 9 9 3 .... 8820 7 616 483 1636 664 2 659 724 586 3 448
1 9 9 4 .... 8 870 7 339 790 1244 904 2 661 727 418 3 486
1 9 9 5 .... 8 631 7 451 1047 1629 895 2 961 730 472 3 350





1762 146 432 202 788 731 518 1023
1 9 9 3 .... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334 309 1 380
1 9 9 4 .... 3 698 3 615 -1 223 500 311 -951 333411 1 487
1 9 9 5 .... 3556 3 853 -1 540 624 329 -1 542 331 892 1 332




-  S:t Michels Iän
903 -96 163 66 -1 331 428 388
1 9 9 3 .... 2142 2 580 -354 . 336 109 -566 207 419 815
1 9 9 4 .... 2218 2309 -758 278 180 -751 206682 851
1 9 9 5 .... 2054 2315 -884 281 202 -1 066 205630 812
1995 II 505 601 -105 82 44 -163 206266 232
*1996 II 522 573 -196 76 37 -208 205048 221
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. "  1 slutet av äret eller kvartalet. A t the end o f the year or quarter.
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3. Väestönmuutokset lääneittäin (jät k.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.J —  Vita! statisti es by 
province (con tf
Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys V äkiluku".. Avioliitot
syntyneet Dada muuttoliike. Iftvandrinp Utvandring FdkCkning Fdkmängd" Aktenskap
Alue. vuosi ja Levande Deaths nettomuutto Immigration Enögratkn Population Fbpulation1 Marriages
vuosineljännes födda Omftyttning growth




l 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni - Morra Karelens Iän
1993 .... 2069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
1 9 94 .... 2061 2005 -387 223 117 -225 177 917 734
1 9 95 .... 2 021 1906 -883 263 126 -631 177 271 698
19% Il 523 459 -160 41 15 -70 177 744 198
*1996 11 488 451 -230 86 31 -138 176 831 178
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
19 9 3 .... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258793 1150
19 9 4 .... 3136 2651 -683 313 206 -91 258 800 1107
19 9 5 .... 2947 2743 -789 345 229 -469 258315 1052
1995 11 771 716 -160' 81 50 -74 258661 297
*1996 11 739 629 -202 125 50 -17 258177 294
Koski-Suomen lääni -  Mellersta finlands Iän
1993 .... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256 744 1 148
1994 .... 3 246 2 439 -70 423 248 912 257 716 1 155
1995 .... 3 035 2 569 -237 387 289 327 258 078 1 135
* 1995 II 775 676 -100 >137 42 94 257 890 320
‘ 1996 II
Vaasan lääni -  Vasa Iän
777 ■ 593 -29 137 73 219 258 432 320
1993 .... 5 774 4 672 -693 1056 632 833 449 282 1975
1 9 9 4 .... 5 672 4 355 -1435 850 793 -61 449366 1970
19 9 5 .... 5473 4539 -2  421 841 887 -1 533 447 939 1867
19% 11 1483 1 127 -447 206 165 -50 449105 558
*1996 11 1437 1077 ■ -329 284 129 186 447 884 591
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
19 9 3 .... 6563 3 862 -936' 731 352 2144 447 820 2054
19 9 4 .... 6420 3 580 -1 217 586 470 1 739 - 449 709 2 055
1 9 % .. .. 6 476 . 3 702 -902 616 431 2 057 451 848 1985
19% Il 1680 891 71 153 73 940 451 191 515
*1996 11 1528 940 -152 144 84 496 452 708 596
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1993 .... 2 592 1828 -541 617 420 420 202 895 751
1994 .... 2 545 1796 -1 388 491 446 -594 202325 861
1 9 % .... 2317 1825 -1527 454 366 -947 201 411 * 713
19% N 599 439 -398 117 71 -192 202 162 171
*1996 II 617 436 -363 142 85 -125 201 257 230
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland - 77« Autonomous Territory o f the Âland Islands
1993 .... 329 241 56 153 213 84 25102 117
1994 .... 303 261 88 152 228 54 25158 114
1 9 % .... 338 258 30 156 243 23 25202 109
19% Il 89 69 14 45 41 38 25209 36
*1996 II 64 60 16 74 32 62 25238 34
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Yhteensä Naudanliha Sianliha 
Totalt Nötkött Räsk 


























041-5 041 045.1 043 045.2
Kotimaiset viljan kauppaantulo 
Utbud av inhemsk spemmäl 
Market supply o f domestic cereals
Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
Totalt Vete Räg Korn Havre
Total Wheat Rye Barley Oats
1000 000 kg 10000001 1 000 kg 1 000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1 9 9 1 . . . . 329,7 118,7 172,6 2 345 46904 59426 84 796 65.7 2146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1 9 9 2 . . . . 322.9 114.5 171,3 2 2 7 4 3 2 207 56660 88321 66,2 2043,4 433,5 42,8 1018.2 549,2
1 9 9 3 . . . . 304,3 103,7 164,5 2264 28254 55216 89 079 69,7 1 715.9 267.1 40,5 8 4 U 566,6
1 9 9 4 . . . . 311,6 105,1 165,8 2 3 1 6 3 1 345 53217 92192 70,5 2147,6 386,4 38,4 1098,7 624.4
M 995— 303,2 94,7 164.6 2 296 27185 52 223 95668 73,6 965,4 191,9 14.6 608,2 150,7
1994 1 24,1 8,1 13,1 199 2 467 4 920 7 913 5,4 163,7 27,3 2.7 81,2 52,5
II 22,4 7,0 12,9 179 2011 4392 7133 5,2 158,3 29,0 2,5 72,6 54,2
III 24.9 7.8 13.4 196 3 1 8 6 5187 7 683 6,4 148,0 44,1 4,3 62.6 37,0
IV 25,3 9.2 13,0 198 2 3 9 8 4 811 7 585 5,7 166.6 35,1 3,4 90,6 37,5
V 26,7 9.4 13.8 212 2 864 5199 8236 6,2 209,0 43,2 2,5 124,9 38,4
VI 25,1 8,4 13,4 205 3 2 6 0 5110 8195 6,0 174,2 36.2 2.3 89.9 45,8
V il 24,3 7,5 13,5 195 3 274 4065 7 469 5,5 10,8 0,2 1.2 7,1 2.3
V ili 28.1 9.6 14.7 189 2 1 1 6 3594 7 778 6.2 167,2 24,4 8.4 113,8 20.6
IX 27,9 9.9 14,3 181 2 1 0 5 3 522 7 530 5,9 267,8 43.2 2.9 86,4 135,3
X 27,5 9,7 14,2 181 1732 3 681 7 449 5.9 175,4 23,7 2.7 69,4 79.6
XI 28,7 9,4 15,4 183 2 567 4187 7510 5,9 251,4 30.1 3.4 173,3 44,6
XII 26,5 8.9 14,4 198 3 365 4 549 7 711 6.0 255,5 49.9 2.1 126,9 76,6
1995 1 24,3 8.0 12,7 204 3 271 5434 7 660 5,7 71,9 7.9 0.7 53,5 9.8
II 22,4 6,1 13.1 185 2 488 4245 7 601 5,5 79.8 11,1 0,0 57,0 11,7
Iti 27,2 8,2 15.1 203 2 690 5006 8 465 6.6 117,8 39.9 2.0 62.5 13,4
IV 22,7 7,2 12.1 200 2 387 4706 8 405 5.7 75,3 13,3 0.3 47,8 13,9
V 27.2 8.2 15.1 212 3 299 4 884 9 079 6.6 124,7 18,2 0.5 79.7 26.3
VI 23,5 6.4 13,6 194 2 424 4458 8511 6.1 5 £ 8 9,6 0.4 35,3 7,5
VII 23,1 7.0 12.5 190 2 776 3716 7 968 5,B 12,4 1,9 0,1 9.4 1.0
V ili 26.9 9.2 13,8 191 1751 3786 8336 6,6 46.2 7.7 4.0 31,8 2,7
IX 25,9 8.9 13,6 177 1282 3719 7 748 6.1 142.6 21,0 2,5 88,3 30,8
X 28,6 9.6 14,9 175 1356 4 032 7163 6.5 81,9 14,7 1,1 51.7 14,4
XI 27,3 8,7 14,6 175 1 447 4 002 7 015 6.2 • 74.0 19,2 1.5 42,9 10,4
XII 24,2 7,3 13.5 189 2014 4 235 7717 6,2 86,0 27,4 1,5 48,3 8.8
1996 1 26,3 8.7 13,6 195 1820 4 931 8 380 6.0 125.9 38,2 4,2 69.1 14,4
II 24.6 7.8 13.2 182 1660 4 534 7 837 5,8 118,1 39,8 3.3 61,1 13.9
III 26.1 7,8 13,9 193 1163 4 538 8 455 5.6 113,0 30,8 4,2 65,6 12,4
IV 26,2 7.9 14.1 191 1417 4 244 8521 5,9 124,2 35,2 7.1 70,1 11,8
V 27,8 8,6 14,8 203 1952 4 795 8 775 5.8 105,3 33,2 3,5 58,3 10,3
VI 23,3 6.1 13.3 198 2 3 2 3 4702 8 295 5,2 102,1 28,7 3,2 61,2 9.0
VII 26,8 7,9 14,2 189 1347 4154 8343 5.9
V ili 5.5
'* SfTC-nimike käsittää myös muita tuotteita ken 
allamalnitun.
*  Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon.
SnC-positionen omfattar öven andre produkter 
ändennedannämnda.
*  Varmviktsavdrag 12%} beaktats reuoaktivt 
fr.am. 1.7.1995.
w This SfTC item else contains other products 
than die one stated.
°  The hot weight o f carcase, less 2 % taken into 
account retrospectively from  I.7.I5GS.
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4. Tuotetilastoa (¡atk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont)







Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 3 
Spangmäl som använts för tilhierkning av männislco-































































1 000000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1991,... 324,4 219,5 85,4 6,3 26,8 300415 33 944 41686 33 252 180379 50 977 441 779 61 176
1992.... 331,9 228,6 85,8 6.1 a 4 266778 34 661 49246 29 680 207 233 40376 468 486 61 488
1993.... 386.2 267.6 91.7 7.0 27,7 285346 49380 57 321 26 843 191215 40460 457 895 58515
*1994.... 417,1 298,1 87,7 6.4 K .2 242 159 49775 57 393 27831 213798 39408 452 385 71 473
*1995— 399,3 285,4 81,0 6,2 26,9 154769 34723 89354 26 576 239794 72826 473498 37 794
*1994 1 28,9 19,1 7,3 0.5 2,1 11655 3766 5 075 1752 13340 3265 30 594 2478
II 30,0 21,1 6.9 0,6 U 10876 3462 5295 1800 12905 3016 29 558 2912
III 29,5 20,4 7,3 0,5 1.4 7 615 1857 4 337 1 168 10 882 2810 29 847 3 450
(V 34,4 23,5 7,6 0,8 2,5 13637 3904 6287 3393 24 401 4 040 43 973 2233
V 37,6 26,8 7.8 0,4 2,6 16405 3 628 4 696 2 606 20822 4 541 43131 2754
VI 34,6 24,6 7.6 0.3 2,2 15248 2885 4 317 3 630 24 799 5 575 46175 2 919
VII 32,3 23,8 6,0 0.4 2.1 12744 753 4 684 3112 21740 4692 50153 3158
Vili 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15877 3399 6 647 3459 24 909 4679 46 964 3 638
IX 41,7 31,4 7,0 0,7 2.5 13425 3 836 6971 1956 13172 3449 29 332 3 542
X 39,3 29,2 7,5 0,6 2,1 13485 4388 4 776 2063 12 899 2603 31 741 3707
XI 39,5 29,6 7.5 0.5 2,0 14094 4 235 5917 2 293 15 266 3469 38 252 2805
XII 29,1 19,8. 6.7 0.5 2,1 12316 3081 8763 2 250 17 664 4 238 35 770 3522
*1995 1 33,1 22,6 7,3 0.6 2,6 10 574 2 648 9273 1 547 16 983 3326 29 595 2608
II 29,7 20,5 6,3 0,6 2,4 8074 2318 9521 1894 14 333 3063 29 943 2 510
III 33,5 a i 7,4 0.5 2.4 10697 3181 8749 2847 21 979 4604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6.3 0,5 2,0 10419 2 880 6290 2165 17 545 5662 36012 2 433
V 33,9 23,9 7.3 0.5 2,3 13049 2723 4 531 1986 20736 10710 45788 3340
VI 29,1 20,6 5.6 0,6 2,4 15 687 2 282 4 473 3467 31341 9582 53 052 3415
VII 31.6 22,3 6.8 0,4 2,2 10802 706 6861 2884 24946 10118 50 039 3791
Vili 35,0 24,7 7.4 0,5 2.4 13051 3399 7 860 2345 23186 7 614 45955 3 559
IX 35,0 25,8 6.6 0.6 2,0 12 902 3784 6 774 1798 15764 4497 34 845 3352
X 37,6 27,6 7,0 0.5 2.5 18847 4471 8165 1734 17103 3616 36 822 3 500
XI 39,0 29,0 7.7 0,5 1.8 18603 3 832 7 787 1918 17 438 4983 35379 3471
XII 33,3 25,7 5.3 0,4 1,9 12064 2499 9070 1991 18440 5052 33 266 2 551
*1996 1 38,0 27,6 7,4 0,6 2,4 12819 2562 8 289 1959 10910 31534 2920
II 37,6 27,0 7,1 0,6 2,9 11444 2346 8300 2 231 11660 30794 2 442
III 39,1 28,5 7,5 0.7 2,4 14538 3039 8711 1799 13081 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0.5 2,4 15409 3185 8497 1981 14 400 43 030 3 305
V 41,0 30,7 7,1 0.5 2.7 16123 2842 8145 1906 17145 42 374 3 354
VI 33,0 24,0 6.3 0,5 2,2 13 078 2497 6362 1823 17 587 45 627 2 785
VII 42,0 32,0 7,0 0.5 2.5 15454 1087 9150 1562 13112 48 932 3 300
Vili 43,8 33.4 7.1 0,5 2,7 16624 3705 6 984 3290
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 1 SfTC-positionen omfattar Sven andra produkter "  This SITC item  also contains other products
allamaimtun ändennedannämnda. then the one stated,
3 Vain alkoholilain alaiset juomat. 3 Bata drycker undertydande atkobollagen. 3 Only beverages subject to tha A lcohol A ct
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)


































































1 000 000 1 000 m3
27 2B 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 9 9 1 . . . . 8 1 8 0 6 644 34540 5 941 82 63 15316 7 347 77 66 3 9 7 4 19145 79
1 9 9 2 . . . . 8 1 0 6 68 72 40 228 7 581 93 12 17 949 8709 8 544 4 8 0 2 22199 80
1 9 9 3 . . . . 7  237 8 0 8 3 42 070 8 2 3 9 10602 19846 8738 8 628 4 511 22058 166
* 1 9 9 4 . . . . 7  232 8 9 2 5 49195 96 44 14134 24 94 6 9731 9 375 4 687 24151 98
* 1 9 9 5 . . . . 6 3 6 9 8 371 51002 9 672 13843 24 74 8 10718 9 925 5 351 26169 85
*1994 1 498 620 3 533 626 1024 1746 623 752 382 1781 6
II 335 536 3B78 726 1154 1966 671 827 381 1907 5
111 427 727 5768 10 29 1703 28 69 988 1275 583 2 890 9
IV 613 697 4 845 921 1301 23 38 910 1038 505 2497 11
V 695 769 3487 734 845 1647 829 650 318 1 831 9
VI 733 780 2315 354 675 1060 582 456 189 1 247 8
VII 118 287 1912 218 736 975 374 414 132 933 4
Vili 831 693 3 926 754 13 05 21 53 690 743 302 1 765 B
IX 888 805 4 256 908 12 56 22 65 842 758 351 1981 10
X 699 804 4 633 10 03 13 19 24 45 942 808 402 21 82 6
XI 476 797 5 360 10 76 1486 2 709 1116 973 520 2 636 15
XII 633 680 5774 1082 1569 2 798 1181 1113 629 2 960 17
*19 95  1 372 735 5045 873 1501 2 497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 699 856 1387 23 62 828 981 496 2331 6
III 646 832 6 903 1 176 1336 3 296 1289 1460 806 35 98 9
IV 544 708 5011 922 1272 2 326 1006 1033 601 26 78 6
V 810 839 31 99 705 653 1507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 93 300 1769 255 584 903 360 368 134 862 4
Vili 784 641 38 78 669 1258 20 13 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4178 888 1148 2122 932 744 374 20 50 6
X 591 818 4 733 994 1294 2 4 1 9 1017 856 435 2307 7
XI 575 741 5267 10 79 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4393 778 1069 1958 999 934 495 2 428 7
*1996 I 406 691 4 779 763 12 76 21 54 994 10 38 587 2 619 6
II 213 608 4 592 767 1200 20 84 983 981 540 2 504 5
III 481 698 4 888 817 12 84 22 32 1036 1042 572 2 649 7
IV 522 599 3450 618 843 1551 797 680 417 1894 5
V 655 826 2665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 600 668 2085 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 410 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
Vili 586 606 3732 711 1 178 1960 757 737 272 1766 6
1 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kino 
allamainitim.
3 M l. iehti tukki puu.
3 M l. muu ainespinopuu.
'* SITC-positionen omfattar Sven andra produktet 
„  Sn den nedannämnda. 
jjlnk l. Itivstodc.
3 Inkl. övrigt vavat rävirka
; This SfTCitm also contakis other products 
thantteonestated 
3 tnd. ixn-amferous ¡ogs 
*lod. o tto  Industrial eordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk.J —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)


























































1 0001 milj. kWh - mill. kWh 1 0001 1 000 n j31 1 000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 3 9 1 .. . 5703,2 10 230 55103 13066 1 015,4 480,9 156,7 1 318,8 34454 419,0
1 9 9 2 .... 5876,8 9 9 5 9 54963 14957 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35608 408,4
1 9 9 3 .... 6427,1 9 630 58 007 13343 1 178,9 465,2 204,9 1 506,8 30698 585,0
* 1 9 9 4 . . . 6844 .9 11336 62180 11670 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25265 650,9
*1 9 9 5 . . . . 5782,5 10061 60 628 12792 1 191,0 476,4 233,9 1 275.7 17 872 576,4
*1994 1 493,8 911 61 26 1067 104,4 41,7 17,9 105,3 2 387 40,9
11 439,7 745 5 988 979 95,5 37,5 18.1 110,2 2 327 40,5
111 509,0 824 5 838 909 105,6 39,7 19,3 111,0 2 487 46,1
IV 475,0 862 4 989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2123 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102,0 38,9 17,5 107,4 2 337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,6 83,9 2 274 46,1
VII 494,7 855 3 862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
VIII 506,1 814 4 499 648 84,6 38,1 11,2 110,7 2 245 36,0
IX 477,8 897 4813 564 92,2 38,5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5 402 735 106,1 39,4 19,1 104,1 1 939 51,5
XI 487,8 916 5 714 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2 464 52,3
XII 460,2 939 5 981 1 124 102,7 40,5 21,0 123,0 1 981 44,7
*1995 1 534,9 895 6 273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1 971 49,7
11 . 477,0 742 5 385 1 117 90,4 37,9 18,1 112,3 1 747 46,2
111 547,3 839 5 695 1217 106,1 42,2 20,4 109,6 2 099 52,1
IV 520,9 727 50 80 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1 851 48,7
V 510,4 720 4 784 1379 71.8 41,5 21.1 114,6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1262 75,9 31,6 18,7 83,9 1 616 51,6
VII 552,2 843 4 078 959 102,4 40,6 20,9 105,5 62 17,8
VIII 538,5 900 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 43,6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20,4 103,6 1348 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 1 292 57,0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115,8 40,7 20,3 100,8 1342 57,2
XII 325,5 923 5 992 1117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 41,3
*1996 1 477,6 895 6 404 1070 125,3 41,9 20,4 108,1 1 135 49,0
II 429,3 839 6 262 983 115,2 40,4 19,6 106,6 1006 47,1
III 470,7 895 5 949 858 128,1 43,3 19,8 112,5 1 079 54,2
IV 475,9 750 5 205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 908 48,6
V 468,3 892 5 273 1056 121,3 40,4 20,0 128,6 825 54,7
VI 391,9 867 4 523 1197 116,6 30,1 19,0 73,6 925 49,3
VII 480,8 917 4 526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 21,9
VIII 497,2 956 47 28 977 81.5 37.4 11,5 105,5 50,6








"  This SITC item  also contains other products 
than the one stated,
^  N et production.
31 Square fo o t
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (con t)
srrc 641 641.1 641.2. SI- 34
641.4,61, 
62,74-76
634.5 651.2.3 652 661.2 11662.41 671.2





































































1 0001 t 1 0001 1 000000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1991.... 8667.1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2138 4 090 1343 73,1 2 332 2 890
1992.... 9 028,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 68.9 1996 3158 1 133 65,5 2 452 3 077
1993.... 9 783,9 1 414,4 5 492,8 1 254.5 97.9 2 051 3 203 836 61,8 2 535 3 256
•1 994 .... 10603,8 1 467,8 6 031,3 1 332,5 101,0 2714 3662 864 57,1 2 597 3420
*1995 .... 10 636,0 1 413,3 6337,5 723,4 79,4 3 264 2615 905 48,3 2 242 3173
•1994 1 841,8 137,8 519,2 77,7 8,9 283 275 54 3,6 227 292
II 837,1 117,4 470,8 70,2 6,0 329 244 55 4,4 208 268
III 929,0 119,5 534,2 77,2 8,4 279 334 12 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 84,6 8,5 290 246 70 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 71,7 9,6 317 271 80 5,6 225 299
VI 712,8 111,2 439,1 62,9 7,5 306 291 98 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 68,0 3,4 3 1 78 5,2 183 238
VIII 878,0 121,8 495,6 63,1 3,3 322 327 98 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 73,5 6,5 265 309 117 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 66,8 7,9 309 245 108 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 61,8 8,1 299 232 50 4,4 224 297
XII 849.5 110,4 488,2 58,3 7,1 283 198 50 2,8 222 295
•1995 1 883,2 116,3 583,6 66,7 7,8 342 236 81 3,9 227 307
II 897,2 103,0 543,8 58,4 6,5 314 271 60 4,8 211 276
III 987,4 117,5 589.0 68,5 8,2 283 273 65 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 65,5 6,8 283 248 86 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563,1 65,6 9,4 315 194 69 5,4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 56,3 7,6 301 229 101 4,6 122 210
VII 970,9 124,8 574,4 67,3 4,4 66 5 88 4,1 102 171
VIII 922,5 119,4 551,2 55,5 4,4 299 285 102 4,3 117 187
IX 879,9 124,8 507,3 59,6 7,2 267 261 92 3,4 172 253
X 882,9 122,9 516,6 61,4 6,9 271 264 93 2,9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 58,3 6,5 296 226 45 2,7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 40,3 3,7 228 123 23 1,8 224 297
•1996 1 862,2 130,0 484,5 65,1 4,9 289 194 90 2.6 255 299
II 808,0 119,0 466,7 52,2 5,8 277 167 82 2.9 202 276
III 836,1 115,4 480,6 50,8 7,2 163 199 74 3.9 226 300
IV 816,8 106,6 469,2 59,9 5,6 281 167 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 57,7 6,5 247 170 61 4,7 128 204
VI 687,2 90,3 387,3 55,1 6,7 243 236 81 3.7 177 221
VII 890,3 114,5 510,5 65,5 3,6 5 45 74 4.1 208 250
VIII 818,0 97,6 486.8 45,2 5,2 323 290 118 215 264
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin SITC-positionen omiattar Sven andra produkter 11 This SfTC item  also contains other products
allamainitun. än den nedannämnda. than the one stated.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coni)





Valsprodukter (varmva Isadel 
R olled products ¡hot-rolted)
Yhteensä Betoniteräs Valssilanka 
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59 60 61 62 63 64 65 66 67
1991.... 2 517 117 216 1807 501 332 64 908 13146 177 317
1992.... 2819 100 247 1999 596 377 71 352 14984 167 864
1993.... 2 989 98 268 2086 647 423 73 373 14577 174 384
'1 9 9 4 .... 3121 87 283 2105 719 448 69187 16 902 137 766
*1995.... 3244 108 265 2184 1 162 449 72626 14634 176 583
*1994 1 266 5 27 183 59 41 5870 1 430 14 688
II 238 6 18 168 54 34 5463 1 187 14104
III 274 6 29 183 67 38 6239 1508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5884 1329 13862
V 288 9 27 192 54 40 . 6142 1 588 15 585
VI 262 11 26 171 64 37 6159 1 412 13615
Vtl 173 - 1 129 47 26 4794 1 204 14910
VIII 248 11 28 172 62 38 4958 ’ 673 14 947
IX 271 9 26 178 63 40 6 097 1322 14306
X 286 8 . 27 ' 188 63 - 38 5146 1377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6221 1473 14012
XII 273 6 24 182 62 ' 38 6207 1442 13 261
*1995 1 292 10 28 192 106 41 6177 1 509 14437
‘ II 253 8 18 173 91 37 5 546 1378 12808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1 524 14196
IV 272 8 24 178 92 38 5492 1336 14 951
V 279 11 30 174 115 39 6239 - 17100
VI 278 13, 24 184 92 35 - 908 13577
VII 231 0 6 185 76 15 4808 1210 14 885
VIII 235 12 10 169 98 40 7030 1419 15 739
IX 278 13 22 178 94 41 6646 1295 14 553
X 293 13 24 190 101 42 8088 1456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13730
■XII 263 1 20 182 95 40 8440 1 197 15163
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1334 15821
11 258 ' 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
111 252 8 31 199 104 43 9717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9298 1414 14 430
V 309 11 30 247 100 41 9670 1 289 15575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1257 13 847
VII 216 1 5 202 67 22 9130 1 502 15 798
VIII 260 10 24 211 97 40 9 672 1020 13 775
11 SUC-nimika käsittää myös muita tuoneita kuin 11 SUC-positiorten emfattar Sven andra produkter ’* This SfTC item  also contains other products 
allamatnitun. 3n den nedannäntnda, than the one sta ted
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
industria l production


































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 .... 91.2 81,6 91,2 97,0 913 89,9 98,7 99.9 101.2 89.7 91.6 82,6 78,5
1 9 9 2 .... 92,4 87,7 92,8 94.2 88.4 91.4 99,8 101,1 1023 89,5 87,4 83,1 64,6
1 9 9 3 .... 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96.4 103,1 1073 99.1 83,6 87.8 83.8 613
1 9 9 4 .... 108,5 130.6 108.2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94.1 91.7 67.1
*1 9 9 5 .. .. 116,6 158.8 114,8 99,8 95.7 117,5 103,8 109,1 94.8 78.0 102,4 903 60,5
1994 1 101,9 107,7 103,0 92,8 73.8 99,3 99,0 102,8 95.9 80,8 83,8 84,4 723
II 104,4 119,6 105,0 92,8 61,8 101,2 93.7 99,8 88.5 51,6 743 87,7 70,0
III 105,5 123.9 108.7 87.7 70.4 103,9 79,7 85,0 673 55,2 85,8 90,1 61.7
IV 111,7 131.9 111,1 100,0 74,8 111,8 111,7 116,9 103,1 90,9 102.6 98.1 58.7
V 113,4 136,6 112,1 102.3 95,0 115,1 112,0 115.5 106,1 99,8 111,8 104,7 823
VI 113,6 144,4 111,5 101.2 133.5 114.9 111,8 114,0 1093 105,0 104,8 101,8 74,7
VII 78,0 77,8 81.5 67,1 220,2 753 86,5 85,6 107,4 13,7 94.8 34.6 233
VIII 104,0 121.9 103.9 92,7 146.6 104.1 102,6 100,6 113,4 109,1 98.4 1013 77,9
IX 116,7 146,9 116,2 101.2 82,8 118.1 102.4 106.1 88.0 119.0 101,6 107,9 86.0
X 119,6 153,8 117,0 106,9 62,4 120,9 113.8 124.5 873 97.5 89,8 101,6 78,0
XI 120,0 154.4 117,4 106.B 68,5 120,2 114,5 124,8 98,8 73,2 733 104,9 63,0
XII 112,8 148,9 110,7 98,7 64,5 111.9 102.4 105.0 99.5 84.6 1083 83.0 58.1
*1995 1 113,6 140,8 114,7 96.2 69.8 112,0 963 98,8 95,0 61,6 114.7 91,0 69.4
II 115,8 148,7 115,5 98,9 68,7 1153 95.0 101.0 88.7 54.7 82,5 99.3 683
III 119,4 151,5 119,9 101,1 75,9 1193 993 103.8 89,2 823 99.1 97,1 53,0
IV 121,8 165,0 119.9 104.2 72.0 123,0 108,7 1153 943 89,1 102,6 102,9 543
V 123,5 173,0 120,1 106.8 69,9 126,6 111,4 1143 1053 1123 116.8 100.5 73.7
VI 122.4 178,1 118,3 104,9 132,3 124,9 114,9 117,1 116,9 1073 103,6 96,7 593
VII 84,5 95,8 87,8 69,9 172,8 82,9 89,1 87.5 111.6 17.0 107,9 33.6 203
VIII 1123 148.1 111,8 95,1 203,4 113,1 98,9 101,1 93,1 993 108,8 98,0 76,0
IX 122,4 172,1 120,7 102,5 79,4 1253 100,1 1083 793 84,6 94.1 96,4 77,1
X 121,6 165.2 117,9 107,4 68,9 123,9 115,5 128.1 86,5 B4.1 92,0 92,1 64,1
XI 124,2 179,2 119,5 108,2 72,5 1253 113,0 1253 82.9 84.3 96,0 97,4 60.5
XII 118,4 187,6 111,3 102,4 62,7 1183 103.1 108,9 94.5 60.0 111.1 78.5 50.0
*1996 1 114,7 149,9 113,7 98.7 71.9 113,0 99,8 103.8 983 62.0 94.5 95,1 61.0
II 115,1 151,9 113,9 98,9 62,9 112,9 94,1 101,1 863 40.7 84,1 923 60,0
III 120,8 165,0 118,8 103.4 65.8 120.7 101,8 109,1 87,0 74.9 91,4 913 51.4
IV 122,9 168,0 119,8 106,9 76,5 123,8 118,0 124.6 108,7 88,5 100.4 92.6 493
V 126,8 182,6 122,1 110,3 83,8 128,8 116,9 123,1 103,8 104,9 108,1 100,0 673
VI 127,7 195,9 120,9 110.8 1353 129.9 123,2 1303 1103 107,0 105.0 89.4 59,6
VII 88,7 108,5 89,8 75,3 116.0 87,5 94,6 96.1 103,2 50,9 94.0 41,8 24,3
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5. Teollisuustuotannon volyymi-intieksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
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14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26
1991 . . . . 76,7 84,5 83,1 78,6 97,3 90,5 84,5 94,8 92,2 98,3 104,4 104,5 85,0
1992 .... 60,7 83,3 72,4 80,9 100,8 84,2 78,7 96,2 97,0 95,0 107,6 108,2 84,0
1993 .... 58,1 75,3 67,9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 98,4 99,4 106,5 104,5 82,3
1994 .... 64,1 71,8 77,4 107,6 121,2 85,1 81,4 109,3 114,4 102,3 124,3 123,9 90,1
'1 9 9 5 .... 55,3 58,3 81,4 106,9 123,0 89,5 84,1 111,4 117,8 102,7 119,2 117,9 89,6
1994 ! 67,2 84,1 88,0 107,4 121,2 79,2 82,8 110,9 115,4 104,8 112,7 115,3 62,8
Il 68,9 77,4 71,6 92,0 121,9 79,5 78,7 116,4 123,0 107,4 113,4 114,7 68,2
III 56,3 78,4 76,4 105,4 122,0 83,4 73,3 114,8 121,9 105,2 120,4 122,2 73,0
IV 54,5 75,2 68,7 123,3 123,8 88,7 79,1 113,7 119,8 105,5 118,7 119,7 79,4
V 83,1 75,3 81,1 119,0 121,6 93,8 86.0 112,2 112,6 111,7 130,5 125,8 116,9
VI 70,6 80,7 88,1 125,5 115,8 79,4 94,3 111,7 107,6 117,3 140,9 139,7 111,5
VII 28,9 17,1 4,2 50,9 118,6 63,0 33,2 87,9 107,9 60,7 131,5 128,5 110,0
Vili 73,1 74,5 97,5 103,2 116,6 78,5 87,8 100,1 102,9 96,2 120,2 115,3 106,7
IX 82,7 72,7 103,6 139,3 122,2 89,3 98,9 107,5 112,4 100,8 129,1 128,4 98,9
X 73,0 74,2 98,7 119,2 126,5 95,7 101,2 112,1 113,7 110,0 125,8 124,8 92,3
XI 55,1 81,3 86,7 112,7 122,8 93,8 88,0 113,4 118,5 106,5 1 X 7 134,7 96,8
XII 55,3 70,4 64,3 93,1 121,9 96,4 73,5 110,5 116,6 102,1 113,5 117,6 65,1
'1995 1 63,6 68,8 92,2 117,5 126,4 79,2 90,3 118,0 124,1 109,9 115,6 118,0 65,3
II 60,6 68,5 97,6 104,4 131,7 88,1 84,0 123,0 131,0 112,1 113,9 116,3 63,7
III 42,3 70,8 87,7 113,9 130,0 93,6 84,4 122,2 130,1 111,4 127,4 129,3 79,3
IV 47,4 72,3 74,2 123,3 131,5 96,4 91,6 119,2 128,2 106,9 100,1 97,1 81,0
V 72,0 62,5 84,8 113,3 130,3 97,3 96,0 114,7 114,2 115,4 107,9 99,6 113,5
VI 55,2 68,2 71,8 126,6 120,7 84,3 102,6 111,3 111,6 110,9 131,7 128,8 111,5
VII 24,4 4.8 10,2 52,0 129,5 65,9 26.9 92,5 113,6 63,9 125,2 121,6 107,3
Vili 71,7 55,0 100,8 99,9 125,1 80,8 92,1 102,2 107,3 95,3 122,4 119,3 99,9
IX 73,2 59,7 98,9 134,5 121,5 93,2 92,4 110,2 115,2 103,3 127,2 124,8 105,8
X 56,6 58,0 95,8 109,3 118,2 96,3 91,6 111,9 115,6 107,0 123,3 119,9 101,9
XI 50,9 60,2 97,9 103,9 112,6 97,8 87,1 107,2 112,7 99,6 126,4 126,1 90,9
XII 46.2 50.8 64,5 84,2 98,0 101.5 70,2 104,2 110,2 96,2 109,2 114,5 55,5
*1998 1 52,5 57,1 95,5 108,8 113,7 83,4 82,5 107,6 114,8 97,9 117,2 119,4 ' 69,3
II 54,6 51,2 84,5 93,2 116,6 86,6 78,4 114,3 125,5 99,1 121,8 124,5 69,4
III 41,2 62,6 87,0 112,9 113,5 93,2 83,3 115,7 124,1 104,4 130,0 132,9 77,1
IV 42,2 59,5 72,9 122,1 118,7 93,5 87,1 119,1 128,9 105,8 104,3 101,2 86,9
V 63,7 55,4 87,3 112,9 115,4 97,1 86,0 116,2 122,0 108,3 122,4 117,1 112,4
VI 54,6 60,3 78,8 131,5 103,3 84,4 102,8 109,8 109,4 110,3 141,8 137,4 130,1
VII 29,2 3.8 13,1 53,9 117,4 65,2 32,1 92,2 111,9 65,5 135,9 133,0 115,1
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.)— Volymindex för Industri produktion en (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont)
1990 = 100. Työpäiväkorjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day______________________________
Toimiala -  Näringsgren -  Industry
21 211 212 TL 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja 
muovi-
Kumi­ Muovi­ Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
tuottei­ tuottei­ ja kivi­ ja lasi- tuott savi- ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuottei­ den va!m. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituott valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal­ av valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av staii- ställning lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varof glas-, glasoch Tillv. av andra ning av av ¡Sm valm. Casting metall- maski ner
Vuosi ja o. plast- Rubber P lastic ler-och glas- porslins- glas-. metaller och st SI Framst o f varor M achin-






















































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 1 .... 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1 9 9 2 .... 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69,6 108,2 117,6 104,1 72,1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 94,0 69,0 107,3 80,6 62,5 114,7 125,0 107,4 80,3 84,8 75,3
1 9 9 4 .. .. 103,5 124,8 99,8 74,8 115,3 91.7 67,7 123,4 134,3 109,0 99,9 94,0 88,5
*1 9 9 5 .. .. 107,9 145,1 101,6 77,7 120,8 90,1 70,5 128,7 137,2 111,6 122,6 106,7 110,3
1994 1 96,8 133,0 90,6 58,0 99,0 97,3 49,0 122,7 136,2 108,1 87,5 84,2 71,3
II 100,7 104,8 100,0 59,2 104,2 82,0 51,0 121,5 135,8 103,0 90,4 87,9 81,0
III 107,6 134,7 103,0 70,1 139,0 99,7 57,8 133,5 144,0 122,0 106,5 89,6 82,3
IV 109,9 127,1 107,0 78,9 124,8 108,9 70,0 127,4 140,7 110,9 96,9 103,1 90,0
V 119,5 149,8 114,4 91,0 125,2 112,1 84,5 127,5 135,9 118,2 106,4 111,9 87,7
VI 110,6 131,7 107,0 90,0 129,4 89,8 84,2 129,8 137,7 117.3 117,0 108,1 104,4
VII 49,0 14,2 54,9 50,1 66,4 14,3 50,4 80,8 94,2 76,1 26,0 45,6 60,5
VIII 103,1 128,8 98,7 81,9 106,3 95,2 77,4 113,6 123,2 92,7 110,0 91,7 82,1
IX 114,9 144,2 109,9 92,3 130,8 104,3 85,8 130,7 138,6 119,2 116,2 110,7 96,1
X 121,6 153,0 116,3 85,6 111,6 103,5 80,4 130,3 139,2 114,9 118,7 108,9 104,5
X! 114,3 146,0 109,0 81,7 146,5 105,8 70,4 137,2 146,8 122,6 120,7 110,0 95,7
XII 93,5 130,7 87,2 59,4 100,8 87,7 51,2 125,7 139,9 103,4 102,6 76,2 106,7
*1995 1 111,4 141,5 106,3 68,2 127,2 81,4 58,5 140,0 151,0 122.3 122,6 103,9 95,4
II 112,7 149,8 106,3 69,4 113,2 91,9 61,3 136,0 150,2 111,1 118,3 102,5 104,3
III 113,6 147,9 107,7 74,8 140,2 109,8 62,6 143,0 153,6 123,8 131,4 104,7 100,0
IV 114,2 151,2 107,9 82,4 122,0 107,9 74,7 136,4 144,9 115,0 138,7 113,1 121,9
V 122,7 163,4 115,8 89,2 127,3 100,3 82,8 128,9 138,0 101,0 141,3 123,1 121,6
VI 118,4 148,4 113,3 91,9 129,9 96,1 86,0 122,4 132(6 90,3 138,2 116,1 131,6
VII 59,0 83,6 54,8 56,1 77,1 14,5 56,1 85,2 98,2 81,9 29,7 58,0 74,1
VIII 104,2 149,8 96,4 87,4 118,5 92,7 82,4 117,2 115,9 109,3 139,5 102,7 101,9
IX 114,9 154,1 108,3 89,9 136,2 109,0 81,6 131.9 134,3 125,1 133,8 125,4 111,4
X 120,4 160,0 113,6 86,7 121,9 102,5 80,3 139,5 143,2 131,3 138,8 119,7 109,6
XI 113,2 152,9 106,5 76,0 134,0 104,5 65,4 140,2 149,1 121,5 134,8 127,0 116,8
XII 90,7 139,2 82,4 60,6 102,2 70,9 53,8 123,7 135,0 107,0 103,6 84,1 134,8
*1996 1 108,9 159,1 100,4 71,8 134,9 86,9 61,4 142,6 152,2 126,4 129,7 106,2 98,3
II 110,1 144,9 104,1 65,6 109,1 72.9 58,7 138,2 144,9 132,2 118,2 106,7 105,6
III 115,7 170,1 106,4 70,9 123,2 85,1 62,2 141,4 145,8 142,7 117,1 118,1 101,9
IV 118,0 157,3 111,3 79,3 132,0 77,2 71,7 145,4 154,0 135,4 124,3 113,2 119,2
V 119,0 155,4 112,8 90,4 138,6 73,6 84,6 142,6 146,1 144,2 122,3 124,0 129,5
VI 121,3 139,9 118,2 92,6 134,8 86,1 86,9 141,7 141,3 149,8 127,3 127,4 139,5
VII 55,7 53,4 56,1 64.5 76,0 16,0 66,4 98,2 112,3 98,7 29,4 61,4 81,9
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5, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (ja tk .) —  Volymindex för industriproduktionen (fo rts .) —  
Volume index of industrial production (contj
Toimiala -  Nflringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
-------— —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Speciatindex för fabriksindustri
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 3 91 .... 84,1 65,0 90,5 90.9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1 3 92 .... 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78.3 81.1 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
1 3 93 .... B0,0 67.9 142,2 150,5 97,0 82,0 104,5 77,8 58,3 100,0 107,9 104,5 99,7 90,8
1 3 94 .... 35,3 81,1 186,4 201,5 103,1 94,0 125,6 77,9 66,9 105,7 114,3 117,0 119,5 95,8
*1 3 3 5 .... 118,2 101,9 236,4 258,5 114,6 105,7 147.0 81,9 72,0 105,5 111,1 118,0 143,8 97,4
1394 f 84.7 62,7 147,5 156,8 96.0 84,3 109,1 87,5 52,9 98,4 132,5 116,9 100,8 91,0
It 76,4 87,7 164,1 176,6 95,2 90,0 125,6 81.7 53,4 88,0 142,6 112,6 109,5 90,2
lii 95,0 71.4 186,6 203.9 91,8 90,0 124,2 86,9 51,7 98,6 126,7 116,8 117,5 88,4
IV 86.2 89,6 181,8 197,5 95,2 95,3 127,2 85,5 64,0 112,8 115,3 123.8 120,8 100,3
V 95,3 80,3 198,0 211,9 108,4 98,9 136,9 87,2 61,4 109,9 99,1 120,8 125,4 105,1
VI 112,5 91.3 184,5 198,4 108,0 111,3 152,7 73,3 86,5 120.8 98,2 118,8 129,5 102,2
vtt 48,3 62,5 97,0 102,0 69,4 54,7 76,5 34,9 41,6 43,4 84,3 97,6 69,5 70,6
Vili 83,7 74,4 175,9 192,2 85,9 88,2 117,2 72,2 64,2 99,5 97,1 112,4 112,3 94,6
IX 108,4 81,4 217,7 237,1 111,3 105,7 139,1 80,1 82,6 120,4 106.9 127,5 135.0 101,6
X 110,8 96,0 220,3 239,6 113,9 106,5 133,4 86,1 87,7 135,3 115,5 124,2 138,4 106,4
XI 107,7 89,2 236,9 254,0 142,9 107,0 141,7 85,5 79.9 135,2 125,2 119,6 140,7 104,9
XII 134,4 86,5 228,4 248.3 118,8 96,1 124,1 73,6 77,5 106,1 128,3 113,0 134,5 94,4
*1935 1 105,0 93,2 201,7 219,5 103,7 96,9 129,9 81,4 67,9 108,2 135.3 123,7 129,7 94,0
II 104,8 108,5 209,7 227.8 110,6 110,7 159,0 72,3 78,1 112,3 128,4 123,2 135,9 96,2
111 117,6 86,0 243,0 269,6 96,7 110,0 164,4 76,7 67,2 108,7 123,2 125,0 144,1 99,0
IV 121,5 120,3 227,7 248,4 113,6 109,5 162,2 75,6 69,0 110,3 116,5 129,0 148,0 101.8
V 133,8 110,8 254,2 277,0 128,7 116,0 163,9 89,0 76,7 122,2 100,5 125,0 156.1 105,0
VI 138,7 117,4 243,3 266,2 116,8 110,7 150,8 78,2 84,1 121,6 98.1 122,5 154,2 103,8
VII 74.3 64,4 128,9 133,8 101.7 53,7 82,5 41,0 27.6 24,4 87,4 105,5 84,6 72,6
Vili 114,5 85,1 221,5 244,0 97,2 104,6 149,8 96,3 56,5 100,0 90,6 117,3 135,0 95,0
IX 118,2 99,0 273,8 302,2 117.5 113,1 149,2 97,2 80,7 116,7 100,0 125,5 157,9 100,6
X 113,6 101,6 256,9 281,9 119,4 113,0 155,5 83,8 81,4 124,0 106,3 115,4 153,0 105,2
XI 129,8 106,3 280,1 305,1 142.4 120,2 155,6 105,7 87,7 125.8 121,0 109,9 163,5 102,7
Xl! 146,7 130,2 295,7 326,3 127,5 109,6 141,8 85,7 86,8 93.6 128,4 93,7 164,1 93,5
*1996 1 108,7 94,6 229,9 249,4 122,3 97,5 131.1 80,0 69,2 100,2 138,3 112,2 138,7 93,9
tl 111,1 102,1 225,6 246,2 112,2 105,9 151,0 77,3 71.0 107,8 144,5 109,3 140,7 93,4
III 112,7 93,3 274,7 301,4 128,0 105,7 146,6 89,1 68.0 117,8 129,3 113,3 154,0 98,6
IV 119,5 108,5 246.1 263,3 151,6 108,0 148,5 88,1 73.1 120,6 120,4 119,8 152,7 103.5
V 133,4 122,9 270,7 296,1 130,8 117,1 155.5 101,8 81,6 141.3 113,9 114,6 165,0 107,2
VI 145,4 127,5 273,4 295,5 150,8 117,5 151,3 95,0 91,9 147,5 104,3 112,1 169,5 107,3
VII 81.7 67,5 157,4 165,1 114,8 54,5 68.9 44,5 43.9 41.8 97,1 97,7 96,8 76,3
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industri ns konjunkturbarometer—  Business survey
Suhdanne näkymä I lähitulevaisuudessa päätoimialoittain -  Konjiinkturutsikter ¡nom närmaste framtid efter huvudnäringsgren 
m ein sector
-  Economic outlook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuusneljännes Tillverfcningsindustri Skogsindustri Metall- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Q uarter M anufacturing fo re s t industry M eta l and engineering Industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade¡ Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 I 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 I 35 59 6 ‘ 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 I 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjuktursituation -  Economic trend in  m anufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä InvestoinnitYUU5I- Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
Kvartal Volume o f output siteettia tällä -hetkellä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investm ent
Q uarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla pi ûdduofls- edelliseen seuraavallci verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- ka pa eitel för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
jämfört med sellä jämfört med sellä normal sellä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- in  use a t the compared neljännek- norm al neljännek- compared neljännek- compared in a year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous a previous n 3 previous 3 previous
year year year year
Saldoluku -N e tto ta !1* - Balance *>
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1994 I 48 38 27 47 40 4 30 -31 7 0 33
II 50 7 11 55 7 12 9 -8 -2 13 30
III 60 29 0 52 36 20 22 1 -6 26 25
IV 56 11 -15 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 I 55 34 -15 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -22 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -10 14 15 -14 19 8
IV 11 -2 26 11 4 -32 5 5 -7 16 10
1996 I -11 27 40 -6 32 -37 22 -8 0 -11 -1 0
II -9 4 33 4 6 -20 12 6 -25 7 -10
11 Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti­
osuuksien erotus.
b Skillnaden mellan de procentuella andelama av 
positiva och negativa svar.
3 Förändring under det följande kvartalet jämfört med 
föregäende kvartal.
’> D ifferences between the percentages o f positive and 
negative replies.
& Change in  the fo llow ing quarter compared w ith  the 
previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Dwelling construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
Byggnadslov för bostäder - Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  D w ellings sta rted
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached ‘ Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses fla ts houses houses fla ts
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 9 1 .. 47 898 16 035 12 645 18 241 39 366 14 382 8 354 15 866
1 9 9 2 .. 33 416 11 558 5777 15 381 31 606 10661 6 067 14188
1 9 9 3 .. 29145 9 341 4053 15176 27 434 8717 4 313 13 709
1 9 9 4 .. 24 417 8 850 3 269 11 736 26 820 8262 4 084 13 873
1 9 9 5 .. 19 289 7 254 31 40 8 446 18 310 6478 3 055 8 378
1993 1 4 511 1 515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
II 8 801 4 265 852 36 05 8 376 3 995 934 3 253
III 9308 2 220 1706 5131 8 419 2 765 1 778 3 653
IV 6 525 1 341 868 42 18 5 744 1332 923 3 287
1994 1 5739 1 629 782 3 257 46 24 576 720 3 275
II 7190 4151 628 2171 9147 4 062 1098 3 786
III 4312 1 674 517 1 960 6019 2 415 925 2 457
IV 7176 1396 1342 43 48 7 030 1209 1 341 43 55
1995 1 4 868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1740
li 6070 3 334 1076 1 547 6 865 3161 974 2 664
III 4 412 1 544 702 2 067 4 868 2 050 834 1 842
IV 3 939 993 652 21 39 3775 842 700 2132
*1996 1 4103 1 268 483 2 298 3 280 335 505 2350
II 7 646 3 289 1 204 30 10 7640 3 300 1 100 31 50
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder - Dw ellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder - Completed dw ellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin- Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin-
neljännes Total) pientalot ketjutalot kerrostalot Totalt pientalot ketjutalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Rad- och Flervänings- Total Fristäende Rad- och Flervänings-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadshus
Year and Detached Attached Blocks o f Detached Attached Blocks o f
quarter houses houses fla ts houses houses fla ts
9 10 n 12 13 14 15 16
1 9 9 1 .. 43 441 20573 7 583 14267 51803 18363 12 852 19982
1 9 9 2 .. 37164 17 288 5 805 13 213 37 358 13 702 7 695 15103
1 9 9 3 .. 33 330 15320 4 665 12 454 30 412 10299 5 426 14016
1 9 9 4 .. 32782 13974 4 607 13 270 26 731 91 85 39 40 12848
1 9 9 5 .. 25 238 12 370 3 763 83 90 25031 7 892 3 626 12910
1993 1 34487 14 778 5261 13 569 6 717 2 750 1 195 2 708
II 34 746 16 629 4 300 13 005 8116 2143 1 895 3817
III 37 494 17 425 4 966 14211 5 671 1 969 1 112 2 447
IV 33 330 15 320 4 665 12 454 99 08 3 437 1 224 5044
1994 1 30 769 13142 4 099 12 493 6 547 2 330 1 084 3 027
II 33 401 15 287 4 005 13106 6 515 1 917 1 192 3173
III 34565 15850 4 369 13 414 4 856 1 853 561 2149
IV 32782 13 974 4 607 13 270 8 813 3 085 1 103 4499
1995 1 27 748 12162 4 030 10734 70 14 2 048 851 3 928
II 28 433 13 666 3 825 10210 61 80 1657 1 179 3188
III 29322 14128 4 013 10418 3 978 1587 646 1634
IV 25238 12 370 3 763 83 90 7 859 2 600 950 4160
*1996 1 23331 11037 3 400 82 39 4 813 1651 833 2 204
II 24 510 12 330 3 374 81 63 4 881 1135 888 2 763
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M y ö n n e ty t ra k e n n u s lu v a t- B e v ilja d e  b y g g n a d s lo v -  Granted building permits, 1000  000 m3
1991 46,60 16,10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1,18 6,20 3,27 4,78
1992. 32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0,73 0,52 0,89 0,33 0,69 0,51 6,14 2,42 3,16
1995. 25,92 7,16 1,33 1,31 0,78 0,77 0,38 0,52 0,51 5,52 2,85 2,97
1995 t 5,27 1,66 0,23 0,37 0,27 0,08 0,07 0,06 0,11 1,23 0,54 0,41
11 9,28 2,61 0,43 0,46 0,20 0,34 0,09 0,21 0,16 1,74 0,92 1,33
III 6,44 1,60 0,32 0,16 0,22 0,17 0,15 0,08 0,18 1,61 0,86 0,64
IV 4,93 1,29 0,36 0,32 0,10 0,18 0,07 0,16 0,07 0,95 0,53 0,58
*1996 1 5,68 1.47 0,24 0,25 0,08 0,20 0,07 0,60 0,15 1.10 0,70 0,58
II 10,76 2,88 0,35 0,24 0,13 0,31 0,11 0,64 0,23 2,51 0,87 1,85
A lo ite tu t ra k e n n u ks e t -  P äbörjade  nybyg g n a d e r - Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1991. 38,61 13.30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1,06 5,26 2,65 4,43
1992. 29,11 10,69 1,22 1.76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 3,24
1993 . 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 2,97
1994. 24,68 9,39 1,04 0,73 0,47 0,72 0,41 0,49 0,65 4,43 2,08 2,77
1995. 24,08 6,59 0,94 1,24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2,49 2,40
1995 1 4,40 0,81 0,09 0,55 0,08 0,08 0,05 0,07 0,06 1,89 0,37 0,20
II 8,01 2,67 0,39 0,26 0,29 0,20 . 0.06 0,24 0,16 1,82 0,58 0,85
III 6,85 1,87 0,33 0,32 0,27 0,20 0.07 0,16 0,17 1,01 0,91 0,98
IV 4,82 1,23 0,13 0,11 0,14 0,10 0,15 0,09 0,13 1,53 0.63 0,37
*1996 1 3,43 0,91 0,07 0,45 0,08 0,14 0,05 0,54 0,06 0,47 0,36 0,15
II 9,60 2,84 0,36 0,24 0,09 0,30 0.09 0,72 0,18 1,65 1,03 1,52
K e s k e n e rä is e t raken nu kse t -  P âgâende nybyg g n a d e r -  Newbuilding m progress, 1 000000 m3
1991. 57,99 17,22 3,22 4,00 2,87 2,98 1,30 1,52 U 5 10,81 2,94 7,26
1992. 48,95 15,07 3,25 2,92 1,81 2,71 1,08 1,06 1,38 7.37 3,05 5,61
1993 . 42,13 13,62 3,24 2,14 1.15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 5,13
1994 . 40,04 13,49 3,23 1,04 0,74 1,83 0,54 0,50 0,99 6,29 2,39 5,02
1995 . 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1.70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1995 1 38,98 11,68 3,19 1,35 0,75 1,74 0,50 0,44 0,85 7,41 2,34 5,75
II 41,96 12,26 3,33 1,46 0,97 1,76 0,45 0,51 0,84 8,40 2,66 6,17
III 43,12 12,67 3,26 1,62 1,07 1,83 0,42 0,46 0,81 8,30 3,00 6,40
IV 40,26 11,14 3,12 1,26 1,07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
*1996 1 38,51 10,28 3.06 1.51 1,05 1,60 0,45 0.83 0,54 7,91 2,79 5,50
II 40,47 10,82 3,10 1,47 0,84 1,68 0,43 1.36 0,59 7,95 3,06 6,08
11 PL vapaa-ajan asuinrakennukset. 11 Exkl. frrtidsbostadshus. V Excl. leisure-tim e residentia l buildings.
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1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 i l n
Valmistuneet rakennultset - F3rdigställda byggnader- Completed buildings, 1 000 000 m3
1991........ 46,94 17,29 U 6 2,83 2,16 1,78 1,23 1,25 1,29 7.69 3.35 4,99
1992........ 37,14 12,60 1.23 2,90 1,94 1.47 0,97 1,36 ■ 0,94 6.11 2.18 3,82
1993........ 28,64 10,39 1.15 1,70 0,92 1.16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994___ 26,04 9,34 1.04 1.71 0,66 0,93 0,61 0,60 1,00 4,02 1.73 2.87
1995 .... 23,53 8,70 1.07 0,88 0,43 0.73 0,42 0,61 0,84 3.76 2,01 2.68
1995 1 5,14 2,38 0,14 0.10 0,04 0,19 0,10 0,10 0,17 0,72 0,46 0,50
II 5,03 2,10 0,25 0.15 0.07 0.17 0,11 0,18 0.17 0,83 0,26 0,44
III 5,69 1,46 0.40 0,16 0,17 0.14 0,10 0,20 0,19 1,11 0,57 0,75
IV 7,67 2,76 0.27 0.47 0,15 0,22 0.11 0,13 0,31 1,10 0,71 0.99
'1996 1 4,89 1.71 0,12 0,16 0,07 0,20 0,04 0.11 0,14 1,27 0,39 0.45
II 4,75 1,69 0.16 0,19 0,27 0,10 ’ 0,09 0,03 0,09 1,10 0.50 0.30
Uudisrakentamisen volyymi-indeksi - Volymindex för nybyggnad -  Valuma index o f nevvbuHding, 1990 = 10Ö
1991........ 80,0 77.2 91,3 69.0 90,2 85,9 89,9 114,9 88,0 75,3 69.4 93.3
1992........ 59,9 57,3 76,9 54,8 . 66,2 62.1 81,8 112,2 89,4 46.7 ‘ 37,4 68.1
1993........ 46,9 47,2 70,2 31,3 32,5 53.0 55,8 66,9 75,6 36,2 33,0 61.6
1994........ 41,9 45.1 64,2 23,0 19,8 28.6 38,9 48,9 70,9 36,1 31,9 53.8
1995........ 42,0 41,1 61,9 25.4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49.9 50,1 52.7
1995 1 35,3 38,0 7.8 24.9 16,1 19,5 37,7 60,2 59,7 45,3 368 27,6
11 39,2 36,3 91.7 26,1 18,7 23,8 31,7 56,6 55,9 46,4 42.7 35,2
111 50,7 48,6 114,7 24,9 22.0 36,2 27,3 52,4 52,2 52,4 58,6 85,9
IV 42.8 41,4 33,3 25,5 26,2 28,3 29,7 56,4 50,2 55,5 62,1 62,0
'1996 1 31,2 26,5 3,8 25,9 28,0 16.1 30.9 75,0 48.9 51,4 50,4 28.0
N 35,9 28,9 51.1 26,3 26,8 19,8 29,6 113,3 44,3 47.1 53,2 43,6
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  Wholesale and reta il trade sales
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  W holesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta- ja Sähkö-ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate- ja rakennustar- kodinteknii- tukkukauppa amehikku- muiden kauppa ajoneuvojen
Aroch kauppa Allmän tukkukauppa nahka- viketukku- kan tukku- Partihandel kauppa pääoma- Övrig ja niiden osien
mänad Hela parti- parti- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa med bränslen Pani- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handeln hands) med livs- och Partihandel Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
m onth Total Non- njutnings- med textiler. medjäm- med elartiklar med Partihandel products med motor-
w holesale special- medel kläder och och bygg- och hushälls- rävaror med maskiner fordon och
trade ¡zed Foodstuffs, lädervaror nads varot maskiner Raw och andra motorfordons-
beverages. Textiles. Hardware, E lectrical m aterials kapitalvaror delar
tobacco clothing, construction supplies. M achinery. M otor vehicles.
leather m aterials household other capita l m otor
goods appliances goods vehicle parts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Myynti {pi. IwValv.) -  Försäljning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/vaiue added tax), 1 000 000 mk -F IM  million
1991 . . . . 218 867 46 846 36 288 4 041 15367 9303 16 817 7 728 51 908 19339 11 229
1 9 9 2 .... 197 188 41 896 35055 3 610 14459 8 216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1 9 9 3 .... 195701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 17 899 8310 40461 17 846 10 469
1 9 9 4 .... 210707 35 220 40854 3 698 15465 9461 18 739 9368 45 563 19241 13 094
1 9 9 5 .... 215610 33 870 36961 3 595 16153 10 721 19 285 9692 48 654 20675 16 003
1995 V 18776 2 950 3 293 257 1719 854 1642 1039 3 836 1661 1524
VI 18385 3033 3 047 185 1426 936 1663 873 4479 1517 1 226
VII 15670 2633 2 978 182 1090 768 1566 555 3 550 1401 947
Vili 19198 3 064 3191 392 1680 957 1624 771 4 449 1954 1 107
IX 19 471 2 744 3 214 440 1331 1076 1 604 1085 4 639 1929 1 409
X 19 472 2 903 3 385 349 1472 938 1 590 817 ' 4 811 1921 1 288
XI 19 338 2 908 3185 320 1267 1 045 1 621 721 4 940 1823 1 508
XII 18 774 2 803 3 507 176 1085 897 1 829 607 4 333 1906 1632
1996 1 16 356 2 453 2 529 278 1193 778 1474 705 3 569 1851 1 525
11 16 721 2 593 2 773 245 1147 955 1705 677 3399 1714 1 513
111 18 418 2844 3 081 342 1 225 871 1678 837 4178 1875 1488
IV 18 266 3138 3 066 313 1358 840 1640 884 3 840 1662 1 525
V 19 328 2 850 3 408 236 1686 870 1695 990 4142 1866 1 586
VI 17 338 2 530 2 913 168 1321 920 1 642 788 4 232 1 511 1 313
VII 17 088 2 580 3 231 169 1 212 819 1 769 561 4 094 1 533 1 121
Volyymi-indeksi - Volym index- Volume index. 1990 = 100
1 9 9 1 .... 82,9 85,0 100,4 84,5 75,1 83,0 96,1 85,1 70,9 96,4 66,7
1 9 9 2 .... 12.1 74,7 95,8 73,4 69,3 69,8 81,5 91,7 55,9 85,2 58,3
1 9 9 3 .... 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81,7 52.4
1 9 9 4 .... 73,0 59,2 109,7 70,2 70,2 76,5 87.3 99,1 57,2 85,6 63,5
1 9 9 5 .... 76,2 58,6 108,7 68,1 71,5 86,6 87,2 97,1 63,9 90,9 76,8
1995 V 79,7 61,3 117,3 58,6 91,1 82,8 88,9 125,4 60,2 87,6 87,9
VI 78,2 63,0 108,5 42,1 75,7 90,9 89,7 105,3 70,7 80,1 70,1
VI! 67,0 54,8 106,1 41.3 57,8 74,6 86,7 66,8 56,0 73,8 54.0
Vili 82,2 63,9 114,9 89,0 89,3 93,8 90,6 92,2 70,4 103,4 63,2
IX 82,8 57,1 115,0 100,0 70,9 104,2 87,1 128,6 73,5 102,0 80,4
X 83,0 60,4 119,3 79,5 78,3 9 U 87,4 96,5 76,4 101,1 74,0
XI 82,3 60,7 113,0 72,7 67,4 101,5 88,6 85,3 78,5 95,8 87,5
XII 79,8 58,5 124,9 40,1 57,8 86,7 97,9 72,3 68,7 100,2 94,1
1996 1 68,5 51,0 89,7 63,2 63,3 75,1 74,0 83,9 56,4 96.8 87,2
II 70,0 53,9 98,6 55,6 60,9 92,8 84.8 81,1 53,4 89,4 86.4
III 77,4 59,2 109,8 77,4 64,9 84,4 83,9 102,2 65,3 97,6 84,9
IV 76,6 65,0 109,5 71,2 71,6 81,3 78,7 110,3 59.8 85,9 87,0
V 81,1 59,0 121,7 53,5 88,6 84,2 82,2 125,4 64,2 96.3 90.3
VI 72,9 52,5 104,0 38,3 69,7 88,8 82,8 100,8 65,4 78,1 74.9
VII 71,5 53,5 112,3 38,3 64,0 79,2 87,7 72,6 63,2 79,5 63,9
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cont.)
b. Vähitiaiskmjppci-Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Koko vahittais- Tavaratalo- Supermarketti- Parvittaistava- P3ivittäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo- Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa töiden yleis- töiden erikois- Kioskhandel m ien kauppa vaatteiden
Ar och Hela detal j- Varoitus- Supermarket- vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handelmed vähittäiskauppa
ménad handeln hamfel tafxJel AI Intän detaij- Specialised alkoholdrycker Detaljhandel med
Year and Total re ta il Department Supermarkets handelmed detaljhandel Afcohofíc bever- texatei och kiadei
month trade stores dagfigyarof med dacTtgvaror ages TextSes. dothing
Perishable goods. Perishable goods.
non-spec, stores i 1 i en
12 13 14 15 ie  i7 18 19
Myynti ípL twyatv.) -  Försäljning (exkl. oms7moms.) -  Sales (excl. sates tax/value added tax), 1000 000 mk -  FIM million
1991 . . . . 140 059 15669 15 324 22180 1307 2 207 10777 9721
1992 .... 129 294 15120 14468 21247 1270 2008 9466 8 522
19 9 3 .... 127 486 15497 14680 20634 1181 1892 8349 8471
19 9 4 .... 133 066 16258 15099 20 594 1182 1 520 8463 7191
19 9 5 .... 139 047 16721 15568 20544 1130 1 534 5181 7 538
1995 V 12 730 1419 1340 1816 98 129 373 647
VI 11909 1359 1304 1 855 96 140 532 692
VII 11301 1399 1343 1863 101 126 478 571
Vili 11337 1320 1 241 ‘ 1763 87 134 426 570
IX 11768 1333 1217 ' 1724 100 121 407 579
X 11376  ^ 1342 1 185 1581 8 5 ' 118 1 354 650
X) 11024 1410 1 212 1467 82 108 373 652
Xlf 13 544 1975 1470 1899 108 115 626 920
1996 1 11434 1332 1 185 1 558 89 125 316 542
n 10 674 1232 1 245 1615 92 116 348 479
III 11 853 1368 1430 1652 92 145 387 584
tv 11955 1388 1374 1 680 94 148 429 677
v 13 339 1511 1328 1796 102 1 136 378 691
VI 11801 1344 1236 1719 96 134 478 660
VII 12346 1512 1389 1887 102 .118 466 599
Volyymi-indeksi -V o lym in d e x - Volume index. 1990-100
1 9 91 .... 92,5 97,6 101.6 99,2 91,5 92.9 89,3 93,4
1 9 92 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82.3 75,4 78,9
1993 .... 78,1 92.5 95,0 90,1 83,3 76.7 65,4 75.1
1994 .... 79,7 95,9 97,1 89,3 83,4 75.1 61,8 76,3
1995... 82,6 99.2 102.3 .. 91.0 83.6 75.7 49.5 78,5
1995 V 89,9 100,3 104,8 95,7 86,1 75,9 42,8 79,9
VI 84,9 96.3 102.2 98,0 84,4 83,0 61.1 86,2
VII 81,0 99,8 105.1 98,3 88,6 74,9 54,9 73.1
Vili 81,2 94,2 98,0 93,9 77,5 79,7 48,8 71.7
IX 83,5 95,0 96,4 92.1 89,5 72,2 46,7 71.4
X 80,7 95,5 94,3 84,8 76,6 70,0 41,7 79.7
XI 78,6 100,7 97,0 79.1 74,8 63,8 42,7 . 80,0
XII 97,8 141,4 118.1 102,9 98,4 68,4 71,7 113,8
1996 1 80,9 96,4 94,5 83,8 80,7 72.6 36.1 71.5
II 75,9 88,5 98,7 86,3 83,2 67.4 39.7 61,4
111 82.6 97,2 112,7 87,8 82.5 83.6 44,2 72.2
IV 84,5 98,4 108,1 89,2 84.1 85,5 49.0 83.1
V 93,5 106,8 104.1 94,9 91,4 78,5 43,0 84,5
VI 83,3 35,2 97,1 9 U 86.0 77.6 54,4 81,1
VII 87,9 108,2 ’ 109,1 100,0 90.6 68,7 53.1 76,5
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Hardware, consmx- 





























böcker och byrä- 
varor
Books, office  
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M y y n ti (pi. I w V a lv . ) - F ö rsä ljn ing  (exk i. om sV m om s.)-- Sales (excl. sales taxAtalue added tax}, 1 000 000 m k -  F IM  million
1 9 9 1 .... 1018 9271 4898 3 333 4 666 534 2 285
1992. . . . 899 7 751 4 328 2959 4 939 491 2145
1 9 9 3 .... 798 7 534 4168 2556 5211 483 2160
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2515 5521 490 2 201
•1 9 9 5 .. .. 864 7 463 5622 2708 5854 5M 2499
“ 1995 V 92 681 441 241 517 37 199
VI 77 800 411 209 477 52 153
VII 68 760 412 207 438 36 131
VIII 66 746 510 235 478 46 275
IX 66 666 468 224 495 37 223
X 71 590 516 244 502 47 205
XI 100 566 446 238 506 46 275
XII 78 592 739 269 523 57 331
*1996 1 58 410 507 240 536 42 200
II 53 488 483 209 488 42 169
III 56 569 423 229 506 35 186
IV 73 571 387 206 525 41 190
V 101 694 473 263 549 39 187
VI 73 821 401 212 487 50 137
VII 79 849 453 228 484 40 140
V o ly y m i- in d e k s i- V o lym in d e x  -  Volume index, 1990 = I M
1 9 9 1 .... 87,4 87.2 90,4 82,7 106.7 95.6 9 U
1 9 9 2 .... 74,7 71.3 76,7 73,0 103,3 84.9 83.1
1 9 9 3 .... 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 .... 64,9 64,4 75,4 60,2 101,7 81,5 84,2
*1 9 9 5 .. .. 68,2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97,0
*1995 V 86.2 67,8 84,9 67,3 110,4 75,1 93,0
VI 72,7 79,6 79,3 58,0 101,6 104,3 71,0
VII 66,1 76.1 79,8 57,6 92,5 72,3 60,8
VIII 62,9 74,0 98,9 65,7 100,8 92,6 127,7
IX 63,6 66,2 91.1 62,8 104,7 75.0 103,5
X 67,5 58.7 100,5 67,4 104,8 94,1 95,8
XI 95,2 56,3 87,6 65,8 105,7 92,5 128,1
XII 73,9 59.2 145,2 74.1 108.9 114,0 155,6
*1996 1 57.1 41,0 101,1 65,9 111,1 85,6 93,9
II 51,3 48.7 95,3 57,4 100,8 84,5 77.1
III 53,3 56,8 85,3 62,8 104,3 71,8 B4.8
IV 69,2 56,9 78,4 56,9 108,3 85,0 66,2
V 95,9 68,2 95,9 72,6 113,5 80,8 84,8
VI 69,8 81,3 80,8 58,5 100,6 101,4 62,2
VII 77,1 84,5 92,0 62.8 98,1 80,3 63,4
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.)












dukter och ur 
Jewellery, 
watches, clocks
Valokuvaus’. Kukkien ja puutar- 
optisen ja tervey- ha-alan välii ttäis- 
den hoitoalan kauppa
vähittäiskauppa Oetaljhandel med
Oetaljhandei btommor och träd-
med toto-, Optik- gSrdsartiklar














vähittäiskauppa ja niiden osien 
övrrg detalj- vähittäiskauppa
handel Detaljhandel med










27 2É 29 30 31 32 33
Myynti (pl. Iw ./a lv .)- Försäljning (exkl. omsymoms.) -  Sales (exei sales tax/value added tax), 1 000 000 mk -F IM  million
1991 .... 1000 2148 1042 2 086 1250 21963 11386
1992 .... 955 1 298 931 2090 984 20 523 10508
1993 .... 925 1 361 884 2 045 862 20 224 10944
1994 .... 977 1 366 879 2 068 854 23 501 11327
1995 .... 1013 1 439 915 2268 921 27186 11 569
1995 V 93 116 152 297 76 2904 1063
VI 89 125 104 208 75 2 026 1 126
Vil 85 133 57 214 80 1834 967
Vili 83 128 49 210 86 1884 1003
IX 62 116 64 157 58 2 630 1019
X 76 .116 75 146 80 2 533 .853
XI 74 107 50 145 78 2241 850
XII 194 124 93 213 134 2006 1079
1996 I 72 127 52 158 49 2 980 858
II 63 117 56 152 75 2 220 934
III 67 135 64 172 64 2 505 986
IV 68 125 86 212 82 2 640 963
V 100 124 182 327 82 3154 1 144
VI 86 120 102 211 . 77 2212 1 147
VII 92 145 60 219 80 2 423 984
Volyymi-indeksi -  Votymindex - Volume index, 1990 = 100
1991 .... 99,4 105,3 101,4 99,6 92,9 79,7 93,8
1992 .... 92,1 60,5 88,5 98.5 70,4 70,0 86,3
1993 .... 86,0 62.9 81.2 90,7 60,4 62,9 78,6
1994 .... 83,9 60,4 80.1 88,7 60,8 67.7 82,6
1995___ 88,5 67,5 ■ 81,6 95.2 67,4 75.8 80,4
>1995 V 97,4 65,1 162.9 148,9 66,5 97,5 88,7
VI 93,6 70,0 109.9 104,4 65,4 67,9 93,8
VII 89,4 75,7 59,6 110,1 70,3 61.1 80.5
Vili 89,0 7Z6 51,2 107,0 75,5 62,7 83,9
IX 66,3 65,7 68,6 78.6 51.7 87,3 86,3
X 79,1 65,5 80,4 71,9 71,2 83,7 71.9
XI 77,8 60.5 53,0 72,1 68,6 74,2 71.7
XII 203,9 70,1 98,8 105,7 119,1 66,6 91,3
>1996 1 75,4 71.3 55,1 80.1 43,0 99,5 66,6
il 66,1 65,9 58,4 78,1 66,3 74,8 72,9
III 71.1 76,6 66,6 85,1 56,6 85,4 76,9
IV 71.5 71,0 91.7 104,9 72.3 90.4 73.4
V 105,6 70,9 170.3 162,0 72,6 107,4 86,2
VI 91.4 68,7 107.3 105,4 88,6 75,5 86,6
VII 98.0 81,8 62.6 112,4 72,2 82,7 74.2
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Imponen efter varomaa användning 
Im ports by use o f goods
Vienti toimialoittain 
Exponat efter näringsgrenar 
Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko Maa- ja Teollisuus -  Indusoi -  M anufacturing
tuomi ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------
Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-, Puutavara- Paperi-ja Metalli-
Vuosi ja impon Râmaterial Fuats ringsvaror t»ns- expon kalastus Totalt vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Total ochproduk- Investm ent varor Total lantbruk . Total nahka- Trävaru- teollisuus kone-
Aroch im ports tionsfür- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
mönad nôdenheter sumer skogshush.. Textil-, W ood indusui Metallpro-
Year and Raw goods fiske • beklädnads- industry ochQrafisk dukt-och
m onth m ateria ls Agricut* och Uder- indusui maskin-
and tire . indusoi Paper indusui
production lo restry Textile. and M e ta l
supplies and clo th ing graptuc product









1 000 000 mk -  FIM  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
19 3 1 ... 87 744 48808 3137 13 972 21133 92 842 1053 91300 2 615 6986 29693 29189 5098
19 9 2 ... 94 947 55 471 3740 13352 20826 107 463 1088 105 876 2 784 7892 32 587 35740 12 515
1993 ... 103167 60989 4 708 15396 21065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 30 945
19 9 4 ... 120 547 72698 5146 17228 24 619 154163 2 922 150525 3454 14138 41 249 55894 33616
1995 ... 126 330 75177 4348 19322 ■ 25182 174 660 2103 170404 3 442 13336 48679 68309 48330
1994 1 8 322 4912 324 1205 1821 11881 260 11 563 284 980 3012 4 308 3 559
II 7 417 4596 243 926 1620 10908 232 10624 259 1026 3049 3753 3491
lii 9 516 5651 301 1314 2 206 12125 184 11896 263 1030 3601 4066 2609
IV 9 418 5443 354 1663 1915 12 343 291 11987 248 1 167 3488 4 318 2925
V 10 932 6918 453 1317 2 232 13359 343 12 957 272 1446 3 506 4 543 2427
VI 9602 5977 405 1195 1950 13305 301 12 935 273 1324 3356 4 900 3704
VII 9179 5350 435 1231 1799 13130 176 12 902 214 1017 3263 5817 3951
Vili 9 883 6019 437 1391 2032 11560 177 11336 332 940 3 438 3 826 1676
IX 10165 6248 481 1388 2029 13167 222 12 866 415 1317 3586 4365 3002
X 10094 6103 374 1 472 2053 13399 201 13147 305 1274 3568 4 948 3305
Xt 10979 6 671 558 1 560 2183 13 995 229 13 692 303 1360 3713 4 981 3015
XII 15105 8810 782 2 565 2844 14 993 305 14 621 287 1317 3669 6071 -112
1995 1 9127 5 675 271 1277 1813 13 359 160 13 065 273 1291 3810 4 747 4233
II 9928 6 075 279 1 409 2087 12990 145 12 758 303 1 140 3726 4 767 3062
III 11106 6585 371 1 520 2 440 15290 224 14882 327 1304 4262 5 748 4185
IV 10829 6719 370 1 413 2116 14621 253 14182 248 1 258 . 4 043 5843 3793
V 10966 6729 412 1 607 2024 14 871 136 14 560 262 1200 4208 5 756 3905
VI 10 383 6432 357 1 409 1968 16 964 257 16498 291 1255 4296 7108 6581
VII 9 419 5641 399 1 259 1949 11641 114 11384 169 739 4051 3877 2222
Vili 10135 6196 383 1365 2020 13 408 78 13170 385 895 4309 4 537 3273
IX 10 447 6238 383 1450 2162 15033 131 14692 367 1073 4 339 5 606 4586
X 11628 6548 396 2079 2391 15 553 115 15239 302 1 116 3989 6 504 3925
XI 11734 6358 357 2491 2 258 15 848 169 15430 293 1 169 3984 6759 4114
XII 10 630 5 982 370 2044 1954 15 082 320 14 545 223 897 3663 7059 4452
1996 1 10161 5 986 362 1 452 2 205 12 884 206 12 519 281 958 3561 4622 2723
II 11367 6210 346 1 998 2608 14740 241 14307 307 935 3619 6464 3374
III 11702 6 464 431 1831 2767 14 522 183 14130 315 1006 4135 5 299 2820
IV 11421 6 485 409 1 734 2 580 14 860 294 14394 261 1 121 3761 5956 3439
V 10974 6325 481 1 632 2330 15 341 255 14703 ‘ 293 1 184 3739 5 578 4367
VI 10007 5971 364 1 418 2 005 15 829 263 15312 272 1062 3534 7 231 5822
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Importen efter varornas arrvändning 
Imports by use o f goods
Vienti toimialoittain 






































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25
Yksi kkö arvoindeksi -  Enhetsuärdesindex -  Unit value index {Laspeyres}, 1980 = 100
1991. 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992. 145 136 75 181 177 164 106 165 198 164 144 222 113
1993. 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994. 158 152 76 203 184 175 181 175 208 175 149 238 111
1995. 157 151 72 201 183 186 165 187 224 169 180 229 119
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
III 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 110
lii 161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
IV 158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
1995 1 161 155 78 199 187 185 160 186 223 183 167 237 115
II 158 151 72 197 189 186 154 187 221 175 177 232 118
III 156 149 70 208 180 188 174 188 235 162 188 223 120
IV 158 150 75 204 188 189 182 189 218 161 190 225 119
Volyymi-indeksi - Volym index- Volume index (Pa a sc he), 1980 = 100
1991. 115 103 108 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992. 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994. 131 124 167 106 180 167 132 168 40 105 175 203
1995. 138 129 148 120 185 178 104 178 37 102 171 258
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
II 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 . 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 1 108 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
II 129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
1995 1 128 121 114 105 180 170 108 171 39 106 179 223
11 139 136 151 112 171 189 137 189 35 110 180 279
111 131 126 163 96 179 161 61 162 38 86 171 217
IV 148 130 148 162 189 186 109 186 36 102 155 312
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11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran­ Tavaran- Palvelut Rääoman- Tulon­ Vaihtotase Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SP:n valuutta­
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes- sijoitukset sijoitukset I in luotot pääoma varannon
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kaprtal- ja muut balans Oirektin- Portföljin- Loans Handels- Övrigt muutos11
kuukausi export import avkastning Transfe- Current vesteringar vesteringar krediter kapital FB:s valuta-
Aroch Exports Im ports Invest­ reringar balance D irect P ortfolio Trade Other reservf&r-
mänad o f o f m ent och övrigt invest­ invest­ credits capita l öndring11
Year end goods goods income Transfers m ent m ent Change in





3 + 4 + 5) o f the Bank 
o f Finland ^
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1991.......... 91 100 86 348 - 7  885 -1 8 6 7 1 - 4  893 -2 6 6 9 6 -4 9 6 33159 5155 - 3  260 -1 7  176 7375
1992.......... 105 809 93187 -6 2 2 8 -2 4  001 - 4  428 -2 2  035 5194 34800 -3 4 0 7 5 -2 3  445 9180
1993.......... 132 550 101 559 - 5  004 -2 8  443 - 3  885 - 6  340 -3 1 0 5 35147 6296 2 544 -3 9 3 7 7 -1 2 1 9
1994.......... 152 022 118 684 -851 -2 2 1 8 4 - 3  676 6 627 -1 4  207 38 648 8107 1 519 -1 1  155 -2 5 5 0 4
1995.......... 172 728 124 512 -8 3 5 -1 8  974 - 3  947 24 460 - 2  618 -3 2 1 4 -4 2 7 2 -4 1 3 6 -3 3 7 4 1480
1995 Vili 13 247 9 983 -7 -541 -6 9 2 647 -1  436 1 945 - 2  200 1883 -1  049 -5 1
IX 14 872 10 296 63 -1  338 -481 2 821 -5 9 0 -1 0 -1 3 1 7 -1  928 -1  992 2744
X 15392 11 475 -2 1 0 -1  273 -7 8 2 1651 -8 0 5 - 2  622 -2 2 3 714 3 767 639
XI 15687 11 581 -1 8 -1  099 -3 1 8 2671 2 312 -4 6 2 2 585 -9 0 0 - 3  980 -3 0 7 8
XII 14 921 10 477 -1 4 5 -5 1 3 1 238 5 024 -8 5 7 1 357 -2 4 4 17 98 - 3  513 2730
1996 l 12 655 10 273 -3 2 2 -1  457 -1  306 -7 0 3 -1  966 -5 7 0 -1 6 6 -1  828 - 2  319 5624
II 14 501 11 461 -111 -1  161 -6 3 5 1 133 -8 7 8 6 698 2 987 399 - 8  935 -1  461
lii 13 991 10 571 120 -1  496 -6 2 8 1417 -4 5 2 - 7  388 -4 9 6 -1  801 4 488 3091
IV 14332 10 509 -9 3 - 3  388 -8 6 2 -5 2 0 - 2  820 - 2  959 3 819 912 435 2572
V 15 500 10 900 9 -1  384 -6 0 3 2622 1 904 - 2  032 3 963 -1  521 - 8  921 5178
VI 17 600 9800 367 - 2  220 -781 5166 - 3  425 3 877 -1  996 -7 0 8 -2 6 9 707
VII 13 400 9 600 476 -1  697 -7 0 6 1874 -3 1 5 - 2  862 1 960 1536 - 2  844 399
11 Valuuttavarannon supistuminen (+), lisäys H  11 Minskning (+J. ökning H  av Valutareserven. 11 Reduction M /in c re a s e H in  the foreign
exchange resetve.









































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 1 ... 4,0457 3,534 7,131 66,84 62,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1 9 9 2 ... 4,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1 9 9 3 ... 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1 9 9 4 ... 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381,79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1 9 9 5 ... 4,3658 3,181 6,891 61,23 68,89 77,90 304,71 272,02 14,81 369,41 87,48 0,268 43,31 4,663 5,644
1995 IX 4,3717 3,240 6,810 61,27 68,29 77,10 299,02 266,93 14,54 367,50 86,70 0,271 42,51 4,353 5,580
X 4,2696 3,174 6,738 62,48 68,45 77,76 301,88 269,53 14,68 372,65 86,43 0,266 42,90 4,242 5,546
XI 4,2400 3,134 6,629 64.27 67,85 77.24 299,34 267,24 14,56 371,09 86,77 0,266 42,55 4,162 5,496
XII 4,3351 3,165 6,669 65,31 68,22 77,66 300,83 268.66 14,64 372,46 87,33 0,272 42,76 4,258 5,530
1996 1 4,4425 3,251 6,797 66,08 69,23 78,59 303,98 271,45 14,79 376,70 88,78 0,281 43,23 4,206 5,609
II 4,5520 3,309 6,991 66,11 71,07 80,26 310,48 277,25 15,10 380,76 90,28 0,289 44,14 4.305 5,704
III 4,6019 3,370 7,026 68,36 71,58 80,62 311,40 278,18 15,15 384,59 90,95 0,294 44,27 4,346 5,772
IV 4,7313 3,482 7,169 70,40 72,85 81,47 314,34 281,09 15,30 388,05 92,62 0,302 44,70 4,411 5,882
V 4,7568 3,475 7,207 69,96 72,33 80,38 310,28 277,55 15,09 379,24 91,70 0,306 44,12 4,474 5,844
VI 4,6713 3,420 7,204 69,91 71,53 79,33 305,90 273,10 14,87 371,72 90,26 0,303 43,48 4,292 5,787
VII 4,5888 3,352 7,128 69,09 71,13 79,10 304,95 271,71 14,80 371,78 90,06 0,301 43,34 4,200 5,762
Vili 4,4777 3,263 6,941 67,65 69,86 78,16 302,10 269,32 14,66 372,27 88,48 0.295 42,93 4,153 5,683
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrakning och sedeliitgivnings- 






















































































1 2 3 4 S 6 1 8 9 10
1991.. 33 662 2 690 17 413 1375 1288 2 916 46 31 02 14 528 8 8 8 0
1992.. 29517 4 B67 14 595 2 446 1458 10 925 101 7 764 14508 4 8 8 0
1993.. 33472 5 058 86 77 1788 3 303 6 8 2 6 193 61 89 14994 14 837
1994.. 52 743 4 595 2 520 1806 31 49 6 524 130 5579 14315 35236
1995.. 48 865 3 9 6 9 8 831 1882 2 886 56 45 1214 48 37 15611 27 090
1995 X 47 738 4 0 6 5 7 181 1801 3063 5 559 1 101 49 18 14 129 37 596
XI 50503 40 63 6 395 1819 2 892 55 99 1263 49 13 14 321 38 08 2
XII 48 865 3 9 6 9 8 831 1882 2 886 5 645 1214 4837 15611 27 090
1996 1 43 993 3 9 6 9 4 907 1879 2 870 5 534 493 48 54 14 293 16 743
It 45 778 3 923 5242 1880 2 860 5 446 597 4 810 14 428 28325
III 43 475 3 9 3 0 3 943 1874 2853 5 387 456 4 838 14 448 25426
IV 42063 3 9 2 9 5110 1873 2 596 53 53 542 4 867 14 759 20 350
V 35 985 37 93 11874 118 670 2 456 603 807 4711 14967 20 700
VI 34707 41 03 98 84 64 60 2452 617 1119 49 99 15275 21 42 0
vu 33854 41 02 8527 6 460 2 444 597 1184 4984 15 251 16445
Viti 34 590 40 54 11961 62 97 2 435 549 1707 4927 15 201 21 92 0















































































1 000000 mk -  RM million
H n 13 14 15 16 17 IB 19 20
1 9 91 ... 12 567 3 7 057 1682 5715 5764 59346 33 663 15575 18087
1 9 92 ... 20000 90 3 362 4 399 4 642 5764 65 509 29517 13418 16099
1 9 93 ... 8 201 784 2087 627 8 847 5764 60524 33 472 14 432 19040
1 9 94 ... 7 912 93 1548 461 1698 5764 72737 52743 12911 39 832
1 9 95 ... 16777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 950
1995 X 60 43 76 1 109 354 1698 5764 72787 47047 13629 33 418
X) 7 288 75 1070 345 1698 5 764 74816 49 796 13977 35 819
XII 16 777 75 994 327 1431 5 764 74121 48120 15170 32 950
1996 1 19 256 132 944 294 1777 5 764 64 551 43189 13221 29 969
II 9192 54 892 284 21 82 5764 66528 45131 13382 31 749
111 7 665 40 875 284 3 066 5 764 62 86) 42830 13 252 29 579
tv 10 207 342 829 268 43 95 5764 62 323 41446 14204 27 241
V 9901 0 786 256 48 88 5 764 62 781 35 544 14063 21 480
VI 5691 0 767 264 43 24 5 764 59623 34 373 14669 19704
VII 87 03 - 746 267 40 39 5764 57 384 33 46 6 14696 18770
Vili 6 9 0 0 - 735 270 3 860 5764 61 285 34 200 15170 19030
IX 51 76 - 697 243 42 40 5764 61928 34 813 14486 20 32 8
11 Rahamarkkinoiden vakauttamisfainat sisältyivät 0 I in  för stabilisering av permingmarknaden ingick w loans for statifizing itie money marker were 
aikaisemmin muihin saamisiin. taJigare bland övriga fordringar. previously included in Other assets.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä ^  —  Penninginstitutens inläning frän a llm än h e ten —
Deposits by the public in financial institutions M
Liikepankit 
AHärsbanker 







I stutet av äret 
ochmänaden 
A t the end o f 
year and m onth
Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkhilit Yhteensä
Depositioner Cheefcräkmngar lo tah Oepositioner Checkräkningar lo ta lt
Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts 7ota/
1 000 000 m k - FIM  m illion
1 2 3 4 5 6
1991.......... 105 322,3 18899,5 124 221.8 62 537,1 7 818,4 70355,5
1992.......... 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57305.3 9294,0 66599,3
1993.......... 110595,0 20 434,9 131 029.9 52039.5 7786,4 59 825,9
1994.......... 141 675,5 26 650,8 168 326,3 13318,1 2738,4 16066,5




110009,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8038,7 59 465,4
a IV
a V
VI 139 370]S 2 7 4 9 K 5 1668613 13 207.1 2 7 9 & 6 16 0 0 5 J
VII 139970,3 28472,1 168442.4 13 238.6 2 832,1 16070,7
V lil 140 254,9 29 095,2 169350.1 13245.9 2 783,0 16028,9
IX 139884,8 25 369,5 165 254,3 13167,6 2829,2 15996,8
X 139 783,1 26 267,0 166 050,1 13 193,8 2 856,1 16 049,9
XI 140 025,4 26808,8 166 834.2 13 207,0 2917 ,5 16124,5
XII 141 675,5 26 650.8 168 326,3 13 318,1 2738,4 16056,5
1995 1 141 856,1 26486,9 168 343,0 13 411,2 2683,4 16094,6
11 142961,2 26762,6 169 723,8 13 684,1 2 592,6 16276,7
III 143 454,6 27 244,5 170 699,1 13846,5 2 771,0 16617,5
IV 144 235,1 29 183,8 173418,9 13 877,3 2 761,1 16638,4
V 143 482,8 29 584,6 173067,4 13814,5 2 909,3 16 723,8
VI 144 427.7 30 079,9 174 507,6 13944,9 2 988,2 16933.1
VII 144 496,2 29755.6 174251,8 13998,4 3087 ,6 17086,0
VIII 144 596.6 28 619,B 173216,4 14007,9 2932.0 16939.3
IX 144 446,9 26676.6 171 123,5 14030,2 2 895,3 16925.5
X 142106,7 29670,9 171 777,6 13970,8 2 916,5 16887.3
XI 142 461,2 30601,3 173062,5 14050,9 3 059,6 17110.5
XII 144177,9 33 996,6 178 174,5 14198,9 3 205,7 17 404.6
1996 1 140474,9 31 209,6 171684.5 13 932,2 3636,5 17 568,7
II 138 937,5 32 451.2 171 388,7 13666,8 3732,5 17 399,3
111 138 978,3 29425,6 168403,9 13640,4 3 945,5 17 585,9
IV 137 887,6 29 955,6 167 843,2 13 501,7 4 234,2 17 735,9
V 136987,5 30819,8 167 807,3 13373.6 4 509,3 17 882,9
1* Kotimainen, markkamääräinen.
31 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia Maija 
ei voida julkaista pankkiiyhmittäia 
B Lokakuusta IK K , Tradeka.
** tnhemsk. i mark,
a P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna ime publiceras efter bankgrupp. 
31 Fr,o.m. oktober 1995, Tradeka.
^  Domestic. in  Finnish currency. 
v  Because o f the sp lit-up  o f d ie  Savings Bank o f 
Finland, figures cannot be presented by bank groups. 
31 Since October 1995. Tradeka.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä(jatk.) —  Penninginstitutens intâning f ré n allmänheten (forts.) 





























































Talletukset Talletukset Talletukset Sekldtilit Yhteensä Talletukset Sekkhilit Yhteensä
Depositioner Oepositioner Depositkm Checkräkningar Totalt Depositioner Checkräkningar Totalt
Deposits Déposés Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
1000 000 m i-F IM  million
7 8 9 10 n 12 13 H
514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232606,5 35232,6 267 839,1
686,7 2 047,1 65 704,9 9665,2 75370,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
873,2 2 222,6 67 445.9 10429,1 77 875,0 233176,2 38 650,4 271 826,6
1 013,7 671,5 76 775,5 14113,1 90888,6 233454,3 43 502,3 276 956,6
1191,1 27.7 80103,8 15196,2 95300,0 239 699,4 52 398,5 292 097,9
881,1 2 220,9 67 550,1 11 100,6 78 650,7 232 088,4 40982.0 273 070,4
887,2 2189,2 231 883,5 39 783,0 271 666,5
906,2 1197,6 231 836,7 40 447,9 272 284,6
920,8 970,0 232 549,5 40079,5 272 629,0
936,0 799,7 230 579,6 43 057,2 273 636,8
961,5 769,1 76744,1 13 894,7 90 638,8 231 052,6 44 184,8 275 237,4
968,1 747,2 76 677,4 13 849,9 90 527,3 231 601,6 45 1 54.1 276 755,7
978,6 721,5 76195,0 14358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277 632,7
994,1 638,9 76 167,2 14130,6 90297.8 230 912,8 42329,3 273 241.9
992,6 671,0 76437.8 14243,4 90 681,2 231 078,3 .4 3  366,5 274 444,8
996,9 659,5 76 129,3 14236,1 90365.4 231018.1 43 962,4 274 980,5
1 013,7 671,5 76 775.5 14113,1 90888.6 233 454.3 43 502,3 276956,6
1065,9 666.9 76704,2 14104,1 90808,3 233704,3 43 274.4 276978,7
1087.1 658.0 77927,4 i4  is a s 92125,9 236317,8 43 553,7 279 871.5
1090,3 631,1 78 633,6 14661,3 93 294,9 237656,1 44 676.8 282332,9
1088.4 625.9 78840,1 14630,5 93470,6 238666.8 46 575,4 285 242,2
1098.4 602.8 78121,9 14 820,1 . 92 342,0 237 120,4 47 314.0 284434,4
1 100,2 599.6 78712.8 14962,3 93675,1 238785,2 48030,4 286815,6
1 114,2 335.8 78 561,1 15 022,5 93 583,6 238 505,7 47 865,7 286 371,4
1 123,3 61.0 78 683.5 15049,5 93733,0 238 472,3 46601,3 285 073,6
1 135,7 49,0 78502,4 14662,0 93 164,4 238164,2 44 233,9 282398,1
1 141,8 43.9 77 753.4 14680,8 92434,2 235016,6 47 268,2 282 284,8
1 157,7 38,8 78 762.1 15156,5 93918,6 236 470,7 48817,4 285 288,1
1 191,1 27.7 80103,8 15196,2 95 300,0 239699,4 52398,5 292 097,9.
1 234,6 27,0 79 547,6 15716,3 95263,9 235216,3 50562.4 285 778,7
1 245.3 27,0 78856,7 14 942,5 93799,2 232 733,3 51126,2 283 859,5
1 260.9 26,2 78915.4 15090,3 94005,7 232 821,2 48461.4 281 282,6
1 274,4 25,9 78671,0 15 551,8 94222,8 231 360,8 49741.6 281 102.2
1 297.5 25,9 78390,9 15567,6 93958,5 230 075,4 50898,7 280 972,1
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15. Rahalaitosten antolainaus y l e i s ö l l e —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten11 —
Advances to the public by financial institutions
Suomen Liikepankit Säästöpankit
Pankki Affäfsbanker Sparbanker






1 slutet av äret 
och mänaden 








































1 OQOOOOmk- FIM million
1 1 3 4 5 6 7 8 9
1991 . . . . 1 232,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137698,6 1 740,6 3 963,3 66907,1 72 611,0
1 9 9 2 . . . 954,1 727,2 8358,3 118763,1 127848,6 1 383.6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1 9 9 3 . . . . 714,5 537,1 6813.0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59149,4 63 348,1
1 9 9 4 . . . . 581,0 338,9 8 683.9 153 412,3 162435,1 237,0 458,8 16715,5 17 411.3
1 9 9 5 . . . 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12 214,9





VI 632,0 633,2 9241,1 152 966,5 162 840.8 265,5 604,1 16 972,9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9066 ,3 152 375,4 162 060,6 264.9 599,2 17 210,0 18074,1
VIII 609,0 590,1 8966,7 151 249,4 160 806.2 263,5 584,2 17 534,3 18 382,0
IX 600,7 579,2 9313,9 150 785,3 160678.4 260,0 581,6 17 641,0 18 482,6
X 534,8 565,1 8900,8 151 355,3 160821,2 257,7 566,4 17 782.6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8680.8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16715,5 17 411,3
1995 I 551,7 319,7 8 365,9 154 011,9 162697,5 225,2 447,0 16840,8 17 513,0
II 540,2 308,6 8411,8 155 722,0 164442.4 220,5 439,1 16915.6 17 575,2
III 535,3 300,5 8 266,8 155071,5 163638,8 215,7 424,8 16993,4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8 325,9 155813,8 164445,3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290,8 8190,8 155125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263,8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8 072,3 154001,2 162333,4 178,8 436,4 16145,3 16 760,5
VII 503,2 267,5 7 520,0 154 233,2 162020,7 179,0 443,3 16130,2 16 752,5
VIII 492,2 256.9 7 491,8 154165,6 161 914,3 178,7 441,6 16240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8003 ,4 153 843,8 162 071.9 175,5 440,6 16321,1 16 937,2
X 475,3 208,5 7 811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16390,1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8129 ,4 153043,7 161 360,3 171,1 432,4 16 519,0 17122,5
XII 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654,7 12 214.9
1996 1 412,4 136,3 7 871,7 153 375,8 161 383,8 113,7 422,3 11711,6 12 247,6
II 402,1 126,8 8 085,5 154127,6 162 339,9 194,2 449,3 11 807,4 12 450,9
III 395,4 121,6 8167 ,9 154 202,2 162 491.7 188,6 437,4 11 970,9 12 596,9
IV 138,4 117,1 8 006,2 153 845,9 161 969,2 193,9 458,0 12 045,3 12 697,2
V 128,9 65,4 8072 ,8 154 280,4 162 418.6 180,7 442,2 12169,7 12 792.6
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 
eivät ole mukana luvuissa.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
ei voida julkaista pankki ryhmittäin.
* Inhemsk, i mark. Hypoteksbankerna är 
inte med.
3 P.g.a. upplösningen av Sparbanken i Finland 
kan sitfrorna inte publiceras efter bankgrupp.
Domestic: in Finnish currency. Exclusive o f mortgage 
.. banks.
*  Because o f the split-up o f the Savings Bank of 
Finland. Figures cannot be presented by bank groups.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* (jätk.) —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten11 (forts.) 
Advances to the public by financial institutions }l (contj
Osuuspankit Kaikkiaan
Amtetstenker Totalt










































1000 000 m k- RM million
10 11 12 13 14 15 16 17
1991......... 1 529.3 4905,3 • 72 953,0 79387,6 4 718.9 18 735,6 267 524,7 290 979.2
1992......... 1 224.6 4 831,4 73 503.5 79 559,5 3 335,4 16.922.2 255445,0 275702,6
1993......... 837.5 4364,2 72705.3 77 907,0 2308,8 14 441,7 253788,6 270 539,1
1994......... 724.7 4474,3 79 313.6 84 512.6 1300,6 13 617,0 250002,4 264920,0
1 9 9 5 . . . . . 625,4 3 942.1 78 343,2 82910.7 901,0 12 547,1 243 950,3 257398,4
1994 1 797.2 4279,1 72 663,4 77 739,7 2332,3 14322.5 253 474,6 270 129,4
*11 . 2093,0 14 334,6 254 121,3 270 548,9
*111 2026,4 14266,4 254 220,0 270512,8
*  IV 1 843,2 14215,5 253480,8 269 539,5
* v 1820,0 14211,2 252 955,1 268 986,3
VI 864,6 4566.9 ’ 81 928.6 87 359,5 1 762.7 14412,1 252 500,0 268 674,8
VII 849,5 4495.7 81 912.1 87 257.3 1 733,3 14161.2 252 118,7 268 013,2
VII! 826.5 4455.0 81 453,5 86 735,0 1680,1 14005,9 250846,2 266 532,2
IX 803.2 4465.4 81 256,9 86 525,5 1 642,4 14360,9 250283,9 266287,2
X 771,5 4371.3 80871,0 86013,8 1 594,3 13 838,5 250593,7 266 026,5
XI 741.0 4339,8 80 507,9 - 85588,7 1 522,1 13 539,7 250625,0 265686,8
XII 724.7 4474,3 79313,6 84 512,6 1300,6 13 617,0 250 002,4 264 920,0
1995 1 694,7 4367.7 79127,3 84 189,7 1 239,6 13180.6 250 531,7 264 951,9
I) 660.9 4299,2 78984,4 83944,5 1 190,0 13150,1 252 162.2 266502.3
111 641.0 4214,2 78 849,2 83704,4 1 157,2 12905,8 251 449.4 265512,4
IV 636.9 4159 .0 78 928.6 83724,5 1 159,0 12912,1 252 349,0 266 420,1
V 639,1 4136.4 78744,7 83 520,2 1 144,6 12 757,4 251 655.8 265 557,8
VI 631.4 4096.5 78 868,1 83596,0 1 070.1 12605,2 249 526,5 263201,8
VII 627,3 4062.8 79052,8 83742,9 1 073,8 12026,1 249919,4 263019,3
VIII 622.4 4036.0 79288,6 83 947,0 1 058,0 11 969,4 250187,0 263214.4
IX 604,3 4055.7 79373,4 84 033,4 1 004,5 12499,7 250 028,4 263 532,6
X 607,9 4051,0 79 043,3 83 702,2 992,1 12317,3 249 388.9 262698,3
XI 584.8 3 931,5 78 741.9 83 258,0 942,9 12493,3 248 739,2 262175,4
XII 625.4 3942,1 78 343,2 82 910,7 901,0 12 547.1 243950,3 257398.4
199S 1 542,2 3858,2 78 217,1 82617,5 792,2 12152,2 243716,9 256661.3
11 532,3 3895,7 78 400,7 82828,7 853,3 12 430,5 244 73 7 ,8 . 258021,6
III 524,6 3910.6 78 546.8 82 982,0 834,8 12 515,9 245115,3 258466,0
IV 522,6 3904,9 78218,1 82 645,6 833,6 12 369.1 244 247,7 257450,4
V 517.1 3863.2 78430,7 82 811,0 763,2 12 378,2 245009,7 258151.1
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16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto —  Omsättning vid Helsingfors Fondbörs —





























1 000 mk -  FIM J £100
1 2 3 4 5 6
1 9 9 1 . . . . 6 31 81 98 21 181 11 991 477 700 825 529 7 654 598
1 9 9 2 . . . . 10272 580 41 44 22 219 65 5 8  256 8 796 370 25 653 570
1 9 9 3 . . . . 45 229 819 1 107 056 105795- 36745 249 23 125 864 106 313783
1 9 9 4 . . . . 6 8 4 2 3 1 6 6 497 767 13 892 1 089 859 1 057331 71 082015
1 9 9 5 . . . . 82 992 835 25 690 11 831 391 080 672 392 84093 827
1995 X 8 7 2 0  618 230 2 777 2 398 54 673 87 8 0 6 9 6
XI 6941 016 853 1 279 9 418 121 497 7 074062
XII 7 514 572 255 1 057 13 983 111 193 7 641 060
1996 1 7 240455 58 0 15 929 45 829 7 302 271
11 8 237 963 221 165 58 24 45261 8 289 433
III 7 755 994 2 253 448 4 582 49191 7 812468
IV 7 936410 3 632 20 678 31469 7 972210
V 10 858126 1483 210 481 41 714 10902 014
VI 7 645720 34977 1 161 1949 33161 7 716 969
VII 5 873148 11434 10 453 16783 5901 829
V ili 6  949 252 46137 561 50 43159 7 039 159
IX 7 191 901 12158 907 1497 47 011 7 253 474
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi —  Helsingfors Fondbörs aktieindex —  Helsinki Stock ExhangB share index.























Pankit ja Vakuutus ja 
rahoitus sijoitus 
Banker och Försäkring och 
finansiering investering 











Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu 
Metallindustri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus 
Metal and Forest industry Industri Övrig 
engineering Multisectored Industri 
Industry industry Other
industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 9 1 . . . . 962 962 910 901 898 936 1003 1 076 1075 1021 784
1 9 9 2 . . . . 772 762 530 425 467 745 943 1206 1 123 890 624
1 9 9 3 . . . . 1 240 1 219 727 608 644 971 1601 1749 1695 1751 853
1 9 9 4 . . . . 1 847 1771 978 719 802 1609 2464 2 675 2 285 3 068 959
1 9 9 5 . . . . 1 918 1 770 776 500 638 1417 2 741 2 255 2 062 4 251 768
1995 X 2 031 1 853 754 455 688 1378 2 955 2 309 1967 4 716 777
XI 1 887 1 703 749 417 657 1445 2708 21 05 1807 4 478 707
XII 1 769 1 601 759 438 635 1386 2 496 21 09 1740 4 448 619
1996 1 17 10 1 524 799 476 671 1513 2363 21 16 1 686 44 52 564
II 1 811 1 605 840 472 735 1616 2 507 2267 1 796 4798 593
III 1 851 1 640 852 458 776 1651 2 568 2 330 1 951 5053 593
IV 1 867 16 54 823 412 747 1649 2 618 2 400 2 040 5188 597
V 19 95 17 59 849 418 754 1724 28 20 2 622 2 095 5 532 655
VI 2 0 1 9 17 53 863 408 787 1767 2 851 2 616 2 080 5 627 670
VII 2 0 0 2 17 33 866 400 780 1796 2 819 2 588 21 74 5815 644
Vili 2 082 18 15 883 407 805 1825 2 945 2 732 2 240 6176 672
IX 2131 1 851 904 401 862 1868 3 013 2 778 2189 6125 706
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic in terestrates
a. Markkinakorkoja—  Marknadsräntor— M arke t rates
Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden korkoja Ecukori. 
HELIBOR Längfristig referensränta Räntor pä statens obligationer 3 kk






1 2 3 6 
kuukautta -  mânader -  months
9 12 3












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1991.. 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 11,76 10,1
1992.. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 12,04 10,4
1993.. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8,19 8,79 8,0
1994.. 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 8,40 9,07 5,9
1995.. 5,63 5,69 5,76 5,97 6.17 6,34 8,2 8,9 7,93 8,79 5,9
1995 X 5,58 5,59 5,61 5,65 5,70 5,76 7,4 8,0 7,48 7,95 5,7
XI 4,90 4,91 4,93 4,99 5,05 5,11 6,7 7,5 6,95 7,52 5,5
XII 4,56 4,53 4,54 4,57 4,61 4,66 6,5 7,3 6,70 7,38 5,3
1998 1 4,21 4,20 4,20 4,24 4,32 4,41 6,1 6,9 6,31 7,03 4,8
II 4,27 4,27 4,28 4,33 4,44 4,58 6,4 7,3 6,88 7,67 4,6
III 3,95 3,98 4,01 4,12 4,23 4,36 6,4 7,5 6,81 7,71 4,6
IV 3,77 3,79 3,82 3,95 4,09 4,21 6,1 7,2 6,49 7,47 4,4
V 3.75 3,76 3,76 3,86 4,02 4,16 6,1 7,4 6,46 7,36 4,3
VI 3,67 3,70 3,72 3,84 3,97 4,11 6,0 7,2 6,30 7,21 4,4
VII 3,54 3,58 3,63 3,78 3,93 4,07 5,9 6,9 6,19 7,07 4,3
VIII 3,45 3,49 3,54 3,70 3,85 4,00 5,8 6,9 6,07 7,16 4,3
b. Suomen Pankin korkoja 
Finlands Banks räntor
Rates applied by the Bank o f Finland
c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja 
Bankema3 markkreditertill allmänheten, medelräntor
Banks'markka lending to the public, average interest rates
Perus- Vuosija Huuto- Maksuval- Päivä-
korko kuukausi kauppa- miusluotto- talletus-
Päivämäärä Grund- Aroch korko11 korko korko
Datum räntä mänad Anbuds-
ränta
Räntä pä Dagsdepo-
Dare Base Year and likviditets- sitionsränta








12 13 14 15
1.7.1983 9,50 1 9 9 2 .... 2113,85 2114,85 2110,85
1.2.1985 9,00 1 9 9 3 .... 7,87 9,87 5,87
1.1.1986 8,50 1 9 9 4 .... 5,11 7.11 ..1 1 1
1.3.1986 8,00 1 9 9 5 .... 5,63 7,63 312,25
19.5.1986 7,00
16.5.1988 8,00 1995 X 5,57 7,57 *3 .5 0
1.1.1989 7,50 XI 4,90 6.90 3 2,75
1.11.1989 8,50 XII 4,56 6,56 312,25
1.5.1992 9,50
1.1.1993 8,50 1996 1 4,25 6,25 312,25
15.2.1993 7,50 II 4,25 6,25 312,25
17.5.1993 7,00 III 3,94 5,94 *1 .7 5
15.7.1993 6,50 IV 3,75 5,75 1.75
16.8.1993 6,00 V 3,75 5,75 1.75
1.12.1993 5,50 VI 3,67 5,67 311,60
1.2.1994 5,25 VII 3,52 5,52 * 1 ,5 °









Markkrediter till hushâllen 





Aroch Uudet luotot Kanta Uudet luotot Kanta Uudet luotot KantaNya krediter Bestànd Nya krediter Bestând Nya krediter Bestând
Year and 
month
New lending Stock New lending Stock New lending Stock
%
16 17 18 19 20 21
1 9 9 1 . . . 13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
1 9 9 2 .... 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1 9 9 3 .... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1 9 9 4 .... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1 9 9 5 .... 7,46 7,46 8,77 8,11 8,33 7,99
1995 X 7.43 7,98 8,58 8,53 8,12 8,36
XI 6,92 7,78 8,34 8,40 7,92 8,23
XII 6,21 7,46 7,55 8,11 7,49 7,99
1996 1 5,94 7,18 7,49 7,78 7,10 7,70
II 6,08 6,99 7,47 7,57 7,03 7,48
III 5.99 6,88 7,34 7,50 6,95 7,42
IV 5,75 6,77 7,13 7,40 6,73 7,31
V 5,73 6,64 6,97 7,28 6,65 7,19
VI 5,44 6,55 6,91 7,21 6,58 7,12
■vil 5,63 6,48 6,91 7,14 6,53 7,07
1* Huutckauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 
■J Heinäkuu-joulukuu.
31 Ylimääräisten talletusten korko.
* Anbudsräntan noterad fr.o.m. 3.7.1992. 
® Juli-December.
31 Räntan pä extra depositioner.
Tender rate quoted since 3 July 1392. 
Z. July-Oecember.
5 Excess-reserve rate.
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1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - M otor vehicles registered
1991. 1 922 541 10 595 51 891 25703 8 968 212 499 2 218 067 48242 1 820 229 381 500 62 287 319365 423 202
1992. 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 665 214703 2 230 516 46 713 1 839 206 374 768 63 843 319305 440 098
1993. 1 872 933 10 483 45 487 23312 8 255 207 622 2 156 009 44 918 1 775 662 363 932 64025 317 421 452 273
1994. 1 872 588 10 327 46 786 24 200 80 54 202 614 2 150 950 45697 1 774592 359 860 64 487 317 829 466194
1995, 1 900 855 10 421 48 556 24 635 80 83 203 476 2 1 8 1 2 3 9 46306 1 779 099 365 307 65095 319 587 480 855
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot1>-  Inregistrerade nya motorfordon 11 -  New vehicles registered U
1991. 92 485 3193 2185 1 470 343 12 639 109312 5 476 91128 18145 3 214 6 048 23 795
1992. 68 547 2 864 1225 850 200 8081 79088 4 203 66708 12 332 2025 3 299 17 512
1993. 55 836 2 925 916 574 191 4117 61 060 3 899 51 929 91 07 1 230 2 589 16 658
1994. 67 201 2 860 2115 1 402 203 3364 72883 4 648 63 870 9001 852 2 936 17 459
1995. 79 890 3 070 3 567 2 554 315 6689 90 461 6 248 74918 15523 1 006 41 19 16325
1994 1 8 1 9 6 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 6 9 5 183 102 72 4 177 4978 272 43 96 578 31 213 804
III 6 619 192 141 90 10 194 69 64 302 6 291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6 067 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6 0 0 9 330 226 136 11 377 6 623 491 5 692 930 103 144 2135
VII 4 610 177 171 106 2 165 4 948 291 4 416 532 82 258 1321
Vili 4 9 4 9 206 138 79 5 294 5 386 312 4 717 668 79 156 1 234
IX 5 819 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3169
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
1995 1 10 318 329 273 190 45 553 11 189 582 9 816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6 754 409 5 782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8 603 491 7 404 1 199 74 347 1 181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8 503 455 7 215 1 288 251 403 1 534
V 8 543 348 290 185 25 585 9 443 589 81 02 1 341 211 420 2 301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8009 608 6 515 1 489 181 298 2 087
VII 5 247 205 220 161 7 460 5934 396 48 94 1 039 76 238 1 430
V ili 5 701 234 209 136 36 494 6 440 429 5328 1112 82 272 1 436
IX 6 1 4 2 200 249 159 35 604 7 030 417 5732 1295 31 301 1 429
X 6 731 242 313 245 19 574 7 637 529 62 52 1384 15 309 1461
XI 5 239 236 335 246 22 674 6 270 541 48 29 1441 6 358 1073
XII 3 382 232 647 514 33 587 4649 802 3 049 1590 21 326 861
*1996 1 13 567 325 349 234 79 957 14 952 683 12 200 2 750 35 1081 1025
II 7 532 272 280 175 22 626 8 460 491 6 550 1910 34 378 936
III 8 456 241 251 162 41 734 9 482 479 7 324 2158 91 331 1 192
IV 9 258 258 239 140 34 745 10 276 461 8 039 2 236 337 492 1 805
V 9 389 263 346 186 44 809 10 588 565 81 56 24 30 319 560 2 876
VI 7 9 1 8 336 277 170 34 669 8 898 571 6 816 2 081 187 288 2 257
VII 7 681 255 251 159 30 597 8 559 472 6 600 1 959 125 197 1 857
Vili 7 238 261 206 108 23 680 8147 410 6 321 1 824 111 218 1 580
IX 6 6 5 6 242 458 269 49 709 7 872 533 5 810 2 061 40 287 1 807
11 Pl. Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland. ^ The figures excl. Aland
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21. Kotimaiset lentoyhtiöt 
Inhemska flygbolag

























































1 Z 3 4 5 6 1 2 3 4
1991......... 45 79 5 3 230 31065 7 634 106 101 61 862 47 1 9  339 40 04 136174
1 9 9 2 . . . . . 45 101 3 0 5 7 32587 7 848 104 106 61900 4 638 760 3 9 2 3 123181
1993......... 44 362 30 07 37869 92 59 102 123 64013 5 529 469 3 9 4 7 169605
1994......... 43 989 3 037 40150 99 49 102 131 67 238 67 1 9  806 4 492 205 388
1 9 9 5 . . . . . 44 420 3 1 8 4 40228 95 59 105 134 78428 8561 790 5211 226 675
1994 1 863 179 30 14 . 789 96 118 4 871 '398141 296 14150
II 884 193 3235 " 878 96 126 4 858 370 932 301 15533
(Il 970 216 4155 1098 108 162 56 55 499592 389 16753
IV 872 196- 3 206 790 97 125 56 45 458627 361 15762
V 933 195 3 552 852 104 139 5 808 492896 368 16 059
VI ’ 857 215 3 275 803 96 128 5863 651193 413 17148
VII 891 228 2893 660 99 113 5783 702 818 359 16511
VIII 970 218 3 202 754 108 125 60 63 704 331 410 17349
IX 913 193 3231 798 102 126 59 29  . 577 572 408 18251
X 990 222 3 252 795 111 127 57 04 528710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 61 59 652 089 406 20125
XII 878 210 3 599 861 98 140 5 502 682 90S 393 19874
1995 1 881 192 3246 792 98 127 61 40 661883 391 17 485
II 928 218 3459 848 104 135 57 15 617 120 382 16985
III 972 234 3756 904 109 146 6 649 756 548 478 18203
(V 882 214 34 55 797 98 135 6 537 878 609 438 17 350
V 919 208 34 96 840 103 136 6 502 602 023 425 18 344
VI 952 238 37 24 „8 8 4 106 145 64 15 796 830 398 20 26 4
Vlt 898 226 ^ 2  976 1 704 100 120 6 549 773 031 475 "  19415
VIII 956 202 313 298 31769 107 133 67 08 804 543 443 20 361
IX 917 202 313 045 102 124 67 40 638 944 462 19067
X 1029 234 313 304 ?781 115 135 68 55 694375 452 18 449
XI 981 218 313 263 * „ 2 110 133 6 927 725926 452 19632
XII 950 229 313 206 3 742 106 131 6691 751 958 415 21 118
1998 1 900 201 312946 31698 101 120 6917 708 375 408 18 809
II 1000 227 ^ 2  885 31700 112 118 6724 703 981 423 18 388
III 1000 227 312 823 31708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 ^ 3  116 31736 112 127 68 29 666 702 451 17 257
V 900 211 312 908 31683 100 119 6671 605692 442 16324
VI 900 225 312 724 ¡¡643 101 111 6 789 760 995 482 19391
VII 900 234 ^ 3  013 31690 100 123 6 648 784 126 421 20271
VII) 3131 35 31726 128 7002 787 503 475 18888
1¡ Kuukausitiedot vain kaukoliikenne.
® Vuosi- ja kuukausitiedot: vain kaukoltrkenne. 
5 Vain junaliikenteen kuljetukset.
IjMénadsuppgifter bata Ijärrtrafik.
8 Ars- ocri mänadsuppgiften bara fjarrtrafik.
9 Bara transporter inom tägtrafik.
’  Monthly data: only fong-distance traffic.
8  Annual and monthly data: only longdistance traffic. 
9 Doty train freight
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22, Ulkomainen merenkulku—  Sjofarten mellan Finland ooh utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankarina fartyg Avgátuna fartyg Passagerae






















































































1000 10001 1000 1 0OOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 . . . . 19 503 7 766 112418 106 1 57 32 277 12146 19498 7 637 111948 102888 26618 8 002 61 78 6213
1 9 9 2 . . . . 21 12 2 7 602 119 238 113 228 32090 12668 21 171 7 642 119040 110544 27 758 8 3 0 2 6501 6529
1 9 9 3 . . . . 2 1 4 5 6 7 542 117 003 109 755 32560 15911 22 223 7 946 121946 113704 31 876 9 345 67 05 6705
1 9 3 4 . . . . 22 432 8 443 111 334 104351 38637 18114 23156 88 39 117141 107 754 35 606 10 768 6 2 4 3 6 222
1 9 9 5 . . . . 23 699 9 4 3 6 127 751 120 370 37 036 18066 24 528 99 36 132920 123830 34122 10811 6 978 6933
1994 1 13 74 516 8 208 7 589 18 50 10 08 1451 559 85 95 82 52 2 869 994 356 370
II 12 44 489 7 892 7 385 23 04 1171 12 65 514 7 774 7237 2 455 BQ4 395 390
III 13 54 567 7 447 69 67 2 665 1427 1414 611 83 02 7 770 2 942 938 401 398
IV 16 38 623 9 0 5 2 8 4 5 5 3 218 16 88 1657 658 94 23 8 6 1 6 30 55 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10 467 9 5 0 4 3 554 16 66 2 1 7 8 786 10666 96 92 3401 928 547 540
VI 2 253 816 10 677 10074 3 246 1356 2 356 820 10997 10168 30 64 866 653 624
VII 2 432 865 9 602 8991 2 978 1454 24 89 931 10444 9 7 1 8 27 68 826 907 890
V ili 2 3 2 3 834 9 5 7 9 8991 3 3 9 4 1506 2 385 875 10266 94 33 27 69 802 672 704
IX 20 77 807 9 026 83 47 3 5 6 6 1838 2 1 5 0 827 9 667 88 14 31 04 875 518 521
X 1947 738 9 9 5 5 9 3 5 8 3 497 1 584 20 06 763 10 347 95 65 3111 947 449 447
XI 1 8 3 8 701 10005 9 294 4 0 0 0 1 549 1906 714 10259 9261 31 00 887 398 398
XII 18 14 747 10014 9 3 9 6 4 3 6 5 1867 1899 781 10402 9227 29 68 924 494 482
1995 1 1 5 0 8 586 9 1 0 5 8 361 2437 1123 1 589 629 96 94 9 044 2 920 1050 370 382
II 14 43 577 8 930 8 374 2 271 1196 1492 604 9 322 8 844 28 19 888 471 469
III 17 05 731 10321 9 704 2 6 1 2 1212 1762 775 10675 10161 3 072 981 505 501
IV 1 8 5 6 746 10342 9 6 3 6 32 57 1894 1924 792 10797 9 937 29 85 950 535 531
V 2 1 8 0 819 10 934 10 214 3 8 5 6 1895 2 236 874 11290 10276 3 026 822 553 543
VI 2 351 858 10 984 10 219 2 8 0 8 1368 24 56 896 11463 10790 3 3 6 5 941 692 665
VII 2 365 881 11615 11073 3 1 1 6 1592 2 4 0 6 909 11877 11048 2 467 785 942 928
Vili 2 324 877 10468 9 921 2 987 1393 2 4 0 6 923 10 925 10 224 2634 m 720 745
IX 2 1 7 6 862 10818 10377 3 464 1188 2 2 6 8 906 11360 10 543 2687 847 541 542
X 2 0 8 5 853 11 221 10673 3 4 6 2 18 19 2 1 4 6 895 11734 10861 2697 887 574 566
XI 19 46 837 11497 10901 3 2 7 6 1558 20 12 881 11838 11063 2 786 1027 519 518
XII 17 60 809 11516 10919 3 4 8 8 18 28 1831 852 11946 .1 1 0 3 9 2664 808 557 544
*19 96  1 14 86 632 10065 9 579 2401 1151 1573 667 10694 10116 2624 955 408 415
II 13 30 617 9341 8 9 1 3 2 2 4 0 1269 1374 652 9 7 7 0 9 270 2 327 884 503 499
III 14 97 716 10368 9 9 0 9 2 608 1438 1539 743 10696 10165 2561 901 524 515
IV 16 30 722 10304 9721 2761 1284 1719 771 10 833 10128 2 757 868 595 593
V 2 241 867 11 266 10447 32 22 1674 22 72 898 11484 10651 33 06 916 563 555
VI 2 1 8 4 893 11 652 11063 3 0 2 0 1563 2 283 947 12183 11405 2 717 922 694 680
VII 2 334 380 12051 11481 3 2 3 5 1862 2 414 1012 12472 11 712 2604 884 942 933
V ili 2341 951 12139 11 518 3 354 1 845 2 428 997 12 594 11697 2828 874 732 756
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24. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Otyckor med personskada som her kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Yöpymiset majoitusliikkeissä ’* 
övemattningai pä inkvarte- 
Vuosi ja ringsanläggningar11 
kuukausi Guest nights in accommo- 




































Döda -  Killed
Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö- 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat autoilijat11 
Gäende Cyklister M.cykeV Person- 
fled- CycFtsts moped bilister21 








month Yhteensä Ulkomaalaisia 
Tctalt Udänntngar 
Total Foreigners 1 000 000 mk
FIM million
i 2 3 1 2 3 A 5 6 7 B
1 9 9 1 ... 12316 472 2 549291 - 6  044 19 91 ... 93 74 570 632 130 71 62 333 11 547
1 9 9 2 ... 11 873045 2 586997 -4 8 7 3 19 92 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 8 9 9
1 9 9 3 ... 12 666 181 2 928 949 -2 1 5 9 19 93 ... 61 47 434 484 86 67 26 274 7 806
1 9 9 4 ... 13 467 190 3 3 7 6 9 8 8 -1  380 19 94 ... 62 45 423 480 87 63 32 262 8 0 8 0
1 9 9 5 ... 13 876168 3 280894 -2 9 1 4 19 95 ... 7812 411 441 72 74 33 231 10191
1994 1 654 812 131 345 -1 7 2 1994 1 486 38 41 16 1 1 20 859
Il 823968 132641 -1 5 2 11 379 18 26 5 - - 18 514
III 1 010 072 . 175 395 -1 4 9 III 404 30 35 2 1 1 27 568
IV 949913 159 000 -151 IV 399 34 39 5 10 - 23 468
V 878 443 222 144 -1 1 3 V 547 34 39 6 6 - 24 682
VI 1 750146 518101 -2 8  . VI 540 35 37 4 2 3 24 689
Vil 2 5 2 6 3 0 8 744128 121 VII 663 47 49 5 11 6 21 873
Vili 1 551 827 564479 47 VIII 678 42 47 4 9 9 23 837
IX 961139 222 515 -1 9 4 IX 555 35 40 8 9 4 18 710
X 836340 163582 -2 2 7 X 581 36 45 12 6 3 21 760
Xl 810717 162177 -2 4 3 XI 478 34 38 6 6 4 19 617
XII 713 505 181 481 -121 XII 535 ' 40 44 14 2 1 24 703
1995 t 711704 161 278 -2 0 8 1995 1 538 25 26 5 4 1 ■ 15 766
Il 905270 160949 -2 2 4 II 416 33 38 6 2 1 28 585
III 1 073040 198692 -3 9 4 III 445 30 35 7 - 2 21 590
IV 955929 148466 -2 9 8 IV 477 30 30 4 3 - 20 671
V 915733 217 352 -3 0 9 V 685 37 40 6 4 5 22 846
VI 1 831 386 486593 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1 058
Vtl 2 4 7 6 1 0 3 655531 -101 VII 857 36 37 7 14 4 10 1 120
V ili 1548 200 498230 -1 1 7 VIII 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX 1022 328 221 881 -2 4 5 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 870822 172138 ,-341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
XI 849495 173 569 -3 3 0 XI 603 31 32 9 5 - 17 775
XII 716158 186215 -2 0 3 XII 641 34 38 8 5 - 22 895
*1996 1 702 030 170804 -2 9 3 *1996 1 420 21 21 10 2 _ 8 527
Il 923013 169 000 -2 9 6 II 509 24 32 6 1 1 23 704
III 1095468 206 836 -321 III 407 21 24 7 - 2 10 524
IV 929318 152 248 -3 3 7 IV 401 21 25 5 2 2 16 491
V 909 457 223 889 -3 0 8 V 607 22 22 1 3 1 17 755
VI 1 617040 408 847 -2 0 7 VI 674 36 47 1 1 7 35 901
VII 2070  214 550115 -1 3 2 VII 727 36 40 2 6 8 21 955
VIII 858 40 47 4 9 7 26 1050
^M L leirintäalueet. lîlntd. campingplatser.
3 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. 3 Ink), bäde förare och passagerare.
'*lnd. camping sttBS.
3 IncL both drivers and passengers.
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25. Postiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausi kuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens mänadsgraf







Postilähetykset - Postförsändelser- Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Total produktion, Totalproduktion, 
ursprungliga setter ändrirtg pä ärsnivä 
Total production, Year-on-year 
original series change

















1 000 1990=100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 1 . . . . 1 259800 22 600 836 500 * 1 9 9 1 . . . . 93,9 -6,1
1 9 9 2 . . . . 1 184 500 23 300 780 500 * 1 9 9 2 . . . . 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 159 100 22 600 729 000 * 1 9 9 3 . . . . 89,9 -1 ,3
1 9 9 4 . . . . 1 162 100 23 800 720 400 * 1 9 9 4 . . . . 93,7 4,3
1 9 9 5 . . . . 1 198600 25100 746 300 * 1 9 9 5 . . . . 97,7 4,2
1993 V *1993 V 90,9 -3 .8
VI 263 400 53 00 188 800 VI 92,1 -1 ,8
VII VII 80,0 -2 ,6
Vili Vili 88,6 -1 ,6
IX 256200 5 200 161100 IX 93,3 -0 ,7
X X 92,4 0,0
XI Xl 94,7 U
XII 343 300 6 900 205 200 XII 93,2 1,5
1994 I *1994 1 87,0 1,6
II II 88,1 0,9
III 306 500 5 800 181 700 III 93,7 3,8
IV IV 94,5 5,2
V V 97,0 6,7
VI 257 700 5 800 180 400 VI 95,6 3,7
VII VII 83,6 4,5
Vili V ili 92,9 4.8
IX 250 500 53 00 170 500 IX 97,8 4,8
X X 97,6 5,7
XI XI 99,4 5,0
XII 347 400 6 900 187 800 XII 97,6 4,7
1995 I *1995 1 93,5 7,4
11 II 93,6 6,3
lii 306 500 61 00 186 500 ill 100,6 7,4
IV IV 98,9 4,7
V V 101,2 4.3
VI 266 800 61 00 187 700 VI 98,7 3,3
VII VII 85,7 2,6
Vili VII 96,8 4,2
IX 272 500 5 500 170700 IX 100,9 3,2
X X 100,2 2,6
XI Xi 102,5 3,1
XII 352 800 7 400 201 300 XII 99,3 1.7
•1996 1 *1996 I 95,1 1.7
II II 94,7 1,2
III 314 300 6 500 184600 III 99,4 -1 .2
IV IV 99,9 1,0
V V 103,5 2,3
VI 288100 6 6 0 0 183 400 VI 101,1 2,4
VII 89,1 3,9
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalpradukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1991.. 490 868 274 709 118719 393428 92 994 17067 110061 109 289 112 422 389 129 229 603
1992.. 476 778 272 114 118453 390 567 72 056 15 897 87 953 128 272 121 878 370 075 216 635
1993.. 482 397 275 252 112190 387 442 58383 12811 71 194 159 438 133 450 368 815 202 684
1994.. 509 924 284 425 114001 398 426 60192 13 994 74 18 6 182 530 150 043 401 018 204267
*19 95 .. 545729 295 852 119144 414 996 68487 14115 82602 207 521 160140 436952 218 Í6 5
1993 III 122951 68 385 30112 98497 13 735 30 54 16789 39 254 31912 95 000 54 554
IV 126 487 72 859 28356 101 215 15782 3017 18799 43 35 8 35213 96 15 6 50 546
1994 1 118 239 67 671 26350 94 021 14 076 2 985 17 061 41 408 32 274 91 365 47 031
II 125951 70 443 27662 98105 12 875 4 223 17 098 45 897 37 031 99685 49 912
III 130 589 70 977 29520 100 497 15 275 3 303 18 578 45 604 36 447 103 876 54 735
IV 135145 75 334 30469 105 803 17 966 3483 21449 49 621 44 291 106 092 52 589
*1995 1 130 220 70705 26749 97 454 17 500 3143 20643 49 561 38 535 104111 49 557
11 135732 74659 29012 103 671 14 972 4 336 19308 54 523 40736 108281 54386
III 137 434 73160 30956 104116 17 849 3 254 21 103 48 658 38184 110 593 58 944
IV 142343 77 328 32427 109 755 18166 3 382 21 548 54 779 42 685 113967 55 278
*1996 1 136 684 74 043 28334 102 377 18149 3 333 21482 49 258 40729 111760 52 927
II 140 342 76 552 30117 106 669 15128 4 538 19 666 56 070 39 564 111902 56 942
1991.
1990 hintoihin -1990 Srs priser— 
479 011 260031 111 256
1990 prices 
371 287 93 722 17 243 110 965 110 965 111755
1992. 462 003 247 363 108799 356162 75338 16 899 92 237 122 059 112 989
1993. 456 571 240177 103028 343 205 60 638 13890 74 528 142 459 113 842
1994. 476 659 244761 102728 347 489 60 543 14107 74 650 161 376 128411
*1995. 496 906 254112 104059 358 171 67120 13 253 80 373 174 773 136 520
1993 III 114 495 59433 25602 85 035 14359 3354 17713 35 027 27 080
IV 120 361 62740 26 036 88 776 16 944 3 390 20334 38716 30 080
1994 1 112 258 59195 25 331 84 526 14197 3135 17 332 37132 27 832
II 117 819 60686 25388 88 074 12 832 4182 17 014 40769 31 582
III 120 292 60 701 25408 86109 15 248 3 277 18 525 39 857 30 985
IV 126 290 64179 26601 90 780 18266 3 513 21779 43 618 38 012
*1995 1 120 512 61 261 25207 86 468 16930 3 031 19 961 43001 32 898
11 123531 64093 25809 89 902 14 503 3 951 18 454 46106 34 615
111 124003 62 719 25876 88 595 17353 3 022 20375 40 640 32 484
IV 128860 66 039 27167 93 206 18 334 3 249 21 583 45026 36 523
*1996 1 122 239 63401 25711 89112 17378 3183 20 561 40381 34 435
II 125 500 65062 26067 91 129 14 585 4149 18734 45 944 32 780
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind o f activ ity
1 000 000 m k -  FIM million
Maatalous 
Jordbruk 






































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 hintoihin -1 9 9 0  ärs p r is e r- 1990 prices
1991. . .  14 281 10716 95 508 9 7 9 8 29 636 88 10 35 048 42 336 232 878 479011 324 986
1992. 12 481 12123 97 313 97 52 24 547 81 55 34 872 36 991 225769 462 003 313 844
1993. . .  13121 12 603 102 459 10165 20 350 7 644 35 996 34 890 219343 456 571 315 974
19 94 .. . .  13126 14 544 115247 10751 19 799 7 649 37 577 36 761 221 205 476659 335 682
*1 9 9 5 .. . .  11954 14796 125811 10 461 20 678 7 588 39 217 38025 228376 496906 350 970
1993 III 5 417 2 632 24 340 2101 5 042 2 002 91 39 87 30 55092 114 495 79 069
IV 2 444 3 975 27 798 2 921 6 336 1842 9 415 9 022 56608 120 361 84 479
1994 1 2 462 3 622 26 637 31 52 4 225 1704 9111 8 344 53 001 112 258 78 043
Il 2 718 3 239 29 561 2411 4 228 2 004 9 331 9 371 54956 117 819 83 058
III 5 3 8 9 31 80 27 815 2 279 5 000 2 044 9421 9 355 55809 120 292 84 611
IV 2 557 4 503 31234 2 909 6 346 1897 97 14 9 691 57 439 126 290 89 970
*1995 1 2 451 4 452 30 983 3 041 4 727 1725 95 82 8 838 54713 120 512 85 220
Il 2 461 3 229 32 365 2 416 4 493 2 001 97 55 9 707 57104 123 531 87162
III 4 670 3 045 30 000 2 200 5 046 2 040 98 70 9 525 57 607 124003 87108
IV 2 372 4 070 32 463 28 04 64 12 1822 10010 9 955 58 952 128 860 91480
*1996 1 2 474 3781 31 142 3 261 4 562 1673 99 24 9 098 56324 122 239 85916
Il 2 508 2 510 32741 26 05 44 17 2101 99 13 98 76 58829 125 500 88123
29. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invänare
Gross domestic product per capita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 100
Käypiin hintoihin —  Löpande priser —  
Current prices
m k - F IM __________________________
V u o s i-A ;-  Year
1975................................. ............ 21899
1976................................. ............ 24 683
1977................................. ............ 27125
1978................................. ............ 29 940
1979................................. ............ 34 745
1980................................. ............ 40 041
1981................................. ............ 45138
1982................................. ............ 50 464
1983................................. ............ 55 935
1984................................. ............ 62 394
1985................................. ...........  67 649
1986................................. ...........  72180
1987................................. ...........  78436
1988................................. ...........  87 808
1989................................. ...........  98106
1990................................. ...........  103 375
1991................................. ............ 97 899
1992................................. ............ 94 561
1993................................. ............ 95 222
1994................................. ............ 100 221
1995................................. ............ 106 838
Vuosi ja neljännes 






















*1996 1 147,7 158,3
II 147,9 158.7
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31. Kulutta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväre! -  
Potential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Aroch mänad Bostad ”  Nybil Begagnad bil Annat transportmedel Bostadsrenovering Heminredning





































% kotitalouksista- % av hushällen -  % o f households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12
1994 II 2.8 3.1 0,7 1,0 2.3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
V 2,8 2.3 0,4 0,7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
VIII 1,7 3,0 0,9 0,7 2,6 3,9 3.2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
XI 2.1 2,9 0,9 0.9 2.5 3,9 3,1 3,9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 11 1.8 2.6 0,8 1,0 2.3 4.9 6,4 6,9 12,5 1 U 14,0 17,4
V 1,7 3,7 0,5 0,4 3,8 3.4 4.8 8.4 14,1 10,5 15,9 19.7
VIII 1.4 2,9 0,6 0,9 2.9 4,6 4.2 5,2 13,0 9.7 14,8 19,2
XI 2,3 3,4 0,6 1,0 2,6 5.8 4,9 3,6 11,4 9,2 20,3 13,4
1996 11 1,3 3,4 1,0 0,7 3,1 6,1 8,5 6,1 14,6 9.7 20.8 15,6
V 2,4 3,8 0,7 0,8 2,6 4,1 7.4 5.0 16,5 10,4 20,3 14.3
VIII 2,2 4,0 0,7 0,9 3,4 5,4 5,3 4.1 15,1 7.9 22.5 14.2
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret -  
P otential purchases over the next six months
Vuosi ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Aroch mänad Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyä rtiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands






































% kotitalouksista - % av hushällen -  % o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1994 II 0,8 1.3 3,6 7.8 6,7 11,1 3,5 4,7 30,9 18,3 15,4 13,2
V 1,2 1.2 5,3 9,8 6,3 11,6 4,4 5,8 33,2 21,3 15,9 12,3
Vili 0,9 1,1 5.4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18.6 18,9 11,0 13,4
XI 0,8 2.0 8,8 13,6 8,0 14,0 5,9 5,6 25,4 19.7 14,2 12,8
1995 II 1.0 1.8 6,5 11.6 6.6 11,0 5.0 6,0 30,6 22,4 18.7 13.7
V 0,5 2,1 7,1 14,4 7,8 13,2 3,2 6,7 37,8 21,4 19,7 13,3
Vili 1,3 1,9 8,5 12,2 6,0 13,4 7,1 6,4 21,0 17,5 16,2 14,1
XI 1,0 0,7 11,7 12,2 9.6 11,8 7,0 5,4 28,7 16,8 16,1 12,8
1996 II 1,1 1.9 11.1 12,0 8,9 11,2 7.1 5,1 35,6 16,6 22,2 11,9
V 1.3 1,0 9,0 10,7 9.4 11,3 8,8 4.9 39,6 18,6 21.7 12,4
Vili 0,7 1,3 12,1 10,2 10,2 11,9 9.8 6.3 25,1 12.4 19,8 12,9
11 Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana. 11 Vad man tänkt kopa under följande Sr. 11 P otential purchase during the fo llow ing year.
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue







Tulo- ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
























































































1 000 000 mk -F IM  million
1 2 3 4 5 S 7 8 9
1 9 9 1 .......... 105818 -6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 2 043 18 440 3175
1 9 9 2 .......... 110 500 -7 8 4 9 1 32 009 2301 40010 2 020 1 677 18 512 2 696
1 9 9 3 .......... 102 474 -7 3  405 29 069 2 586 37 295 1 980 1488 20388 3173
1 9 9 4 .......... 102 306 -7 0  108 32 19 8 2391 37 667 2 300 1 490 20 969 3157
1 9 9 5 ......... 109 574 -7 1  703 37 871 2 221 36939 2 479 265 21 835 3 085
1994 1 9 902 - 7  595 2 307 520 3 708 100 105 1 905 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 10 395 - 6  814 3 581 193 23 85 229 110 1 686 143
IV 8 595 - 6  388 2 208 166 2 931 151 130 1 614 193
V 8 040 - 5  613 2 427 140 3 726 65 152 1 647 226
VI 8 1 4 7 - 5  522 26 25 161 2 932 208 127 1873 306
VII 9111 -6 1 9 6 2 915 144 31 29 256 97 1 577 261
Vili 8 673 - 5  893 2 780 135 3 935 190 130 1 992 296
IX 7 821 - 5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 033 - 5  454 2 579 157 3115 256 151 1 902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 31 46 237 132 1 707 246
XII 8 3 1 6 - 5  022 3 293 197 2 525 285 128 1894 266
1995 I 8 8 4 4 -6 3 1 1 2 532 318 3 781 130 92 21 10 444
II 4 938 -6 1 5 5 -1  217 293 3 841 209 84 1382 67
III 11 200 -7 1 8 0 40 20 133 1225 274 29 1 564 198
IV 8 907 -6 0 3 3 2 874 181 3103 176 24 1759 234
V 11 687 - 7  455 4 232 120 2 702 176 4 1791 239
VI 86 02 -5 7 0 6 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10 17 4 -6 7 5 5 34 18 160 3323 175 -1 0 2141 318
Vili 9 511 - 6  289 3 222 143 3 473 165 -3 1 941 275
IX 8 619 - 5  693 2 926 88 34 15 187 12 1 959 281
X 8 661 - 5  685 2 976 261 3 4 3 8 269 11 1 798 252
XI 8 964 - 4  136 4 828 166 34 26 272 8 1 794 255
XII 9 468 - 4  306 51 62 185 2 989 239 12 1 812 248
1996 1 11 711 - 6  329 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8 8 8 4 - 5  514 3 370 323 5 012 246 6 1 236 53
III 13 678 - 8  398 5281 177 3 204 384 22 1 617 149
IV 9 674 -6 3 0 0 3 373 217 2 965 127 10 1 736 239
V 9 407 - 6  539 2 868 149 3 059 159 7 1 899 263
VI 9 079 - 5  814 3 265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10 240 - 6  577 3 663 155 3 722 -1 2 4 6 1989 296
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont.)
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto-ja moot- Leimavero Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot ja
Acciser (forts.) toripyöravero Stämpelskatt ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties (cont} Skatt pä bilar Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och motorcyklar skatt överskott Övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Polttoainevero Muut Tax on auto- Tax on motor Surplus of och inkomster
A i och P3 ol juomavero Pâ bränsle valmisteverot mobiles and vehicles State Alcohol av skattenatur
mSnad On beer P3 alkohol- On fuel övriga motorcycles Monopoly Other taxes/
Year and drycker acciser revenue similar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 m k -  FIM million
10 n 1Z 13 14 15 16 17 18
1991 2614 4516 6 487 1648 2380 3 456 863 1422 1 138
1992 2 530 4173 7 003 1837 1 987 3 021 817 1 501 1 511
1993 2430 3 882 8404 2 500 1 609 2 527 885 1133 1443
1994 1391 5122 9815 1 483 2 054 2116 844 680 1793
1995 6 807 11 628 315 2 686 2 030 668 1720
1994 l 167 192 768 232 99 105 0 0 67
II 124 300 529 84 181 231 1 100 115
III 216 307 852 168 138 181 -1 0 100
IV 179 334 795 113 143 167 -1 0 100
V 223 300 741 156 257 114 -0 10 98
VI 210 259 953 145 197 173 0 0 524
VII 262 150 811 93 170 250 381 120 237
Vili -1 721 874 103 215 170 104 100 138
IX 3 735 875 105 116 197 3 100 127
X 6 646 887 103 200 145 67 0 101
XI -1 522 839 101 161 170 54 0 72
XII 3 656 890 79 177 214 237 250 113
1995 I 406 1 238 22 153 103 0 80
11 479 817 20 216 168 136 93
111 506 836 24 203 176 15 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V 622 907 23 232 215 1 58
VI 547 936 27 281 206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
Vili 668 976 22 199 415 104 142
IX 635 1 013 31 183 -88 158 63
X 545 975 26 162 146 -0 51
XI 531 970 38 246 156 70 74
XII 528 1 010 25 223 211 63 60
1998 1 712 1 560 24 189 44 4 110
II 450 707 26 439 230 171 1089
III 486 954 27 372 177 217 150
IV 534 938 25 242 148 10 58
V 611 999 27 479 173 29 75
VI 557 1076 28 205 173 90 72
VII 663 1002 27 357 231 6 59
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32. Valtiontalouden kassatulot (ja tk .) —  Kassainkomster inom statsekonomin ( fo r ts .)—  









































































Tulot ilman lainanottoa 


















1 000 000 m k- FIM million
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1991 .. 115 444 13 299 2 276 5723 '¡19182 134 626 4443 139068 7 631 25659
1992.. 105 367 14769 2 543 6 277 "  21 250 126 617 5052 131 669 8 768 70692
1993.. 100 404 20412 2 576 8 413 28824 129 229 7 366 136 595 12 305 84 036
1994.. 104 502 17 052 2 628 7 042 24094 128 596 7 306 135 902 12 287 73191
1995.. 108 713 26716 2 989 9121 35 837 144550 7 923 152 473 14 783 54 071
1994 1 8 918 1 273 19 585 1857 10 775 27 10 802 409 519
1! 8 372 1 575 253 194 1770 10142 83 10 224 550 7 659
Ill 8 601 1 595 129 688 2 283 10 884 2382 13 265 3 347 -41
IV 7 608 929 175 1016 1945 9 553 207 9 759 949 789
V 8 635 2137 1268 580 2717 11352 241 11 592 1 318 9 209
VI 8 821 1 145 124 832 1977 10 797 1 503 12 300 1 479 13 429
VII 9 276 1382 132 374 1756 11032 898 11 929 521 14 635
Vili 9 890 1 054 122 282 1336 11226 198 11 424 493 -1 348
IX 8 087 1 192 135 297 1489 9576 81 9 658 278 13 203
X 8 671 1 055 111 188 1243 9914 228 10141 348 4 430
XI 8312 922 4 1034 1956 10 267 975 11243 1 764 5 473
XII 9313 2792 158 974 3766 13 079 484 13 563 949 5 236
1995 1 9 299 649 95 410 1059 10358 31 10 388 256 13 669
II 5 207 2 788 1475 451 3 238 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 668 1 900 162 788 2688 10356 171 10 528 782 12 242
IV 8789 1 934 47 1686 3621 12 409 2738 15147 3 969 2 225
V 9 530 2 230 95 1358 3 588 13118 713 13 832 1 808 1 719
VI 8781 1 865 272 754 2619 11 400 87 11486 587 -3  851
VII 9626 1 321 10 530 1851 11 477 481 11958 1052 -1 344
Vili 9 801 2170 184 483 2654 12 455 173 12628 290 5 741
IX 8 904 2711 280 517 3 228 12131 299 12 431 787 1 450
X 9113 1860 128 892 2 752 11 865 405 12 270 1 147 2191
XI 11 040 2195 150 644 2 838 13 879 2165 16044 2 533 8 689
XII 10 956 5092 91 609 5 700 16657 598 17 254 1 542 1 905
1996 1 11 026 3 310 106 482 3 792 14 818 165 14983 564 6755
II 12123 3 530 1 750 254 3 784 15 907 233 16141 653 10359
III 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 760
IV 8 885 2 361 278 1 937 4 298 13184 3 469 16653 4 990 6 544
V 8 897 1823 203 1 157 2979 11876 843 12 719 1414 2 496
VI 9 370 4382 152 840 5222 14592 850 15 443 1466 3 503
VII 10 064 1 562 122 441 2003 12 067 323 12 390 589 3 900
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden rahoi- 11 Inkl. finansieringsbidrag inom driftshusiiäIIningen 11 Incl. surplus of unincorporated central government
tuskatteet. vid statliga affärsverk. enterprises..
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33. Valtiontalouden kassamenot — Kassautgifter mom statsekonomin —  Central government cash 
expenditure
Kulutusmenot -  Koxisi/mtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överföringsutgifter -






























Statsbidrag till nSringar 
State aid to trades end industries
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tillhushäll 

















1 000000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8
1991......... 9 899 2 227 45 086 42 297 17 327 8 241 26053 4791
1992......... 10 760 3 433 49 291 42 989 16 507 7 798 34 437 5 547
1993......... 11 201 2 941 46 880 42 720 16891 6 862 39422 5 541
1994......... 11 543 3 732 48 751 40 389 15 975 81 60 43981 9 0 5 9
19 95 ......... 12 088 3 0 2 2 51446 39481 19312 42488 8 7 2 7
1994 1 959 853 3 699 31 18 1261 444 5 075 743
II 959 3 3 090 30 84 878 297 3787 757
III 952 296 4097 3 521 954 363 44 48 755
IV 945 83 33 20 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 36 33 3 684 1 127 352 37 14 755
Vt 958 325 4654 3 725 1 107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 31 95 1 113 520 3 219 756
Vili 966 97 3046 31 15 1084 392 3 433 756
IX 970 67 3 866 31 47 1 117 572 33 99 757
X 974 184 38 59 31 38 3 213 2 677 4 203 756
XI 975 236 4013 31 64 1 578 818 2 944 757
XII 972 1 239 7 273 3 648 1619 751 1 569 757
1995 1 1033 77 3190 3 099 838 321 4 625 758
II 997 51 41 09 3 020 541 136 33 15 758
III 1000 781 4627 3 410 3357 2 241 4117 758
IV 998 582 41 62 45 78 1692 3 537 758
V 1000 180 4 240 43 58 1752 4087 759
VI 1004 75 4 581 3 3 8 2 1675 40 3 5 758
VII 992 82 46 86 31 04 666 31 88 696
Vili 1009 112 3 668 2 256 893 2 962 697
IX 1 010 60 3 732 31 04 873 3 574 697
X 1 012 114 4090 31 10 873 3212 697
XI 1 015 263 4 514 2 768 3 801 2 347 697
XII 1016 645 5 846 3 292 2 351 3 490 695
1996 I 1063 737 39 30 2 974 2 794 4 473 696
11 1036 67 40 64 2 839 792 3 276 697
lii 1 035 465 4 486 34 75 860 3 672 697
IV 1 036 110 41 54 2 945 1277 3 794 696
V 1 036 65 4 095 2 996 1070 3 361 696
VI 1 038 754 50 32 2 863 926 3 853 696
VII 1 037 83 5 036 2 891 1317 31 34 696
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33. Valtiontalouden kassamenot ( ja tk .) —  Kassautgifter inom stats e k on omin (fo rts .) —  
Central government cash expenditure (cont)
Siirtomenot (jatk.) -  Överforingsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset- Realinvesteringar -
Transfer expenditure (cont}______________________________________________________________ Beal investments___________________________
Valtion osuudet Muut siirrot Siirrot Yhteensä Koneet, laitteet Talon­ Maa- ja vesi­ Yhteensä
kansaneläke- kotimaahan ulkomaille Totalt ja kalusto rakennukset rakennukset Totalt
Vuosi ja ja sairausvakuu- Övriga över- Överföringar Total Maskiner. an- Husbyggnader Jord- och Total
kuukausi tusmenoista föringsutgifter tilt utlandet ordningar och Building vatten-
Aroch Statens andelar tili hemlandet Transfers annan material construction byggnader
mänad av folkpensions- Other transfer abroad Machinery and Civil
Year and och sjukförsäk- expenditure equipment engineering
month ringsutgifter works




1 000 000 mk -  FIM million
9 10 i l n 13 H 15 16
1991........ 8161 3 621 3 763 '¡101 221 836 1 822 2 714 5372
1992........ 3 521 4460 3 014 ' ’ 105184 629 1701 2 714 5043
1993........ 2 508 4 714 2 353 1Q8608 340 1 603 2 363 4 306
1994........ 763 4798 2 249 108154 312 1 204 2 221 3738
1995........ 1 168 4545 6649 113644 274 1 052 1882 3 208
1994 I 67 206 210 9936 24 79 84 187
11 64 209 311 8334 82 62 80 224
III 118 301 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 132 9049 13 72 142 228
V 64 261 149 8999 9 93 155 257
VI 74 309 177 9930 12 78 252 342
VII 59 691 197 8475 66 56 231 353
Vili 64 226 249 8170 24 70 204 298
IX 62 604 70 8399 11 92 218 321
X 61 390 104 11109 6 86 222 314
XI 65 422 195 8368 27 100 217 344
XII 62 692 322 7912 28 305 292 625
1995 I 92 156 1 061 9 872 62 61 58 180
II 89 147 632 7744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10 804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7 838 35 83 140 258
Vili 98 301 486 6995 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 566 1 63 163 227
X 98 301 671 8 265 11 81 240 332
XI 100 234 447 9696 2 79 235 315
XII 94 1020 -58 10189 9 314 280 603
1996 1 419 194 1428 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7922 98 65 97 260
ill 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 0 79 95 175
V 450 308 568 8753 1 84 122 207
VI 453 228 629 8952 1 79 139 219
VII 453 247 665 8707 8 127 181 316
”  Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden lisä­
rahoitustarpeet.
11 tnkl. tilläggsfinansiering inom driftshushällningen 
vid statliga affärsverk.
n Ind. deficit o f central government enterprises.
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33. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)




Rnartssi sijoitukset -  Finan st rrvesteringar -  
Financial investm ents






























Utgifter exkl. amorteringar pá 
statsskulden
Expenditure excl. redem ption 
o f S tats debt
Internst on 




























1000000 mk -F iM  m itt ron
17 iá 19 20 21 22 23 24 25
1991........ 5 784 580 6 364 158 043 11640 1689 13329 171 372 12415
1992........ 8 351* 147 8498 168 017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 938
1993........ 17 721 355 18076 177 870 9928 9825 19752 197 622 17 888
1994........ 21964 265 22 229 182873 7 721 10166 17 886 200 759 13544
1995........ 25799 537 26 336 194 635 7120 9644 16765 211399 12 620
1994 1 3 359 -22 *■ 3 336 17159 500 45 545 17 703 641
II 1193 9 1202 12850 385 246 631 13482 470
III 3129 -9 3120 16 338 3060 51 3111 20 047 3 570
IV 2 078 3 2 082 14 678 329 1 105 1434 16112 354
V 1451 -14 1438 14327 434 283 718 15 045 981
VI 2 445 -21 2424 17 350 509 154 663 18013 648
Vil 1190 * -9 T 181 14 209 328 37 ' 366 14 574 1649
■* Vili 1210 5 1216 12730 459 174 633 13363 549
IX 1753 -5 1748 14 334 462 6028 6490 20 824 705
X 1693 12 1705 16986 403 152 554 17 541 691
XI 1063 -3 1060 13785 440 147 . 587 14 372 1 449
XII 1400 * 318 1718 17 529 411 1744 2154 19683 2 542
1995 1 4 024 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
II 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
III 3 603 -2 3 601 20140 382 61 443 20583 1 250
IV 2 005 1 2007 17131 3254 4038 7 292 24 423 3363
V 1403 42 1445 17 544 371 2083 2454 19 999 771
VI 3 226 -4 3222 18374 434 2053 2 487 20 861 850
Vil 1352 9 1361 14143 314 393 707 14 851 421
Vili 786 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3 574 16100 754 60 813 16 913 . 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15 056 721
XI 1103 10 1113 15 638 524 66 590 16 228 1 180
XII 1607 481 1595 18726 -297 138 -160 18 567 1 510
1995 1 5 235 0 5 235 21 599 505 118 623 22 221 2004
II 1540 5 1544 13790 296 157 454 14 243 436
III 4 558 2 4 550 18491 350 43 393 18 884 558
IV 2754 5 2759 16605 3 574 31 3605 20 210 4178
V 1308 -17 1291 14347 343 427 770 15117 721
VI 3065 -5 3 060 17 262 528 1 548 2075 19338 801
Vil 1167 -13 1154 15 214 393 45 437 15 651 1095
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonominsfinansieringsbalans —
























sijoitukset H  
Finansinves- 












nettokuo let ukset (-) 
Nettouppläningar (+) 
Nenoamorteringar (-) 





Cash surplus or 
deficit
month
1 WO CÜQ m it-FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 -23 417 -8  887 -32304 25 659 -6  645
1992 . . . . 126617 168 017 -41400 -30 447 -71 847 70 692 -1 154
1 9 9 3 .... 129 229 177 870 -48641 -12 387 -61 028 84036 23 009
1 9 9 4 .... 128 596 182 873 -54 277 -10 580 -64857 73191 8 333
1 9 9 5 .... 144 550 194 635 -50085 -8  841 -58926 54 071 -4855
1994 1 10775 17159 -6384 518 -6902 519 -6383
II 10142 12 850 -2709 549 -3  258 7 659 4402
III 10 884 16936 -6052 729 -6782 -41 -6823
IV 9 553 14 678 -5126 1 226 -6352 789 -5563
V 11 352 14327 -2976 -477 -3  453 9 209 5756
VI 10 797 17 350 -6  553 840 -5713 13 429 7 716
VII 11 032 14 209 -3177 532 -2645 14635 11990
Vili 11 226 12 730 -1 504 -435 -1939 -1 348 -3  287
IX 9 576 14334 -4  758 -6409 -11 166 13 203 2037
X 9 914 16 986 -7  072 -327 -7  399 4430 -2969
XI 10 267 13 785 -3  517 389 -3129 5473 2344
XII 13 078 17 529 -4449 -7  715 -6119 5 234 -887
1995 1 10 358 17 261 -6  903 -377 -7  280 13 669 6389
II 8 445 13 464 -5  018 -585 -5  603 9 435 3 832
III 10356 20140 -9  783 -272 -10 056 12242 2186
IV 12 409 17131 -4722 -4  554 -9  276 2 225 -7051
V 13118 17 544 -4426 -1 741 -6167 1 719 -4  448
VI 11 400 18 374 -6974 -2  400 -9375 -3  851 -13 226
VII 11 477 14143 -2666 -226 -2892 -1 344 -4  236
VIII 12 455 11 671 784 -295 488 5 741 6 230
IX 12131 16100 -3968 -514 -4482 1450 -3  033
X 11 865 14 442 -2  578 -208 -2786 2191 -595
XI 13 879 15 638 -1 759 1 575 -184 8689 8 505
XII 16657 18726 -2070 757 -1313 1905 593
1996 1 14 818 21 599 -6781 -457 -7  238 6755 -484
II 15 907 13 790 2117 -220 1897 10359 12256
III 13 441 18491 -5050 -256 -5306 760 -4  546
IV 13184 16 605 -3  421 -136 -3  557 6 544 2987
V 11 876 14 347 -2  471 72 -2398 2 496 98
VI 14 592 17 262 -2670 -1 225 -3  895 3 503 -392
VII 12067 15214 -3147 -114 -3261 3900 639
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utfändsk valuta -  
Foreign currency denominated liabilities



























































Muut joukko- Velkakirja- 
velkakirja- lainat 
lainat Skuldebrevs 









1 000 000 mk -F IM m illion
1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
1991........ . 38703 2 437 2 506 43 646 31 018 4177 8 031 5180 48 406 92052 89 505
1992........ . 100244 3 669 2 474 106 387 40 578 3 430 10125 14762 68895 175 282 171 113
1993........ . 142 824 8 737 4 016 155 577 71 082 2 602 13458 22 824 109966 265 543 261 942
1994........ . 160587 9090 6885 176 562 93 008 1863 15237 33153 143261 319 823 313 878
1995........ . 158545 5 771 7 985 172 301 143 948 1 229 16 263 37 864 199 304 371 605 365 996
1994 1 140312 7 544 3 021 150 877 72 215 2602 15658 19629 110104 260 981 255194
II 148138 6914 3 076 158128 74481 2602 15658 19391 112132 270 260 264 736
111 147 889 6893 3001 157 783 75083 2 596 15634 19182 112 495 270 278 264 869
IV 146 941 6866 4 025 157 831 76001 1952 15589 18 785 112 327 270158 264 774
V 156 684 6818 4 288 167 790 76 282 1863 15 579 19 704 113 428 281 218 275 839
VI 163 930 6 935 4723 175 588 77129 1863 15 038 24 915 118 945 294 533 289123
VII 169523 6798 5154 181 475 78286 1863 15 028 30159 125 336 306811 301 371
Vili 165170 6656 5042 176868 79 587 1863 15 007 28 551 125008 301 876 296391
IX 167196 6471 5 640 179307 82 349 1863 15 002 31 514 130728 310035 304 580
X 160 626 9080 5 962 175668 84 786 1863 15 002 31 666 133317 308985 303 498
XI 163 035 9 322 7049 179406 88 690 1863 14 931 32 656 138140 317 546 312 067
XII 160 587 9 090 6885 176 562 93 008 1863 15 237 33153 143 261 319 823 313 878
1995 1 167 765 9174 6963 183 902 96 649 1 863 15217 38658 152 387 336 289 330 270
II 165 516 8 975 6909 181 400 105 442 1 863 15217 37 320 159 842 341 242 335 203
III 166 342 9 444 7 862 183 648 115 230 1 860 15193 38990 171 273 354 921 348 880
IV 163 779 6 475 7 860 178114 119148 1 263 15170 41 596 177177 355 291 349 692
V 164 510 6 555 7 960 179 025 121 943 1 229 15170 40535 178 877 357902 352 317
VI 164086 6 581 7 974 178 641 122 461 1 229 14 559 36529 174 778 353 419 347 832
VII 160 563 6345 7 847 174 755 122 953 1 229 14 552 35526 174 260 349015 343 388
Vili 159404 6193 7 606 173 203 129417 1 229 16302 34804 181 752 354955 349314
IX 159093 6084 7448 172 625 134142 1 229 16 301 31529 183 201 355 826 350 1 77
X 158 207 6085 8015 172307 134 673 1 229 16 301 34287 186 490 358797 353 1 05
XI 156 263 6161 7 984 170408 139 244 1 229 16 274 38 769 195 516 365924 360 249
XII 158 545 5771 7 985 172301 143 948 1229 16 263 37 864 199 304 371 605 365996
1996 1 159 917 5 831 8036 173784 148462 1229 16 208 40160 206 059 379 843 374 173
II 167 905 5 973 8126 182 004 150 312 1229 16208 42 259 210008 392012 386330
III 168150 6069 8235 182 454 150650 1726 16183 45136 213 695 396149 390 452
IV 172 009 6 544 8 538 187 091 158 510 1218 16151 44143 220022 407113 401 815
V 162 738 6 283 8387 177 408 163 861 1 218 16151 46246 227 476 404 884 399 590
VI 159 874 6646 8546 175 066 166 921 1 218 16141 46220 230 500 405 566 400 242
VII 158 676 6785 8914 174 375 171 787 1 718 15 502 44786 233793 408168 402801
Vili 156 801 6 702 8789 172 292 177 586 1 718 15 502 45835 240 641 412933 407 528
IX 156 467 6 942 8752 172161 167 234 1 718 15 501 46806 231 259 403 420 398012
”  Koko valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja johon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakäsitteeseen 
luettavia eriä.
"  Statens totala skuld exk!. budgethushällningens 
skuld till statens pensionsfond och med tillägg av 
vissa poster som bör inkluderas i begreppet statens 
totala skuld.
Total central government debt less the budgetary 
liabilities to die State Pensions Fund plus certain 
items included in the concept o f total central 
government debt
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36. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Ärsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index 
numbers
Rakennus- Kuluttaja- Pohjainflaatio- Väliaikainen Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori yhden mukais- indeksi perus hintaindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Konsument- Indikator för tenu kuluttaja- Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Ar och Byggnads- prisindex underliggande hintaindeksi11 Wholesale hemmamarknads- Producent- index index

























1 z 3 4 5 Ë 7 S 9
1991.......... 2,2 4,1 4,3 0.3 0,0 -0,6 0,9 -1,5
1992.......... -1,8 2,6 1,6 2,6 1.4 2,2 7,6 4,7
1993.......... 0,3 2,2 2,9 4,7 3,3 3,9 10,1 6,4
1994.......... 1,5 1,1 1,3 1,6 1,4 1,5 -0,2 1,5
1995.......... 1,3 1,0 -0,1 1,0 0,2 0,7 3,4 -0,1 7.0
1994 ! 1,2 0,2 1.9 2,1 2,6 1,6 2,0 2,8 4,2
Il 1,4 0,3 2,0 2,0 1.5 0,7 0,7 -0,2 1,2
III 1,5 0,4 1,9 1,6 0,6 0,1 0,0 -1,9 -0,7
IV 1,1 0,2 1,6 1,5 0,6 0,4 -0,3 -1,0 -1,1
V 1,2 0,2 1.2 1,5 1,0 0,7 0,3 -1,3 -0,7
VI 1,4 1,3 0,9 2,2 1,6 1,0 1,0 -0,2 1,3
VII 1,4 1,6 1,4 2,5 1,7 1,5 2,1 -0,2 2,6
Vili 1,7 1,9 1,5 2.6 1,8 1,7 2,4 -0,4 3,1
IX 1,6 1,9 1,3 2,3 1,9 1,8 2,1 0,5 2,5
X 1,9 1.9 1,1 2,1 1,7 2,0 2.2 -0,8 1,4
XI 1,8 1.7 0,8 2,1 2,0 2,3 2,7 0,2 2,4
XII 2,0 1,6 1,0 2,0 2,1 2,5 3,3 -0,1 1,9
1995 I 1,6 1.9 0,5 2,0 1,3 2,2 3,3 0,0 3,1
II 1,9 1,8 0,6 2,0 1,2 2,3 3,7 1,9 5,5
III 1,7 1.7 0,3 1,8 0,9 2.0 3,5 0,9 6,0
IV 2,0 1,5 0,1 1,5 0,7 2,1 4,0 0,1 7,3
V 1,7 1,6 0,1 1,5 0,7 2,3 4,1 0,4 7,8
VI 1,3 0,9 0,2 0,8 0,1 1,9 3,6 -0,3 6,8
VII 1,5 0,8 -0,1 0,8 -0,3 1,2 3,0 -0,6 7,0
Vili 1,1 0,5 -0,5 0,4 -0,5 -0,9 2,7 -0,8 6,0
IX 1,2 0,3 -0,6 0,3 -0,4 -0,9 3,2 -0,7 7,3
X 0,6 0,3 -0,6 0,3 -0,5 -1.1 3,4 -0,4 9,2
XI 0,3 0,3 -0,5 0,3 -0,6 -1,4 3,2 -0,9 9,0
XII 0,4 0,3 -0,6 0,4 -0,5 -1,4 3,2 -0,5 9,5
1996 I -1.1 0,5 0,0 0,8 0,6 -0,8 3,1 0,5 8,1
II -1,7 0,5 -0,1 0,9 0,8 -1.3 2,6 -0,8 5,8
III -1,4 0,6 0,2 1,1 0.5 -1,4 2,4 0,5 6,3
IV -1.6 0,7 0,1 1.2 0,7 -1,7 1,5 1,9 4,5
V -1,1 0,7 0,2 1,4 0,4 -2,2 0,6 1,3 2,5
VI -1,2 0,4 0,1 1,2 0,0 -2,4 0,0 1,5 1,9
VII -1,0 0,5 0,0 1,1 0,5 -2,2 -0,7 2,2 -0,3
Vili -0,9 0,4 -0,1 U 0,2 -0,4 -1,3 1,5 -1,5
11 Indeksi on tarkoiteltu EU-maiden inilaatioasteiden 11 Indexet Sr avsett för jämförelser av inflationsgraden 11 The index is intended far the comparison of the 
vertailuun. i EU-ISndema. inflation rates of the individual EU countries.
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex— Building cost index







Ammattimainen rakentaminen -  Ytkesmössig byggverksamhet -  Building trada ■ Omatoiminen rakentaminen -  Själv- 

























































1 ■ 2 3 4 5 6 7 8 9
1995 1 99,9 99,9 99,8 100,4 100,0 99,9 99,9 100,2 100,8
N 100,0 99,8 99,9 100,5 100,0 99,9 100,0 100,2 100,8
111 100,0 99,7 100,0 100,8 100,2 100,0 99,9 100,5 100,8
IV 100,1 99,7 100,3 100,1 100,2 100,2 99,9 100,1 100,6
V 100,0 99,7 100,2 99,7 100,1 100,0 99,7 100,0 100,1
VI 100,0 99,7 100,4 99.4 100,1 100,1 99,8 100,0 99,9
VII 100,0 99,9 100,1 100.0 100.1 100,1 99,8 100,1 99,8
Vili 100,1 100,0 1003 99,9 100,1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100,2 100,1 100.1 100,0 100,1 100,2 99,9 99,6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99,9 100,1 1003 99,8 99,5
XI 99,9 100,5 99,5 99,7 99,7 99,9 100,1 99.5 99,2
, XII : 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 99,6 ■ ; . 100.2 99.7 39,1
1996 1 98,5 99,0 98,8 97,1 97,9 98,2 99,6 98,8 98,1
Il , 98,3 99,2 98,7 95,9 97,6 97,8 . 99,7 . 98,6 98,1
III 99,3 99,5 98,6 95,6 97,6 97,8 99,7 98,9 98,1
IV 9 8 3 ' J 99,7 98,9 95,6 97.8 98,0 99,9 993 983
V 93,6 100,0 99,1 95,6 98,0 98,1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 983 383 1003 99,6 98,6
VII 99,0 100,5 99,5 95,8 98.5 98,5 100,4 100,2 99.1
Vili 993 100.8 . 99,7 95,7 98.7 98,7 ‘ 100,6 100,6 99,4
IX 99,2 101.1 99,6 95.4 98,7 98.6 . 100,7 100,7 99,8
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 17342273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimestä, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekö vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom pa rentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Talotyyppikohtaiset indeksit -  Index efter hustyp -  Indices according to Rakennus- Rakennus-

















































































10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1991. 102,2 108,4 98,3 102,5 102,2 102,9 103,1 101,3 101,5 198,1 821,8
1992.. 100,4 105,8 96,3 102,8 99,7 101,5 103,3 98,8 98,8 194,6 807,5
1993.. 100,7 105,0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98,8 98,6 195,2 809,9
1994.. 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995.. 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1994 I 101,6 104,2 101,2 97,6 101,1 102,4 105,3 99,8 100,1 197,0 817,3
II 101,6 104,0 101,4 97,8 101,2 102,4 105,4 99,9 100,1 197,0 817,3
III 101,7 103,8 101,6 98,1 101,3 102,5 105,5 100,0 100,3 197,2 818,1
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 101,2 102,3 105,3 100,1 100,2 197,2 818,1
V 101,9 103,6 102,5 96,7 101,4 102,5 105,5 100,4 100,4 197,6 819,7
V) 102,2 103,5 102,8 98,1 101,7 102,8 105,8 100,8 1G0.B 198,2 822,1
VII 102,1 103,2 103,1 97,0 101.6 102,5 105,6 100,7 100.8 198,0 821,3
Vili 102,4 102,9 103,5 98,5 101.9 102,9 106,0 100,9 101,3 198,6 823,7
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 102,0 102,9 106,0 101,1 101,8 198,8 824,5
X 102,9 102,6 104,6 98,5 102.3 103,3 106,5 101,3 102,2 199,5 827,7
XI 102.9 102,5 104,7 98,5 102,3 103,3 106,6 101,4 102,4 199,5 827,7
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 102,1 103,1 106,6 101,4 102,3 198,2 826,9
1995 I 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102,7 200,1 830,2
II 103,6 102,8 105,8 99,0 102,8 103,9 107,5 102,3 102,9 200,9 833,4
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103,6 107,2 102,3 102,7 200,7 832,6
IV 103,7 102,7 105,9 99,4 103,0 103,9 107,5 102,5 102,7 201,1 834,2
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103,9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,9 103,8 107,4 102,3 101,8 200,7 832,6
VII 103,6 102,9 105,4 99,8 103,0 104,0 107,4 102,3 101,6 200,9 833,4
Vili 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103,9 107,5 102,3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 834,2
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102,8 103,9 107,5 102,0 101,2 200,5 831,8
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101,8 101,1 200,1 830,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
1996 I 102,1 102,0 104,1 96,6 101,0 102,2 106,9 100,9 100,2 198,0 821,3
II 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106,9 100,7 100,0 197,6 819,7
III 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 821,3
V 102,4 103,1 104,1 96,4 101,1 102,4 107,6 1012 100,5 198,6 823,7
VI 102,7 103,3 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 1010 100,7 199,1 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 98,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,3 826,9
Vili 103,1 103,9 104,7 96,5 101,8 103,0 108,2 102,0 101,5 199,9 829,4
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37. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.) 
Indeksiehto: osaindeksil -In d e xv illko n  delindex -  Index condition: subindices
1950» 100 1930= 100




























Etvaror utan hus- Mälnrrtgsvaror
hällsapparater M aterial for










Varot för bygg- 
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arbeten 

























M aterial for 
painting
21 22 23 24 25 26 V 28
1991.. 96.5 102,0 104,2 103,9 183,8 179,3 236,4 251,6
1992.. 91,2 109,9 110,0 108,5 173,6 193,1 249,5 262,7
1993.. 91.6 116,7 118,9 112,2 174.4 205,1 269,6 271.6
1994.. 96,3 121,0 122,3 113,8 183.4 212,5 277.2 275,7
1995.. 98,1 124,1 126,9 117.8 186,7 218,1 287,7 285,3
1994 1 94,1 119,7 122.5 113,8 179,2 210,4 277,7 275,6
II 94,4 120,0 122,2 113.8 179,8 210,8 277,0 275,6
111 94,7 119,9 122,0 113,7 180,3 210,7 276,7 275,4
(V 95.2 119,7 121.8 113,9 181,1 210,4 276,1 275.8
V 95,7 120,7 122,2 114,0 182,3 212,1 277,2 276,0
VI 96,2 120,8 121,4 114,0 183,1 212,3 275,2 276,0
VII 96,5 121,0 121,7 114,1. 183,7 212,6 275,8 276,4
Vili 96,9 121,2 121,7 113,7 184,4 213,0 . 276,0 275,4
IX 97,7 121,5 121,7 113,7 186,0 213,4 275,9 275,4
X 98,1 122,2 122.8. 113,8 186,8 214,7 278,4 ’ 275,6
X I" 98,2 122,1 123,4 113,7 186,9 214,6 279.7 275,4
XII 98,4 122,7 124,0 113,7 187,2 215,6 281,2 275,4
1995 1 98,7 123,2 125,6 116,9 187,9 216,6 284.8 283,0
II 98,9 123,2 126,0 116,9 188,3 216,6 285,7 283,0
111 98,6 123,8 126,4 117,6 187,7 217,6 286,7 284,8
IV 98,8 124,3 126,9 117,6 188,1 218,4 287,8 284,8
V 98,5 124,4 127.1 117,6 187,4 218,6 ' 288.1 284,8
VI 98,4 124,1 127.1 119,3 187,2 218,1 288,1 288.9
VII 98,1 124,3 127,1 117,6 186,8 218,4 288,1 284,8
Vili 98,1 124,6 127,4 118,0 186,7 218,9 288,8 285,8
IX 97,6 124,0 127,3 118,0 185,7 217,9 288.6 285,8
X 97,3 124,2 127,4 117,4 185,3 218,3 288,8 284,3
XI 97,1 124,6 127,4 118,3 184,8 219.0 288,8 286,4
XII 96,9 124,4 127,1 118,6 184,5 218,7 288,2 287,2
1996 1 96,1 125,4 127,5 119,1 183,0 220,4 289,1 288,4
II 96,0 126,6 125,2 119,1 182,8 222,6 284,0 288,4
III 96.0 126,7 124,3 119,1 182,7 222,7 281,9 288,4
IV 95,8 126.7 124,3 119,1 182,4 222.7 281,9 288,4
V 96.2 127,2 124,3 120,5 183,2 223.6 281,8 291,9
VI 96.7 126,9 124,9 120,3 184,1 223,1 283,2 291,3
VII 96,9 126,9 124,7 120,8 184.4 222,9 282,8 292,6
Vili 97,2 127,3 124,3 120,7 185,1 223,7 281,9 292,2
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38. Maarakennuskustannusindeksi 1> 
Jordbyggnadskostnadsindex1t
Cost index of civil engineering works W
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom 
parentes —  Weighting figures in parentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskineroch skogsmaskiner 
Cost indices for earth movers 
and forest machinery





































































Kostnadsindex för Kostnadsindex för 
anläggningsmaskiner skogsmaskiner 
Cost index for earth Cost index for forest 
movers machinery
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
i 2 3 4 5 6 ■ 7 8 1 2
1 9 9 1 . . . . 101,9 102,0 ' 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1 9 9 2 . . . . 100,2 101,2 99,7 102,6 ' 100,9 100,1 100,6 97,5 105.2 - 104,1
1 9 9 3 . . . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 . . . . 101,6 102,1 101,6 102.3 101.0 101,1 102.3 100,0 109,1 115,4
1 9 9 5 . . . . 103,8 105,3 104,4 104.3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1994 1 100,8 101,0 100.8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113.5
II 100,4 100,4 100,3 101.3 100,1 100.2 , 101.3 98.5 109,3 114*2
. III 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99,6 99,7 101,0 99,1 106,9 113.8
V 100,1 100.3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108.8 113.7
VI 101,4 101,7 101,4 102.1 100,8 100.8 102.1 99.4 106,8 113,7
VII 102,0 102,6 102,0 102,8 1013 101,3 102,9 99,9 109,6 1153
V ili 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101.7 103,2 100,5 109.3 1173
IX 102,6 103,7 102,6 103.2 101,8 102.2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102.8 104,0 102.9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102.8 103,6 102.4 102,2 103,6 101,3 109.1 117.3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108*3 117,5
1995 l 104,1 106,0 104.2 104,4 102.3 104.0 104,6 102,6 108.8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108,7 121,0
UI 104,2 105,5 104,8 104,1 102,6 105,1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105.1 104,5 103,8 102,3 104,1 103,6 101,0 108,7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102.1 103,8 103,5 100.5 108,8 121,1
VI 103,7 105,3 104.4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108*8 121,1
VII 103,3 105,0 104,1 103,7 102.0 103,4 .103,1 99,6 108,9 121,5
V ili 10 33 105,0 104,1 104,0 102,2 103,1 103,1 99,3 108,8 121.4 .
IX 103,5 105,2 104,2 104,6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5 *
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103,7 99,4 109,3 121,9
XI 103,5 104.9 104,1 104,7 102.2 103,6 103,3 99.7 110,0 123,0
XII 104,3 105.5 104,7 105.5 103,4 104.7 103.9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103.7 103,7 104,4 102,5 103,7 102,9 99,8 110,4 122,B
II 103,3 103,7 103,7 104.5 102,7 103.8 102,9 99,7 110.5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104.8 102,1 103,7 102,9 99,9 110,2 122.6
IV 103,5 103.9 103,8 104.9 102,4 104.2 103.2 100.3 110,2 122,6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102,3 104,5 103,1 100,7 110,1 122,4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102.6 104,5 103,2 100,4 109,5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102.5 103,7 103,1 99,4 109,5 122.2
V ili 103,5 103,7 103,8 104.8 102.8 104,4 103,4 99,6 109,4 122,0
11 Uusi indeksi kotvaa aiemmat tie - ja maarakennus­
kustannusindeksit Kesäkuusta 1994 lähtien ilman 
arvonlisäveroa.
11 Oet nya indexet ersätter degamla väg- och jotd- 
byggnadskosmadsindexen Fr.ojn. juni 1994 e*kl.
mervärdesskatL
1 The new index replaces the earlier cost indices o f 
mad construction end earth worts, from  June l  394. 
exclusive o f value added m .
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Cost index of road 
transport of go o d s}>
41. Unja-autoliikenteen kustannusindeksi ^ 
Kostnadsindex for busstrafik
Cost index of bus and motor-coach traffic V
1990=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa 1990=100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa
Gruppviktema inom parentes Gruppviktema mom parentes





















































1 2 1 2 3 s 5 6 7
1 9 9 1 .... 104,2 104,2 104,9 107.0 104,7 104,4 104,1 104,3 104,2
1 9 9 2 .... 107,6 107,6 108,0 111,1 107,8 107,4 106,7 107.2 106,8
1 9 9 3 .... 109,3 109,2 111,8 111,9 113.0 112.3 111.2 111.6 111,0
1 9 9 4 .... 106,0 105,7 109,8 113,9 109,8 109,4 108.0 108.4 107,7
1 9 9 5 .... 108,2 107,8 111,0 117,6 110.1 110,1 108,7 109,0 108,7
1994 1 107,4 107.1 112,5 115,1 113.2 112,3 111.2 111,6 110,8
II 107,0 106,7 112,2 115,0 112,9 111,9 ' 110,8 111,3 110,3
III 106,5 108,2 111,9 114,9 112,6 111,5 110,4 111,0 110,0
IV 106,4 106,1 111,8 114,8 112,5 111,3 110.3 110,9 109,8
V 106,6 106,3 111,7 114,8 112,4 111,2 110,2 110,8 109,8
VI 105,3 105,1 108,4 113,2 108,0 108,0 106,7 106,7 106,3
VII 105,4 105,2 108,4 113,2 108,0 108,1 106,6 108.7 108.3
Vili 105,4 105,2 108,4 113,2 . 108,0 108,1 ■' 106,6 108,7 . 106.3
IX 105,7 105,5 108,3 113.2 107,9 108,0 106,5 106,6 106,2
X 105,4 105,1 108,2 113,0 107,8 107,9 106,4 108,5 106,0
XI 105,2 104,9 108,0 112,9 .107,6 107,7 106,1 106,3 105,8
XII 105,2 104,9 107,9 112,9 107,6 107,6 106,1 106.3 105,8
1995 1 106,2 106,1 109,2 116,8 108,3 108,1 106,8 - 106,8 108.4
II 107,6 107,4 110,5 116,9 109,6 109.7 108,4 108,7 108,3
III 107,7 107,4 110,6 117.0 109.7 109,8 108.3 108,7 108,3
IV 107,6 107,3 110,4 116.9 109,6 109,7 108,1 108,4 108.1
V 107,7 107,4 110,5 117,0 109,6 109,6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117.5 109,6 109,5 108,1 108,3 108,0
VII 107,5 107,2 110,4 117,4 109,5 109,3 107.9 108,2 107,8
Vili 107,6 107,2 110,4 117,4 109,5 109,4 107,9 108,2 107.9
IX 109,3 108.7 111,7 117,6 110,8 111,1 109.6 110,0 109,5
X 109,0 108,5 111,4 117,5 110,5 110,8 109,2 109,6 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119,2 112,1 112,2 110.9 111,6 ■ 111,3
XII 110,3 109,7 113,4 119,5 112,3 112,4 111,2 111,8 111,5
1996 1 109,6 109,1 112,4 116,4 111,7 112,0 110.8 111,4 111,2
II 109,8 109,4 112,7 116,8 111,9 112,2 111.1 111.7 111,4
III 109,6 109,2 1 1 2 i 116.3 111,9 112,2 111,0 111,6 111,4
IV 109,6 109,2 112,5 116.1 112,0 112,2 111,1 111.7 111,5
V 109,4 108,9 112,3 115,8 111,7 112,0 110,8 111,5 111.2
VI 109,0 108,5 112,1 115,6 111,5 111,8 110.5 111,2 111,0
VII 109,2 108.7 112,1 115.4 111,6 111.8 110,8 111,3 111,0
Vili 109,4 108,9 112,2 115,4 111,8 111,9 110,8 111,5 111,2
11 Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.o. m. ¡uni 1994 exkL merv3nJesskatL From June 1994. exclusive o f vak/a added tax.
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42  Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index


















Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 





1 2 3 4 5 6
1991.............. 1 3 0 0 1384 2 429 896 576 1371
1992.............. 1 3 3 3 1389 2 382 927 597 1431
1993.......... 1361 1389 2 247 1 030 620 1491
1994.............. 1 3 7 6 1391 2 221 1009 632 1520
1995.............. 1 3 9 0 1288 22 63 1018 643 1560
1994 1 13 57 1358 21 79 1034 610 1503
II 1 3 6 2 1382 21 77 1015 624 1506
111 1 3 6 5 1392 21 83 1008 635 1506
IV 1 3 6 8 1404 2 1 7 6 1017 633 1 509
V 1 3 6 8 1407 2 1 7 9 1017 633 1507
VI 1 3 8 2 1404 2 2 4 5 1017 632 1522
VII 1 3 8 2 1408 2 244 1017 617 1 526
Vili 1 3 8 5 1402 2 251 1006 625 1529
IX 1 3 8 8 1402 2 257 999 637 1 531
X 1 3 8 9 1392 2 257 997 646 1 534
Xl 1 3 8 5 1374 2 253 989 646 1 533
XII 1 3 8 3 1363 2 253 988 644 1 532
1995 I 1 3 8 3 1307 2 250 1015 619 1550
II 13 87 1307 2251 1018 634 1 554
lii 1 3 8 8 1302 2 251 1014 644 1 555
IV 1 3 8 9 1305 2 254 1011 650 1 554
V 1 3 9 0 1304 2 264 1008 651 1556
VI 1 3 9 4 1300 2 278 1011 647 1562
VII 1 3 9 3 1306 2 2 7 5 1003 630 1 563
Vili 1391 1285 2 274 1024 639 1562
IX 1 3 9 3 1276 2 276 1032 649 1563
X 1 3 9 3 1266 2 265 1025 654 1567
XI 1 3 8 9 1255 22 62 1023 654 1 563
XII 13 87 1248 2 2 5 6 1035 650 1564
1996 I 1 3 9 0 1252 2 243 1094 616 1 573
11 1 3 9 4 1262 2231 1104 628 1578
lii 1 3 9 6 1268 2 220 1099 650 1576
IV 1 3 9 8 1271 2 225 1104 654 1577
V 1 401 1279 2 228 1101 656 1580
VI 1 401 1277 2 231 1095 653 1580
VII 1 400 1280 22 44 1099 631 1581
Vili 13 97 1266 2 242 1095 644 1576
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekö vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- 0 1 2 3 4 5 6 7 8
indeksi Ravinto Juomatja Vaatetus ja Asuminen, Kotitalous- Terveyden- Liikenne Vapaa-aika, Muut
Totalindex Föda tupakka jalkineet lämpö kalusto ym. ja sairauden- Samfärdsel virkistys ja tavarat ja
Total index Food Drycker Beklädnad ja valo Hushälls- hoito Transportation koulutus galvelut
Vuosi ja ochtobak och skodon Beende. inventarier Hälso- x h Fritid, rekre- Ovriga
kuukausi Beverages Clothing vdfme mm. sjukvärd atrofl x h vararoch
Ar och and and och lyse Household Health and utbildning tjgnster
mänad tobacco footwear Housing, articles, etc. medical Leisure time. Other
Year and heat care recreation goods and
month and light and
education
services
(1 000) (155) (771 (60) (138) (61) (33) i m non (138)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991........ 104,3 102,9 109,0 104,0 101,9 103,9 108,6 103,8 104,0 107,1
1992........ 107,4 102,8 113,7 107,6 102,5 107,2 120,5 107,3 110,1 111,0
1993........ 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109,7 127,4 115.1 114,1 112,2
1994........ 110,9 102,3 118,6 113,7 98,8 111,6 131,2 119,7 115,7 112,2
1995........ 112,0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117,6 115,3
1994 1 109,4 100,6 118.B 109,8 97,6 110,7 129,6 116,7 115,2 111,5
II 109,8 101,6 118,7 112,4 97,3 111,1 130,7 117,3 115,3 111,5
III 110,0 102,4 118,1 114,3 97,4 111,2 130,7 117,5 115,2 111,3
IV 110,2 103,2 118,1 113,9 97,3 111,9 130,0 118,2 115,5 111,2
V 110,3 103,5 118,0 114,0 97,4 111,8 130,1 117,9 115,6 111,1
VI 111,3 103,2 118.B 113,7 99,9 111,5 130,4 120,4 115,4 112,3
VII 111,4 103,5 118,7 111,0 99,8 111,5 132,1 121,1 115,8 112,0
Vili 111,6 103,1 118,7 112,5 99,9 111,5 132,2 121,5 115,9 112,4
IX 111,8 103,1 118.B 114,7 100,1 111,6 131,8 121,6 116,0 113,0
X 111,9 102,3 118,8 116,3 100,0 112,2 132,4 121,8 116,1 113,1
XI 111,6 101,0 118,B 116,2 99,8 112,3 132,5 121,2 116,4 113,2
XII 111,5 100,3 118,B 115,9 99,7 112,4 132,4 121,2 116,1 113,3
1995 1 111,4 96,1 120.B 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
II 111,8 96,1 120,7 114,2 100,1 113,2 131,6 123,7 117,6 114,9
III 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113,3 131,6 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100,1 113;5 132,8 123,4 117,6 115,0
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132,8 124,8 117,5 115,5
VII 112,3 96,0 120,3 113,4 100,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
Vili 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133,2 125,4 118,0 115,7
Xl 111,9 92,3 120,5 117,7 100,6 114,4 133,2 124,7 117,9 115,6
XII 111,8 91,8 120,5 116,9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115,7
1996 1 112,0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134,0 126,0 117,8 115,5
II 112,4 92,8 123,3 113,0 100,6 115,0 134,2 126,0 119,3 115,5
III 112,5 93,2 123,5 117,0 100,1 114,7 134,2 125,7 119,2 115,3
IV 112,7 93,5 123,4 117,6 100,4 114,4 133,8 126,3 119,3 115,3
V 112,9 94,0 123,6 118,0 100,5 114,7 133,8 126,6 119,3 115,4
VI 112,9 93,9 123,5 117,5 100,5 114,7 133,8 126,8 119,4 115,3
VII 112,8 94,2 123,5 113,5 101,0 114,7 135,4 127,2 119,1 114,8
Vili 112,6 93,1 123,5 116,0 100,9 114,6 135,4 126,0 119,1 114,8
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. Maksullisesta indeksipuhelimesta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min + ppm).
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (09) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 =  100
Koko- Väestöryhmittäiset Indeksit -  Index för betolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-































































































1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11 12
1991. 104,3 103.2 104,0 104,4 104.4 104,5 104,1 104,8 104,3 103,9 104,4 103,3
1992. 107,4 105.6 106,8 107,6 107,5 107,7 106.9 108,0 107,2 106,7 108,1 105,3
1993. 109,7 108,5 108,9 109,9 109.7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1994. 110,9 110.2 110,0 110,9 110,6 111,4 11U 111,2 110,9 110,3 111.5 106,7
1995. 112,0 110.8 111,0 112.2 111,9 112,6 111,7 112,4 112,2 111,0 112,5 106,5
1994 1 109,4 108,6 108.5 109.5 109,1 110,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 105,8
11 109,8 108,9 108,9 109.8 109,5 110,3 109,9 110,1 109.7 109,3 110,3 106,2
111 110,0 109.4 109,1 110,0 109,7 110,5 110,3 110,2 110,0 ■ 109.5 110.7 106,4
IV 110,2 109,7 109,3 110,2 109,9 110.7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106,6
V 110,3 109.7 109,3 110.2 109,9 110,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 111,3 110,7 110,4 111.3 111,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 111,4 110.7 110,3 111.3 111.0 111.9 112,1 111,6 111,5 110,8 111,8 106,7
V ili 111,6 110.9 110,5 111,6 111,2 112,1 112.0 111,9 111,6 110.8 112.2 107,0
IX 111,8 111,1 110,9 111.8 111,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111,0 112,5 107,3
X 111,9 111,2 111,0 111.9 111,7 112,4 112.3 112,3 112,0 111,2 112,6 107,3
XI 111,6 111,0 110,7 111,6 11U 112,1 11U 111,9 111,6 110.9 112,3 106,9
XII 111,5 110.7 110,6 111.5 I I U 111,9 111,7 111,9 111,6 110,7 111.9 107.0
1995 1 111,4 110,3 110,4 111.6 I I U 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 106,2
II 111,8 110,6 110,8 111,9 111,6 112.4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2 106,7
III 111,8 110.6 110,9 112.0 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 110,6 112,4 106,7
IV 111,9 110.7 111,0 112,1 111.8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 112,6 106,8
V 112.0 110.8 111,1 112,2 111,9 112,7 111,8 112,5 112.3 110.8 112,7 106,7
VI 112,4 111.0 111,4 112,5 112,3 112,9 112,2 112,9 112,6 11U 113,0 106,8
VII 112^3 111,0 111,1 112,4 112,1 112.9 112.2 112,7 112,4 11U 112,8 106,7
V ili 112.1 111,0 111,0 112,3 112,0 112,7 111,9 112,3 112,3 11U 112,7 106,5
tx 112,2 111,1 111,3 112,4 112.1 112,8 112,0 112,5 112,4 11U 112.8 106,6
X 112.2 111,0 H U 112,4 112,2 112,8 111,9 112,6 112,4 H U 112,7 106,6
XI 111,9 110,8 110,9 112.1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111,0 112,5 106,2
XII 111,8 110,7 110,8 112,0 111,7 112,4 111,4 112,1 112.0 110.9 112,1 106,1
1996 1 112,0 11U 110,9 112,1 111,7 112,9 111,7 111.9 112,3 111,1 ' 112,6 105,8
II 112,4 111,6 111,2 112.5 112,0 113,2 112,4 112,3 112,6 H U 113,0 106,1
III 112,5 111,7 111,3 112,5 112,1 113,2 112,6 112,6 112,7 H l ,6 113,1 106,2
IV 112,7 111,9 111,4 112.7 112,3 113,4 112,8 112.8 112,9 111,9 113,3 106,2
V 112,9 112,2 111,6 113,0 112,5 113.6 113,1 113.0 113,0 112,1 113,6 106,3
VI 112,9 112.1 111,5 112.9 112.5 ' 113,6 113,2 112,9 113,1 112,1 113,5 106,2
VII 112,8 112,0 111,4 112,8 112,4 113,5 113,3 112,9 113,0 112,0 113,4 106,2
Vili 112.6 111.9 111,1 112,6 112,1 113,3 113,1 112,5 112,8 111,8 113,4 105,8
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45. Tukkuhintaindeksi —  Parti p risin dex —  Wholesale price index
















































































1 7 3 4 5 6 7 8 9 10
1991.. 100,3 99,0 102.6 100.6 97.5 94,5 95,0 94,7 100,8 103,0
1992.. 103,0 100.3 106.9 105.3 99,3 80,6 98,2 96,8 104,3 104,9
1993.. 107,8 105,2 111,6 110,0 38,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110.0 98.9 81,8 101,5 94,0 111,7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110.2 107,9 83,3 89,9 102,5 90,8 112,2 98,1
1994 1 108,3 105,7 112,1 110,8 100.3 77.3 38,5 93,6 110,6 106,6
II 108,4 105.7 112.4 110.7 100.3 77.3 94,2 89,5 110.9 107,3
III 108,7 106,3 112.4 110,6 101,3 78.0 .99,8 94,1 110.9 106,9
IV 109,0 106.7 112.7 110,1 99,8 81.4 106,3 ’ 97.0. 111,0 107,1
V 109,1 106,6 113,1 109,9 97,8 81,4 102,8 99,1 1 1U 107,5
VI 109,6 107.4 113,3 110,4 98,9 81,5 106,1 102,1 111,6 107.5
VII 109,9 107,9 113,3 110.3 97.3 ' 82.1 106,4 101,9 112,1 107,5
VIII 110,1 108,2 113,2 110,2 95,2 83,2 103,8 94,1 112,4 107,4
DC 110,3 108.7 113,2 109,9 100,5 83,7 100,1 88,7 112,4 106.9
X 110,3 109.2 112,6 109,6 98,5 84,2 . 98,7 87,5 112,6 107,0
XI 110,3 109.4 112,3 108,9 98,4 , 85,6 100,5 91,7 112,4 106,8
XII 110,3 109,7 111,8 108.8 98.3 85.5 101,1 89.1 112,4 106,5
1995 1 109,8 109,4 110.7 108,8 91,2 85,0 102,8 9 U 112,1 101.9
II 109,7 109.4 110.5 108.9 85,2 85,9 108.2 96,5 112,2 99.1
111 109,7 109.4 110.4 108.9 86,3 85,3 104,3 91,5 112,2 98,5
IV 109,8 109.7 110,4 108,2 83,4 90,3 106,9 96.0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110,4 108,1 81,1 90,7 105,8 95,3 . 112,2 97,6
VI 109,7 109,7 110.5 107,5 81,1 91,3 103,6 92,0 112,2 97.7
VII 109,6 109.4 110,5 107.5 81.8 ■ 91,6 99,6 86,2 112,1 97,3
VIII 109,5 109,7 110,0 107,4 79.3 92.3 99,7 85,8 112,1 97.1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89,0 112,4 97,6
X 109,8 110.1 110.1 107.2 84,1 91,5 38,1 85,9 :‘ 112.2 97.6
XI 109,6 110,0 109,8 107,1 83.6 91,6 38.2 87,0 ‘ 112,0 96,9
XII 109,7 110,1 109,8 107.3 81,7 90,6 102,3 93,1 112,2 97.7
1996 1 110,5 110.8 110.9 107,7 82,7 91,4 104,1 • 94,4 112,9 97.7
II 110,6 111.0 110,8 108,2 82,4 91.5 106,9 96.6 112,8 97,6
III 110,3 110.1 111.1 108,5 82,4 90.6 108.5 103,2 112.3 97,2
IV 110,6 110.3 111,8 108,3 80,0 90,1 117,6 116,5 112,7 98,2
V 110,2 109.4 112.3 108.4 79,9 87.1 110,7 102,7 112,6 98,3
VI 109,8 108,7 112.0 108,5 80,0 84,4 107.6 97,6 112,1 98,3
VII 110,2 108.5 113,6 108.7 87,0 83.7 107,4 102,6 112,1 98,3
VIII 109,8 108,3 112.7 108,6 81,7 87.7 108,5 105,4 111,8 99,1
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45. Tukkuhintaindeksi (ja tk .) —  Partiprisindex (fo rts  ) —  Wholesale price index (cont.)
1990 = 100



























paperi ja ja paino- 
paperituotteet tuoneet 
Cellulosa, Förtags- 
papper och artiklat och 
pappersvaror grafiska 
Pulp, paper produkter 
and paper Publishing 






Petroleum- ja kemialliset 
produkter tuotteet 
Petroleum Kemikalia 






DH Dl 27 
Kumi-ja Eknetalliset Perus- 
muovi tuotteet mineraalituotteet metallit 
Gummi- och Icke-metalliska Bas- 
pEastvaror mineraliska metaller 
Rubber and produkter Basic 





Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn. stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
am
n 12 13 14 15 16 17 18 19 . 20
1991. 101.4 91.7 90,1 103,1 101.6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992. 105.4 89,1 92,0 104.7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993. . r . . 110,7 91,4 , 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103.4 109,1 r 106,4
1994., 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4' 108,9
1995., 112,7 99,3 118,4 112.2 127,6 111,9 120,6 106,8 123,9 118.7
1994 i 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 • 115.2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109.5 109.0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122.0 107.6 115.4 102,8 109.6 109,0
IV 112,9 95,0 94,8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 95.2 94,8 109,9 123,2 108,0 115,5 101,5 112,4 111.7
VI 112,8 95,8 99,0 108,5 128,5 103,5 115.3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101,8 113,7 106.0
Vili 113,3 99,7 100,5 110,0 129.8 105,7 115,1 102.6 115,5 109,7
IX 112.8 101.2 105,8 110.2 124.9 107,0 115,2 104,0 115,8 108.3
X 112,5 101.2 108,2 110,2 125,4 108,8 116,7 105,6 113,0 107.7
XI 112,2 101,3 107,5 110.4 122,9 109.8 117.6 105.4 114.1 111,0
XII 112,5 101.0 108,2 110,4 122,3 109.8 117,7 106.3 115.9 108,8
1995 1 112,7 103.7 108.4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109.0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107.3 122,8 115,8
III 112.9 102,9 114.0 110.4 128,1 111.1 119.9 107.2 123,8 116,7
IV 112,6 . 102,7 115,2 110,7 128,0 112,9 120.5 107,4 124.6 119,0
V 112.5 101,2 115,7 111.3 128,0 113.6 119.9 107,3 124.5 119,8
VI 112,8 99,5 117.2 111,5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120,3
VII 112,9 98,6 119,3 112,8 124,6 113,2 120,9 106,7 125,1 120.2
VIII 112.9 97.7 121,7 113.0 123.8 112.9 122.4 106,5 125.2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 . 113,4 127,8 112,7 121,8 106,2 125.1 120,5
X 112.4 96,1 125,2 114,6 126,3 111.1 121,9 106,2 125.4 119.9
XI 112,7 94,9 125,3 114.6 126,7 * 111,2 ■ 122,0 106.4 124,1 120,5
XII 112,6 93,4 124,7 114,6 129,4 109,5 120,6 106,6 124,5 121.9 .
1995 1 112,5 93,2 124,7 115.9 136,9 110,2 120,4 107,9 122.5 120,3
II 112,8 92,7 123,0 117,0 138,1 109,5 120,4 107,4 122,1 119,3
III 113.1 ■' 93.1 112.6 117.0 137.1 110,3 120,2 107,0 121.5 117,1
IV 112,5 94,1 105.3 117.6 143,0 109,9 119,7 108,1 120,8 115,0
V 112,7 93,8 101,5 118.0 142.1 110,6 119.1 108.7 120,7 114,9
VI 112,5 93,3 100,4 117,8 136.5 110.3 119,0 107.5 120,4 114,9
VII 112,9 93,3 99,5 117,9 139,1 109,9 119,4 107,7 116,4 114,7
Vili 112,8 94.3 99,3 117,9 138,3 108,5 117,5 107,9 114.6 113,8
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45. Tukkuhintaindeksi (ja tk .) —  Partiprisindex (fo rts  ) —  Wholesale price index (conî.) 
1990 = 100
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21 22 23 24 25 26 27 28 28
1991.. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992.. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993.. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994.. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1995.. 129,4 116,2 120,2 104,6 127,5 121,1 119,3 106,2 117,5
1994 1 103,5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110,8 121.9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
lii 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 1 1 U 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
Vili 120,5 109,2 123,1 107.8 126,1 115,7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107,0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105.8 127.4 119,3 117,1 105,8 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 106,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129,1 116,3 119,8 104,2 127,8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 128,1 121,8 120,0 105.9 117,7
Vili 128,6 117,1 119,7 104,3 128,3 122,8 121,7 105.9 117,5
IX 130,1 117,2 119,6 104,4 128,5 121,9 120,4 106,3 117,5
X 131,9 117,7 119,7 103,7 127,7 122,1 120,5 106,6 116,8
XI 126,5 117,9 119,6 104,1 127,0 121,9 120,3 106,4 116,6
XII 125,6 118,0 120,4 103,7 127,7 122,4 121,0 106,6 116,6
1996 1 125,1 118,3 120,8 103,8 128,7 123,0 121,8 107,3 117,5
II 122,2 118,6 121,6 102,9 129,1 124,4 123,6 107,5 117,5
III 122,9 119,0 122,2 103,0 129,5 124,5 123,7 106,8 117,9
IV 123,8 119,4 122,7 103,3 129,6 124,5 123,7 106,5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103.0 129,7 124,5 123,7 106,2 119,1
VI 125,3 119,6 123,7 103,1 129,8 125,4 124,9 105,5 119,0
VII 114,2 119,0 124,1 103,0 129,8 125,6 125,2 106,0 119,2
Vili 110,0 119,0 123,9 100,9 130,1 125,9 125,3 105,7 118,7
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror—
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply
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1 2 3 4 5 6 7 8
1991.. 100,0 97,9 101,9 102,0 98,4 89,6 94,5 93,8
1992. 101,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1993. 104,3 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1994.. 106,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1995. 106,9 107,5 107,5 105,5 87,8 91,3 96,9 86,8
1994 I 104,3 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,6 86,9
III 105,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 105,3 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 105,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97,9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
VII 106,6 105,6 110,7 105,0 100,0 81,7 103,2 100,4
VIII 106,3 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 107,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 I 107,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 107,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
III 107,5 108,3 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 86,3
IV 108,0 109,3 107,9 ' 105,7 101,0 92,8 101,0 91,6
V 108,3 109,8 108,1 105,7 101,3 95,9 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 96,2 97,9 87,8
VII 107,8 109,3 107,9 105,4 101,0 94,7 93,7 82,0
VIII 105,8 105,5 107,2 105,4 69,0 93,3 93,9 81,9
IX 106,0 106,0 107,0 105,4 69,8 93,2 95,3 85,9
X 105,9 105,6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 82,5
XI 105,7 105,4 106,9 105,3 70,0 91,1 92,9 83.2
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 96,8 88,7
1996 I 106,2 106,2 106,9 105,5 68,2 93,3 98,2 89,9
II 106,1 106,4 106,8 105,0 68,3 92,9 101,1 92,2
III 106,0 105,9 107,3 105,0 68,2 93,9 102,9 98,3
IV 106,1 106,0 108,0 105,0 66,2 93,8 112,5 112,1
V 105,9 105,1 108,5 105,1 65,8 91,3 105,9 99,4
VI 105,5 104,4 108,3 105,3 68,5 85,3 102,9 95,0
VII 105,5 104,1 108,6 105,4 67,2 86,2 103,5 100,1
VIII 105,4 104,0 108,1 105,5 65,9 90,1 104,1 102,0
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46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi (ja tk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (fo rts .) —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1990 = 100

































































9 10 11 12 13 14 15
1991......... 100,1 101,5 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992......... 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993......... 108,3 102,5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994......... 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1995......... 110,2 94,3 114,4 98,1 116,9 114,0 8 3 3
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
11 108,4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
III 108,4 1030 1143 93,2 92,1 109,0 91,2
IV 108,7 1032 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 1033 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
V) 109,2 1033 114,7 95,5 97,3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99.5 111,5 93,4
Vili 110,1 1023 115,3 98,4 98,8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114,6 99,9 1043 111,9 89,7
X 110,4 102.9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85.8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
III 110,1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100,0 114,2 113,1 86,0
VI 110,2 94,4 114,6 98,4 115,7 113,3 84,8
VII 110,1 93,7 114,7 97,5 117,8 114,7 79,3
Vili 110,1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 78,8
IX 110,4 93,8 114,2 95,2 121,5 115,3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95,0 123,7 116,4 81,1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116,4 81,1
XII 110,0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85.1
1996 1 110,6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
il 110,5 93,0 114,6 91,6 121,7 119,0 89,1
III 110,2 92,9 114,8 92,0 110,8 119,0 91,7
IV 110,2 93,1 114,1 93,0 103,4 119,3 99,0
V 110,2 93,1 114,3 92,8 99,4 119,7 99,0
VI 109,6 93,0 114,3 92,3 98,4 119,6 90,2
VII 109,5 93,1 114,8 92,3 97,4 119,8 92,7
Vili 109,1 94,0 114,6 93,3 97,2 119,8 91,7
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ja tk .) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (fo rts .) —  
Basic p rice  index o f goods fo r domestic supply (cont)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL)-Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups (NACF-SIC)
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16 17 IB 19 20 21 22
1991........ 101.8 102,9 102,8 96,8 96,2 93,8 99,7
1992........ 104.8 109,2 102.5 99.0 96,8 98,6 102,5
1993........ 109.8 115,3 103,8 107,7 105.8 107,0 107,7
1994........ 110.1 117.1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1995........ 116.5 122,4 107,2 122,5 117,7 127,8 114,9
1994 1 108.5 116.2 103,0 104,7 103,4 101,9 109,6
II 108.7 116,7 103,0 108,1 107,9 105,2 108,8
III 108.4 116,5 103,0 108,1 108,0 104,7 108,7
IV 108,6 116.6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 116.6 101,9 110,8 110,6 107,8 108,2
VI 107,3 116.5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
VIII 109,7 116,4 103.0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104.3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113.0 118,1 106.1 111,5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106.0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106.6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107.9 125,6 112,2
11 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
(11 115,8 121,7 107,6 122,2 115,6 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 107,8 123,1 117,9 128,8 114,0
V 118,5 121,6 107.7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107.5 123,4 119,2 127,2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
V ili 117,4 124,3 107,0 123,5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 106,6 123,9 119,5 129,5 115,8
X 115,6 123,8 106,7 124,3 118,9 131,3 116,5
XI 115,7 123,9 106,8 122,5 119,6 124.8 116,6
XII 113,8 122,4 107,1 122,7 120,9 123.2 116,6
1996 1 114,6 122,0 108,3 121,4 119,3 123.1 117,2
II 114,0 122,2 107,9 120,2 118.3 119,9 117,4
UI 114,7 121,8 107,4 119,4 116,0 120.4 117,9
IV 114,5 120,9 108,5 118.8 113,9 121.4 118,2
V 115,3 120,0 108,9 119,0 113,8 123,7 118,6
VI 114,8 119,8 107,7 118,7 113,7 122,9 118,3
VII 114,5 120,3 108.0 114,8 113,6 112,3 118,0
V ili 112,9 118,4 108,1 112,8 112,6 107,9 118,0
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46. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (ja tk .) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (fo rts .) —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1930 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ  Alkuperä -  Ursprung -  Origin
DK DL DM E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ja Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi El Byggverksamhet Inhemska Import goods
Aroch Maskiner och optiset laitteet Transport El. gas, värme E lectricity Construction varor
mânad utrustning El- och optik- equipment och vatten Domestic
Year and M achinery produkter E lectricity, gas. floods
month and E lectrical and heat and w ater
equipm ent optica l
equipment
(53.1) (55,2) (41.2) (77,6) (54,3) (208.7) (786,2) (213,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1391.. 104.4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1392.. 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1995.. 122,7 107,9 130,9 118,6 117,3 103,4 103,8 118,5
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
11 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
111 123,9 111,4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
VIII 124,8 110,9 129,2 113,3 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,6 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118,2
XI 123,1 109,7 128,6 113,6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108,8 127,9 116,0 114,2 102,7 104,1 117,8
II 123,2 109,8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
III 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
IV 122,9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107,3 131,1 119,3 118,0 103,5 105,2 119,1
VII 122,4 107,3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
VIII 122,3 107,5 131,9 120,2 119,7 103,4 102,4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118,4 103,4 102,7 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6 118,6 103,5 102,7 117,7
XI 122,3 107,3 131,3 119,5 118,4 103,4 102,5 117,4
XII 123,3 107,0 131,5 119,9 119,1 103,1 102,5 117,4
1996 1 124,1 107,1 132,8 120,5 119,9 103,3 102,8 118,4
II 124,9 106,0 134,1 121,8 121,6 102,3 102,7 118,6
III 125,6 106,1 134,9 121,9 121,8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 106.4 135,5 121,9 121,8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135,6 121,9 121,8 102,4 101,7 121,0
VI 126,9 106,1 136,0 122,7 122,9 102,6 101,4 120,9
VII 127,3 106,0 136,3 122,9 123,1 102,7 101,2 121,0
VIII 127,1 103,7 136,0 123,2 123,3 102,9 101,3 120,2
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47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer price index for 
m anufactured products



























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991........ 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 933
1992........ 101,6 100,5 103,5 103,2 96.5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993........ 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105.0 102,4 113,6 96,3
1994........ 107,1 106,5 107.2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1995........ 110,8 112,9 105*3 111,8 97,9 109.9 94,0 120,1 1013
1994 I 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 98.2
11 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104.9 103,8 115,8 983
III 105,7 104,7 106.4 109,6 96,5 105,0 103,7 1153 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104.2 116,0 99,5
VI 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 1163 101.4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107.1 1043 116,4 1013
Vili 108,2 107,6 1083 111,1 99.1 107,6 103,6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 383 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107.9 103.8 118,2 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110.6 97.1 107,9 103,9 1183 103,8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 993 108.1 103,5 118,6 104,0
1995 1 109,1 110,0 106,0 1113 100,9 1083 98.9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 1033 108,6 95,2 119,1 105,6
III 109,4 110,8 104,8 111.9 100,4 108,5 94,2 119.5 104,6
IV 110,1 111,7 105,2 112,3 98,8 1093 94,0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 97,2 109,9 93.7 119.6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 97.0 109,9 93,8 120,1 1003
VII 110,9 113,1 1053 112.1 96,3 110,0 93,2 120,5 1003
Vili 111,1 113,5 105,2 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112,1 115,0 105.4 111,5 95,0 1113 93,4 121,0 99,1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94.7 111,0 92,6 120,8 98.6
XII 112.1 115.2 104,9 112,0 97,3 1113 92,6 120,6 98,0
1998 1 112,4 115,3 105,5 112,3 93,9 111,4 92,9 120,8 98,2
11 1123 115,2 105,3 112,7 95,8 111.1 92,6 121,2 95,5
111 112,0 114,4 105,7 113.5 95,1 110,8 92,4 121,6 95,1
IV 111,7 113,5 106,8 113,2 95,9 110,4 92,6 121,8 95,8
V 111,4 112,9 107,0 113,6 95,9 110,1 92.6 121,9 94,5
VI 110,8 112,2 106,3 113.6 96,5 109,4 92,4 121,9 93,9
VII 110,2 111,2 106,4 113,8 93,7 108,7 92,7 1223 93,9
Vili 109,7 110,6 1063 113,3 91,6 1083 93,5 121,9 94.5
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47. Teollisuuden tuottaja hintaindeksi (ja tk.) —  Producentprisindex för industrin (f o r t s.) —
Producer price index for manufactured products (cont)
1990 = 100



































































Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn. stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, stee l and 
ferro-alloys
(31,9)
10 11 12 13 14 15 16 17
1991........ 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992........ 94.8 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993........ 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994........ 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1995........ 121,0 112,6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 122.4
1994 1 96,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
11 94,8 107,4 92,5 108.4 110,0 106,3 109,2 113,3
III 95,4 107,5 91,7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
Vili 102,1 110,2 98,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
Xl 104,9 110,5 86,5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118,3
111 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119,8 111,9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 80,0 116,9 113,8 109,7 122,7 123.5
Vili 123,6 113,6 79,5 114,6 116,4 109,7 122,8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109,5 123,2 125,6
X 129,7 115,1 81,9 112,0 116,6 109,4 123.6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109,4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109,8 122,5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87,0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127,5 118,5 89,7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
lii 125,2 118,5 91,2 112,7 115,4 110,7 118,1 120,4
IV 119,5 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120,1
V 117,2 118,9 100,4 115,7 111,4 112,0 119,2 120,2
VI 116,0 118,9 92,4 115,0 111,7 111,4 118,4 119,7
VII 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111,5 113,2 117,0
Vili 112,5 119,3 92,0 112,8 110,4 111,8 108,8 112,0
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  
Producer price  index for manufactured products (cont.j
1990 = 100
































































18 19 20 21 22 23 24 25
1991........ 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992........ 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993........ 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994........ 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995........ 121,2 114,5 123,0 103,2 116,5 118,8 107,7 118,0
1994 l 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
III 104,1 108,9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
!V 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 106,3 110,9
Vili 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114,0 123,3 103,7 115,9 116,9 107,5 116,0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119,1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107,6 118,7
Vili 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120,8 115,3 123,0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 102,3 117,8 120,2 108,1 121,3
XI 118,1 114,5 123,1 102,1 118,5 120,4 107,9 121,4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118,8 120,9 108,1 121,5
1996 1 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108,5 121,6
II 114,0 116,5 124,9 102,2 120,2 123,0 108,7 120,7
III 113,8 117,1 125,8 102,3 120,3 123,0 108,0 121,3
IV 115,3 117,3 125,2 102,6 120,6 123,0 107,9 120,6
V 117,3 117,3 125,9 102,8 119,5 123,0 107,7 120,0
VI 115,5 117,0 126,3 102,9 119,4 123,0 107,1 119,5
VII 105,5 116,9 126,9 102,7 119,4 123,0 106,9 117,8
V ili 101,1 116,8 127,3 100,4 119,4 123,3 106,8 116,4
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48. Tuonti h intä indeksi —  Importprisindex —  Import price index





































































1 2 3 4 5 6 7 8
1991.. 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992.. 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994.. 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1995.. 119,2 120,3 120,6 114,4 151,7 96,5 97,2 86,4
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97,3 92,1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91.0 86,5
III 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87.9 102,7 98,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144,2 88.0 104,9 100,9
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
VIII 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100,4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119,2 168,1 92.7 96,6 87,2
X 118,9 117.7 121,6 118,4 153,2 93.1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
111 119,8 120,3 121,2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 114,4 153,4 92,1 102,0 91,4
V 120,2 121,7 121,3 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
VI 119,8 121,2 121,3 113,8 158,1 97,9 98,6 87,5
VII 119,2 120,3 121,0 113,8 155,4 97,9 93,8 81,3
VIII 119,2 120,5 120,5 113,8 154,7 99,0 93,7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113,9 153,3 98,4 95,5 85,7
X 118,4 119,3 120,2 113,2 146,7 38,4 92,7 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 113,4 143,8 99,5 93,0 82,7
XII 118,2 119,5 119,1 113,0 138,8 99,8 97,5 88,4
1996 1 119,1 120,6 120,0 113,6 138,5 103,0 99,4 89,6
II 119,3 120,4 120,3 114,9 137,6 101,9 102,7 92,1
III 120,4 121,8 121,2 115,3 144,5 106,7 104,7 98,4
IV 122,2 124,9 121,7 115,7 149,0 106,3 116,2 113,0
V 121,8 123,3 122,9 115,9 159,1 101,9 108,2 99,8
VI 121,6 122,8 123,4 116,0 160,2 98,9 104,5 95,0
VII 121,8 123,2 123,1 116,1 155,1 100,2 105,9 100,5
VIII 120,9 121,9 122,7 115,7 149,4 100,4 107,2 102,4
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48. Tuonti hintaindeksi (ja tk .) —  Importprisindex (fo rts .) —  import price index {cont.} 
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (N A Œ -S iQ
0 OA 08 D0 21 232 0G OH
Teollisuus- Elintarvikkeet Tekstiilit Puutavara ja Selluloosa, paperi Öljytuotteet Kemikaalit ja Kumi- ja
Vuosi ¡a tuotteet juomat ja tupakka 
Livsmedel. drycfcer
ia vaatteet puutuotteet ja paperituotteet Petroleum- kemialliset tuotteet muovituotteet
kuukausi Industri- Textilier Träochvaror Cellulose, papper produkter Kemikalier och Gummi- och
Aroch produkter oditobak ochkiader avua och pappersvaror Petroleum kemiska produkter plastvaror
mänad M anufactuted Food products. Textiles W ood3nd Pulp, paper and products Chemicals and Rubber and
Yearand products beverages and clothing wood products paper products Chemical products p lastic products
m onth andtobacco
(839.6) (34,2) (60.9) (4.D (10.1) (27,0) (109.31 (34.8]
9 10 11 12 13 14 15 16
1991.. 101.9 103.3 103,9 100,2 98.1 99,8 99,7 104,6
1992.. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993.. 121.7 121.2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994.. 121,8 121,1 116,6 135,6 116.5 99,8 110,6 125,6
1995.. 121.5 123,4 113,2 138,9 117,9 93,0 118,8 128,6
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 1114 99,0 108,1 125,1
II 121.9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124,9
tll 121,4 122,6 117.6 122.9 iia o 101,0 106,5 124,9
IV 121,9 121,8 117,5 122,8 115.5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121,3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132.6 117,1 102.0 107,2 124,8
VII 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124,8
Vili 122,5 121,8 117,2 143,9 1152 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156.0 1157 99.9 113.4 124.1
X 121,5 120,0 115,0 141.7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116.6 100,8 116.6 128,7
1995 l 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129.0
11 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 142,3 116,2 92,4 117,1 129.5
IV 121,6 124,3 113,7 141,3 1154 96,3 117,1 130,3
V 121,7 123.4 113,6 141,3 1153 101,2 118,6 128,6
VI 121,6 124,7 113,5 139,9 1158 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139,9 1157 88.0 120.2 129,3
Vili 121,6 122.6 113.0 138.8 118,6 88,1 120,8 129.1
IX 121,7 122.9 112,0 139.4 1157 87.9 121,3 127.6
X 121,4 123.8 111,8 139,4 121,4 89,9 119.6 128,0
XI 121,2 123,9 112,3 130,8 121,3 87,6 120.3 128,1
Xll 120,9 123,7 112,2 130,8 1259 99,4 117,1 127,3
1996 1 121,7 123,9 112.1 129,4 121,2 98,2 118,0 127,1
II 121,7 125,4 112.4 129,4 121,1 101,5 115,6 127,7
111 122,3 126,5 112,6 129,4 1191 110,9 115.6 128,3
IV 122,8 127,8 111,4 130,1 1166 111,3 114,9 129,4
V 123.1 128,1 111,8 132,8 112,1 114.1 114,8 130.6
VI 123,1 129,8 111,7 129,2 106.8 106,1 114,8 130,7
VII 123,2 130,3 112,3 128,6 1058 105,0 114,5 131,0
Vili 122,1 130,3 112.0 129,9 107,1 106,2 112,1 130,0
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17 18 19 20 21 27 23 24
1991........ 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992........ 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993........ 120.2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994........ 117,7 113,0 102,1 1223 1233 135,7 1183 133,4
1995........ 117,0 127,2 114,8 143,2 125,0 130,0 112,5 133,4
1994 1 120,0 105,3 9<4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
II 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 993 1133 125.0 137,2 1193 132,6
IV. 117,8 115,5 110,1 118,2 .124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116.5 1103 120,6 124,5 136,1 118.6 134,7
vi: 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 1343
VII 116,6 112,6 95,7 . 129,4 121,7 1363 118,7 133,9
VIII 119.0 116,5 105,8. 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 1213 135,7 117,0 133,9
X, 118,3 109,8 94,6 125,1 '  121.2 134,4 117.5 1333
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 , 132.9 116,7 132,9
XII 113,9 111.4; 97,9 124,6 120,0 1323 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131.6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
III 116,2 126.4 115,3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117.1 128,7 115,3 147,3 123,4 130.1 112,6 132.8
V 118,4 128.4 115,4 145,9 123.8 129,7 1123 132,9
VI 118,0 128,6 115.8 146,0 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129.3 115.7 145,8 125,9 129.5 111,5 134,7
VIII 117,2 130.0 115,6 147,8 125,1 129.2 112,0 134,4
IX 116,4 131,8 116,1 153,5 125,1 129,1 112,1 134,7
X 117,2 131,7 1 116,1 153,2 128.6 129,3 111.0 133,7
XI 118,3 129,2 . 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 132,6
XII 116,9 127,3 . 120.7 - 134,2 129,0 , 129,0 111,6 132,7
1996 1 121,2 126.7 120,9 137,2 126,8 130.4 111.7 134,5
II 117,9 127,0 118,6 135,8 127.2 132,0 109,9 135.9
III 114,5 127,7 118,2 138,2 1273 132,6 110.0 137,0
IV 116.7 127,0 1183 136,1 129,1 134,2 110,5 137,9
V 116.7 126.4 119,0 137,1 1303 135,1 1103 138.1
VI 117,3 126,8 119,4 137,5 130,4 135,3 . 110,4 138,8
VII 119.3 126,9 119,8 137,4 129,2 . 135,6 110,4 139,2
VIII 118,9 125.1 1183 1333 129,4 134,9 108.2 138,6
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49. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  Exportprice index

































































och papper svaror 
Pulp, paper and 
paper products
(334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991........ 98,5 97,1 101.8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 953
1992........ 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 1153 105,8 97.1
1993........ 109,7 108,4 112.2 112,6 1093 110,1 119,0 1083 101,2
1994........ 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 1203 109.9 101.7
1995........ 119,2 121,7 112,5 114,8 1183 112,6 123,8 108,3 122,8
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100.3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 11 B,8 108.9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98.5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109,5 118,9 108,2 99.4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109.8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111,3 113,4 114.8 110.9 108,8 119,4 110,6 103,4
VIII 1133 112,6 114,3 115,0 112,0 1073 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 105,2
X 1123 111,7 110,5 115.5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111,9 111,9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104.9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 1133 108,6 123,2 115,6 109.6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109,1 124,2 111.2 112.8
IV 117,2 118,8 111,7 115.1 116,1 108,1 123,7 1123 1163
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117,7 107,9 123,6 105,0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123,8 105,3 121.7
VII 120,0 122,6 112,4 115,7 118,9 112,9 123.8 106.6 123,8
V ili 120.0 122,9 111,6 115,3 118,9 110.2 124,0 106,1 125.0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106.0 129,9
X 122,6 126,4 114,1 114,4 121,6 121,3 124,4 107,5 1323
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123,8 102,8 134,3
XII 123,0 127,0 114,0 114,5 121,8 121,5 123.3 108,5 133,7
1996 I 123,2 127,3 114,0 114,8 121,7 116,0 123,9 109,2 132,9
11 122.4 125,7 115,0 115,5 120.9 116,1 124,5 1033 130.0
III 123,2 126,4 115,5 116,4 121,4 115,8 124,8 101,8 131,8
IV 122,5 124,9 117,9 116,8 120,7 117,5 , 125,6 102,0 127.1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 125,8 99,3 125,5
VI 1 2 U 123,0 117,9 117,6 119,6 1153 125,8 983 124,1
VII 119,6 120,6 117,0 117,8 117.9 1163 126,4 98,2 120,3
Vili 118,2 119,1 115,7 116,8 116,4 114,2 124,7 98,4 119,6
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49. Vienti hintaindeksi (jatk.) —  Expoitprisindex (forts.) —  Export price index (cont.)
1990 = 100
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991.. 95.2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98.5 108,2 130,9 100.4 102,4 99,4 117.1 112,6 100,5 102,8
1993.. 107.9 111,3 156,6 108.5 112,4 104,8 132.6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107.8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133.8 127,0 107.8 107,3
1995.. 113.8 108,0 144,7 123,8 126,1 121,4 125.6 129,3 104,9 107,8
1994 1 106.0 111,0 157.8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107,2
II 106.0 110.1 155.5 111,0 115,0 108,1 133,1 126,0 107,6 107,1
III 105,4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107.0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134.1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110.5 109,9 134,9 126,6 107,3 107,8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114.2 111.3 138.5 126,9 108,0 108,0
Vil 106.2 109,7 154.3 113,5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
Vili 107,2 108,6 153.5 . 114,1 116,4 113,0 135,9 127.3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115.5 119,1 112.9 133,9 127,7 109,5 108.6
X 112,6 107,6 146,7 113,8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,6 128.0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114.7 113.7 118,6 130.4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112,8 108,7 142,2 115,2 114,3 119.2 132,1 128,8 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142.1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145,0 121,8 122,0 122,6 127,7 129,4 . 104,7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122,2 122,9 122,4 126,4 129,7 105,1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121,3 125,9 129.8 106,0 107,4
VI 117,8 107,1 145,2 124,3 125,8 121,9 125,9 129,9 105,8 107,6
Vil 119,5 107, h 145,2 125,2 126,5 123,4 126,2 129,6 105,9 107.6
Vili 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127,2 129,2 105,8 107.5
IX 112,8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 1212 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103,8 108,8
XI 109,3 108,9 144.8 126,9 132,9 119,7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107,9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 103,7 109,2
1996 1 107,4 111,2 146,5 125.0 131,5 116,8 121,7 130,3 103,8 109,4
II 109,2 112,9 147.6 123.9 131,2 115,4 124,9 130,8 103.8 110,3
III 109,2 113,3 148,5 121,3 126,5 115,3 125,4 131,9 103,8 110,4
IV 112,6 112.2 149,2* 123,3 129,9 115,7 127,3 132.0 104,4 110,8
V 115,6 111,8 148,6 123,9 130,7 116,5 126,7 132.4 105,3 109,0
V) 115,5 113.6 154,7 122,9 129,9 114,1 126,4 132,9 105,4 109,0
VII 114,6 113,2 155,7 118.6 124,4 111.4 126,5 133.4 105,4 108,9
Vili 111,0 113,4 156,1 111.0 114.0 107,2 126,4 133,9 103,4 108,7
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50. Tukkuhintaindeksi —  Parti piisin d ex —  Wholesale price index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITO- Varu^rupp (SITO -  Commodity group (SfTC)
nais-
indeksi 0 0) 02 04 06 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ¡a Total- Elintar- liha ja Maito- Vilja ja vit- Hedelmät Soikeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu- Paperi- Tekstiili-
btiikausi index vikkeet liha- talous- ja tuotteet ia keittiö- sokeri- kaakaota ja aineet tavarat vanuke kuidut
Afoch Total livs- tuotteet tuotteet Spammäl kasvit valmisteet suklaa tupakka (syötäväksi TrSvaror Pap- Textil-
mSnad index medel Köttoch ja munat ochspann- Frukter Socker Kaff e, te. Drycker kelpaa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk- odi mä Is- ochköks- ochsoc- kakao och och mattomat) massa Textile
month Maat and mejeri- produkter växter kervaror choklad tobak Rävaror Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fruitsand Sugar Coffee, Sever- (icke
Btatbns samt 8gg andcereal vegetabies and tea. cocoa ages and atbara)
Daity prepara- sugar and tobacco Crude
Products tions prepara- chocolate materials
andeggs tions (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 n 12 13
1991.... 1 443 1425 1 790 1379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1570 1972 1325 661
1992.... 1 475 1436 1 799 1374 2 230 1 247 1 200 340 2 400 1451 1715 1387 692
1993.... 1540 1426 1 731 1380 2317 1 173 1201 361 2 524 1398 1 597 1356 750
1994.... 1 565 1436 1762 1365 2380 1 136 1207 408 2 543 1585 1802 1627 779
1995.... 1 567 1253 1447 1269 1795 1 157 1 142 451 2 569 1759 1933 2111 901
1994 1 1 547 1437 1720 1396 2365 1130 1214 384 2 540 1454 1707 1269 737
II 1 549 1442 1752 1396 2376 1128 1210 380 2 546 1453 1702 1320 707
III 1 553 1447 1761 1380 2 389 1173 1206 379 2520 1494 1718 1416 729
IV 1 557 1 442 1782 1353 2 397 1173 1205 382 2519 1 559 1773 1477 735
V 1 558 1 436 1800 1329 2 403 1172 1205 383 2516 1536 1779 1484 752
VI 1 566 1 442 1799 1331 2 405 1214 1205 383 2554 1566 1788 1614 757
VII 1570 1 433 1794 1325 2413 1170 1201 383 2561 1596 1805 1675 789
Vili 1572 1 418 1759 1326 2408 1 109 1201 383 2582 1622 1838 1654 795
IX 1575 1 444 1754 1353 2407 1181 1201 447 2 548 1664 1863 1829 794
X 1576 1434 1749 1393 2324 1077 1208 461 2 545 1687 1869 1959 853
XI 1575 1431 1737 1401 2327 1068 1209 455 2543 1683 1895 1300 880
XII 1575 1431 1730 1401 2352 1043 1 215 473 2543 1702 1 885 1932 823
1995 1 1 568 1342 1676 1337 1 794 1115 1137 478 2530 1710 1899 1918 837
11 1 567 1274 1466 1312 1800 1143 1155 471 2566 1732 1912 1937 827
111 1567 1273 1456 1310 1802 1167 1155 464 2 566 1737 1893 2 036 828
IV 1 569 1253 1440 1250 1818 1163 1154 463 2561 1766 1970 2011 859
V 1 568 1239 1429 1 214 1820 1186 1133 456 2 561 1765 1964 2 025 924
VI 1 568 1 240 1434 1 210 1820 1198 1133 458 2 562 1773 1956 2088 925
VII 1 566 1 236 1409 1 202 1821 1231 1133 454 2 561 1779 1955 2127 940
Vili 1 565 1 221 1 405 1 208 1771 1 151 1131 449 2 561 1788 1959 2159 944
IX 1 568 1230 1430 1 256 1772 1086 1141 447 2 575 1781 1947 2 213 948
X 1 569 1 253 1 433 1307 1791 1 181 1142 430 2 575 1771 1934 2 276 931
XI 1 566 1242 1394 1310 1766 1 179 1 142 422 2 574 1763 1922 2 283 931
XII 1 568 1233 1393 1316 1771 1088 1 142 416 2 635 1743 1889 2262 914
1996 1 1579 1239 1396 1317 1777 1 110 1 138 416 2 635 1 747 1898 2 248 899
li 1 580 1236 1387 1315 1783 1 121 1 156 406 2 636 1740 1894 2201 847
III 1 575 1234 1367 1301 1795 1 149 1 156 409 2629 1627 1876 1709 859
IV 1 580 1221 1366 1 264 1797 1133 1156 417 2710 1 587 1871 1466 857
V 1 575 1221 1373 1 234 1805 1174 1156 415 2711 1 553 1825 1320 850
VI 1 568 1219 1372 1 234 1801 1 1B5 1150 395 2721 1531 1783 1306 846
VII 1 574 1255 1377 1233 1803 1459 1150 395 2721 1487 1771 1278 746
Vili 1568 1240 1373 1233 1887 1273 1152 389 2719 1524 1846 1316 653
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50. Tukkuhinta indeksi (ja tk .) —  Parti prisindex (fo rts .} —  Wholesale price index (cont.)
1949 = 100
Tavararyhmä (SITCJ—Varugnjpp (SITC) -  Commodity group ISITCI
3 31 a 31b
Vuosi ja Kivennäispolt- Kiven näis- Kaasu,
kuukausi toameet, -öljyt. polnoaineet sähkö
Aroch kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lämpö
mänad ja lämpö Mineraliska Gas, el
Year and Mineraliska bränslen och och värme
month bränslen, mine- mineraloljor Gas.
raloljor, gas. Mineral fuels electricity






4 5 6 64
Kasviöljyt Kemian­ Valmis­ Paperi,
ja -rasvat teolli­ tetut pahvi ja
Vegetabi- suuden teokset niistä
liska otjor tuotteet Bearbeta- valmistetut
och fetter Produkter de varor teokset
Vegetable av kemisk- Manufac­ Papper,
oils and industri tured papp och







65 66 68 69
Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
kudelmat kivennäis­ metallit teokset
Gam och aineista kuin Oädla Arbeten
vavnader metallista metaller avmetall
Yam and Varor av mine­ Base Manufac­





14 15 16 17 16 19 70 21 22 23 24
1991. 1 290 1 557 976 394 1 162 1 217 1 350 991 1 575 1 081 1 431
1992. 1 336 1632 1 005 407 1193 1232 1314 1020 1612 1 108 1 480
1993. 1 456 1892 1 061 422 1244 1293 1350 1084 1661 1 195 1 530
1994. 1 444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1 221 1 554
1995. 1 496 1825 1144 234 1292 1394 1 518 1090 1711 1 351 1 643
1994 1 1 428 1793 1068 427 1228 1285 1346 1 101 1672 1 151 1 551
II 1418 1767 1068 427 1232 1296 1344 1099 1672 1 189 1 549
111 1431 1784 1077 428 1227 1297 1345 1091 1674 1 192 1 546
IV 1430 1794 1071 428 1221 1304 1335 1091 1674 1 215 1 552
V 1441 1829 1069 429 1226 1309 1336 1088 1685 1 222 1 548
VI 1476 1901 1083 429 1183 1311 1357 1094 1684 1 217 1 546
VH 1470 1892 1080 429 1195 1320 1375 1097 1681 1 234 1 545
Vili 1472 1877 1089 429 1209 1328 1372 1097 1687 1 255 1 551
IX 1440 1799 1081 430 1228 1331 1397 1091 1686 1 259 1 552
X 1444 1798 1087 430 1249 1325 1380 1089 1716 1 227 1 571
XI 1443 1789 1091 429 1262 1329 1395 1085 1709 1 240 1 570
XII 1435 1762 1092 341 1273 1330 1 394 1090 1680 1 249 1 574
1995 1 1484 1853 1116 338 1282 1344 1 403 1090 1689 1 269 1 604
II 1501 1 875 1127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1335 1 605
III 1487 1832 1 129 246 1291 1382 1461 1091 1713 1341 1 625
IV 1495 1 854 1129 225 1305 1394 1 500 1093 1 717 1355 1 636
V 1510 1854 1150 222 1307 1394 1 504 1087 1 714 1355 1 645
VI 1 506 1840 1 151 221 1 300 1 396 1 503 1088 1 720 1360 1648
VII 1481 1768 1151 216 1 298 1 402 1 531 1 090 1 724 1 364 1 657
Vili 1 485 1760 1160 212 1 300 1 407 1 567 1 089 1 721 1 369 1 645
IX 1 499 1823 1 150 213 1 297 1 405 1 568 1 089 1 708 1 370 1 644
X 1490 1790 1 152 210 1 283 1 411 1 583 1 088 1 708 1 373 1 662
XI 1492 1798 1 151 210 1 285 1 407 1 581 1 095 1707 1 355 1 670
XII 1516 1856 1 157 210 1 265 1 408 1 580 1 092 1 709 1 360 1 675
1996 1 1553 1946 1 164 209 1 273 1 407 1 587 1 088 1726 1 339 1 690
II 1571 1970 1 177 204 1268 1406 1 576 1097 1718 1 335 1 696
111 1578 1985 1180 203 1 274 1410 1609 1099 1709 1 326 1 708
IV 1624 2117 1179 202 1 269 1407 1580 1 099 1727 1 315 1 710
V 1597 2 046 1 177 205 1 273 1409 1576 1 104 1742 1 313 1 715
VI 1573 1959 1185 206 1 265 1402 1560 1099 1739 1 308 1 713
VII 1593 2014 1186 205 1 264 1392 1555 1 110 1746 1 274 1 704
Vili 1597 2 011 1 193 205 1 247 1381 1530 1 108 1746 1 253 1 705
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tavarat Orvar se 
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25 26 27 28 30 23 31 32 33 34 35
1991.. 1 636 2444 829 1487 1 445 1838 1338 1952 1 510 1 549 1174
1992.. 1 746 2619 851 1 627 1 528 1964 1347 2 057 1568 1 558 1 251
1993.. 1 893 2 839 901 1799 1651 2 055 1416 2147 1621 1 590 1374
1994.. 1 920 2 900 891 1850 1676 2099 1448 2147 1637 1624 1382
1995.. 1903 2872 857 1880 1696 2126 1477 2105 1602 1630 1379
1994 1 1922 2897 902 1840 1664 2089 1422 2163 1629 1600 1376
II 1921 2896 898 1843 1670 2092 1423 2161 1633 1606 1372
III 1917 2 892 897 1837 1668 2092 1430 2158 1633 1609 1376
IV 1914 2 888 893 1837 1670 2096 1436 2149 1638 1612 1383
V 1914 2 888 892 1839 1672 2101 1434 2145 1643 1613 1383
VI 1929 2 919 895 1856 1681 2091 1445 2155 1646 1622 1389
VII 1929 2 918 895 1857 1684 2102 1451 2153 1645 1628 1388
Vili 1 928 2 920 892 1858 1688 2104 1456 2151 1645 1631 1390
IX 1 926 2 916 888 1860 1687 2099 1462 2144 1645 1637 1388
X 1 920 2 901 886 1859 1679 2108 1469 2139 1636 1643 1380
XI 1 911 2 885 876 1860 1675 2108 1472 2124 1631 1642 1379
XII 1908 2 886 874 1854 1675 2106 1476 2123 1 624 1645 1374
1995 1 1 902 2 881 866 1856 1677 2106 1473 2122 1608 1634 1374
II 1914 2 887 872 1875 1698 2109 1473 2126 1605 1625 1388
III 1912 2 884 869 1877 1699 2114 1473 2124 1604 1625 1386
IV 1905 2 878 859 1877 1698 2118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 879 857 1875 1697 2123 1477 2109 1604 1628 1385
VI 1901 2 867 853 1884 1697 2123 1477 2097 1605 1627 1384
VII 1904 2 872 852 1889 1 700 2135 1473 2098 1606 1626 1381
Vili 1904 2 866 854 1891 1 701 2133 1476 2097 1598 1626 1379
IX 1 905 2 862 855 1894 1 701 2135 1483 2099 1595 1631 1379
X 1896 2857 850 1883 1697 2137 1482 2092 1600 1637 1370
XI 1893 2854 852 1872 1692 2140 1480 2 090 1595 1634 1368
XII 1898 2 872 848 1883 1697 2140 1482 2 094 1595 1637 1368
1996 1 1 909 2893 848 1 B98 1702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1 909 2912 837 1904 1701 2158 1493 2112 1610 1650 1379
III 1 915 2 926 838 1909 1705 2162 1482 2118 1614 1639 1384
IV 1919 2936 840 1910 1705 2168 1484 2114 1625 1636 1402
V 1921 2953 835 1912 1707 2175 1472 2115 1631 1630 1398
VI 1924 2 959 837 1913 1708 2176 1463 2118 1627 1620 1397
VII 1926 2965 838 1913 1702 2177 1460 2121 1650 1628 1399
VIII 1914 2 960 817 1919 1690 2174 1458 2119 1637 1623 1392
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produkti o nsp risin d ex —  Production price index
1949 =  100
Koko- Tavararyhmä (SITC|-Varugnrpp (S)TC) -  Commodsty group ISITC)
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi fa Total- Elin- Juomat Raaka-aineet Kemian- Valmistetut Koneet. Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laitteet ¡a taitteet (ei koneet. neuvot valmiit
Aroch Total Lrvsmedd tupakka kelpaa- tuotteet Bearbetade kuljetus- sähkökoneet) -laitteet ja Transport- tavarat
mänad index Food Drycker mattomat) Produkt« av varor välineet Maskin« och -tarvikkeet medel Diverse
Year and och RSvanx kemisk Manufac- Maskin«, appar. (andra Etektriska Transport färdiga
month tobak (icke ätbara) Industri tured apparater än etektriska) maski ner. equipment varor
Baver- Crude Chemicals goods och Machinery apparater. Miscel-
ages and materials transport- (otherthan materiel laneous
tobacco (inedible) medel efectrical) f lec trka l manuiac-
Machinery machinery. tured
and appar- a rtitias
transport atus. etc.
equipment
1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 11
1991.. 1431 1 564 1747 1450 1043 1 164 1471 1776 1007 1 503 1 869
1992.. 1467 1 569 1850 1512 1077 1 186 1527 1 881 1014 1 552 1 924
1993.. 1520 1 548 1919 1475 1 104 1258 1603 2 002 1055 1612 1988
1994.. 1544 1566 1931 1690 1108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1995... 1596 1407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 21 15
1994 1 1 520 1 554 1 948 - 1492 1099 1 255 1622 2 041 1051 1637 2 013
II 1 520 1 566 1954 1514 1 101 1 249 1614 2 041 1040 1623 20 18
111 1 523 1 566 1942 1550 1 102 1 244 1615 2 041 1039 ■ 1630 2021
IV 1 524 1 571 1341 1588 1096 1241 1612 2 040 1036 1624 2 029
V 1 532 1 572 1942 1606 1099 1250 1619 2 047 1045 1627 20 35
VI 1 542 1 573 1922 1668 1085 1261 1627 2 061 1 050 1629 2 039
Vtl 1 552 1 574 1921 1725 1088 1278 1630 2 066 1050 1632 20 54
VIII 1559 1 563 1921 1745 1095 1287 1631 2 069 1050 1632 2 067
IX 1 561 1 563 1922 1811 1 112 1287 1637 2 081 1050 . 1638 2 069
X 1562 1 566 1921 1873 1 127 1276 1630 2 077 1048 1616 2 074
X) 1562 1 568 1921 1836 1 137 1287 1621 2 077 1027 1 61S 20 75
XII 1566 1 562 1921 1869 1 148 1289 1623 2 082 1027 1619 2 077
1995 1 1 571 1 487 1867 1914 1 160 1317 1 625 2 088 1024 1625 2 079
II 1 577 1 423 1868 1932 1 165 1 347 1642 2 089 1043 1659 20 84
lii 1576 1 411 1867 1930 1 163 1352 1644 2 099 1036 1664 20 92
IV 1 586 1 407 1862 1941 1 186 1369 1648 21 09 1036 1665 20 99
V 1596 1 403 1863 1944 1 190 1386 1650 21 10 1040 1666 21 06
VI 1596 1405 1862 1 952 1 178 1390 1647 21 00 1039 1670 21 09
VII 1598 1396 1863 2 007 1 172 1396 1 648 . 21 02 1039 1671 21 23
Vili 1601 1391 1863 1996 1 165 1407 1647 2 097 1038 1879 21 29
IX 1611 1398 1885 1991 1 160 1432 1645 21 00 1026 1686 21 35
X 1615 1396 1885 2 020 1 147 1443 1646 2101 1024 1693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1 142 1446 1647 2 099 1023 1703 21 42
XII 1615 1381 1901 1990 1 134 1448 1655 21 18 1022 1707 21 45
1996 1 1619 1386 1890 1961 1 137 1 449 1658 21 24 1023 1711 2161
II 1618 1381 1890 1857 1 147 1442 1664 21 29 1023 1727 21 79
111 1613 1377 1904 1632 1 152 1 484 1670 21 44 1023 1729 21 84
IV 1609 1377 1928 1 522 1 156 1452 1668 21 34 1024 1732 2187
V 1605 1378 1 9 2 9 ’ 1453 1 166 1449 1668 21 44 1024 1717 21 95
VI 1596 1372 1943 1447 1 155 1439 1671 21 52 1025 1716 21 96
VII 1588 1376 1943 1438 1 154 1404 1675 21 60 1025 1716 21 99
Vili 1580 1391 1942 1469 1 140 1382 1 664 2167 996 1716 21 99
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51. Tuotannon hintaindeksi (jatk.) —  Produktionsprisindex (forts.) —  Production price index (cont.)
1349=100






















tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och söm- 
nadsindustri 





















































o f metal 
and m etal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1991. 1423 1051 1 116 1855 1419 1 508 1574 1291
1992. 1 456 1097 1 147 1883 1454 1598 1603 1338
1993. 1 507 1139 1 189 1916 1510 1715 1665 1406
1994. 1 530 1151 1 247 1999 1 553 1756 1661 1438
1995. 1 578 1179 1 287 2032 1802 1770 1707 1489
1994 1 1 507 1140 1 222 1942 1499 1 751 1656 1424
11 1 507 1141 1 2 3 9 1944 1 4 8 5 1753 1651 1425
III 1 507 1141 1231 1938 1492 1 757 1653 1426
IV 1 509 1143 1232 1944 1505 1757 1635 1421
V 1 518 1146 1 235 1973 1514 1762 1644 1428
VI 1 527 1152 1 235 2004 1543 1762 1638 1434
VII 1 538 1154 1 237 2008 1575 1762 1643 1446
V ili 1 546 1 158 1 258 2 066 1 579 1748 1652 1450
IX 1 5 4 8 1 157 1264 2032 1609 1747 1 672 1454
X 1 549 1 159 1 269 2 034 1609 1747 1691 1450
XI 1 549 1 157 1269 2053 1612 1761 1697 1444
XII 1 552 1 165 1271 2 056 1616 1761 1703 1453
1995 1 1 554 1163 1279 2105 1651 1751 1708 1461
IE 1 560 1169 1 277 2087 1687 1754 1711 1484
III 1 5 5 8 1 175 1275 2080 1700 1762 1715 1484
IV 1 5 7 0 1177 1 276 2 090 1732 1762 1 716 1488
V 1 577 1176 1 278 2032 1 779 1776 1712 1492
VI 1 578 1181 1283 2018 1786 1774 1 710 1492
VII 1 580 1185 1 286 2021 1816 1784 1704 1493
V ili 1581 1 188 1 295 2010 1835 1784 1704 1493
IX 1 593 1189 1298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1 597 1 190 1 298 2000 1910 1772 1699 1494
XI 1 594 1 182 1300 1962 1927 1772 1699 1492
XII 1 596 1 179 1299 1984 1920 1770 1 706 1496
1996 1 1 600 1 178 1303 1987 1920 1 799 1720 1498
II 1 595 1 191 1301 1947 1898 1799 1720 1497
III 1590 1 198 1302 1946 1872 1799 1719 1496
tv 1586 1 198 1304 1956 1808 1808 1734 1496
V 1 581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1 571 1 200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1 561 1205 1308 1928 1737 1 827 1732 1484
V ili 1 553 1 206 1298 1938 1732 1827 1 736 1465
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51. Tuotannon hintaindeksi ( ja tk .)— Produktionsprisindex (fo rts .) —  Production price index (cont)
1949 s  100
Toimiala (ISIC. Rev. 1 \ -  Näringsgren (1SIC. Rev. 1 ) -  Industry (ÍSÍC, Sev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 36 5 Herrana-
Vuosi fa Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. marknadsvaror
kuukausi
Aroch
perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home marlæt





























o f transport 
equipment






70 21 22 23 24 25 26 27
1991........ 943 1342 1768 954 1505 923 1 447 1413
1992........ 383 1362 1864 962 1559 956 1 471 1474
1993........ 1041 1407 1989 1005 1619 1006 1 509 1562
1994........ 1094 1434 2 051 1001 1635 1024 1 537 1575
1995........ 1200 1502 2097 994' 1682 1080 1 564 1687
1994 1 1055 1430 2 027 1006 1644 1010 1 508 1564
II 1075 1428 2 030 996 1630 1007 1 514 1550
It! 1075 1429 2 030 996 1638 1018 1520 1544
IV 1062 .1431 2085 991 1831 1019 1522 1544
V 1071 1427 2088 1000 1835 1020 1528 1558
V) 1076 1430 2052 1005 1637 1027 1533 1577
VII 1 1 l l 1429 2057 1004 1639 1028 1544 1586
vin 1 119 1430 2060 1008 1639 1029 1547 1602
IX 1 121 1433 2068 1011 1645 1031 1550 1602
X 1 114 1448 2063 1011 1624 1033 1558 1588
XI 1 113 1 446 2 070 991" 1626 1034 1557 . 1591
XII 1 139 1448 2 075 992 1628 1035 1560 1595
1995 1 1152 1484 2 082 389 1633 1059 1 558 1618
II 1 197 1482 2 082 1003 1666 1059 1 556 1641
III .1 192 1497 2093 996 1672 1061 1 555 1638
IV 1195 ' 1495 2102 999 1673 1063 1 561 1658
V 1198 1 508 . 2107 1000 1674 1083 1 566 1682
VI 1206 1509 2 098 999 1678 1083 1565 1685
VII 1208 1509 2098 999 1678 1083 1 562 ' 1697
VIII 1 209 1513 2093 998 1687 1092 1 565 1700
IX 1214 1513 2097 988 1694 1091 1 570 1722
X 1217 1503 2098 986 1701 1093 1 570 1734
XI 1208 1503 2 098 984 1711 .1095 1 566 1735
XII 1206 . 1503 2118 985 1715 1 100 1 569 1738
1996 1 1198 1520 2125 986 1719 1 104 1 575 1738
It 1182 1529 2130 386 1735 1 119 1578 1726
III 1164 1537 2146 386 1737 1 119 1568 1734
IV 1168 1539 2135 559 1741 1 119 1566 1724
V 1174 1539 2146 992 1726 1 119 1 565 1715
V) 1166 1535 2153 992 1724 1 119 1 555 1708
VII 1115 1534 2163 992 1724 1 119 1 553 1684
VIII 1071 1533 2169 970 1724 1 122 1 551 1664
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991. 10 06 813 1644 660 1097 827 854 921 1669
1992. 10 78 869 1898 703 1 130 871 904 957 1830
1993. 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 20 59
1994. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1020 20 82
1995., 1 185 1020 1943 873 1046 1030 1012 1149 20 19
1994 1 1 177 878 2162 757 1124 921 956 951 20 93
It 11 73 871 2148 728 1089 922 965 987 2097
III 1 180 924 2121 774 1121 908 960 983 20 94
IV 1 191 940 2 087 849 1123 912 981 1044 20 96
V 1 1 9 0 967 2035 781 1144 915 985 1052 2094
VI 11 94 966 2 047 781 1180 916 987 1053 2093
VII 1 1 9 2 983 2 038 786 1162 933 974 1017 2 088
V ili 1 194 957 2 033 825 1124 954 988 1052 2 088
IX 1 192 1073 2 025 838 1049 969 991 1070 2 079
X 1 181 1003 1949 823 1034 1002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1946 808 1089 1010 9S9 1034 2 053
XII 1 180 10 00 1942 834 1056 1010 956 1006 2 048
1995 1 1 178 1022 1941 837 1056 1014 959 1009 2 031
II 1 195 1029 1977 871 1104 1019 996 1 114 2 044
III 1 190 1035 1955 868 1052 1026 1008 1 142 2 037
IV 1 192 1035 1936 B71 1106 1024 1017 1163 20 15
V 1 194 1 044 1936 885 1118 1029 1014 1160 20 14
VI 1 190 1048 1953 892 1068 1037 1013 1162 2 0 1 5
Vil 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2 019
V ili 1 184 1025 1938 895 1004 1045 1018 1174 2 019
IX 11 84 1023 1942 870 1013 10 44 1024 1191 2 020
X 1 176 1001 1932 870 989 1032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1923 863 980 1037 1026 1167 20 04
XII 1 174 965 1941 862 1052 10 08 1019 1150 2 001
1996 1 1 183 966 1943 877 1060 10 18 1018 1145 2 027
El 1 186 965 ' 1963 896 1078 10 00 1020 1147 2 028
III 1 196 1003 1984 852 1154 1003 1020 1153 20 38
IV 1 214 1027 1994 858 1269 998 1021 1147 2051
V 1 210 1 056 2008 886 1172 1001 1022 1142 20 54
VI 1 209 1069 2000 875 1142 1004 1023 1145 20 60
V il 1 210 1 055 2000 825 1 189 1002 1027 1146 20 63
VIII 1 202 1037 1976 815 1210 983 1020 1130 2 043
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 = 100
Kokonais- Tavararyhmä (SfTC)-Varugrupp (SÏÏC) -  CommxSty group fSfTC)







































Varot av trä 




















1 2 ’ 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 1371 724 1239 1512 1 145 1143 980 1237 1715
1992.. 1 440 770 1378 1567 1289 1186 1 122 1255 1786
1993.. 1 524 798 1329 1526 1186 1287 1210 1 366 1892
1994.. 1 547 774 1608 1642 1516 1271 1 145 1335 1918
1995.. 1656 835 1859 1652 2210 1433 1099 1567 1916
1994 1 1536 761 1468 1538 1250 1 278 1 186 1345 1923
II 1 523 792 1488 1561 1264 1256 1 194 1307 1910
III 1 518 800 1493 1571 1271 1244 1104 1302 1912
IV 1 518 796 1536 1578 1375 1237 1081 1303 1 905
V 1531 786 1565 1630 1389 1251 1116 1315 1916
VI 1549 787 1611 1682 1457 1271 1163 1332 1923
VII 1558 782 1648 1692 1551 1285 1117 1355 1924
Vili 1573 768 1680 1 702 : 1624 1300 1 272 1 357 ' 1928
IX 1573 763 1694 1676 1686 1296 1 116 1367 1937
X 1559 748 1743 1686 1815 1268 1085 1335 1921
Xl 1563 744 1704 1692 1711 1286 1 147 1356 1909
,xn 1560 757 1666 1699 1795 1285 1 162 1349 1913
1995 i 1583 785 1726 1719 1934 1322 1215 1 403 ' 1910
El 1607 813 1762 1689 2001 1359 1 161 1444 1914
III 1608 805 1756 1686 1887 1365 1139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1177 1484 1 918
V 1651 794 1846 1674 2141 1418 1000 1558 1 923
V) 1654 813 1854 1683 2141 1421 1002 1558 1 924
VI) 1666 840 1954 1685 2369 1429 1030 1563 1922
Vili 1667 817 1 921 1650 2354 1443 1050 1582 1918
IX 1689 819 1898 1609 2 359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2418 1512 1118 1682 1911
XI 1704 908 1908 1571 2418 1523 ■ 1040 1713 1910
XII 1708 910 1933 1575 2423 1524 1 175 1703 1915
1996 1 1712 862 . 1949 1598 2 334 1 524 1 170 1702 1920
Il ' 1700 862 1783 1 544 1941 1 516 1077 1704 1928
III 1710 859 1648 1503 1 553 1 554 1078 1775 1935
IV 1701 870 1559 1 510 1 307 1535 1076 1735 1940
V 1692 865 1497 1493 1 174 1526 1026 1725 1939
VI 1685 848 1478 1465 1 149 1515 1024 1707 1943
VII 1661 857 1525 1465 1283 1462 1025 1636 1947
Vili 1642 850 1562 1459 1414 1430 1036 1611 1 937
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54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä livsmedel —  Retail prices o f food products




























































1 500 g kg 500 g kg kg 2 kg kg 700 g kg kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1991.. 4,09 16,62 49,71 11,40 17,17 3,11 12,49 7,49 28,81 17,90
1992.. 4,05 16,34 50,11 10,26 17,27 3,73 11,72 7,33 29,43 17,56
1993.. 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 3,16 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.. 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7.01 9,48 27,02 16,60
1995.. 3,94 12,95 47,20 6,99 9,35 3,68 7,19 5,16 7,25 23,86 15,11
1993 VI 3,90 16,08 49,72 9,38 16,65 3,65 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
VII 3,89 16,05 49,82 9,38 16,66 2,91 11,13 7,17 9,64 28,15 16,36
Vili 3,89 16,09 49,82 9,30 16,68 2,76 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 2,78 11,02 7,13 9,64 27.92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 2,78 10,93 7,11 9,66 27.85 16,52
XI 3,88 16,04 49,90 9.12 16,75 2,79 10,96 7,13 9,67 27,79 16,57
XII 3,90 16,02 49,87 9,09 16,66 2,78 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 1 3,90 15,91 49,25 9.17 16,61 2,82 10,86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3,89 15,80 49,75 9,14 16,62 2,89 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3,88 15,68 49,59 9,07 16,63 4,66 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,56 4,86 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,96 16,00 49,56 9,11 16,69 3,31 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3,96 15,98 49,88 9,09 16,71 4,05 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3,94 15,94 49,84 9,10 16,57 5,32 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
Vili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 4,32 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 3,81 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 3,70 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 3,65 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 3,68 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7.25 9,52 3,85 7,44 5,35 7.43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 3,94 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
III 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 3,95 7.40 5,23 7.31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6,99 9,64 4,04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46,90 7,00 9,20 4,18 7.15 5,22 7.25 23,76 15,09
VI 3,94 13,06 46,77 7,09 8,85 4,29 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47,22 7,06 8,62 4.77 7,25 5,17 7,26 23,71 14,99
Vili 3,92 12,43 47,11 7,06 8,76 3,34 7,26 5,19 7,21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6,94 9,58 3,16 7,16 5.12 7.19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47,15 6,92 9,78 2,92 7,12 5,07 7.19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2.86 6,90 4,99 7,15 23,71 14,90
XII 3,91 12,12 46,96 6,63 9,75 2,86 6,86 4,94 7,16 23,83 14,99
1996 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6,82 4,90 7,08 23,77 14,96
II 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2,86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
111 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2,82 6,89 4,79 7,10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6,51 11,12 2,81 6,96 4,72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6,81 4,70 7,01 23,62 14,79
VH 3,83 12,91 47,48 6,39 10,92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14,78
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Macaron/ Nfltkön. bog 
Beef, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keskikylki 
MatetkOn, Flask, 
ejstek skjnask 
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kg kg kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1991.. 19,46 9,61 58,17 49,36 35,53 29,72 7.74 13,95 7,32
1992.. 18,48 9,26 58,44 48,32 35,85 31.26 7,80 13,74 7.17
1993.. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,60 32,75 7,45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12,54 8,75 48.42 37,31 27,81 29.77 23.27 31,44 6,50 20,36 7.69
1993 VI 15,21 8,75 57,17 45,44 36,23 35,30 23,87 37,30 7,51 13,73 7,48
VII 15,25 8,73 57.46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
Vili 15,23 8,78 56,98 45,60 36.02 35,00 23,83 35.64 7.27 13,69 8,62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33.42 7,38 13,76 9,17
X 15,11 8,75 56,47 45,50 35,62 35,17 23,70 30,34 7.44 13,98 9,46
XI 15,22 8,73 57.09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7.43 14,11 8,28
XII 15,11 8,78 56,90 45,85 35,43 34,87 23,70 28.79 7,39 14,47 7,05
1994 1 14,75 8,70 56,06 46,07 35,41 34,30 23.57 31,07 7,42 15,05 8,01
1) 14.78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23.47 33,42 7,41 15,26 5,96
111 14,80 8,58 56,96 47,72 36,30 34,60 23,37 36,45 7,42 15,34 6,25
IV 14,65 8,63 56,15 47,41 36,05 34,93 23,33 36,95 7,36 15,49 7.07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8.80 57,12 47.28 37.11 34,80 23,10 37,64 7;31 15,61 7,82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7.82
Vili 14,69 8,93 ' 57,21 46,85 36,70 34,90 22.87 37,89 7.21 16,44 9,64
IX 14,65 8.88 56.71 47.18 35,84 34,67 22,87 36,27 7.19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56.80 45,72 35,49 34,40 22,83 33,47 7,29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 a n 7,29 18,83 7,43
XII 14,63 8,85 56,14 45,13 35,55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 1 13,20 7,68 51,01 40.76 28,73 31,53 22,10 32,48 6,69 20,38 5,79
tl 12,97 7,40 49,87 39.91 27,55 30,07 21,93 33,69 6,64 20,37 6,08
III 12,89 7,20 49.42 39,28 28,20 30,17 22,10 33.82 6,56 20,61 6,43
IV 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30,37 22.83 33,49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7,13 49,65 37,67 28.23 30,27 23,40 34,06 8,54 20,62 7,49
VI 12.40 7,10 49,46 36,94 28,33 30,17 23.63 34,66 6,56 20,77 7.78
VII 12,45 7.13 49,33 37,35 28.55 30,03 23,73 34,64 6,33 20,76 7.78
Vili 12,44 7,10 48,45 36,32 28,16 29.60 23.87 32,87 6,41 20,72 8,90
IX 12,34 7,15 47,75 38,26 27,75 29,03 23,90 30,27 8,47 20,33 8,64
X 12.27 7,05 46,94 35,55 26.84 28,97 23.93 27,93 8,43 20,18 8,97
XI 12,11 7.00 44.47 34,86 26.18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6,93 44.91 34,03 27,24 28,87 24,03 23.07 6,39 19,40 8.02
1998 1 12.23 6,70 43,79 34,14 26,48 28,40 24,10 25,00 6,39 18.70 6,59
II 12.01 6.70 44,40 33,03 26,56 28,73 24,17 25,97 6,44 18,25 6,47
III 12.09 6,70 43,64 31,99 26,00 28,30 24,23 26,50 6,35 17.97 6,92
IV 12.17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 24,13 26.94 6,38 17,73 7,44
V 12.01 6,60 43,67 32.41 27,40 27,97 24,13 29,91 6.47 17,34 7,91
VI 11,88 6.65 43,68 33.17 27,59 28,17 24,20 31,62 6.42 17,34 8,37
VII 11,90 6,63 43,36 33.09 27,54 27,93 24.20 31,65 6,14 17.28 8,37
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55. Maatalouden hintaindeksejä11 —  Piisinä ex för lantbruk11 —  Price indices for agriculture ^
1990 = 100
Tuottajahinteîndeksi -  Producentprisindex -  Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser -  Production inputs 
Producer pöcemdex _____________________________






















Tarvikkeet ja  palvelut -  Hirnödenheter och 
tjanster -  Goods and services
Investoinnit - 
Investments



























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1991........ 96,6 93,5 98,0 103,8 105,5 123,0 104,3 99,5 98,6 101,6
1992........ 96,5 95,2 97,0 105,5 107,8 137,3 100,5 99,8 100,2 98.8
1993........ 96,4 95,0 97.0 108,2 109,4 136,1 97.8 105,4 108,1 98,6
19943 . . . 98,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1995 3 . . . 71,5 62,4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93,0 93,7 91,0
19943 1 99,4 92,9 102,1 110,5 111,7 137,7 98,7 108,0 111,2 100.1
II 98,8 93,4 101.1 111,0 112,4 140,8 98,9 108,0 111,2 100,0
III 96,4 93,3 97,7 111,2 112,7 143,5 98,9 108,0 111,2 100,1
IV 95.2 97.4 94,2 111,1 112,5 143,5 97,3 108,1 111,4 100,1
V 94,2 96,5 93.2 111,2 112,6 143,5 97,3 108,2 111,4 100.2
VI 94,4 98,2 92,8 108,5 108,5 117,8 97,3 108,3 111,4 100.8
VII 94,3 99,6 92,1 105,1 103,6 91,1 97,3 108,5 111,5 100,9
VIII 92,2 88,2 94,0 104,7 102,9 91,9 97,2 108,6 111,5 101,4
IX 96,5 89,5 99,5 104,7 102,9 93.0 97,2 108,7 111,5 101,8
X 96,5 88,5 99,9 104,6 102,0 94,0 95,3 110,4 113,6 102,2
XI 97,3 91,1 100,0 104,6 101,9 94,7 95,4 110,4 113,6 102,3
XII 96,9 90,8 99.6 104,4 101,7 95,5 95,4 110,4 113,6 102,3
19953 1 76,9 66,4 81,4 87,5 84,9 97,5 72.0 93,1 93,7 91,5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84.6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74,4 66,7 77,7 87,0 84,1 97,5 69,9 93,1 93,7 91.7
IV 72,2 67,7 74,1 86,9 84.0 97.5 69,7 93,1 93,7 91.6
V 71.3 63,1 72,2 87,4 84,8 99,7 70,4 92,9 93,6 91,2
VI 69,8 65,5 71.6 87,3 84.8 99,7 70,0 92,8 93,6 91,0
VII 71,4 71.1 71,5 87,1 84,5 99,7 70,1 92,8 93,6 90,8
Vili 68,6 56,7 73.7 85,7 82,4 91,3 68,8 92,8 93,6 90,8
IX 69,6 54,5 76,1 85,7 82,5 92,4 67.7 92,7 93,6 90,7
X 68.8 53.0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92.7 93,6 90.6
Xl 69,5 55,5 75,4 85,6 82,1 94,9 67,7 93,1 94,2 90,4
XII 69,7 55,5 75,7 85.9 82,6 95,8 67,7 93,2 94,2 90,5
19963  1 63.3 56,0 66,5 86,9 84,1 96,6 69,5 92,9 94.2 89,7
II 62,5 56.3 65,1 87,5 84,6 98,3 69,5 93,8 95,6 89,6
III 59,7 54,9 61.8 87,6 84,7 99,1 69.5 93,8 95,6 89,6
IV 58,2 55,0 59,6 87,9 85,1 100,2 69,5 93,9 95,6 89,8
V 60.4 62.2 59.7 88,5 86,2 100,2 72,1 93,5 94.9 89,9
VI 58.5 55,4 59,8 88,4 86.0 100,2 72.1 93,5 94,9 90,0
Vil 87,2 84,3 90,1 72,1 93.6 94.9 90,3
11 Indeksit perustuvat EU:n indeksiluokituksitn. 1* Indexen grundai sig pä £U:s ¡ndexklassificeringar. *{ Indices me based on EU:s classifications.
3 Painorakenne ja mittausmenetelmä on muuttunut 3 Viktstniktuten och mätningsmetoden her Sndrats. B The calculation method and die weightings o f
indices have changed compared to previous years
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56. Asuntojen hinnat —  B osta de mas priser —  Housing prices
Vanhcjen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genomsnittliga skutdfria kvadratmeterpriser pä gatnta väningshuslägenheter —  
Average unencumbered setting prices per squats metre o f fla ts on the secondarymarket




1994 19® 1995 1996
in IV n
mk/rn2_________________ mk/m2 19B3-100 mk/m2 1983 =■ 100 mk/m2 1993 = 100 mk/m2 1963=100
1 2 3 4  5 6 7 8 9  10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud- 
stadsregionen- Greater
Helsinki A rea .......................
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  
Rest o f Finland......................
7056 6663 6 678 125,3 6624 124,3 6792 127,4 7127 133,7
4351 4 295 4307 147.6 4 281 146,7 4362 149,5 4 535 155,4
Helsinki-Helsingfors............ 7 576 7151 7177 126,8 7121 125,8 7323 129,4 7 664 135,4
Espoo + Kauniainen-  
Esbo + Grankulla.................. 6345' 6005 5910 132.6 5681 127,4 5747 128,9 6203 139,1
Vantaa-Vanda......................
Kehysktmnat'* -  Ramkommuner11 
Satellite munidpalHies} l___
4 935 4 643 4420 111,0 4484 112,6 4563 114,6 4740 119,0
4 349 4 098 4 006 128,1 3895 124,6 3 995 127,7 4058 129,8
Tampere- Tammerfors..........
T u rku -A bo ...........................
4691 4 644 4 515 147,4 4 554 148,7 4 544 148,4 4 635 1 5 U
4 777 4 646 4642 135,1 4483 130,5 4555 132,5 4923 143,3
Pori -  Bjömeborg.................... 3 674 3 943 3693 162.4 4126 181,4 4 026 177.0 4269 187.7
Lappeenranta -  
Villmanstrand....................... 4821 4 813 4875 150,6 4632 143,1 4 705 145,3 4 899 1 5 U
Kouvola................................... 3709 3 582 3 543 145,2 3405 139,5 3 487 142,9 3 712 152,1
Lahti -  Lahtis......................... 4098 3 884 3847 136,1 3 893 137,8 4 073 144,1 4 094 144,9
Kuopio..................................... 4812 4 826 4811 148,3 4815 148,4 4932 152,0 5267 162,3
Jyväskylä............................... 4918 4 886 4917 135.0 5 024 137,9 5019 137,8 5182 142.3
Vaasa-Vasa......................... 4731 4 880 4909 150,8 4760 146.2 4 974 152,8 5133 157,7
M ikkeli-S :t Michel................ 4141 4 339 4353 158,9 4 294 156,7 4 442 162,1 4 526 165,2
Joensuu ................................. 5175 4 968 4984 139,8 4 849 136,1 5160 144.8 5439 152,6
Oulu-Uleäborg......................
Rovaniemi...............................
4664 4 551 4 583 145.4 4450 141,2 4 573 145,1 4 814 152.7
4123 3 975 3901 118.4 4 249 129,0 4344 131,8 4605 139,8
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, Il neljännes 1996— Eftertypavlägenhot och hus, Il kvaitalet 1996—
By type o f dwelling and type o f building, 2nd quarter 1396 
A » vuosimuutos —  ärsändring —  change (nm  previous year
B = tilastoitujen kauppojen määrä —  antal köp i statistinen —  number o f safes included in stadstks________________________
Kerrostalot-Retvärtnashus -  Btocts o f fla ts  Rivitalot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Radhus
Kaupuitki/ahre Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Stao/region Total! Enrummare Tvämmmare Tre rum +■
Urban Toisi____________________ l-room  un is____________ 2-room units_____________ 3+room units__________________________
munictpahty/region
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
ti 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki—Helsingfors. 7664 3.4 938 8 590 6,5 294 7 295 4,3 386 7 081 -1,7 318 6 508 -1.7 94
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla........ 6 203 2,7 202 6634 -0.9 30 6164 3.2 82 5 895 3,1 90 6465 -3.6 127
Vantaa-Vanda...........
Kehyskurmat M -  
Ramkommuner 
Satellite munic. 7 ___
4 740 0.6 135 5 900 2.4 23 4675 1.7 55 4198 -2.9 57 5 539 6.6 68
4 058 -0.6 244 4 729 1.4 51 3 998 -0.9 116 3 600 -6,9 77 4915 2.9 120
Tampere- Tammerfors 
Turku -  Abo................
4 635 0,1 276 5 535 8,1 57 4 631 3,0 139 4170 -5,1 80 4 618 4,7 65
4 923 4,5 363 5 838 3,8 85 4 915 9,1 145 4172 -0,5 133 4 519 1.6 71
Pori -  Bjömeborg........ 4 269 5,9 109 4 290 0.1 22 4 095 12,2 54 3 865 -1.2 33 3487 -3,9 28
Lappeenranta -  
Villmanstrand.............. 4 899 1.6 118 5510 7.9 27 4 706 1.9 49 4 484 3,3 42 4 972 9,9 24
Kouvola....................... 3712 4.7 55 3 942 8,4 33 3 820 3,0 21
Lahti -  Lahtis.............. 4094 3.0 229 4 776 8.6 49 3964 1,7 89 3 699 1.6 91 4 098 -8,4 39
Kuopio....................... 5 267 7,7 139 6403 9,9 20 4977 6.4 61 4 769 7.6 58 4 849 10,6 38
Jyväskylä.................... 5182 3,0 117 7 303 9.0 22 4934 1,4 52 4 001 1,5 43 4 297 -4,7 24
Vaasa-Vasa.............. 5133 -1,5 30
36 4 045 —6^ 6 21Mikkeli-S : t  Michel .. 4 526 5.0 80 4382 13,8 29 3 828 -0.9
Joensuu ....................... 5 439 10,0 109 6 649 20,4 26 5368 7.4 53 4 613 8,0 30 3790 -3.2 53
Oulu-Uleäborg........... 4814 4,1 181 6136 10,5 53 4 388 2,2 78 4 077 0.4 50 4 435 -1,6 91
Rovaniemi..................... 4605 15,3 47
11 Hyvinkää. Järvenpää. Kerava, Riihimäki, ^Hyvtnge. Kerro. Riihimäki, Träskända. Kyrksfän,
Kirkkonummi. EturmijäfYi. Sipoo, Tuusula ja Vihti. Nurmijärvi, Sibbo, Tusby odi Vichtis.
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M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. n 13
1991:1V 38,55 33,23 424,21 55,15 44,13 59,04 50,05 47,59 42,93 56,03 47,33 46,34 36,63
1992:1V 40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56,82 47,80 47,67 37,73
1993:1V 2138,99 2136,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V 3139,06 3 36,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51,22 40,19












IV 520,10 65,11 53,42 70,35 59.92 57,39 53,09 63,54 54,20 53,86 42,92
1996 1 510,17




































































M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25
1991:1V.. 55,37 41,65 54,45 42,71 51,27 59,78 66,61 63,97 63,08 51,65 49,01 47,40
1992:1V.. 56,00 41,25 55,35 43.43 52,22 57,80 63,13 62,64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993:1V.. 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994:1V.. 60,32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64 52,15 51,31 48,86
1995:1V.. 65,05 48,42 64,00 50,90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1994 111
IV 60.32 44,72 59,46 47,00 56,25 56,12 62,87 61,71 57,64' 52,15 51,31 48,86
1995 1
II 66,41 48,16 64,48 50,31 60,98 57,37 64,87 60,16 57.75 54,05
IV 65,05 48,42 64,00 50.90 60,75 58,47 65,43 62,86 58,03 55,76 53,85 50,14
1996 1
11 68,34 50,33
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PALKAT — LONER — WAGES AND SALARIES
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f wage and salary earnings
1990 = 100
Toimiala (TOL) — Näringsgren (Nl) — Industry (SIC)
A B C D E 35 37 G H 1 J 61
Vuosi ja Maatalous Metsä- Kaivos- Teollisuus Energia- Talonraken- Maa- ja Tukku- ja Majoitus Kuljetus Tieto- Rahoitus
neljännes Lantbruk talous toiminta Industri ja vesi- taminen vesi- vähittäis- ja ravit- Samfärdsel liikenne Finansiering
Äroch Agricut- Skogs- Gruvor Manu- huolto Husbygg- rakenta- kauppa semrnen Transport Post-och Finance
kvartal iive bruk Mining factoring Energi- nadsverk- mtnen Parti- och Hoteil och tele-
Year and Forestry and ooh samhet Anlägg- detalj- restaurang kommuni-
quarter quarrying vattenför- Building nings- handel Hotels and ka ti oner
sfirjning construe- verk- Wholesale restaurants Communi-
Energy and tion samhet and retail cations
water Civil en- trade
supply gineering
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1991. 105,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104,7 104,9 107,5 105,0 106,7 105,8 110,2
1992.. 108,5 109,7 109,3 108,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 108,9 107,9 112,7
1993.. 106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
1994.. 109,3 117,0 114,9 115,0 114,3 101,5 109,0 112,5 109,2 ■ 112,4 109,7 117,2
1995.. 113,5 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 112,7 118,7 115,0 118,7 114,6 122,6
1994 l 110,1 113,1 114,0 113,2 113,2 101,7 108,7 111,1 108,6 111,5 108,8 114,5
li 106,0 121,5 115,3 114,6 114,0 101,0 109,0 112,1 109,0 112,2 109,5 117,6
lii 111,4 116,9 115,6 115.3 114,4 101,0 108,6 112,7 109,3 112,3 109,7 117,7
IV 109,8 116,2 114,7 116,7 115,5 102,2 109,7 114,3 109,7 113,6 110,7 119,3
1995 1 111,2 125,1 120,0 120,9 118,4 103,2 110,8 117,1 114,3 115,9 112,5 119,5
11 113,6 123,0 119,2 122,8 120,1 104,0 110,9 117,3 114,5 117,6 114,3 120,9
111 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 104,8 112,3 118,3 114,6 118,4 114,9 123,5
IV 116,2 124,6 121,3 125,4 122,8 106,5 113,2 121,9 116,7 121,4 117,5 126,5
1996 1 116,4 127,7 122,2 126,7 123,9 107,1 114.1 122,9 117,7 122,5 120,2 128,0














































































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1991.. .. 103,9 105,9 105,3 108,6 107,6 106,4 105,9 106,6 105,4 107.0 106,4 105,8
1992.. .. 105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 108,3
1993.. ..  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
1994.. ..  109,5 109,2 111,0 113.6 114,2 111,4 109,5 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
‘ 1995.. ..  114,3 112,7 114,7 117,8 118,7 116,7 115,4 117,1 111,5 116,9 117,4 113,2
1994 I 108,3 109,0 110,8 113,4 113,7 110,6 108,8 111,3 107,9 112,4 110,5 109,9
El 109,0 109,0 110,9 113,6 114,1 111,2 109,0 112,0 108,3 112,4 111,3 110,1
111 109,7 109,2 111,0 113,7 114,3 111,5 109,3 112,3 108,4 112,5 111,7 110,4
IV 110,8 109,5 111,2 113,8 114,7 112,4 110,8 113,0 108,9 112,8 112,8 110,5
*1995 1 113,3 110,5 112,1 115,1 115,9 114,6 113,3 115,1 109,5 114,0 115,6 111,2
Il 113.8 112,1 113,5 117,4 118,1 116,0 114,7 116,5 110,5 116,1 116,8 112,3
III 114,0 112,8 114,2 118,5 119,2 116,7 115,5 117,1 110,7 117,2 117,5 112,5
IV 116,1 115,5 116,4 121,2 122,0 119,1 117,5 119,7 113,2 119,4 119,9 117,0
‘ 1996 l 116,8 116,5 117,5 122,3 123,1 120,3 118,7 120,9 114,1 120,5 121,1 118,1
Il 116,9 116,7 117,7 122,5 123,4 120,5 118,8 121,1 114,2 120,7 121,3 118,3
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Työvoimaan kuulumanomat 15— 74-v.t 
Befolkningen e j i arbetskraften 













































1000 % 1 000 henkeä-■personer- Persons in thousands
1 Z 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 3761 2533 67,4 1228 322 114 2340 340 2 000
1992.. 3 784 2 502 66,1 1282 364 115 2174 325 1849
1993.. 3802 2484 65,3 1318 381 113 2 041 312 1729
1994.. 3824 2 480 64,8 1345 398 109 2024 312 1712
1995.. 3 839 2 497 65,1 1341 389 108 2068 303 1764
1994 1 3 812 2410 63,2 1402 448 115 1913 307 1606
II 3813 2 460 64,5 1353 416 111 1980 306 1673
III 3 819 2 448 64,0 1372 434 112 1 963 306 1657
IV 3821 2 421 63,4 1400 435 110 1950 310 1640
V 3 823 2477 64,8 1346 413 106 2 028 313 1715
VI 3825 2 638 69,0 1187 240 109 2166 327 1839
VII 3827 2611 68,2 1216 247 118 2134 312 1822
VIII 3 828 2 488 65,0 1340 389 106 2063 311 1752
IX 3 831 2 476 64,6 1354 424 98 2038 327 1711
X 3 831 2455 64,1 1377 437 107 2 026 306 1720
XI 3832 2 427 63,3 1405 446 110 2005 312 1693
XII 3 833 2 449 63,9 1384 448 105 2023 308 1715
1995 1 3 833 2426 63,3 1408 447 117 1963 304 1659
II 3 834 2 422 63,2 1411 441 109 1989 285 1704
III 3835 2 443 63,7 1392 433 107 2027 285 1741
IV 3 836 2 466 64,3 1369 414 115 2020 295 1724
V 3 838 2 519 65.6 1319 365 107 2078 319 1 758
VI 3839 2 665 69.4 1173 226 102 2 216 313 1902
VII 3840 2 675 69,7 1165 221 105 2 213 310 1901
Vili 3840 2 493 64,9 1347 379 114 2 089 314 1774
IX 3 841 2476 64,5 1365 416 100 2 070 312 1 758
X 3 842 2 486 64,7 1356 431 104 2 077 306 1770
XI 3843 2 451 63.8 1392 445 106 2 042 308 1734
XII 3 844 2 445 63,6 1399 446 112 2029 286 1743
1996 1 3844 2 461 64,0 1383 448 107 2023 300 1723
II 3844 2 444 63.6 1400 446 104 2 021 286 1735
III 3846 2 456 63,9 1390 439 113 2 037 300 1735
IV 3847 2 488 64,7 1359 425 104 2 077 310 1767
V 3849 2 514 65,3 1334 390 96 2098 309 1789
VI 3 849 2 643 68,7 1206 227 118 2 204 294 1910
VII 3849 2 649 68,8 1200 246 107 2 228 315 1914
Vili 3851 2 538 65,9 1313 372 100 2135 317 1 813
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Työlliset -  Sysselsatta -  bnployed
Toimiala fTOL 19951- N3rirtgsgren (Ml 1955) -  Industry (SIC J995}
AOL B 05 A 02 O i F 45211.4522. F451.45219.
Maatalous. Metsä- Teollisuus 4525.453.454. 4523.4524
riista- ia 
kalatalous
talous Industri 455 M aa-ja




















G. H 1 J.K L—O X
Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
majoitus- ja Samffrdsel vakuutus-ja muut palvelut tuntematon
ravitsemis- Transport liiks-elömäa Offen iliga NSrinqsqren
toim inta cofTxmsni- palveleva ochövriga 0k3nd
Händel, to te li- catkms toim inta tjanster Industry
o. restaurang- Fmanstering. Public and unknom
verksamhet (örsSkring, other Services
Wholesafe and uppdrags-




1000 henkeä -  penoner -  Persons in  thousm is
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1991 *  . . . . 16S 32 502 141 38 363 175 235 ‘ 684 3
1992 " . . . . . 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1 9 9 3 "... .. 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994 " . . . . . 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995.......... 131 28 456 87 28 300 163 220 650 6
1994" 1 132 31 338 72 29 278 . 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 \ ;  158 195 682 8
III 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 186 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
Vili 154 23 442 97 29 . 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 238 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 ' 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
II 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
III 125 30 442 78 26 297 162 210 * 648 9
tv 124 23 452 80 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 231 666 5
VII 132 23 514 98 31 334 172 229 675 4
Vili 148 25 453 96 31 - 306 166 213 644 ‘ 7
IX 137 32 445 96 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 -171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1998 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
II 119 27 425 72 27 296 164 225 662 5
III 109 30 451 76 24 295 164 234 648 7
IV 126- 19 472 81 29 305 154 229 658 6
V 133 30 446 88 33 313 159 ' 224 667 5
VI 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
VII 141 20 517 104 31 331 150 247 681 8
Vili 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
11 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen fTOL 1ES8) "  Uppgäftema enfigt den garrria närings- 11 D m  according to theokf Standard Industrial
mukaisia. grensrndetningenlN11988). Classification ¡SIC19881
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector and industry










































































1 000 henkeä -  personer -  persons





502 179 363 175 235 684 3
19923 . . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993 3 . . . . 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
199421 . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995.......... 2068 158 456 115 300 163 220 650 6
1995 IV 2049 146 455 112 297 160 226 648 6
1996 1 2027 142 447 101 294 159 224 653 6
II 2126 150 469 120 324 163 230 664 6
199121 . . . .
V a ltio -S ta ten  
222
-S ta te
7 3 16 2 58 13 124 0
19923 . . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
199321 . . . . 205 5 2 14 1 _ 54 12 117 0
199421 . . . . 169 4 2 12 1 3) 22 12 116 0
1995.......... 161 4 2 7 0 « 1 3 27 108 0
1995 IV 158 4 1 7 0 7 28 111 0
1996 1 155 3 1 7 0 6 30 107 _
II 148 3 1 6 0 5 27 105 -
199121 . . . .
Kunta, kuntayhtymä 
487 13
-Kom m un, samkommun -M unic ipa lity , local federation 
12 16 3 10 14 419 0
199221 . . . . 464 12 11 14 2 7 12 408 1
1993n . . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
199421 . . . . 449 1? 11 13 3 6 12 392 0
1995.......... 460 11 12 12 3 6 19 397 1
1995 IV 452 9 12 11 3 5 20 392 1
1996 1 459 10 12 11 2 5 19 399 1
II 468 8 11 12 3 6 21 406 0
1991 21 . . . .
Yksityinen sektori -  
1 629 178
Privat sekto r-  
488
Private sector 
147 358 107 208 140 2
199221 . . . . 1487 168 439 119 320 102 199 139 1
199321 . . . . 1390 156 411 97 300 sr 98 185 141 2199421 . . . . 1400 152 414 88 293 31133 178 139 3
1995 .......... 1442 143 442 96 297 41144 174 144 2
1995 IV 1435 133 442 93 294 148 178 144 3
1996 1 1 407 129 434 83 291 148 174 145 3
II 1 506 139 456 102 321 152 183 151 2
11 Ml, työlliset, joiden työnantaja sektori on tuntematon. Inkl. sysselsatta med dkänd arbetsgivarsektor. Incl. employed persons with unknown employer
3 Tiedot ovat vanhan toimialaluokituksen (TOL1988) 3 Uppgifterna enligt den gamla näringsgrens- sector.
mukaisia. indelningen (Nl 1988). 3  Data according to the old Standard Industrial
31 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 31 Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades Classification ISIC1388}.
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille. är 1994 och klassificeras inom den private sektom, *  Posts and Telecommunications o f Finland and the
4) Valtion rautatiet yhtiöitettiin heinäkuussa 1995 ja 41 Statsjärnvägarna bolagiserades i juli 1995 och Map Centre were demerged in 1934 and are
luokitellaan yksityiselle sektorille. ■ klassificeras nu inom den privata sektom. classified under the private sector.
41 Finnish Hallways was demerged in July 1935 and is 
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Arbetslöshet—  U n e m p lo y m e n t
































years o f age
Unemployment days
1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 . 6 7 8 9 .
1991........ 193 124 69 48 7.6 9.3 5.7 14,5 53,47
1992........ 328 203 125 75 13.1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993........ 444 259 184 93 17.9 19,8 15.7 33.3 120.28
1994........ 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122.20
1995......... 430 231 198 77 17.2 17,6 16.7 29,9 115,09
1994 1 497 299 198 89 20,6 23,4 17.4 40.6 1U 7
n 480 284 197 98 19.5 22,1 16.7 39.6 9.95
m 484 285 199 102 19,8 22,2 17.1 40,9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21,4 17,2 37.6 10,39
V 449 255 194 82 1&1 19,6 16,4 32,9 10,17
V) 472 263 210 114 17,9 19,1 16,6 29.2 10.38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17,6 28,4 10,73
VII) 425 231 194 73 17.1 '17,7 16,5 28,5 9.67
IX 439 251 •188 75 17,7 19,2 16.1 32.1 9,66
X 428 239 190 78 17,5 18,5 16,3 33.4 9,83
XI 421 233 189 73 ... 17.4 18.4 16,2 33,1 9.32
XII 426 242 184 - 76 ' 17,4 18,8 15,9 33,4 9.65
1995 1 462 253 209 76 19,1 19,9 18.1 35,7 10,51
II 433 239 194 68 17,9 ■ 18,9 16,7 32.2 8.95
III 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 ' 29.0 9,48
IV 447 255 192 86 18.1 19,6 16.4 35.8 9,74
V 441 242 199 92 17.5 18,2 16.7 32,7 10,03
VI 450 223 227 109 16,9 . 16.1 17,7 27,3 9,87
VII 462 230 232 97 17.3 16,5 18.1 25.4 10.43
Vili 404 216 188 67 16,2 16,3 16.1 26,6 9.24
IX 406 214 192 70 16,4 16,4 16,3 29,5 8,99 -
X 409 217 192 70 16,5 16,6 ' 16.3 30,4 9,31
XI 409 220 189 62 16.7 17,1 16,2 28,6 9.08
XII 416 229 186 70 17.0 17,8 16,2 30,6 9,46
1996 1 438 237 202 70 17,8 18,4 17,2 32,1 9.99
II 423 , 234 190 59 17,3 18.3 16.3 27.0 9.06
111 419 224 196 76 17,1 17,4 16,7 33.8 9.54
IV 410 217 193 75 16,5 16,7 16,3 31,1 9.11
V 416 212 204 84 16,6 16,0 17.1 31.7 9.51
VI 439 217 222 107 16,6 15,8 17.5 26,7 9,70
VII 421 211 210 78 15.9 15.2 16.6 21.3 9.46
VIII 403 207 197 62 15,9 15,6 16,2 24,1 9.16
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Lääni - L ä n - Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 











1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 1 ... 7,6 4,5 7.2 8,3 9.0 9.0 10,9
1 9 9 2 ... 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 ... 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1 9 9 4 ... 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1 9 9 5 .. . . 17,2 13,1 16,9 18,5 18,2 19,2 21,9
1993 I 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 T7,4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21,5 20,5 20,8 21,9
1994 I 20,0 15,7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
1995 I 18,0 13,9 17,9 18,8 20,1 22,4 21,3
II 17,5 13,5 17,9 17,7 18,5 19,3 22,7
111 16,6 12,8 16,0 18,4 16,9 16,2 22,5
IV 16,7 12,3 15,9 19,1 17,5 19,0 21,0
1996 I 17,4 12,9 16,9 19,6 17,9 20,3 21,6





















8 9 10 11 12 13
1 9 9 1 ... 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
1 9 9 2 ... 14,4 14,8 11,7 16,0 18,6 1,3
1 9 9 3 ... 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1 9 9 4 ... 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3,1
1 9 9 5 ... 20,4 21,1 16,2 20,2 24,3 4,8
1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22,5 1,8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
111 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2,3
1994 1 22,3 24,6 19,2 22,7 25,8 3.6
II 19,4 21,7 17,4 21,2 25,7 3,2
111 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1.7
IV 20,1 19,7 15,7 20,3 24,5 3,9
1995 1 21,5 20,7 17,7 19,6 26,0 5,5
II 19,0 22,3 16,8 20,7 24,1 5,8
III 20,8 20,7 15,3 20,1 22,2 4,6
IV 20,5 20,6 14,9 20,2 24,9 3,3
1996 1 22,4 22,9 15,6 19,4 25,6 3,4
II 21,3 20,9 16,1 19,3 25,9 4,2
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63. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utfördaarhetstiimnarefternäringsgren —
Hours worked by industry












riis ta -ja  
kalatalous 
Jotdbruk, 














F 45211,4522, F451.45219. 
4525,453.454, 4523,4524 
455 Maa- ja 
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakennusasennus, mtnen 
viim eistelytyöt Anlägg- 
Husbygganck ningsverk- 
bygginstaflatio- samhet 
rrer, slutbe- Other 








Handel, hotelt- 0. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
re ta il trade, 
hotels, 
restaurants













Julkiset ja  Toimiala 
muut palvelut tuntema- 
Offentliga ton 
och flvriga Närings- 
tjänster gren 
Public and okänd 
other services Industry 
unknown
1 000 000 tuntia-tim m ar -hours
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1991 " . . . 4084 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1992 '*.. 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 6
1993'*... 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994"... 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
19 9 5 .... 3669 328 51 809 170 54 541 290 380 1035 10
1994" 1 285,4 23,7 4.6 59,9 11.5 4,3 42,4 23,2 28,2 86,9 0.8
II 281,0 21,7 3.8 58,3 10,9 3,2 41,0 23,3 27.4 90,2 1,3
III 316,7 26,8 4,7 65,0 11.5 3.9 49,4 24,8 31,9 97.2 1,5
IV 279,2 24,9 3.8 58,7 11,4 3.9 41,1 , 23,7 30,6 80,5 0,5
V 327,1 40,6 3,4 66,3 14,9 5.0 46,8 25,9 29,2 ■ 93,8 1,2
VI 294,5 33,9 4,7 63,9 14,5 4.7 47,5- 23,2 27.4 73,6 1,0
VII 219,0 35,2 1,5 39,9 13,0 4,9 35,7 21.1 20,7 46,4 0,4
V ili 331,5 37,9 4,0 71,4 17.7 5,2 47.1 25,9 29,4 91,9 0,8
IX 328,8 32,2 4.3 73,3 16,5 . 5,2 47.9 23,6 31,3 93,6 1.0
X 322,9 28,3 3,7 69,4 16,6 5,5 46,7 26,9 29,6 95,1 0,9
XI 322,3 24.8 4,5 69,2 14,6 4,5 46.7 27.2 30,9 98,5 U
XII 293,8 25,5 44 6&0 13,2 M 47,9 22,2 28,1 86,9 I A
1995 1 311,4 24.8 4,2 71,2 12.6 4.5 44,7 24,5 33,3 91,1 0,5
II 288,5 19.8 4.2 59,9 11.6 3.8 43,3 24,4 31,3 89,0 1,2
111 328,1 23,9 5.2 74,0 13.5 4,0 49,3 26,1 34,8 94,2 1,2
IV 258,2 24,3 3,3 57,8 11,1 3.8 38,9 20,6 26,3 71,9 0,2
V 331,6 33.1 3.9 73,9 13,2 4.3 45,7 26,8 32,0 97,7 1,1
VI 322.2 34,3 5,2 75,6 17.3 5.4 46,8 24,8 32,7 79,2 0,9
V it 227,2 30,0 2,6 43,8 14.2 5 2 39,5 19,4 20,9 51,1 0.4
Vili 334,3 33,6 4.0 73,6 17,7 5.8 47,6 24,9 32,3 ■ 93,6 1,1
IX 324,9 34,1 5,3 68,3 16.0 4.8 45,3 24,4 33,7 91,9- 1.2
X 339,7 26,4 3,9 80,0 16.4 4,9 47.3 24.0 37,8 98,2 0.9
X l 327,0 23,2 5,0 71.0 15,4 4.6 48,7 26,6 35,8 95,6 1,0
XII 278,2 20,1 4.6 59,6 11.3 3.1 44,3 23,7 28,7 82,0 0,9
1998 1 321,8 21.6 4,4 75.7 12,8 4,3 46,6 ' 24,3 35,0 96,2 0,9
tl 307,9 20.8 4,0 65,9 11.7 4,0 46,8 25,3 34,9 93,8 0.7
(11 316,8 21.8 5,0 70,7 11,6 3,2 47,6 27.0 35,6 93,2 M
IV 303,5 24,7 2,8 70,5 12,7 4,3 45,5 22.7 33,2 86,4 0,7
V 334,5 32,3 5.1 69,9 15.7 6,1 49.9 24,2 34,4 96,1 0,9
VI 297,6 26,7 3.6 67,2 15,3 5.6 48,2 24,0 32.4 73.9 0.7
vit 248,8 33.5 2,4 46,2 15.8 5,0 43.7 18.4 25,7 57,4 0,7
Vili 319,5 28,3 4,5 70,0 15.4 5,6 49,3 23,1 35,0 87,3 1.0
11 Tiedot ovat vanhan toimia tatucdcrmtcsen (TOL1988) 11 Uppgiftema enligt den gamla näringsgrens- 11 Data according to the old Standard Industrial
mukaisia. iridefningen (Nl I988L Classification (SIC 19881
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64. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment service
7 = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande—  unemployed job seekers 
A  » avoimia työpaikkoja —  lediga platser— job  vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Ärsuppgifterna avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteellinen ja sosiaalialan
Aila koja Unemployed job seekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -M ed olevia tieteellinen työ Hätsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Fteruspäivä- förkortad Fersoner Teknisiä, natur- socialt arbete
Ar ooh AB job Job Totalt lettuja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka isyssei- veienskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permitte- Medlemmar i Mottagare On reduced sättninqs- ochsamhälls- sodat welfare
Year and rade arbetslöshets- avgrund- working utbildnmg veienskapligt work
month Laid o ff kassa dagpenning week On arbete
* Members o f Basic daily employment Technical, *
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science w ort
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 1 . . . . 365080 13 380 213201 32 347 109455 87 712 5906 17 334 12834 1496 6 957 3 048
1 9 9 2 . . . . 538620 7051 363121 43 649 194 403 150469 10953 26290 25301 686 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 6 8 0435 5 935 482 173 45 886 268 211 195869 14431 27 236 36759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 26 793 264040 165277 12 904 28 436 40117 591 35404 639
1 9 9 5 . . . . 6 9 4634 8 3 0 5 466013 15143 238719 7 6 1 6 5 9 207 33 937 37275 730 34 200 949
1994 i 725 396 4 1 8 9 530889 4 6 138 300 548 204 488 16081 26180 3 9 970 373 37 414 360
II 730 322 6431 524 332 43 3 7 3 ' 293 010 197 269 15 964 29 285 39173 421 35 630 522
III 729 372 10 064 506 811 3 8 303 282 349 182874 15435 31 733 38187 687 33 556 911
IV 728 318 13647 489288 3 1 639 270 141 174144 14446 32 578 37 786 1 166 33 431 703
V 738189 12 366 477 352 24784 255047 163363 13159 28229 40173 947 34 623 906
VI 751 696 9 474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 22 510 44 568 503 35734 690
Vil 754 234 6 189 510737 23 293 262391 165461 11359 18752 46610 392 36 403 630
V ili 708181 6 092 483 730 19292 250 477 151 829 11235 21582 42 527 581 35747 651
IX 693634 4 937 473117 17 446 245 815 146898 11399 27 674 39 466 403 35833 515
X 690760 4 713 468443 17 397 244 985 144 334 11379 33677 37 503 563 34770 468
XI 693 464 5 182 471137 17 248 246 685 142624 11283 38924 36 495 614 33597 625
XII 708 406 5 084 495172 20 000 260 326 148133 10977 32107 38 940 439 38113 688
1995 1 6 9 9700 6 888 485006 19 598 257 354 144 016 10 935 32 217 37 753 600 36278 849
II 702483 8 806 480 099 19 901 252 857 106674 10884 34005 36 615 672 35258 843
III 700093 12 509 468702 18193 244 969 93047 10566 35646 35493 943 33 673 1323
IV 7 0 2405 14446 459276 16 234 237 331 83662 9 942 35958 35281 1028 31 551 1265
V 707 876 13785 448 195 12968 227 698 73683 9131 32235 36850 1 202 32 639 1400
VI 720 825 8 947 474 874 12 575 232 785 72261 8 435 25364 42204 783 34 636 924
Vil 719 890 6 3 3 6 487 194 14351 241 610 6 9 499 7 983 21 492 44 091 557 35663 824
vin 679 420 6 806 461 480 11641 230 771 6 0 075 8012 24388 39542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452102 11442 228566 55923 8 3 2 5 33367 38120 596 34 513 712
X 669087 5 3 3 5 448310 12615 229 178 53 756 8 594 42 446 34 287 644 33 573 682
XI 673 261 5 357 448716 14 216 232158 51717 8 924 46592 33 268 670 31346 863
XII 692 244 4 769 478 207 17 981 249 348 54203 8 754 43 534 35795 496 36071 827
1996 I 686 671 6 827 471 531 18301 251 089 2 8 489 8 949 42194 35483 651 36164 821
II 687 775 11 378 462 587 18 941 247 217 28877 8 960 45 214 34 477 1008 33 743 976
III 6 9 4946 15 298 451 634 17 445 239 OSO 28662 8 831 48 358 33 262 1 139 30854 1477
IV 701 911 14 620 444 094 15722 235 1 50 28 577 8521 48040 33151 1442 30780 1 262
V 711 081 15468 432086 12 476 226 326 *26 5 5 2 8 072 43 418 34 893 1 336 32133 1350
VI 72 3 13 3 12150 459 166 11990 231 776 *27 735 7471 3 4 729 40628 957 34 539 1098
Vil 7 1 8418 9 122 468076 13 450 240 245 *28 629 7 155 27768 42 767 726 36037 991
V ili 676151 B638 439 572 10 829 229011 7 132 31 227 37 796 792 34061 1215
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Waa- ja metsä- 
taloustyö, 
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T A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 1 .. . . 16094 632 12186 1314 7942 2 835 7 066 312 45 628 1 297 22068 364 17 268 1917 32814 166
1 9 9 2 .. . . 31 751 395 23089 1189 12 855 1809 12609 100 76 707 764 38949 232 31 011 1006 50363 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16094 1850 17 555 81 100379 769 49 485 186 44 432 682 61676 78
1 9 9 4 .. . . 50 988 396 36559 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 51905 292 50978 897 61193 151
1 9 9 5 .. . . 49562 567 35470 1177 16567 1282 18 027 165 98 654 1692 49936 270 50850 1 167 60329 306
1994 1 52716 345 37 385 968 19124 176 20102 189 110 448 898 56 633 105 51504 744 59454 30
II 51 550 448 37 300 1044 19157 729 20082 171 109920 1619 57 045 236 50876 1 193 60225 47
III 50199 466 36618 1066 18690 1548 19658 199 106847 3 108 56787 235 49 549 1 240 58416 603
IV 49 568 470 36005 1258 17 583 4 336 19080 347 103 587 3 505 53 890 465 49087 1 111 57 631 285
V 48 812 418 35275 1267 15 080 5 026 18 092 172 102 281 1 536 48861 506 49818 940 59552 648
VI 51 201 337 36 517 992 15 588 3  745 17783 126 105784 1698 48532 493 51749 760 69899 130
VII 52 754 321 37 237 808 15 833 979 17907 139 107 288 1683 49013 319 52395 889 72 003 29
VIII 52142 416 36662 1187 15 071 225 17 886 126 102 648 1594 47 974 387 51048 916 82732 9
IX 51 655 342 36463 1276 14912 235 18 058 85 101583 1142 47 778 245 51 269 684 58 653 10
X 50 553 380 36343 1085 15784 231 18262 87 100561 1089 48 972 187 51 111 616 57187 7
XI 49619 407 38109 1077 16957 149 18 462 97 101 796 1347 51927 144 50951 714 57 976 8
XII 51080 406 36791 911 17983 77 19170 101 104683 1302 55 444 1B4 52375 956 60 593 -
1995 1 50 629 483 36855 979 18 472 316 19284 398 101 954 1842 55 900 155 51636 1 225 56 647 41
II 49664 584 36227 1152 18 471 684 19018 174 100918 2811 55 810 206 50 728 1682 57 488 198
III 48 599 813 35287 1190 18141 1825 18636 166 98826 2683 54 823 238 49627 1736 57401 1592
IV 48112 822 34 957 1377 17 318 3681 18228 201 97 633 2615 52 796 507 48 832 1 497 58333 1453
V 47869 854 34 374 1208 14 820 4 910 17403 170 95145 1989 47 908 418 49221 1366 58998 268
VI 50680 400 35938 973 15 227 2495 17130 167 99202 1687 46251 439 52019 967 69012 112
VII 52 304 377 36768 1041 15492 430 17 372 181 100063 1428 46253 368 53045 1 127 71 792 3
V ili 51153 546 35868 1435 14 918 271 17 410 111 96 794 1634 45 091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50082 498 35356 1 165 14 915 320 17 515 124 97129 1 213 45 564 185 51 195 867 58 271 -
X 48524 464 34 886 1323 15695 203 17 621 119 97 057 909 46570 173 50815 818 56667 -
Xl 47 515 538 34151 1201 17 062 179 17 892 85 97299 826 49190 138 49980 857 56197 -
XII 49607 424 34 975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51 753 795 60025 -
1996 1 49886 586 35348 1496 18777 176 18947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1217 54020 113
II 48703 674 34846 1618 18703 1 162 18652 214 98174 2 588 52 747 189 50685 1682 52916 1267
III 47 411 728 34241 1958 18 590 2 424 18351 329 97117 3091 51904 281 49322 2 122 53137 1 749
IV 47261 682 33811 1792 17586 3591 18011 221 95772 2 225 49 448 524 49105 2 0 7 3 53447 808
V 47 089 734 33215 1835 14945 5738 17043 193 93 493 1883 44 027 543 48838 1717 53934 139
VI 50232 694 34731 1355 15 531 4 563 16 935 191 98082 1369 41664 534 52 331 1241 62503 148
VII 52128 501 35442 1422 15 676 2 506 17012 102 98 253 1280 40794 378 52881 1 198 63636 18
V ili 51054 724 34491 1815 15119 438 16 860 157 94868 1457 39614 499 50 540 1531 54340 12
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, heru sade som tagits i förvar ooh parkeringsfel
O ffe n c e s  re c o rd e d  b y  th e  p o lic e ; in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  custo dy; p a rk in g  o ffe n c e s
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafilagen -  Offences against Ota Penat Code 
rikokset---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo­ Väärennys- Sala­ Tappo. Pahoinpitely Siveelli­ Varkaus Vahingon- Kavallus





























an offtca l 
in  the
performance 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
1 9 9 1 . . . . 802 072 1614 4 217 29 446 10216 125 152 20 347 877 188616 47123 4 213
1 9 9 2 . . . . 822 420 1384 3 467 25741 12495 153 155 19086 965 196455 43 618 4177
1 9 9 3 . . . . 804 530 1283 2 942 22104 9754 91 129 18656 1410 200390 41939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 90 0 1263 2 792 20390 9 038 91 147 19 836 1051 192 847 42 208 3 696
1 9 9 5 . . . . 760 441 1215 2 534 21098 8617 131 146 22188 1 144 183271 42393 3 482
1994 1 53 560 85 212 1415 576 2 17 1567 70 12 001 3351 347
II 5 6 7 4 6 94 158 1 001 561 6 14 1108 45 10 701 2162 252
III 5 6 8 6 5 87 234 1 231 321 5 8 1403 64 13 637 2791 283
IV 57 774 94 248 1 698 380 4 16 1699 58 15315 3356 295
V 64 353 109 238 1 859 367 5 15 1680 87 17 433 3988 308
VI 60 985 104 265 2 045 441 4 15 1761 89 18 038 3 8 9 8 327
VII 6 4 162 111 237 2 272 334 12 9 1738 122 17 941 3 599 283
VIII 6 9 1 3 8 94 259 2 032 574 3 11 1621 95 20 274 3 962 286
IX 68 256 113 213 1973 450 10 8 1 583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1846 592 6 18 1756 118 17 740 4 070 341
XI 61 958 101 204 1556 616 9 9 1453 72 15250 3 2 1 0 299
XII 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1652 67 14 319 3 497 305
1995 1 57 485 98 233 1455 615 4 13 1 690 72 12 739 3 723 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2 699 264
III 62 552 109 218 1534 530 9 18 1557 64 14 446 3222 318
IV 59 614 116 201 1 771 661 5 12 1820 142 15 036 3 745 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1 910 129 17 326 3 895 353
VI 6 8 246 149 245 2 427 694 11 7 2044 136 18 043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2 015 106 19133 4 065 312
VIII 7 2 7 7 0 83 240 1 978 641 12 11 1866 98 19369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2 119 524 6 17 1 9S5 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1 896 467 7 16 2220 91 17 698 4 026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1385 481 6 13 1850 58 10 931 2 904 193
1996 1 5 5 166 107 186 1386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
II 56 820 88 178 1 137 478 6 8 1595 55 10952 2203 240
III 58 386 99 182 1 486 548 6 17 1724 65 12503 2 739 250
IV 58 330 84 197 1 597 286 4 13 1 999 76 13 744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2108 70 16737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 10 15 2 322 118 16 934 3 855 230
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65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (ja tk .) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (fo rts .) 
O ffe n c e s  re c o rd e d  b y  th e  p o lic e ; in to x ic a te d  p e rs o n s  ta k e n  in to  custo dy; p a rk in g  o ffe n c e s  (con t)


























































P iiat im ­
port o f 
afcohol
Muut atko- Muut 
hofilaki- Ovriga 
rikokset Other 











13 14 15 18 17 18 19 20 21 72 23 24
1991. 2672 21169 2 671 58 962 389 749 2 013 7 992 24601 37 277 375 046 135 530 652 915
1992. 2194 19211 3 503 61162 390 263 2 790 6 729 24771 37 793 394384 114401 666956
1993. 2 049 17 806 4100 61541 383 956 2 385 4 797 21 286 32 568 388006 100126 638426
1994. 2122 15593 6116 67 455 384 643 2 071 4 137 22832 29040 345 217 9 2 560 583 056
1995. 2190. 15892 9193 70060 383 554 672 3 475 21 026 25173 351 714 9 0 519 587 881
1994 1 162 1240 477 4 136 25 658 120 270 1491 1881 26021 6 825 47 570
II 132 1226 448 3 374 21282 125 223 1654 2002 33462 5 868 4 1 024
III 123 1120 417 3 755 25 479 119 294 1620 2033 29353 7 339 52 086
IV 168 938 357 4 642 29 268 175 283 1841 2299 26 207 8 042 4 2 280
V 162 1039 369 5 548 33207 169 338 1884 2 371 28 775 7 335 4 9 796
VI 206 1 179 384 5383 34139 151 299 2 321 2 771 24075 8 7 4 0 4 4 490
VII 211 1 189 417 6371 34846 164 278 2161 2603 26713 9 072 4 1 988
VIII 212 1305 440 6 970 38138 184 385 2 150 2719 28 281 8 679 52 270
IX 206 1345 635 6 025 35846 206 416 1492 2114 30 296 8 174 54 986
X 237 1259 427 5991 34 736 216 404 1638 2 258 30668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5 043 29 778 198 418 1773 2389 29791 7 1 0 8 5 5 529
XII 189 1472 620 4 700 29161 169 318 1435 1922 25178 7 702 4 6 693
1995 1 171 1593 1065 4 622 28 430 89 231 1408 1728 27 327 6 889 4 8 400
II 138 1208 769 3 856 24395 82 233 1388 1703 32350 6 855 42 403
III 184 1264 688 4 676 28837 46 224 1996 2 266 3 1 449 7 854 5 5 486
IV 176 1 148 654 5 390 31176 47 238 1 558 1843 26595 8 273 45991
V 205 1323 964 7411 36620 35 222 1644 1901 29217 7 996 53 910
VI 218 1476 850 7 471 38121 32 297 2432 2 761 27 364 8 947 47197
VII 247 1220 546 7 044 37900 17 245 1693 1955 27 073 8 607 47 565
VIII 250 1242 639 7 828 38 571 55 387 2247 2 669 3 1 530 8 154 53 370
IX 218 1067 616 6 640 35805 34 266 1608 1908 32 542 7 415 54 795
X 801 1431 764 6 201 35651 48 380 1596 2 024 30731 6 779 55 099
XI 128 1246 1041 5157 27896 52 440 1272 1764 29849 5 954 50351
XII 156 1259 486 3 887 23895 45 315 1492 1852 24 965 6 715 38 497
1996 1 161 1271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5971 4 8 6 1 8
II 148 1254 637 4 540 23 519 41 276 1441 1758 31543 6 142 44 482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1 581 31014 7 317 50 378
IV 157 1001 689 5124 28 552 45 314 1281 1 640 28138 7 473 43 751
V 185 1467 769 6 558 35053 124 299 1484 1907 29243 7 643 4 9 012
VI 211 1021 552 6481 34891 99 280 1627 2 006 24 296 8321 4 3 3 5 4
Maksuvälinepetosten titastoy^sittö on m wittunut 
3 Huumausainerikokset kuuluvat rikostaldin 1.1.1994 
alkaen.
** Statistikenheten för betatningsmedelsbedrägener 
_ har ändrats.
3 Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.om. 
1.1.1394.
1 The statistica l unit fo r means o f payment frauds 
has changed.
3  From 1 January 1994 narcotic offences aw classified 
among offences against the Penal Coda.
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66. Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted







































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1991.. 6 2 5 3 44 1 244 875 1814 182 1075 89 5323
1992.. 7 355 41 1 261 1005 2 226 239 1460 88 6 3 2 0
1993.. 6 7 6 8 36 1113 928 2 054 246 1241 163 5781
1994.. 5 5 0 2 40 796 640 1601 213 938 225 4 453
1995.. 4 654 28 607 555 1 248 173 739 135 3 485
1993 1 1 909 11 337 259 583 86 312 75 1663
II 1 793 10 301 253 559 68 343 23 1557
fll 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1322
IV 1 498 9 221 200 455 43 281 30 1 239
1994 1 1 596 10 255 216 486 68 248 62 1345
II 1 380 10 183 165 424 51 242 58 1 133
111 1 215 13 176 129 339 36 207 44 944
IV 1311 7 182 130 352 58 241 61 1031
1995 1 1401 6 226 169 382 48 225 35 1091
II 1 156 9 143 142 309 52 177 45 877
HI 1 014 3 125 122 267 37 153 23 730
IV 1 083 10 113 122 290 36 184 32 787
*1936 1 1 227 10 165 138 331 41 158 44 887













































10 11 12 13 14 15 16 17 18
1991. 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1992. 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1993. 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1994. 17 69 71 253 64 46 269 789 260
1995. 22 61 78 247 79 83 394 964 205
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
1994 1 9 19 17 67 13 8 76 209 42
II 1 17 8 71 9 15 64 185 62
III 5 15 21 65 17 9 63 195 76
IV 2 18 25 50 25 14 66 200 80
1995 1 7 18 22 70 21 12 92 242 68
II 5 17 17 44 19 25 106 233 46
III 2 13 21 74 16 21 87 234 50
IV 8 13 18 59 23 25 109 255 41
*1996 1 13 10 18 64 28 18 107 258 82
II 13 18 15 48 16 24 95 229 67
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1 000 % 1000 1 0000001 1 000 000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 486 2012 474 19.1 515 7 196 8,2 13,4 3 717 1870 1 816
II 2 485 2011 474 19.1 512 7 195 8.3 13,4 3 870 1931 1 901
III 2 482 2010 472 19.0 507 7 194 8.5 13.4 4 091 2 033 2 018
IV 2 478 2010 468 18.9 502 7 193 8,6 13,5 43 27 21 48 21 43
V 2 475 2012 463 18.7 498 6 193 8.8 13,6 4521 2 246 2 246
VI 2 474 2016 458 18,5 496 6 193 8,9 13,7 4 608 2 291 2 296
VII 2 474 2022 453 18,3 493 7 193 8,9 13,8 45 80 2 279 2 286
Vili 2 477 2029 449 18,1 490 7 194 8,9 13,9 4 487 2 231 2 240
IX 2 481 2 035 445 18,0 485 8 196 8.9 14,0 43 84 2182 21 88
X 2 482 2 040 442 17,8 481 10 197 8,8 14,1 43 14 2156 21 54
XI 2 481 20 44 438 17.6 477 10 199 8,6 14,1 43 08 2168 21 50
XII 2 481 2047 434 17,5 474 10 200 8,4 14,1 43 59 2 213 21 73
1995 1 2 481 2050 431 17,4 472 10 200 8,2 14,1 4 442 2 270 2 209
II 2 485 20 54 431 17.3 470 10 200 8,0 14,1 4521 2 320 2 236
III 2 492 20 60 432 17,3 470 10 199 7,9 14,0 45 57 2 342 2 236
IV 2 500 20 65 435 17,4 469 - 10 197 7,8 14,0 4 544 2 339 2 207
V 2 506 2 070 436 17.4 469 11 195 7,8 13,9 44 96 2 319 21 63
VI 2509 2073 435 17,4 469 11 193 7,8 13,9 4 441 2 298 21 22
VII 2508 20 75 433 17,3 468 11 192 7,9 13,9 4371 2 268 20 86
Vili 2504 20 75 429 17.1 4 6 6 ' 10 191 8,1 13,8 42 87 2 234 2 050
IX 2 501 20 76 425 17,0 463 9 191 8,2 13,8 42 17 2 207 20 22
X 2 499 20 76 422 16,9 461 9 190 8,3 13,8 41 62 2187 1 996
XI 2 499 20 78 421 16,9 459 9 190 8,4 13,8 40 83 2158 1 952
XII 2 501 2081 420 16,8 457 9 190 8,4 13,9 3 968 2112 1 885
1996 1 2 503 20 84 419 16,7 456 10 190 8,4 13,9 3 825 2 047 1 814
II 2 505 2087 418 16,7 455 10 189 8,3 13,9 3 694 1 968 1 765
III 2 505 2 089 416 16,6 454 10 188 8,2 14,0 3 615 1 882 1 754
IV 2 505 2 091 414 16.5 454 10 188 8,1 14,0 3 601 1 798 1 783
V 2 504 2 091 413 16,5 453 10 187 8,0 14,0 3 643 1 730 1 838
VI 2 504 2 090 413 16.5 451 9 186 7,9 14,0 3 726 1 679 1 907
VII 2 504 2 091 413 16,5 448 9 185 7,7 14,0 3 801 1 629 1 970
Vili 2 505 2 092 414 16.5 445 9 184 7,6 14,0
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Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag -  Volume index o f industrial 


































































Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trS varor valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukter av trö av massa-. 
Wood and papper och 
wood pappersvaror 
products Pulp. paper 
manuf, and paper 
prod, manuf.
1990=100
13 14 15 16 17 IB 19 20 21 22
1994 I 103 115 103 96 87 102 111 66 102 118
II 104 119 104 96 88 103 111 67 103 118
III 105 122 105 96 90 104 111 67 103 119
IV 106 124 106 97 91 106 110 67 105 120
V 107 126 107 97 92 107 109 67 106 120
VI 108 129 108 97 93 108 108 66 107 121
VII 109 132 109 97 93 109 107 66 109 121
Vili 110 135 no 97 93 110 107 66 110 121
IX 111 138 m 98 93 111 107 66 111 122
X 112 141 n i 98 93 112 107 66 112 122
XI 113 143 112 98 92 113 107 66 112 123
XII .114 145 113 99 92 115 108 65 112 124
1995 1 115 147 114 99 91 115 108 64 112 125
II 115 150 115 99 91 116 109 63 111 126
III 116 152 115 100 91 117 109 62 110 127
IV 116 155 115 100 92 117 109 61 109 128
V 117 157 115 100 92 117 109 61 108 129
VI 117 159 115 100 92 118 109 61 107 129
VII 117 160 116 100 93 118 109 60 106 127
V ili 117 161 115 100 93 118 109 60 105 124
IX 117 162 115 100 92 118 109 59 105 121
X 117 163 114 100 92 118 110 58 104 117
XI 117 163 114 100 91 118 110 57 104 114
XII 116 163 113 100 90 117 111 57 104 112
1996 1 116 162 113 101 90 117 112 57 104 111
II 116 161 114 102 89 117 113 57 105 112
III 117 161 114 102 89 117 115 57 105 112
IV 118 164 115 103 89 118 116 58 106 112
V 119 168 116 104 89 120 118 58 107 113
VI 121 173 117 105 89 121 118 59 108 113
VII 122 179 118 106 89 122 118 60 108 114
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Trendi-Trend -Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkoiiattu volyymi-indeksi (¡atk.)
Volymindex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 








































































































23 u 25 26 27 28 29 30 3)
1994 1 82 68 117 89 82 113 113 107 94
II 83 70 119 90 84 114 113 109 95
III 83 72 120 91 85 114 114 111 95
IV 83 74 121 92 85 115 115 113 96
V 84 76 122 93 86 115 116 116 96
VI 84 77 123 94 87 115 116 118 97
VII 85 77 124 96 88 115 117 120 97
Vili 86 77 124 97 89 115 118 123 97
IX 86 77 125 98 92 114 118 126 97
X 87 77 127 99 94 114 119 129 97
XI 88 77 128 100 97 114 120 131 98
XII 88 77 130 101 101 113 121 133 98
1995 1 88 77 131 102 104 113 121 135 98
II 89 78 131 103 107 113 121 137 98
III 89 78 130 104 110 112 121 138 98
IV 89 79 129 105 111 112 122 140 98
V 89 79 127 106 112 111 122 141 98
VI 89 79 127 107 111 111 122 143 98
VII 90 79 126 107 111 111 121 144 97
Vili 90 78 127 108 110 111 119 146 97
IX 90 78 127 108 110 111 116 147 97
X 90 77 128 109 111 112 113 148 97
XI 90 77 129 109 111 112 111 148 97
XII 90 76 130 109 111 114 109 147 97
1996 1 90 76 132 109 111 115 109 146 97
II 90 76 133 109 111 117 109 145 98
Eli 89 76 135 110 112 118 110 146 98
IV 89 77 137 110 113 120 111 148 99
V 89 78 139 111 115 121 111 151 100
VI 89 78 141 m 117 123 112 155 101
VII 89 79 142 112 119 124 113 159 101
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/sasongutjamnade serier —  Trends/seasonally adjusted series





Palkat ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 








Gross fixed capital 
formation
kuukausi Tukku- Vähittäis- neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch myynnin myynnin Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyymi11 kvartal National- Löne- Private Government Private Government
Year and Pani- Detalj- Year and inkomst summan sendees services
month handelns handelns quarter National Wages
volym volym11 income and
Volume of Volume of salaries
whole- retailing v
saling
1990 hintoihin--1990 ârs priser-■1990prices
1990 = 100 1 000 000 mk -F IM  million
32 33 34 35 36 37 38 39
1994 1 69 79 1992 1 94447 55 598 62 857 27 417 20 599 4171
11 70 79 II 93 035 54 579 61 688 27 252 20365 4 337
III 71 79 III 91646 53 332 61 570 27165 17 883 4132
IV 72 60 IV 90 947 53128 61 248 26 965 16 491 4 259
V 72 80
VI 73 79 1993 1 90801 50 898 60100 25998 15 877 3 571
VII 74 79 II 90 522 50 343 59 510 25 814 15 579 3 323
Vili 74 80 III 93 594 50 800 59 845 25 757 14 631 3 586
IX 75 80 IV 93 898 50 645 60722 25 461 14 551 3 410
X 75 80
XI 75 81 1994 I 94 478 50 372 61 019 25 591 14411 3 491
XII 75 81 II 100 275 50 275 60 358 25 628 14724 3 540
III 102 343 50 973 61 236 25 577 15 445 3 526
1995 1 75 82 IV 103 922 52 647 62148 25 932 15 963 3 550
II 75 82
III 75 82 1995 I 107 255 53109 62861 25 524 16 930 3 369
IV 75 82 II 108970 54779 63722 26039 16 511 3 342
V 76 82 III 109016 54 954 63485 26071 17 544 3258
VI 76 82 IV 111711 55323 64 044 26425 16135 3284
VII 76 82
Vili 77 82 1996 1 114 821 56727 64908 26065 17 021 3 523











11 "työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. ti Per working day.
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Trendit/kaus¡tasoitetut sarjat —  Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonaliy adjusted series
t,
Kausitasoitettu -  Säsongutjamnad -  Seasonally adjusted
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter nänngsgren

























































1990 hintoihin--199Dârs priser -  1990prices
1 000 000 m k-■ FIM million 1 000 000 m k- FIM million
40 41 4Z 43 44 45 46 47 48
1993 1 3 294 3132 24 543 5 037 8 881 8857 112 962 32172 26825
II 3 283 2 721 25144 5142 8 770 8716 112 877 32135 24649
III 3303 3 392 25891 5 097 9154 8 637 114 722 34388 26 296
IV 3 241 3 358 26 881 5 074 9191 8680 116010 35418 25 513
1994 1 3211 3 037 26932 4 768 9 288 8 990 115 550 35948 26096
II 3 306 3 890 28 574 4 887 9348 9133 118 750 37 892 29319
III 3 296 3 859 29508 5 063 9 423 9 281 120 558 39912 33796
IV 3 313 3 758 30 233 5 081 9 518 9357 121 801 40312 31 263
1995 1 3127 3798 31309 5300 9723 9476 123 825 43 083 31 304
II 2 956 3 895 31283 5176 9 791 9 466 124192 45 432 31 704
III 2 844 3 660 31857 5 083 9 863 9 460 124 581 42 026 31 370

















42 813 33 213
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel - Foreign trade
Volyymi-indeksit -  Volymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti - Export -  Exports Tuonti - Import -  Impons
neljännes
Aroch Koko Puutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-ai ne et Poltto- ja Investoin- Kulutus-
kvartsi vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuomi ja tuotanto- voitelu- tl tavarat tavarat
Year and Total Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
quarter export Industri industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Br8nn- terings- tions varor
Total Wood Paper Industri industri industri Total produkti ons- material och varor Con-
exports industry Industry Manufac- Basic Manufacture o f impons fömödenheter smOrjmedel Investment sumers'
ture o f metal metal products Bavvmaterials Fuels and goods goods
chemicals industries and machinery and Production lubricants
supplies
1980 = 100
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
1993 1 139 76 153 170 243 169 113 100 158 134 142
II 140 83 156 172 231 167 103 98 134 72 146
III 150 88 158 210 274 182 107 102 130 82 144
IV 156 95 163 197 245 194 108 105 141 76 153
1994 1 159 97 170 200 273 192 113 111 138 83 156
II 164 106 174 217 278 191 128 122 165 96 177
III 170 107 178 227 257 216 131 122 163 116 174
IV 173 109 178 236 267 212 145 136 186 124 204
1995 1 175 110 179 204 245 237 134 130 147 110 179
II 184 99 177 221 256 272 137 131 161 106 175
III 171 99 176 208 262 236 138 130 159 119 183
iv- 176 98 153 202 251 281 136 123 116 137 182
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Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljade byggnadslov Päbdrjade nybyggnader Pägäende nybyggnader Färdigställda byggnader rakenta-
Granted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen
































Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen­
sä raken- liike- ja sä 
Totalt nukset varastora- Totah 
Total Bostads- kennukset Total 
byggna- Industri-, 















































liike- ja Volym- 
varastora- index 
kennukset for ny- 
IndusUi-, byggnad 
aff ârs- och tWume 








1 000 000 m3 1990 = 100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
1992 1 9,94 3,84 2,52 8,49 3,54 2,27 56,88 20,33 16,93 9,95 3,66 3.18 67
II 8,17 3,36 2,09 7,81 3,09 2,14 53,98 19,64 15,94 10,26 3,70 2,88 63
III 7.40 2,99 1,64 6,55 2,68 1,56 50,58 18,67 14,07 9,66 3,52 3,32 59
IV 6,93 3,24 1,60 6,69 2,85 1,46 49,41 18,49 13,54 7,88 3,05 2,15 53
1993 1 5,78 2,43 1,27 5,72 2,85 1.24 47,11 18,18 11,69 7,75 2,91 2,15 48
II 6,71 2,91 1,43 5,59 2,37 1,15 45,23 17,55 11,58 6,92 2,85 1,39 48
III 6,63 3,27 1,40 6,38 2,83 1,51 44,46 17,47 11,90 6,84 2,84 1,65 47
IV 6,48 2,87 1,45 5,41 2,54 1,36 42,67 17,03 10,50 7.11 2,92 2,15 45
1994 1 6,47 2,89 1,65 5,77 2.70 1,47 41,52 16,81 10,31 6,54 2,71 1,46 39
11 7,62 2,60 2,66 6,66 2,59 1,89 42,18 17,02 10,46 6,50 2,52 2,17 42
III 4,88 1.91 1,47 5,59 2,30 1,65 41,30 16,64 10,10 6,20 2,59 1,73 43
IV 8,39 3,09 3,43 6,44 3,04 2,13 40,67 16,90 9,95 6,66 2,57 1,99 43
1995 1 7,07 2,44 2,92 7,85 1,66 4,53 41,40 15,94 11,82 5,98 2,77 1,53 45
II 6,51 2,15 2,32 5,54 1,97 1,76 41,31 15,41 12,31 5,74 2,45 1,52 43
III 6,26 1,91 2,46 5,83 1,91 2,22 40,73 14,94 12,10 6,28 2,26 2,12 41
IV 6,17 2,05 2,11 5,91 1,79 2,65 40,99 14,42 13,28 5,61 2,31 1,52 40
1996 I 7,60 2,20 2,78 6,10 1,81 2,06 40,83 14,29 12,90 5,72 2,00 2,25 40
II 7,56 2,29 2,95 6,62 2,07 1,92 39,81 13,77 12,27 5,47 1,94 2,18 39
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Bruttokansantuote (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bruttonational produkten (se tabell 67, sid. 104) 
Gross domestic productfsee table 67, pp 104)
1990 = 100
Saksa -  Tyskland -  Germany 
USA
Japani -  Japan
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
Unemployment rates (see table 70, pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
Suomi -  Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  Tyskland -Germany 
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product

















































1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 17 13 H
1 9 9 1 .. . 92,9 98.9 102,9 1 0 U 112,4 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,0 99,4 1 0 W 103,0
1 9 9 2 .. . 89,6 97,5 106,5 101,6 114.4 97.5 104.3 102,0 101.7 104,9 105,1 101.7 103,1 103,9
1 9 9 3 .. . 88,6 95,3 109,4 103,1 113.1 99.6 104.6 100.6 100.5 105.3 105.2 104.0 104,1 103,3
1 9 9 4 .. . 92,5 97,8 115,0 107,6 116,4 103.5 107,4 103.4 102,7 108,5 105.7 107,7 107,0 106,3
1 9 9 5 .. . 96.2 100,8 118,7 110.6 118,9 106,0 109,9 105,7 105,7 110,5 106,7 109,8 109,0 109,0
1992 I 90,9 97.9 104.5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89,9 98,6 104.8 102.4 106.9 97,3 103,2 102,0 102,4 105,3 105.7 101,0 102.4 102,5
III 89,3 97,1 104,5 100,0 106.5 97.7 103.4 102.0 101,5 104,8 105,0 101,9 102,5 102,0
IV 88,6 94,6 106,0 103,3 105,7 97,8 103,8 101,8 101,4 104,3 105,1 103,3 103,1 101,9
1993 I 88,1 93,9 105.1 102,3 1041 98,6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103,6 103,1 101,3
tl 87,8 94,4 104,0 102,0 112,9 99,2 104.4 100.5 101.0 104.6 105.2 104.2 104,1 103,2
III 89,2 95,9 108,9 103,5 113,7 100,2 105,3 100,7 100,0 105,8 105,4 104,1 104,3 103,5
IV 89,5 95,1 115,7 105,4 113,5 100,7 104,9 100,9 101,0 106,1 104,9 105,3 104,8 1033
1994 I 90,0 95,9 112.0 106.2 114.8 101,8 105,8 101,5 101,3 107,8 105,3 106,0 105,6 104,7
II 92,3 96,8 111,5 107.7 116,2 103.1 107,3 103.2 102.2 107.8 106.8 107,3 106,7 1063
III 93,5 97,6 114,5 107,4 117,0 104,1 107,8 104,0 103,6 108,7 106,5 108,2 107,6 106,9
IV 94.0 99,2 121,8 109,1 117,7 104,9 108,6 105,1 103,6 109.8 105,3 109,0 108,0 1073
1995 1 96.4 99,5 116,4 110,4 118,0 105,3 109,4 105,7 104.9 110,7 105.5 109,2 108,3 1083
II 96.6 100,8 114,1 110,2 119,3 105,7 109.8 105,8 104,9 111,0 106,1 109,4 108,6 108,9
lii 96.1 101,3 119,5 111,1 119,4 106.3 110,1 106,0 107,1 110,2 106,7 110,4 109,4 1093
IV 95,9 100.9 125.0 110,7 118,9 106,7 110,4 105,5 106,0 110,1 108,0 110,5 109,6 109,2
1996 1 97,4 100,9 122,7 111,2 118,6 107,1 111,4 106,6 106,5 111,3 111,0 110,6 109,7
II 107,5 106,2 112,3
11 Tiedot eivät ole kausitasohettuja. 
3 IS  jäsenmaata.
!] Uppgiftemaärimesäsongutjämnade. 
** 15 medlemsländer.
Data are no: seasonally adjusted. 
v  15 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industri produkti o ne ns volym —  Volume ofindustria l Production

















































1 2 3 4 S S 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . . 90,3 94,4 102,1 102,9 96,1 103,8 98.0 99,9 99,1 101,6 101,9 98 3 99,6 100,1
1992 . . 92,4 93,5 108,6 101,0 98,3 101,4 98.0 98,9 9 7 3 100,5 96.0 101,6 99,4 98,7
1 9 9 3 .. 97,2 93,3 112,1 93,6 98,4 100,2 92.9 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 98,9 9 5 3
1 9 9 4 .. 108,3 103,1 120,0 98,9 103,4 103,2 94,6 97,4 1022 102,4 93,1 111,4 103,6 100,0
1 9 9 5 .. 118,4 114,0 127,1 98.9 105,9 105,6 98,6 99,0 107B 107,9 96,2 115,0 106,7 103,5
1994 1 101,0 98,5 120,1 100,4 102,5 95,4 98,0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103,0 99,3 120,4 101,1 106,4 97.2 98,1 96 3 100,4 89,8 109,1
III 103.5 99,8 116,1 94.3 100,6 105,8 94,6 98,6 96 3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102,6 106,0 95,4 100,6 1003 97,0 91.6 110,1 102,2 99,5
V 106,6 101,1 119.5 95,9 103,0 105,6 101,0 1003 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107.5 102,3 126,0 97,5 103,1 101.7 100,6 101,1 100,3 93.1 1113 103,4 100,2
VII 113.8 102,0 122,0 99.0 103,6 102.4 102,7 1043 104,6 92,2 111,5 103,8 10 13
V ltl 108.9 103.0 114,4 96,3 104,1 102,3 102,9 105,2 103,8 95,9 112,4 105,5 102,4
IX 1113 107,5 122,8 97,4 105,1 103,5 93,2 102.7 1013 104.6 94,1 112.2 104,8 101,4
X 112,6 109,3 124.6 98,3 105,8 106,6 96,6 101.9 102,6 106,0 93,9 112,7 105,1 101,9
XI 111,9 110,5 125,0 99,0 104.0 100,3 94,9 102,7 102,9 107,2 95,8 113,5 105,9 102,1
XII 111,1 111,0 125,8 101,9 104.4 106,4 91,0 103,7 107,9 103,3 95,9 114,8 107,2 104,4
1995 1 113,5 111,1 124,8 96,5 104,5 103,8 104,1 101,8 t0 9 ,9 94,7 115,1 106,3 1023
II 114,2 112,4 124,3 97,4 104,7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 106,4 102,1
III 115,0 112,6 124,3 97,9 105,9 107,1 96,6 105,1 105,6 108,3 97,9 115,1 107,2 103,9
IV 114,7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103,0 107,2 105,4 97,0 114,5 1063 103,0
V 116,0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105,1 108,0 96,5 114,4 106,8 1043
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110,4 95,7 114,5 106,4 103,8
VII 120,4 112,9 131,1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 93.5 114,6 106,3 1043
VIII 116.8 113,2 128,3 97,5 105,9 104,4 93,2 105,4 108.4 109,9 98,6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 129,8 97,8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 129.3 95,6 105,5 104,0 97,1 97,4 106.7 106,7 95,3 115,3 106,0 102,1
XI 116.9 115,4 129,9 96.7 106,4 106.5 100,6 97,6 106.1 107.8 97,0 115.6 106,8 102,8
XII 116,8 115,0 133,2 97,8 106,8 112,2 103,0 98,5 1153 106,7 97,8 115.8 107,9 104,9
1996 1 116,4 112,3 133,7 98,7 106.0 109,3 94,7 98,8 103,4 98,2 115,5 107,2 102,8
II 115,6 113,4 134,3 96,4 106,5 108.4 93,1 99,1 104,7 100,2 117,1 107,8 102,2
III 117,3 114,7 132,1 98,0 107,2 113,9 96,9 99,6 108,4 94,2 116,6 107,1 103,7
IV 117,4 115.0 132,9 97,9 106,5 108,4 98,3 98.8 103,9 97,2 117,4 1073 102,6
V 119.8 117.5 98,7 107,5 110,2 101,0 99,6 103,9 99,4 118,1 108,7 103,5
VI 120,6 120,3 99,5 106,3 110,3 99,4 95,3 118,8
VII 98.9 119.0
1] Karvostyö ja tehdasteollisuus. 
a Vuositason fuvuätla parempi kattavuus 
kuin kuufcausiluvuilia.
?  Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu. 
15 jäsenmaata
I* Gtuvor och tHIverkningsindustri. 
a Arstaten hai M itre  täckrang 3n mänadstalen.
*  Ej justerad för olika antal arbetsdagar per mänad. 
4,t5medternsßnder.
JJ Mining and manufacturing.
*  Annual data have more complete coverage 
than monthly dam.
*  A b i sdpated fo r unegual number o f w otting 
^days in the month.
** 15 member countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing)
1990 = 100















Tyskland ”  
Germany”
Iso- Afanko- 
Britannia”  maat1* 
Stor- Neder- 
britannten21 tandema”  








Ita lia ” 3 Japani7* 






1 t 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 1 ... 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1 9 9 2 ... 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 ... 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1 9 9 4 ... 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 107 111 115 123
1 9 9 5 ... 123 125 119 118 126 132 115 116 128 110 114 119 127
1994 1 116 121 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 121 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 123 127 114 114 124 148 111 124 123
VIII 116 113 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 115 126 114 115 124 83 112 111 123
X 120 123 127 114 114 125 83 112 111 124
XI 120 113 128 114 125 89 112 113 125
XII 117 122 116 131 114 117 125 228 113 143 126
1995 1 121 123 128 1 114 114 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 82 113 112
III 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
VIII 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XU 125 130 120 136 116 130 238 116 148 130
1996 1 129 134 116 117 129 88 117 116
li 129 136 116 129 85 116 115
111 127 130 121 141 116 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 87 118 117
V 136 136 117 129 87 117 117
VI 127 135 137 117 156 118
VII 118 164 118
”  Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään 
10 työntekijää.
Z. Viikkoansiot,
*  Kuukausiluvut tarkoittavat jakson loppua.
”  ML kaivostyö ja kuljetus.
3 Kaikki teollisuudenalat.
9 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraa van vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityfc- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
5 15 jäsenmaata.
’ Endast västra TySktand. Företag med 10 elter 
tie r anställda.
® Veckoinkomster.
Mänadstalen avser shitet av period en .
”  Gruvor, tillverkningsindustri och transport 
3 A lla industrier.
"M änadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medefvärde av värdena frän januari 
det aktuella äret tiu januari nästa är.
71 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 39 arbetare.
B 15medlemsländer.
,fOnfy Western Germany. Enterprises w ith W ar 
more employees.
9  Weekly earnings.
*  Monthly data refer to end o f period 
® Mining, manufacturing and transport 
A ll industries.
s  Monthly data refer to beginning o f period. Annual 
figures are centred by averaging data from January 
_ o f current year to January o f following year.
11 MonthJy earnings o f regular workers in  
establishments empio^ng a t least 30 workers.
9 IS  member countries.
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70. Työttömyysaste— Arbetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ia standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongutjämnade och 














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1991 .. 7.5 2,7 5,5 10,5 4,2 8,8 7,0 7,2 9.4 9,9 2,1 6,6 6,8 8,7
1992 . . 13.0 5,8 5,9 11,2 4,6 10,1 5,6 7,7 10,4 10,5 2,2 7,3 7,4 9,4
1993 . . 17.7 9,5 6,0 12,3 7,9 10,4 6,2 8,6 11.7 10,2 2,5 6,9 8,0 10,9
1994 .. 18.2 9,8 5.4 12,1 8,4 9,6 6,8 9,6 12,3 11.1 2,9 6,0 7,9 11,4
1995 . . 17.1 9,2 4.9 10,1 8,2 8,7 6,5 9,4 11.7 3,1 5,5 7,6 11,1
1994 i 19,6 8,8 12.5 6,4 10,0 9.9 10,2 12,5 11.7 2,7 6,6 8,1 11,4
tl 18,3 8,3 5,4 12,6 6,8 9,9 10,3 10,2 12,5 2.9 6,4 8,1 11,6
III 19,3 7,8 12,6 6,9 9.8 10,0 10,2 12,6 2,8 6,5 8,1 11,6
IV 18.9 7,4 12,6 6.9 9,6 7,2 10,2 12,6 12,5 2,8 6,3 8,0 11,5
V 18,4 7,1 5,8 12,4 6.9 9,6 6,8 10,3 12,7 2,8 6,1 7,8 11,5
VI 18.2 8,5 12,3 6.9 9,6 6,9 10,3 12,5 2,9 6,0 7,8 11,4
VII 18,9 8.8 12,5 6.9 9,8 7,0 9.8 12,5 1 U 3,0 6.0 7,8 11,4
VIII 17,4 8,8 5,2 12,5 6,9 9,6 7,2 9.8 12,5 3,0 6.0 7,8 11,4
IX 17,5 9,6 11,7 6,9 9,4 7,2 9.8 12,2 3.0 5.8 7,7 11,3
X 17.4 9,5 11,4 6,8 9.1 7,3 9,8 12.1 11.4 3,0 5,6 7,6 11,2
XI 17.3 9,6 5.2 11,1 6,8 9,0 7,1 9,8 12,0 2.9 5,5 7,4 11,1
XII 17.3 9,7 10,9 6,8 8,8 7,3 9,8 12,0 2.8 5,4 7,4 11,0
1995 [ 17,9 9,4 10.7 8,1 8,7 7,2 9,8 11,9 12,2 2,9 5,6 7,6 11,2
II 16,8 9,2 5,4 10,6 8,1 8,7 7,0 9,8 11,8 2,9 5,4 7,5 11,1
III 16,3 9,4 10,3 8.1 8.8 6,7 9.8 11,7 3,0 5,4 7,5 11,1
IV 17,6 9,2 10,1 8.1 8,8 6,5 9.8 11,6 12,2 3,1 5,7 7,6 1 U
V 17,9 9,1 5,2 10,1 8,1 8,8 6,3 9.8 11,6 3,1 5,6 7,6 n,o
VI 17,2 9,1 10,2 8,2 8.8 6.3 9,3 11,6 3,2 5,5 7,5 11,0
VII 17,4 8,8 10,5 8,1 8.8 6,4 9,4 11,5 12,1 3,2 5,6 7,6 11,0
VIII 16,8 8,7 4,7 10,2 8,2 8.7 6,4 9,5 11.5 3,2 5,6 7,5 11,0
IX 16,4 9,1 9,8 8,3 8.7 6,3 9,5 11.7 3,2 5,6 7,5 11,0
X 16,6 9.2 9.5 8,4 8.7 6,3 9,5 11,8 3,2 5,4 7,5 11,1
XI 16,8 9.3 4,3 9.3 8,5 8.6 6.5 9,6 11,9 3,4 5,5 7,6 11,1
XII 16,9 9.7 9.3 8,6 8,5 6,5 9,6 12,0 3,3 5.5 7,7 11,3
1996 1 16,6 9,3 9,1 8,7 8,3 6.6 9,6 12,1 3.4 5.7 7,7 11,1
II 16,5 9,7 5.1 9,1 8,9 8,4 6,6 9,5 12,2 3,3 5.5 7,6 11,2
III 16,3 9,7 9,0 9,0 8,3 6,5 9,5 12,3 3,1 5,6 7,6 11,2
IV 15,8 10,1 8,9 8.9 8,2 6,2 9.4 12,3 3,4 5,4 7,6 11,2
V 17.0 10,3 8.9 8,2 5,9 9,4 12,4 3,6 5,5 7,7 11,2
VI 16,8 9,9 8,9 8,2 5,8 9.3 12,5 3,5 5,2
VII 8,0 9.2 12,5 3.4 5,4
5* Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 
tasoittamattansa.
3 Luvut standardoimattomia eivätkä näin vertailu- 
kelpoisia muiden maiden kanssa.
3 Tammikuuhun 1993 ent Länsi-Saksa.
*1 5  jäsenmaata.
11 Frän början av 1993 är siffroma inte säsong- 
rensade.
3 Talen 5r ostandardiserade och darför inte jämfcr- 
bara med talen för de övriga ländema.
3 Tili början av 1993 f.d. Västtyskland. 
4'15medlemsländer.
1 Data from January 1993 are not seasonally 
adjusted.
3  These rates are not standardized and therefore not 
comparable between countries.
3  Prior to January 1993, data refer to Western 
Germany.
* ' 15 member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar—
Trade balance. M illion U. S. dollars
Vienti (fob) J. tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J. import (cif). Säsongutjämnade tai —  Exports ff.o.b.) less Imports 
(c if .) .  Seasonally adjusted________________________________________________________________________________________
Vuosi ja Suomi11 Ruotsi11 Norja11 Tanska Saksa Iso- Alanko- Ranska3 Italia Itävalta Japani'1 USA113 OECD EU31
kuukausi Finland11 Sverige11 Norge'1 Danmark Tyskland Britannia'1 maat Frankrike3 italian Österrike Japan11 Yhteensä
Ä rod i Sweden11 Norway'* Denmark Germany Stor- Neder- France3  Ita ly Austria Totalt
mänad bt itannien11 länderna Total
Year and United Nether-
month Kingdom11 lands
1 2 3 4 5 G 7 e 9 10 11 12 13 14
1991.. 110 440 710 300 1 100 - 2  070 560 -4 4 0 -1100 —810 6 480 - 5  520 - 4  490 -6 010
1992., 230 510 760 500 1 800 - 2  540 470 490 -8 6 0 -8 1 0 8 870 - 7  040 -1  570 -4  730
1993.. 450 580 650 550 3 040 -2 1 3 0 1 220 1300 1730 -7 0 0 10 030 - 9  630 4 980 3 810
1994.. 540 780 610 490 3 680 -1 8 7 0 1420 1 230 1840 -8 5 0 10100 -1 2  550 49 30 5 730
1995.. 920 1 230 750 450 5 300 -1 9 2 0 1620 1 670 2 300 8 840 -1 3  230 5 240 7 920
1994 1 670 770 520 490 2 470 -2110 1010 320 1 260 -8 9 0 11 070 -1 0 8 5 0 57 70 3 760
li 680 660 600 390 3 630 -1  700 1030 820 2 010 -8 5 0 10400 -1 2  070 60 00 5 300
III 420 730 650 400 1 480 - 2  420 610 1 530 3 200 -8 8 0 10320 -9 5 8 0 67 80 4 670
IV 510 700 -120 540 51 80 -1  420 890 1350 1540 -9 0 0 11 410 -1 2  040 8010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 -2 1 9 0 1070 1320 2 550 -6 5 0 8270 -1 2  880 3980 6 830
VI 740 660 640 460 4 230 -1  670 990 1040 1 310 -8 4 0 10 750 -1 3  060 4240 5 490
VII 730 1 090 460 650 2 670 -1  390 520 920 1 120 -7 6 0 11 430 -1 4  880 65 90 5620
VIH 460 750 460 600 4 860 -1  050 1 710 1210 2850 -5 7 0 7 830 -1 2 7 9 0 6 050 11410
IX 430 760 810 410 3 1 6 0 -1  410 1 350 1710 2 920 -8 3 0 90 6 0  -1 3 4 6 0 4340 67 60
X 550 850 830 380 4 4 7 0 -1  730 1500 1950 1420 -8 7 0 9 010 -1 3  640 3 830 7 390
XI 490 850 1000 500 4 810 -1  780 1210 1320 23 50 -9 3 0 11 150 -1 4 2 0 0 6 540 71 40
XII 130 1 070 830 400 2 480 - 2  960 1 660 1690 -3 2 0 -1  150 10660 -1 2  010 2 230 170
1995 1 1 260 970 830 610 6 200 -1  430 1 940 1540 2000 7 980 -1 4 9 0 0 4 870 9 030
II 670 1 150 890 500 4 800 -1 100 1 350 1940 1 500 10 060 -1 3 3 5 0 5 210 6 060
III 850 1 220 780 680 3 770 -1 160 1280 2 220 2740 10 060 -1 2  890 51 50 81 50
IV 1 100 790 600 530 6 1 6 0 - 2  000 1790 2 430 2 200 10 660 -1 4 8 0 0 6 590 9 700
V 920 1 500 630 690 53 30 -1  800 1 470 1640 2 700 7 610 -1 4 0 6 0 20 60 9 580
VI 1 180 1 550 400 480 4 9 3 0 - 2  070 1 680 1850 2 420 11 710 -1 4 6 8 0 6 930 9 270
VII 560 760 650 460 4 7 5 0 - 2  070 1 890 1050 1060 8 720 -1 5 2 4 0 950 6 370
Vili 1 030 1 660 770 480 51 20 - 2  440 21 70 1630 4 260 8 440 -1 2  460 9 740 11340
IX 810 1 390 680 430 56 10 - 2  480 1880 1570 31 30 85 7 0  -1 2  350 6 580 8 330
X 910 1 560 560 380 51 60 -3 1 0 0 1 150 1480 2 200 5180 -11  890 420 5 550
XI 980 1 490 720 300 6 8 5 0 -1  360 700 2 470 38 50 92 8 0  -11  220 10 930 11360
XII 1 090 1 060 880 330 4 580 - 2  360 2 870 1450 -7 0 0 81 4 0  -11  590 4 300 44 50
1996 1 480 1 650 10 20 540 4 3 1 0 - 2  450 710 1570 1430 5 720 -1 4  530 - 2  490 5 020
II 850 1 170 11 80 540 6 5 5 0 - 2  410 2 210 1950 44 40 4 280 -11  610 4 910 11950
Eli 700 1 300 13 30 570 50 80 -1  790 2 230 2 260 3 510 6 870 -1 2  330 70 20 10 800
IV 870 1 860 1 130 540 57 10 - 2  510 2 770 620 3 590 2 510 -1 3  090 21 90 11460
V 1 880 910 700 5 540 - 2  310 150 21 70 4 810 -1 4  410 2 590 10 590
VI 1 630 900 - 2  310 1 880 6 300 -1 2  700
VII 1380 3 260
11 Yleiskauppa. 11 Generalhandel. ÍJ General trade.
3 Tuonti (fob). 3 Importen Sr fob. 3 Imports are f.o.b.
3 15jäsenmaata. 3115medlemsländer. 3 15 member countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in te rest rates
















































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991 . 13,08 11,59 10,56 9,72 9,25 11,48 9,28 9,38 9,62 12,03 9,46 7,38 5,83
1992 . 13.25 12,85 11,83 11,54 9,52 9.62 9,35 9,37 10,34 14,02 9,46 4,46 3,68
1993 . 7,77 8,35 7.27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8,59 10,20 7.02 2,98 3.17
1994 . 5,35 7.40 5,85 6,18 5,36 5,50 5,18 5,70 5,85 8.51 5,12 2,23 4.63
1995 . 5,75 8,75 5.48 6,03 4.53 6,68 4,37 4,78 6.58 10.46 4,57 1.23 5,92
1994 VII 5,46 7,32 5,53 5,90 4,97 5.20 4,92 5.46 5,64 8,32 4,84 2.14 4.73
VIII 5.96 7,68 5.86 6,50 5,00 5,53 4,97 5,50 5,60 8,92 4,80 2,27 4,81
IX 5,57 7,71 6.68 6,40 5,07 5,67 5,07 5,40 5,63 8,72 4,87 2,33 5,03
X 5,39 7,95 6.89 6,40 5,22 5.91 5,20 5,22 5,65 8,85 5,03 2,32 5,51
XI 5,43 8,11 7,27 6,00 5.21 6.06 5,23 5,14 5,61 8,76 5,05 2,36 5,79
Xll 5,70 7.97 6,24 6,20 5.40 6,37 5,42 5,37 5,95 9.04 5,15 2,34 6,29
1995 I 5,85 8,02 5,76 6,00 5,16 6,56 5,18 5,36 5,92 9,13 5,12 2,33 6,24
II 5,99 7,90 5,46 6,00 5,10 6,75 5.11 5.42 5,82 9,09 5,00 2,29 6,16
III 6,06 8,67 5,39 7.30 5,07 6,66 5,10 6,34 8,06 11,01 5,01 2,16 6,15
IV 5.97 8,78 5,36 6,80 4,68 6,67 4,69 5,32 7,78 10,96 4,82 1.55 6,11
V 5,87 8,77 5,67 6,60 4,59 6,72 4,49 5,18 7,47 10,45 4,66 1.34 6,02
VI 6,02 9,16 5,79 6,70 4.53 6,64 4,28 4,65 7.20 10,95 4,55 1.18 5,90
VII 6,13 9,26 5.62 6,20 4,56 6,80 4.18 4,56 6,46 10,96 4,55 0,95 5,77
VIII 6,08 9.15 5,34 5.70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5,77
IX 5,95 8,92 5.36 5,70 4,19 6,72 3,92 4,20 5,96 10.40 4,10 0,59 5.73
X 5,61 8.86 5,34 5.50 4,09 6,73 3,94 4,20 6,87 10.77 4,18 0,51 5.79
XI 4,93 8,84 5.22 5,10 4,01 6,64 3.82 3,90 5.89 10,68 4,29 0.55 5.74
Xll 4,54 8,62 5,43 4,70 3,94 6,49 3.66 3,80 5,56 10,61 4,06 0,52 5.62
1996 1 4,20 8,19 5.48 4,30 3,61 6,36 3,28 3,51 4,70 10,07 3,77 0,56 5,39
[1 4,28 7.66 5,26 4,40 3,35 6,16 3,10 3,27 4,41 9.93 . 3,32 - 0.61 5,15
III 4,01 7,08 4,92 4,10 3.36 6,04 3,17 3,27 4,27 9,85 3,34 0,65 5.29
IV 3,82 6,25 4,70 3,70 3.33 6,00 2,94 3,24 4,00 9,62 3,26 0,62 5,36
V 3,76 6.19 4,76 3,90 3,29 6,01 2.70 3,22 3,90 8,92 3,21 0,64 5,36
VI 3,72 5,79 4,93 3,90 3,39 5,84 2,90 3,27 3,97 8,77 3,33 0,57 5,46
VII 3,63 5.43 4,99 3,90 3.38 5.73 3,08 3,30 3,84 8.75 3,48 0,68 5,53
VIII 5,17 3.29 5,75 3,01 3.96 5.40
”  Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 Men Helibor.
Ruotsi: 3 kfcn valtionvetkaveksefi.
Norja: 3 kfcn Nibor.
Tanska: 3 kfcn pankkienvälinen korko.
Saksa: Skfcnfibor.
Iso-Britannia: 3 kfcn pankkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3kfcnAibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset.
Ranska: 3kfcnPibor.
Italia: 3 kfcn pankkienvälinen talletuskorko. 
Etovalta: 3 kfcn Vibor.
Japani: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
11 Räntan vid mänadens stut
Roland: 3 min. Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldvflxtar.
Norge: 3 män, Nibor.
Dan mark: 3 män. imerbankränta. 
Tyskland: 3män.Rbor.
Storbrrtannrenc 3 män. interbaokränta. 
Nederländema: 3 mää Aibor.
Belgien: 3 mää statens sfcMOrbindelse. 
Frankrike: 3 män. Pibcr.
Italien: 3 mää interbank depositionsräma. 
österrike: 3 män. Vibor.




Sweden: 3-montb Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark 3-month interbank rate. 
Germany 3-month Ftbor.
United Kingdom: 3-month interbank loans 
Netherlands: 3-month Aibor.
Belgium: 3-month Treasury certificates. 
Franca: 3mwnth Pibor.
Ita ly  3^nonth interbank deposits.
Autria: 3-month Vibor.
Japan 3-month certificates o f deposit 
USA: certificates o f deposit
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73. Pitkäaikaiset markkinakorot —  Längfristiga marknadsräntor —  Long-term in terest rates














































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1991.. 12,64 10,79 10,00 9,3 8,5 9,92 8,74 9,31 9,49 11,37 8,61 6,38 8,16
1992.. 12,07 10,02 9,61 8,9 7,9 9,12 8,10 8,66 8.98 13,71 8,27 5,09 7,52
1993.. 8,22 8,54 6,88 7,2 6,5 7,87 6,69 7,22 7,04 11,31 6,64 3,97 6,46
1994.. 8,37 9,49 7,43 7.9 6,9 8,05 7,20 7,70 7,52 10,58 6,69 4,24 7,41
1995.. 7,93 10,24 7,43 8,3 6,8 8,26 7,20 7,38 7,66 11,79 6,47 3,21 6,94
1994 VII 9,31 10,65 7,70 8.0 7,0 8,41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7.61
VIII 9,95 11,20 8,15 8.8 7,2 8,52 7,44 8,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7,55
IX 9,92 11,24 8,90 9,0 7,6 8,72 7,78 8,53 8,33 12,00 7,22 4,56 7.81
X 9,35 10,95 8,71 8,9 7,6 8,63 7,79 8,44 8,50 11,89 7,32 4,71 8,02
XI 9,49 10,92 8,63 8.6 7,6 8,53 7.79 8,31 8,14 11,65 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9.1 7,5 8,44 7,78 8,27 8,37 11,83 7,27 4,59 7,97
1995 1 9,44 11,00 8,16 9,0 7,6 8,61 7,89 8,41 8,22 11,95 7,31 4,69 7,93
II 9,30 10,71 8,00 8,8 7,4 8,52 7,74 8,23 8,15 11.86 7,21 4,35 7,69
III 9,20 11,18 7,98 8,9 7,3 8,50 V o l 8,10 7,99 12,85 7,08 3,60 7,52
IV 8,36 11,42 7,75 8,7 7,1 8,39 7,45 7.76 7,96 12,78 6,77 3,40 7,41
V 7,76 10,74 7,47 8,1 6,8 8,18 7,23 7,45 7,58 11,92 6,54 2,75 6,99
VI 7,69 10,58 7,55 8,7 6,8 8,16 7,14 7.20 7,74 12,06 6,43 2,69 6,59
VII 7,76 10,55 7,57 8,4 6.8 8,36 7,19 7,21 7.49 11,91 6,43 2.85 6,71
VIII 7,32 10,22 7.41 8,2 6,7 8,24 7,07 7,07 7,40 11,43 6,29 3,14 6,90
IX 7,19 9,64 7,08 8,1 6,5 8,09 6,92 6,91 7,65 11,25 6,06 2,67 6,63
X 7,48 9,30 6,96 7.9 6.5 8.29 6,94 6,93 7.61 11,48 6,11 2,80 6,43
XI 6,95 8,99 6,70 7,4 6,2 7,97 6,69 6,66 7,19 11,21 5,85 2,66 6,31
XI] 6,70 8,60 6,46 7,2 6,0 7.75 6,46 6,60 6,89 10,83 5,56 2,91 6,11
1996 1 6,31 8,23 6,39 7,1 5,8 7.79 6,26 6,32 6,77 10,04 5,25 3,00 6,07
II 6,88 8,75 6,79 7,6 6,1 8,09 6,60 6,47 7,00 9,97 5,46 3,39 6,28
III 6,81 8,76 6,85 7,5 6,3 8,33 6,81 6,64 6,92 10,09 5,55 3,11 6,72
IV 6,49 8,33 6,71 7,2 6,2 8,30 6,65 6,46 6,76 9,82 5,42 3,38 6,94
V 6,46 8,44 6,90 7,4 6,3 8,34 6,67 6,44 6,71 9,12 5,36 3,16 7,08
VI 6,30 8,34 7,02 7,4 6,4 8,35 6,80 6,57 6,84 8,94 5,36 3,17 7,20
VII 6,19 8,26 7,30 7,3 6.4 8,25 6.71 6.60 6,59 8,82 5,56 3,32 7,13
VIII 8,11 6,2 8,16 6,55 6,62 2,96 6,94
2 Korko kuukauden lopussa.
2 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
jj  Räntan vid mänadens slut. 
2 Sista fredagen i mänaden.
2 End o f month rates. 
21 Last Friday o f month.
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat.
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso-Britannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkove I kakirj a I a i nat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio-ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden).
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens over 5 brs skattepliktiga offentliga 
masskulde brevsISn.
Sverige: Statens 10 5rs obligations!^.
Norge: Statens 6-10 3r$ obligations!^ eller bvriga 
masskuldebrevslSn.
Danmark: Statens 10 Srs obligationsISn eller bvriga 
masskuldebrevslSn.
Tyskland: 7-15 Srs offentliga masskuldebrevslSn.
Storbritannien: Statens 20 ars obligationsISn eller 
bvriga masskuldebrevslSn.
NederlSnderna: Statens fern mest ISngfristiga obliga­
tions !^ eller bvriga mas skuldebrevsISn.
Belgien: Statens over 5 Srs obligationsISn eller bvriga 
masskuldebrevslSn.
Frankrike: Offentliga sektorns obligations- och mas­
skuldebrevslSn och dSrmed ¡Smforbara.
Italien: Statens obligationsISn eller bvriga mas­
skulde bre vs I Sn.
Osterrike: Offentliga sektorns obligations- och mas­
skuldebrevslSn (Ever ett dr).
Japan: Statens 10 Srs obligationsISn eller bvriga mas­
skuldebrevslSn.
USA: Fbrbundsstatens Ever 10 Srs obligationsISn eller 
bvriga masskuldebrevslSn.
Finland: Central government taxable public bonds 
(over 5  years).
Sweden: 10-year government bonds.
Norway: 6 -10  year central government bonds. 
Denmark: Central government bonds (10 years) 
Germany 7-15  year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues o f central 
government bonds.
Belgium: Central government bonds over 5  years 
France: Public and semi-public sector bonds,
Italy: Treasury bonds.
Austria: Public sector bonds (over 1 year)
Japan: Central government bonds (10 years)
USA: US Government bonds (over 10 years).
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74. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Vuosi ja Suomi Ruotsi Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia11 Ranska Italia21 Itävalta Japani USA19 OECD EU41
kuukausi Finland Sverige Norge Oanmark Tyskland Britannia m aat11 Belgten3 Frankrike Halien21 österrike Japan Yhteensä
Aroch Sweden Norway Denmark Germany Stor- Nedet- Belgium21 Franca Ita ly21 Austria Totalt
mänad britannten ländema'1 Total
Year end United Nether-
month Kingdom lands!)
1 2 3 4
1991 104,3 109,3 103,4 102,4
1992 107,4 111,8 105,8 104,5
1993 109,7 117,8 108,2 105,9
1994 110,9 120,7 109,8 108,0
1995 112,0 124,2 112,5 110,2
1994 1 109,4 108,3 106,6
1! 109,8 108.7 106,9
Ill 110,0 118,8 109.3 107,0
IV 110,2 119,3 109.4 107,5
V 110,3 119,5 109,5 108,0
VI 1 1 U 119,6 109,7 108,1
VII 111,4 119.6 110,0 107,9
VIII 111,6 119,6 110,0 108,3
IX 111,8 120,7 110,5 108,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7
XI 111,6 120,7 110,6 108,9
XII 111,5 120,5 110,6 108,9
1995 1 111,4 120,9 111,2 109,0
II 111,8 121,4 111,6 109,4
III 111,8 121,9 112,2 109,8
IV 111,9 122.7 112,3 110,1
V 112,0 122,9 112,4 110,6
VI 112,4 122,8 112,7 110,4
VII 112,3 122.6 112,6 109,9
VIII 112,1 122,5 112.4 110,1
IX 112,2 123,3 113,1 110,7
X 112,2 123,2 113,1 110,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0
Xil 111,8 122,8 113,0 110,9
1996 1 112,0 122,6 112,5 110,8
II 112,4 122,7 112,5 111,4
III 112,5 123.3 113,0 112,0
IV 112,7 123,5 113,4 112.3
V 112,9 123,4 113,6 112,7
VI 112,9 122,9 113,7 112,6
VII 112,8 122,6 114,1 112,4
VIII




S 6 7 8 9
103,5 105,9 103,1 103,2 103,2
107,8 109,8 106,4 105,7 105,7
113,7 111,5 109,2 108,6 107,9
116,8 114,3 112,2 111,2 109,7
119,0 118,2 114,4 112,8 111,6
114,2 110,4 110,1 108,7
114,6 111.0 110,4 109,0
114,8 113,0 111,7 110,4 109,2
115,0 114,3 111,9 110.6 109,5
115,3 114,7 112,0 111,0 109,7
115.5 114,7 111,7 111,2 109,7
115,6 114,2 112,1 111,9 109,7
115,7 114,7 112,6 112,1 109,7
115,8 115,0 113,5 111,9 110,0
115,9 115,1 113,6 111.6 110,3
116,1 115,2 113,3 111.6 110,3
116,3 115,8 112,9 111,7 110,2
116,8 115,8 113,1 112,1 110,5
116,2 116,5 113,7 112,5 110,9
116,2 116,9 114,3 112,4 111,2
116,4 118,1 114,5 112,5 111,3
116,5 118,6 114,3 112.5 111,5
116,9 118,8 114,1 112,6 111,5
117,2 118,2 114,1 113,2 111,3
117,0 118,9 114,3 113,5 111,8
119,4 119,4 115,2 113,2 112,2
119,3 118,8 115,1 113,0 112,3
119,3 118,8 115,1 113.3 112,4
119,6 119,5 114,8 113,3 112,5
119,7 119,1 115,3 114,3 112,7
120,3 119,6 115,7 114,6 113,1
120,4 120,1 116,7 114,7 113,8
120,5 121.0 116,8 114,9 114,0
120,7 121.2 116,6 114,7 114,2
120,8 121,3 116,1 114,7 114,1
121.3 120.8 116,5 115,4 113,9
115,7
1* A lta  hushätl.
■! HushSH med Ifln- och inkomsttagare. 
^Stadbefolkrring.
15 medlemsISnder.
10 11 12 13 14 15
106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
112,1 107,5 105,0 107,4 111,3 109,5
116,8 111.4 106,3 110,6 116,1 113,8
121,4 114,7 107,1 113,4 121,2 117,2
127,9 117,3 107,0 116,6 127,9 120,9
113,0 106,6
113,7 106,6
120,1 114,1 107,1 112,7 116,3 115,8
120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
120,9 114.2 107,4 112,9 117,8 116,6
121,1 114,4 107.0 113,3 118,0 116,8
121.5 115,7 106,5 113,6 118,2 116,8
121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
122,0 115,5 107,3 114,3 122,1 117,4
122,6 115,2 107,8 114,4 122,7 117,7
123,2 115,1 107,5 114,8 123,2 117,8
123,6 115,1 107,2 114,6 123,6 118,1
124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
126,1 116,8 106,7 115,9 126,2 119,4
126,7 116,9 107,1 116,3 127,4 119,9
127.5 116,9 107,4 116,5 128,1 120,2
128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 120,3
128,8 118,8 106,8 117,0 128,6 121,3
129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
130,8 117,2 106,9 117,5 130,5 122,2
130,9 117,8 106,8 118,2 131,5 122,3
131.3 118,4 106,5 118,6 132,1 122,8
131,7 118,9 I K , 7 119,2 133,0 123,3
132,5 118,8 107.3 119,6 134,0 123,8
133,0 118,7 107,5 119,9 134,6 124,0
133,2 119,3 107,2 119,9 134,9 124,1
120,4 107,1 120,2 135,2 124,1
** A ll households
Z. Households o f wage and salary earners. 
*  Urban population.
411S member countries
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75. Inflaatio —  Inflation —  In flation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys. Vuosimuutos —  Intemationell konsumentprisutveckling. Förändring pä ärsntvS—  International 

















































\ 1 3 A 5 6 7 8 9 10 11 12 13 IA
1994 1 0.2 1,9 1.3 1.8 3,5 2.5 3.0 2,4 1.9 4,4 3.1 1.2 2,5 3.4
II 0.3 1.9 1.4 1,8 3,4 2.4 3,0 2,5 1,8 4 5 3.2 1.1 2,5 3.3
III 0,4 1.8 1,0 1,7 3.2 2,3 3.0 2.3 1,5 4,3 3.1 1.3 2,5 3,2
IV 0.2 1.8 0.9 2,0 3.1 2.6 2,8 2,4 1,7 4,1 3,0 0.8 2,4 3,2
V 0,2 2,3 0.9 1,9 3.0 2 5 2,9 2.6 1.7 4,0 3.0 0.8 2,3 3,2
VI 1,3 2.6 1,1 2.1 3.0 2,6 3,0 2,8 1,8 3.8 2.9 0.6 2,5 3,2
VII 1,6 2.9 1,4 2.0 2,9 2,3 2,8 2,7 1.7 3.8 2.8 -0 .2 2 5 3,1
V ili 1,9 2.7 1.6 2.2 3,0 2,4 2.6 2,4 1.7 3.8 3.2 0.0 2.9 3,1
IX 1,9 2.7 1,7 2,0 3,0 22 2.7 2,5 1.6 3.9 3,1 0.2 3.0 3,0
X 1,9 2,5 1,7 2.0 2.8 2,4 2.8 2.1 1,7 3.8 2,9 0.8 2,6 3.0
XI 1,7 2.4 1.8 2,1 2,7 2.6 2,5 2.0 1,6 3,9 2.8 1.0 2,7 3.0
XII 1,6 2,6 1.9 2.3 2.7 2.9 2,6 1.9 1,6 4.0 2,6 0.7 2,7 3,0
1995 1 1.9 2.9 2.6 5 3 2.3 3.3 2,5 1,9 1,7 3,9 2,6 0,6 2,8 3.0
II 1.8 2.9 2,6 2.3 2.4 3.4 2.4 1.8 1.7 4,3 2,4 0,2 2,9 3.1
III 1.7 3,0 2,7 2.5 2,3 3.5 2,3 1.7 1.8 4.7 2,4 -0 .4 2,9 3,2
IV 1.5 3,3 2,6 2,4 2 5 3,3 2,3 1.7 1.6 5.0 2.6 - 0 5 3,1 3,2
V 1.6 3,2 2,7 2,4 2,2 3,4 2.1 1,4 1.6 5.1 2.4 0.0 3 5 3.1
VI 0,9 3.0 2,7 2.1 2,4 3,5 2,2 1.3 1.6 5.6 2,6 0 5 3,0 3,2
VII 0.8 2,9 2,4 1.8 ..2 ,3 3,5 1.8 1.2 1.5 5,5 2.2 0,1 2,8 3.1
V ili 0,5 2,7 2,2 1.6 1 7 3,6 1,5 1.3 1,9 5.7 2.1 -0 ,2 2.6 3,1
IX 0,3 2,5 2.3 2.1 "1 ,8 3,9 1,5 1.2 2.0 5.6 2.0 0 5 2.5 3,1
X 0,3 2.7 2.3 1,9 " l , 8 3,2 U 1.2 1.8 5.5 1.9 -0 .6 2,8 3.0
XI 0,3 2,7 2,1 1,9 1 1.7 3,1 1.6 1.5 1.9 5,7 1.9 -0 .7 2,6 3,0
XII 0,3 2,6 2.2 1.8 " l , 8 3,2 1,7 1.5 2,1 5.6 1.8 -0 .5 2,5 3,0
1996 1 0.5 2,0 1.2 1.7 ¡¡1.5 2.9 1.9 2.0 2.0 *5.4 1,7 -0 .4 2,7 *2.8
II 0.5 1.7 0.9 1.8 1.6 2.7 1.8 1.9 2.0 *4.9 1.6 -0 .2 2.7 *2,7
III 0.6 1.7 0.7 2.1 1.7 2.7 2.1 2.0 2.3 *4,5 1.8 0,1 2 5 *2,7
IV 0.7 1.3 1.0 2.0 « 2.4 2.0 2.0 2,4 *4,6 1,6 0 5 2,9 *2,7
V 0.7 1.0 1.0 1.9 1.7 22 2.0 1.9 £ 4 *4,4 1,5 0.2 2.9 *2.7
VI 0,4 0.8 0.9 2.0 111.4 2.1 15 1,8 2.3 *3,9 1 5 -0 .2 2.8 *2.5
VII 0.5 0.6 1.3 2.3 " l , 6 22 2.1 1.9 2.3 *3,6 ‘ 1.9 0.6 3.0 *2.5
VIII 0.4 0.3 1.5 2.4 " l , 4 2,1 1,9 1.9 1,6 *3,3 *1,8 0.1 2,9 * 2 5
11 ML enL Itä-Saksa. "  Inkl. I.d. ûsttyskJand. "  Ind. former East Germany.
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Huomautusosasta sisältää sekä tauhikkotietojen lähteet että taulukkojen* 
tyksetTaulukkosrvuitla on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot vftttaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (♦ ) käytetään vuositiedoissa 
vain. jos lopu llis iks i ilm oite tu t luvut muuttuvat.
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK s Tilastokeskus
55 Lähteet TK. Yritystilastot teollisuus ja RakennusaineteolHsuusyhdistys.
56 Lähteet TK. Yritystilastot teollisuus ja Suomen Trititeonisuusttitto.
PL tulenkestävät ja naponkestlvät t ii le t
57-64 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkastetut vuositiedot ja kuu­
kausitiedot); Suomen MetstlheolEsuuden Keskusfutto (kuukausitiedot).
58 Teräs sulassa muodossa, ml. te risvah ijen tuotantoon käytetty raakata* 
räs.
65-67 Lähde: TK, Yrirystilastot teollisuus.
Alkuperäisten tilastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasortettuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, H en k ilö tila s to t väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1995 keskiväkiluku on vuosien 1994 ja 1995 lopun väkilukujen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-10 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3, Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa* ja metsätalousministeriö, Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maat3atHastolänen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6 MLvot>ka$vf$öfjy$eofcsenvoiosuus.
8 Lähde: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausitiedot on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähda: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 M aa-ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen-ja rehuviljan.
14-18 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 1995 TK, Yritystilastot teolli­
suus. Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn vitjan määrä.
19 -23  Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus:
19-28, 38-44, 46-67 Ennakolliset kuukausi- ja  vuositiedot otospohjaisia, 
lopullisissa vuositiedoissa mukana koko luola n to.
24-26 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Oy Alko Ab. M l. long-drinkit 
27-28 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
23-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja M etsätilaani- 
tinen vuosikirja.
Markkinahakku9la tarkoitetaan teollisuuteen ja vieritän hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. taricottuksim raakapuuta hankkivien poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä knnterstöjen polt­
topuuta). MarkJdnahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselle tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
Setlufoosayhdistys -  Rnncelt (kuukausitiedot). Kurvaa painoa.
39 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
40-41 Lähteet TK, Yritystäastot teoIHsuus ja Suomen Sähkölaitosyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
43 Lähde: K em ira -A gro  Oy.
44 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 Lähde: K em ira - Agro Oy.
46-47 Lähde: TK. Yritystilastot teollisuus.
48-51 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus [tarkistetut vuositiedot); Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistys -  Finnpap, Suomen Kartonkiyhdistys -R n n * 
bosrdym. (kuukausitiedot).
48 PL vain painettu tai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
ta! pahvi.
52-54 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 =  100
1-53 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTI* 
KA.
Teoffisuustuotannon voVyrm-indeksi on talouden kehityksen ja kausivaihtelun 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikotsrndeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen volyymi-indeksi lasketaan teollisuustilaston vuo­
sittaisesta aineistosta. TyöpäiväKorjattu indeksi saadaan kertomalla alkupe­
räinen sarja työpäiväkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuodan 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistötuokituksena käytetään teolli­
suustilaston tarpeisiin sovellettua YK;n tavarsnimikkeistöluokitusta Har­
monized System (HS-luokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja rahoitosmarfckinotsta.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliito ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrällä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, YritystSastot rakentaminea
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
K A U P P A
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK. Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: TuftihalKtus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 YksikkÖarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Psnkkic Rahoitusmarkkinat 
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkrmark- 
kinakaupat (mL kuoletukset).
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12. Valuuttojen keskikurssit 21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-15 L ihde: Suomen Pankki. 1-4 Lähteet Ilmailulaitos, Finnair ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1 -14 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
13-14 ML Postipankin siirtotilit
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-17 L ihde: TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ia vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Vuoden 1369 kansainvälinen sluksenmittausyleissopimus tu li Suomessa 
voimaan 18.7.1982 Tämän johdosta alusten vetoisuudet iknoitetaan nykyään 
brutto-ja nettolukuna, jotka ovatlesduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnit, jotka ovat tilavuusmittoja.
23. Matkailu
1-3 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
16. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
17. H EX-osake indeksi
1-11 Lähteet TK. Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Kuukausi-ja vuositiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-21 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank OfferedRate)on Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaatioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin klo 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteella.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollistea kiinteäkor­
koisten ja kerta kuolette ¡Sten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9—10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja 10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 klcn eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolainauskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Huutokeuppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetittaan 
yhden kuukauden rahamarkkinssijoituksistB. Kuutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkitilinsä velkasaldon 
kattamiseen ta i vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskemana yhteen huutokeuppakorko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollu t päivätalletuskorko oli Suomen Pan­
kin pankeilta niiden paivätafletuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokeuppakorosta päivätalletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1995 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki-ja postisiirtotililuotot, vekselit ja la ina t 
16.16,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo to t
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Y ritystilastot liikenne ja matkailu.
20. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
3-4 VR 0y:n ku lje tukset
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 KirjelShetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloitta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljännesvuoshilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu setä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas netiännesvuositilin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovet ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TlCn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde:TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja Tfcnaikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK, Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja Tlfcn aikasariatie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja Tlfcn aikasar- 
jatiatokanta ASTIKA.
Indeksien painotiedot ovat vuodetta 1987. Indeksi on kuvattu tarkemmin 
Julkisten menojen hintaindeksityöryhmän 1988 työryhmämuistiossa (VM: 
95TOV87) seka Tlfcn julkaisemassa ‘Julkisten menojen hintaindeksien 1985 = 
100 (suorakäyttöversion) kiyttäjäoppaassa*.
31. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t suhdenneindikaattorit 
Kuluttajabarometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää ta i ottaa tuottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
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32. Valtiontalouden kassatulot
1-23 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-28 Ka vuoden tutomomenttien ja edeffisten vuosien tulorästien tuloutukset 
m l rahastojen tu lo t [A kirjanpidolliset e r i t  sekä valtion fnkeyritysten käyttötutol 
1 Valtion tu lo-ja varallisuusvero, kunnalEsvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
20 ML tu lo t valtion IHkeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus verkkaus- ja raha-erpajaisten voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdhtyksen tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 Ka vuoden määrärahojen sekä edellisiltä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot; pL kirjanpidolliset erät 
sekä valtion Inkeyritysten käyttömenot.
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 lähde: Valtiovarainministeriö. Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
3 1  Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TKm aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT ¡ ¡ g
3 1  Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-9 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin­
deksit.
3 Pohjainflestioindikaanori on kuiuttajahintaindeksin muunnos, josta on 
poistettu välillisten verojen ja tukipalkkioiden Esäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Uutta harmonisoitua kuluttajahintaindeksiä tarvitaan EU-maiden inflaa* 
tioasteiden vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottavat ensimmäisen vai­
heen ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä. Sen korvaa 
toisen vaiheen yhdenmukaistettu indeksi, jota jäsenmaat alkavat laskea 
vuoden 1997 alusta. Ensimmäisen vaiheen indeksi muokataan kansallisesta 
kuluttajahintaindeksistä pudottamalla pois kulutusryhmät, joita eri jäsen­
maissa käsitellään hyvin eri tavoin. Suomassa tällaisia kututusryhmiä ovat 
koulutus, terveydenhuolto, omistusasumisen poistot ja ko ro t vakuutukset 
seuramatkat säkä eräät muut ryhmät kuten jäsenmeksut ja kirkollisvero. 
Poistettavien ryhmien osuus Suomen nykyiseen kuluttajahintaindeksiin si­
sältyvistä kulutusryhmistä on noin 23 % eli yli viidennes. Väliaikaisen yhden­
mukaistetun indeksin perusvuosi on 1994.
37. Rakennuskustannusindeksi
1-28 Lähde: TK. Yritystilastot rakentaminen ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 1995*100 korvaa kesäkuusta 1996 tähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990*1001
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 1995*100 in­
deksien avulta ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1995*100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto- ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
n iiden  talotyyppien osuus koko uudisrakennustuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990*100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 »100
1-8 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, jotta maa- 
rakennusyrittäjälle syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana.
Indeksissä ei ole mukena tuottavuutta eikä yrittäjän saemea pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKm käsikirjassa nro 32. Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 *  100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 tähtien ilman arvonlisäveroa.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 a 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa mearakennusatan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hirttojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindek­
s it
41. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-7 Lähde: TK. Hinnat ja  paikat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa Imja-autoEikennöintim liittyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimella kuluttajahintaindeksistä 1990 *  100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittäin)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja TKm aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
Kuluttaja hintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskivenokostalouksien kulutusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 *  100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1 - 12 Llhde:TK, Hinnat ja paikatkuluttajahinnatjaTICn aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko­
konaisindeksi (ks. L 43} ka  väestöryhmän kututosmenojakaumaUs painottaen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja  johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990 = 100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja palkat h in ta -ja  kustannushintaindeksit ja TKm 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset ve ro t 
Indeksissä on 924nimikettä ja indeksin toimialaluokitus Roudatta a Euroopan 
unionin N ACE-toimia la luokitusta.
46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 =  100
1-30 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TKm aikasar­
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mitta a Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoitte. Indeksiin sisältyy sekä kotimaista tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimia I a luokitu sta.
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47. Teollisuuden tuottajahintaindeksM990 =100
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:naikasar- 
jatietokanta ASTI KA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen taollisuustavaroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinetavaroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Tuonti hintaindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde:TK, Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mu ka a n. Tuontihinta indeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde:TK, Hinnat ja pa ikat hinta-ja kustannusindeksitja TK:naikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa vientitavaroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sin mukaan. Vientihintaindeksissä on 285 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiadot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi-ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuu- 
kausilukujen summina).
2 15-74-vuotiaat työssä olevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat] 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2 ,7,9,18 M i. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmitys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodetta 1995) 
mukainen.
60. Työlliset työnanfajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n a ikä sarja tieto kanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-8 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
50-53. Tuottajahinta indeksit 1949 = 100
Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat hinta- ja kustannusindeksit ja TK;n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja paikat hinta- ja kustannusindeksit ja Maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuu­
kausikatsaus.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat asumisen h innat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia ne-
liöhintoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 lähde : TK, K innatja  pa lkat yksityisen ja julkisen sektorin pa lkat 
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa
fialkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä- ein vastaamaan ajankohdan palkansa ajarakennetta. Indaksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TlCnTutkimuksia-sarjassa nro 124.
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely k s . t  61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TlCn aikasarjatäetokanta ASTIKA. 
M l. yli- ja sivutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyyskat­
saus ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuositiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4 ,7  Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro 1 
13-14 Nro 2
15-16 Nro 3
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirtieet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuuke us ¡tietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikena todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.




1-19 Lähde: TK, E linolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1983 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau-
66. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit
10—17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
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THENDIT/KAUSITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausina ja vuosinel­
jänneksinä ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasorttaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattamien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua! jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
jien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkänajan kehitystä. Se saadaankau- 
sitasoitetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihteluiden analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-ARI- 
MA-menetalmää. Menetelmää on selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990= 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokrtuksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjatta. Mukana ESIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljä nnesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisät Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta ta i muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.T.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestalmä on kehitetty kokoamaan nämä tiedo t
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jolle i toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuositason luvut ovat kuukausiluku­
jen keskiaivoja. Jolle i toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
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TA B E LLAN M Ä RK N IN  G AR
Tsbellsnm lrkningam a innehiUerkllluppgifterochtabeHfSrUaringartiHden 
del dessa kite beh&vs for att man skell kunna lis a  tabellema. FfirkJaringir 
av detts slag s t i r  kvsr i samband med de tabeller de h in v isa r till. Numren 
fremfor klUom a och anmarfcningama anger koktmnemas nummer i tabel- 
lema. Tecknet som anger att siffran korrigerats (♦ } finns utsatt bars om det 
l r  f r ig  an am fb rind ringer i Irsuppgdter som uppgetts som slutgiltiga.
I nottextema sn v ln d s  fbljande flrkortn ing:
48-47 K ilta: SC, Företagsstatistik: industri.
48-61 K ll lo r  SC, Företagsstatistik: Industri (de reviderade irsuppgiftema), 
Rnska Pappersbruksföreningen -  Finnpap, Ftnska Kartongföreningen-Rnn- 
board mfL {minadsuppgifter).
48 ExH enbart tryckta produkter och produkter som bara Sr impregnerade 
eiler överdragna mad n lg o t Smne.
52-54 K iila : SC, Företegsstetistik: industri.
55 K iH or SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteol-
SC = Statistikcentralen
Ut&ver de ursprungliga statistikseriema har Sven centrale trender eiler 
sSsongutjlmnade statistikserier sam m anstlllts p i  sidoma 97-102.
BEFOLKNING
1, Folkmängd
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 M edetfolkm ingden har berlknats p i  besis av den befolkning som bor i 
la n d e t M edelfolkm ingden fö rte x . 1995 I r  a llts i medeltalet avfolkm ingden 
vid u tg ingen  av Ire n  1994 respektive 1995.
2. Befolkningsförändringar
1-10 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.*
1 Äktenskap blend kvinnor som bor ifin land .
#•
3. Befolkningsförändringar länsvis
1-8 Kalla: SC. Individstatistik: befolkning.
6 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland,
56 KIHor SC, Företagsstatistik: industri och Rntands Tegelindustriförbund. 
E x il eldfasta och syrafasta taget.
57-64 KSIor SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade 1rs- och mlnads- 
uppgiftemak Rnlands Metallindustris Centralförbund (minadsuppgifter).
58 Ftytande S til, ink). S til fö r stilg jutgods.
65-67 K ille : SC, Företagsstatistik, industri.
5. Volymindex för industriproduktionen 1990 -100
1-53 K ll lo r  SC, Företagsstatistik: industri och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
Volymindex för industriproduktionen m ite r den ekonomiske utvecklingen 
och fluktuationema i den f r in  m inad tiH m inad. Volymindex för industripro­
duktionen b es tir av index över alla nlringsgrenar inom industrin och spe- 
ciatindex av olika slag ikotumnerna 2-4,51-53).
Det primSrmaterial som minadstndexen bygger p i  samlas in f r in  producen­
ter, öranschorganisationer och myndigheter, Det ir ltga  volymindexet 
berlknas p i  basis av materialet för industrins irsstatistik. Det sr- 
betsdeqskorrigerade indexât e rh ills  genom att muftipltcera den Ursprung- 
liga senen med koefficienten för arbetsdagskorrigering, 
ßetitehrisa viktstmkturema Indras verje ir ,d e  nlringsgrensvisa vartfemte 
i r .  Indexe! följer nlringsgrensindetningen 1988. Som titelklssstficering an- 
v ln d s  FN;$ varutitelklasstficering (Harmonized System, dvs. HS-klassificer- 
ingen) modifterad för industristatistikens behov.
ASTIKA innehiller drygt 20 000 inhemska tidsserier bt.a. över Indexen, 
SBmhlllsekonomin, sysselslttntngen och finansmarknaden.
2 Maskiner och transportmedel för p roduktions lndam il
3 R ivaror, brlnste och smörjmedet nun.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 K l l lo r  Jord* och skogsbruksmimsteriet, Inform ationstjlnstcentral: 
Jordbnjksstatistisk m inadsrapport och Lantbruksstatistisk Irsbok.
1-3 Kött f r in  djur som slaktats i slakterier.
4 Inkl. g riddesom ornvandlatstilm jölk.
5 laid, vasslepulver.
6 Inkl. sm&randelen i smör-vixto$eblandningar.
8 Kalla: E lin tarv iketie to-Food Facts Oy.
Marknadsförda Ig g . M lnadsuppgiftema I r  tS en viss del uppskattade varden 
som bygger p i  uppgifter om försiljningen i centrelafflrer.
3-13 KSIa: Statens SpannmUsförrid, fr. o m  i r  1995 Jord- och skogsbruks­
ministeriet. Informationstjanstcentrat Jordbnjksstatistisk m inadsrapport 
Inkl. b röds ld . u ts ld a  och fodersld.
14-16 K iila : Statens S psnnm ils förrid , f r o m  i r  1995 SC, Föret&gsstatis- 
tisk: industri Den spannm ilsm ingd som anv ln ts  för tiUverkning av b ide  
mhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
13-23 K iila : SC, Företagsstatistik: industri.
13-28, 36-44, 46-67 De prelinunlra m inads- och irsuppgiftem a ur- 
valsbaserade;de slutgittigs irsuppgiftem a g ltle r hela produktionen.
24-26 K l l lo r  SC, Företagsstatistik: industn och Oy A lko Ab. Inkl. tong- 
drinks.
27-28 K iila : SC, Företagsstatistik: industri.
23-37 Kalla: Skogsforskningsinstitutet Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk irsbok.
M  ed m arknadsawerkning a vses awerkning av inhemskt r i  virke för industri 
och expo rt Vedawerkning för dessa Sndamit r ikn ss  o ck s i som marknads- 
aw erkn ing (ennet in  maiknadsvirke I r  n lrm ast b rlnnved  för fastigheter). 
llppg iftsm a om m arknadsawerkning bygger p i  en fö rfr iga n  t il l köpare av 
r iv irke  (urval) och till Forststyrelsan.
38 K l l lo r  SC. Företagsstatistik: industri (de reviderade irsuppgiftema), 
Rnska Cellulosaföreningen -  Fmncell (m inadsuppgifter). Torr vuct
39 K iila : SC, Företsgsstatistik: industri.
40-41 K ll lo r  SC, Företsgsstatistik: industri och Rnlands Etverksförening. 
Producerad elanergi, nettoproduktion.
42 K iila : SC, Företagsstatistik: industri.
43 Kalla: Kemira - Agro Oy.
44 Kalla: Kemira - Chemicals Oy.
45 Kalla: Kemira • Agro Oy.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 K ll lo r  Industrins och arbetsgivamas centrelförbund TT och SCs tids­
seriedatabas ASTIKA
TT s inder fyra g inge r om ir e t  en fö rfrigan  betriffanda konjunktur- 
fö rvlntn ingar tili ca 530 företag. Av företagen i r  70 storföretag och 200 
medelstora företag. I svaren anvlndsom sittn ing  som v ik t förutom i de svar 
som giOer erbetskraft d i r  personalens storlek anvinds som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadspraduktion
1-16 KiHa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet
8. Husbyggande




1-33 K ille : SC, Företagsstatistik: handeL
10. Utrikesbandel
1-26 K ille : Tullstyrelsen, Statistikbyrin; Utrikeshandel, m inads- och 1rs- 
pubikationer.
14-25 Enhetsvirdaindexet anger den Indring som skett i utrikeshandels- 
priser och volymindexet Indringen i utrikeshandelsvofymen.
26 BytesfÖrhellandet anger exportprisemas förh illande tiH importpriser.
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11. Betalningsbalansen
1-12 K iila : Rnlands Bank: Rnansmarknaden.
8 Portföljinvesteringar mnahifler värdepappersemissioner och hartdel p l  
sektmdärmarknaden (inkl. amortermgar).
12. Medetkurser för valutoi
1-15 Källa: Rnlands Bank.
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1-13 Källa: SC, Företagsstatistik: transport och tu lis ia
20. Jämvägstrafik
1-6 K iila : VR-Group Ab, Räkenskapsenheten: Jämvägsstatistik och Sta- 
tistisk övarsikt.
3-4 VR Ab:stransporter.
13. Rnlands Banks balartsräkning och sedelirtgivningsrätt
1-20 Källa: Rnlands Bank.
14. Penninginstitutens inläning frän allmänheten
1-14 K ilta : SC, Ekonomistatistik: (inansmarknaden.
13-14 InkLPostbankensgirokonton.
15. Penninginstitutens utläning tili allmänheten
1-17 Kilta: SC. Ekonomista tistik: (inansmarknaden.
16. Omsättning vid Helsingfors Fondbörs
1-6 KIDa: Helsingfors FondbÖrs.
21. Inhemska flygbolag
V-4 KIBon Luftfartsvertet Rrtnair och SC. Fñretagsstatisflc transpon och turism.
22. SjMarten mellan Finland och utlande!
1-14 K ll lo r  Sjfifartsstyrelsen, statistikbyrln: Stfjfart (m lnads- och Irspub- 
likationer) och SC, FSratagsstatistilc transpon och turista  
1369 Srs tntemationela skeppsmStningskonvention tr ld d a  i kraft i Rnland 
18.7.1981 Fartygsdrlktighet angas d lr fS r numera i brutto* och nettoton i 
stSllet ff lr brutto* och nettoregisterton.
23. Turísm
1-3 K ltla: SC, Fflretagsstatistik: transpon och turism,
24. Vagtrafikolyckor
1-8 (Cilla: SC, FOretagsstatistik: transpon och turísm.
17. HEX-aktieindex
1-11 K ll lo r  SC, Ekonomi Statistik: finansmarícnaden och Rntands Bank: 
Bank of Finland Bulletin.
M lnads- och Irsuppgiftema Srdagsobservationemas medettaL
18. Inhemska räntor
1-21 Källa: Rnlands Bank: Ftnansmarknadea
1-6 HEUBOR {Helsinki Interbank Offered Rate) Sr en rSrtta som beräknas 
av Fmlands Bank och som bankema kan anvSnda som referensrlrtta för 
krediter som Sr bundna tili marknadsrlntan. HeliborrSntoma beräknas p l  
grundval av de kOpnoteringar som de banker som Rnlands Bank godkänt 
som marknadspaner vid penningmarknadsoperationer gar för sina egna 
banke ertifikat dagligen kl. 13.
7-8 De llng fris tiga 3 och 5 Ire  marknadsräntoma Sr referensräntor för 
bankemas u tiln ing. De llngfristiga raferensräntoma beräknas av Fmlands 
Bank som mlnadsmedehal av da stdrsta bankemas dagfiga köpnoteringar. 
Oe baserar sig p l marknadsräntoma för bankemas egna elter av bankema 
garanterade skattepliktiga masskuldebrev med fast ränta och en enda 
amortering.
3-10 Rnlands Bank beräknar rin torna p l  statens 5 och 10 Srs obfigationer 
som medeltalat av primaiy dealemas dagliga kOpnoteringar.
11 3 mSnaders euroräntan bygger p l  utianingsrantoma p l  euro- 
marknaden. Den beräknas genom vägning av euromarknadsränuma med 
viktema i ecukorgen.
12 Grundrärttan är en administrativ ränta som fastställs av riksdagens 
bankfuflmäktige pä fOrslag av Rnlands Banks dtrektion.
13 Anbudsräntan p lverkar den ränta som afflrsbankema fStt pä centraF 
banksftnansiering. Den fastställs vid anbudstävtingar som arrangeras av 
Ftnlands Bank. Bankema uppmanas lim na köp- aller säljanbud för pannfng- 
marknadsplaceringar med en maturitat p l  en mänad. Anbudsräntan är det 
vägda medeltalat av godkända anbud och anges som en enkel Srsränta.
14 Minimireservskyldiga Kreditinstitut med checkkonto i Rnlands Bank kan 
f l  likvidttetskredit fö r att täcka debetsaldon p l  checkkontot ellar fö r att 
fullgöra sin minimiraservskyldighet Räntan p l likviditfltskrad'rter f ls  genom 
an likviditetskredrtemas räntemarginal adderas tHI anbudsräntan.
15 Oagsdepositionsräntan var den ränta som Ftnlands Bank betalade p l 
bankemas dagsdepositioner. Oagsdepositionsräntan har ertilürts genom 
att dagdepositionemas räntemarginal subtraherades fr in  Rnlands Banks 
anbudsränta. F rln  den 2 Oktober 1935 har en bank extra dapositioner om 
mänadsmedsltalat av dagssaldona p l  checkkontot översoger bankens 
minimireservskytdighet Den ränta som betalas p l  de extra deposhionema 
bestäms av Rnlands Bank separat
16-21 Vrd beräkningen av medelrärttor används nominella räntor vägda 
med kreditbeloppen.
16-17 U tlln ingen omfattar check* och postgtrokredher, växlar och lln .
16,18,20 Som nya krediter betraktas aOa nya och omsatta krediter.
ZS. Posttrafik
1-3 Kalla: Rnlands PT Ab.
1-2 BrevfÖrsändelsema och pakaten inneh llle r inhemska försändetser 
och försändelsertilt och f r ln  utiandet
3 Tidningama omfattar inhemska försändelser och försändeteertiH utian­
d e t
26. Totalproduktionons mänadsgraf
1-2 Kätla: SC, Ekonomistatistik: mänadsgraf över totatproduktionen. 
Totalproduktionens mänadsgraf görs upp p l  basis av efva mänadsserier 
över olika ekonomisfca om rlden som sammanvägs.
Uppgiftema i mänadsgrafen och nationalräkenskapemas kvartalsstatistik 
kan sw ika  f r ln  varandra. Oetta beror p l  att mänadsgrafen är en prognos 
för irtveckfingen av bruttonationalProdukten täl producentpriser, medan 
kvartafsräkenskapema beskriver ändrmgama i bruttonationslprodukten tili 
marknadspriser. Oärtäl är m lnadsgrafens uppgiftar preliminära och de 
tusteras afttid d l  nya uppgtfter utgivits.
27. Bruttonationalprodukt och national in körnst
1-11 Kätla: SC, Ekonomistatistik: nationaträkenskaper och SC:s tidsserie- 
databas AST1KA.
28, Bruttonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 K iila : SC, Ekonomistatistik: nationaträkenskaper och S ù s  tidsserio- 
databas ASTI lû t
29. Bruttonationalprodukt per invänare
Källa: SC, Ekonomistatistik: natkmalräkenskaper och SC:stidsseríedatabas 
ASTIKA.
30. Prísíndex för offentliga utgtfter 1985 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA,
Viktuppgiftema i indexât är f r ln  I r  1987.
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En detaljerad beskrivning av indexât finns i ett PM av prisindexartoetsgrup- 
pen fö r offentiiga utgifter {VM: ffi/M /87) samt i en manual för prisindex för 
offentliga u tg ifte r 1985 *  100 som publicerats av Statistikcentralen.
31. Konsumentbarometem
1-24 Këlle: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjfilp av konsumentbarometem möts finlandamas förestöllningar om 
den allmönna utvecklingen och om dat egna hushöllets ekonomista utveck- 
ling samt avsikter ett göra större anskaffningar, ett spara eMer ett ta l i a  
Svaren ör vögda med uppgifter om hushÖllens sammansöttning.
STATSHNANSER
32. Kassainkomsterinomstatsekonomm
1-28 Kalla: Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databasASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid inkomstmomenten under öret i fröga och resterande 
inkomst frön tidigare ör, inkJ. fonders inkomster; exkl. bokföringsmissiga 
poster samt driftsinkomster vid statiiga affärsföretag.
1 Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt kommunalstatt, kyrkoskatt samt 
folfcpensions- och sjukförsäkringspremiar för fö rslkrade.
20 Inkl. inkomster av sfild egendom vid statiiga affärsföretag.
21 Statens endet av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst frön 
vadhÖllning vid travtävlingar samt Penningautomatföfeningens intakter.
33. Kassautgrfter inom statsekonomin
1-25 Köliä: Finansnunisteriet, Ekonomiska avdelningen och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
1-25 Anvöndning av anslagen för det aktuella öret samt av öterstöende 
anslag och utgiftsrester som förts ö ve rfr in  tidigare Sr, inkl. fonders utgifter. 
exkl. bokföringsmössiga poster samt driftsutgifter vid statiiga affärsföretag.
34. Statsekonomin; finansieringsbalans
1-7 Kalla: Rnansministeriet, Ekonomiska avdelningen och SCs tidsserie- 
databas ASTIKA.
35. Statsskulden
1-11 Kätle: StatskontoretochSC:s tidssehedatabss ASTIKA.
I statsskuldaninräknas skuld somtagitsför att tlc ka  utgiftema i statens budget 
och skuldema hos statiiga fonder. Skulduppgiftema ges i bnitiobelopp.
PRISER
36. Arsförändringari indextalen
1 Këlla: SC. Företa g s Statistik, byggverksamhet
2-9 Këlla: SC. Priser och lö n e r konsumentpriser samt pris- och kostnads-
index.
3 Indikatom  för dan undertiggande inflationen Sr en omvandling av kon- 
sumentprisindex, d ir  invarkan av sö v il indirekte skalier och subventioner 
som bostadspriser och bostadslön eliminerats.
4 Det nya harmonîserade konsumantprisindexet behövs för jämförelser av 
inflationsgraden i EU-löndema. Ar 1996 producerar medlemslfindema ett 
s.k. tillfë llig t harmoniserai konsumentprisindex. Dette ersätts av det andre 
harmonîserade indexet. som medlämslöndema börjar barëkna i början avör 
1997.1 den första fasan omarbetas indexet genom att de konsumtionsgrup- 
per som behandles väkfigt olika i de olika medlemsländema stryks ur det 
nuvarande nationella indexâ t I Rntend ör dessa konsurntiongrupper ut- 
bildning, hëlsovôrd, avskrivningar och röntor pS ëgarboende, försikringar, 
paketresor och vissa andra g ruppersisom  mediemsavgifter och kyrkoskatt 
Andelen grupparsomfôrFînlandsdelskaH cOykas uppgârtiïl ungefâr 23 %. dvs. 
Ôver en femtedeL Basöretför dettiHfäliga harmonîserade indexet i r  1994.
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995= 100 rSknas som vëgt 
medelvärde för Indexen för flervâningsbostadshus, kontors- och affärs- 
byggnad samt produirions- och lagemyggnad inom industrin. Som vikter 
används andelen dessa hustyp av hela nybyggnadsproduktionen basSret 
1995.1 indexet för fir 1990 =100 inkluderade totalindexet ocksö fristöende 
smâhus och produktionsbyggnad inom lantfaruket
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Köliä: SC, Priser och löner. pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsindringar som uppstfir 
fö r jordbyggnadsföretsgare för anskaffning och anvöndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktm tet eller företagarens 
kepiteltöckning. G rundem a för uppgörendet av indexe! har redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttöiän käsikirja, 1993 (Jord­
byggnadskostnadsindex 1990= 100, Användarens handbok, 1993; bara pö 
finsta). Fr.o.m. juli 1994 exkl. mervördeskatt
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Köliä: SC, Priser och lönec pris- och kostnadsindex
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvöndning och innenav av anlöggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvöndning och innenav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Köliä: SC, Priser och löne r p ris -och kostnadsindex.
Indexet möter prisföröndringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
m issiga lastbilstrafiken,
Utöver de grupper som anges i Publikationen innehöller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och lötta lastbilar samt för tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Köliä: SC, Priser och löner: p r is -och kostnadsindex 
Indexet mäter prisföröndringar i kostnadsfaktorema för busstrafiken.
42. Levnadskostnadsindex 1951:10 = 100
1-6 Köliä: SC, PrisBr och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjälp av en kedjningskoefficient utgöende frön kon- 
sumentprisindex 1990 -100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugrupp)
1-10 Köliä: SC, Priser och löne r konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindax anvönds som ett mStt pö inflationen. De vikter som 
används vid utrikningen av konsumsntprisindex fir genomsnittshushöllets 
konsumtion.
Uppgiftema för konsumentprisindax samlades in med Statistikcentralens 
hushöllsbudgetundersöknjng dör 12 000 hushfitl intervjuades ör 1990. Därtill 
insamlas mer ön 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varar och tjönster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 -  12 Källa: SC, Priser och löne r konsumentpriser och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pÖ samma prisuppgifter som 
totalindexet (sa tabeli 43). Da beräknas genom att materialet vögs med 
konsumtionsutgiftemas fördelning i respektive befolkningsgrupper.
8-11 De regionale Indexen beräknas utgöende frön viktstrukturen för varje 
storomröde utgöende frön de prisuppgifter som samlets in Î regionen.
12 Nettoprisindexet Ören variant avkonsumentprisindexetdedirekte skat- 
tema har dragits av och effekten av subventioner lagts tili.
37. Byggnadskostnadsindex
1-26 K ilta: SC, Företagsstatistäc byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995=100 ersfitter f r .o m  juni 1996 indexet 
1990=100.
10-20 Fr.o.m. juni 1996 beröknas indexen genom kedjning med hjälp av 
motsvarande index med 1995 som basör (1995=100).
45. Parti prisindex 1990 = 100
1-29 Källa: SC, Priser och löna r pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexât möter utvecklingen avdet sksttebelagda inköpspriset pö varor som 
snvönds i Rnland. I indexet ingör böde hemmamarfcnadsvaror och im- 
portvaror. I partiprisindexet ingar omsöttningsskett och övriga indirekte 
skatter. Indexet har 924 poster och det följer den Europeiska Unionens 
näringsgrensindalning NACE.
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46. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1—30 K9Da: SC, Priser och lönen pris* och kostnadsindex och SCs tidsserie­
databas ASTI KA. Indexât m ite r prisutvecWrngen för varor som artvänds i 
Finland dS de kommat ut pS marknaden. Indexât omfattar b id e  inhemska 
och utiindska varor. Indexât omfattar 931 poster och indexât fötjer den 
Europetska Unkmens niringsgrensindetning NACE.
47. Producentprisindex för industrin 1990 = 100
1-25 K ilta : SC, Priser och lönen pris* och kostnadsindex och SC:s tidsseria- 
databas ASTIKA.
Indexât m ite r producentprisemas utveckling för industrivaror som 
tiltverkas i Finland. I indexât tngär b id a  hemmamarknadsvaror och ex* 
portvaror. Indexât har 606 poster och indexet följer den Europeiske Un* 
tonens niringsgrensindelning NACE.
48. Impaitprisindex 1990= 100
1-24 K iila ; SC, Priser och lönen pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utvecldmgen av cif-priser pA importvaror. Prisuppgtfter i 
u tilndsk valuta ges i finska mark entigt valuta ku ri emä (s iljkurs) i mitten av 
m inaden. Importprisindex beaktar alltsA vslutakursförindringar. Indexet 
har 513 poster och indexet följer den Europetska Unionens niringsgrensin­
delning NACE.
49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 KSQa: SC, Priseroch Ifiner, pris* och kostnadsindex och SCa tidsserie- 
databas ASTÎKA.
Indexet m ite r utvecktingen av fob-priser p i  exportvaror. Prisuppgifter i 
u tflndsk vatuta ges i finska mark enlîgt valutakursenta (kipkurs) i rrntten av 
mSnaden. Exportprisindex har 285 poster och indexât fôljer den Europeiska 
Unionens niringsgrensindetning NACE.
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
K ills : SC, Priser och I3ner pris- och kostnadsindex och 5C:s tidsseriedata- 
bas ASTIKA.
Sedan b ir ja n  av februari 1993 beriknas indexen genom kedjning med h jilp  
av motsvarande index med 1990 som basâr|1990o 100).
54. Mtnutpriserpâ livsmedel
1-22 Kilfa:SC, Priseroch lônen konsumentpriser.
Indexuppgrftema bygger p i  det prismateriaf som m inatligen samlas in fôr 
konsumsntprisîndex.
K . Pris index fôr lantbruk 1990 = 100
1—10 Kâila: SC, Priser och tOtier. pris- och kostnadsindex och Jord* och 
skogsbruksministeriets m formationstjïnstcentrat Jordbruksstatistisk m i*  
nadsrapport
minads* och timavkjnada arbetstagare. De uppgifter som samlas in för indexet 
t i tk e r  ca 1.4 rraljoner löntagare. Indexet och dess viktstniktur fSr-nyas vart 
femteirsiattdetmotsvararnntagarstrtikturenilandetviddeak&iellattdpunk* 
tema. Indexuppgifter finns ett f i  för tiden f r o m  âr 1948. Indexets berikn- 
tngsgnmder redovisas n irm are i SCa serie Undersökmngsr nr 124.
59. Sysselsättning
1-19 K illa : SC, Vätfirdsstatistifc arbetslivet och S ts  tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgrftsma bygger p i  SC:s arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1383 har arbetskraftsundersökningen genomförts som en intervjuun- 
dersökning med ett urval av 12 000 personer m inatligen och 36 000 personer 
per kvartal. P rim in ippgifter samlas in m inatligen för en given raferens* 
vecka. Siffroma v ig s  sa a ttde  svarar mothela befolkningen i ild e m  15-74 
med h jitp  av koefncienter som beriknats enligt Stratum. Estimaten för 
kvartal och Ar beriknas som ett medeltal av de mänatliga uppgiftema 
(atoetstimmar = summan av minadsuppgiftema).
2 15-74-iriga personer som arbetar (ocksi personer som ir tü l f l l l ig t  f r in *  
varande f r in  arbetsplatsen) samt arfaetslösa och personer med arfaets- 
löshetspension som sökt arbete.
2,7,9,18 InkL försvarsvisendets stampersonaL
3 Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i erbetsför filder.
4 InkL personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken föijer SC:s niringsgrensindebiing (NI f r in  Ar 1995).
60. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsgivarsektor
1-9 KiDa: SC, VS ffa rdsstatf Stile arbetslivet.
Insamlingsmetod, se tabell 59.
61. Arbetslöshet
1-9 K iila : SC, V ilfirdss ta tis tik : arbetsfivet och S&s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabell 59.
1-6 Personer som värit arbetslösa hela referensveckan definieras som 
arbetslösa. Det i r  a ll is i fr ig a n  om personer som söker arbete och s t i r  tifl 
förfogende om arbete erbjuds.
5-6 Arbetslösa i procent av hela arbetskraften.
9 Inkl. antalet arbetslöshetsdagar bland personer som värit arbetslösa en 
del av referensveckan.
62. Arbetslöshetstaf länsvis.
1-13 KiDa: SC, Vaifirdsstatistik: arbetsfivet 
Definition av arbetslös, se tabell 61.
63. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 KiDa: SC, V ilfirdss ta tis tik : arbetslivet och SC:$ tidsseriedatabas 
ASTIKA. InkL övertidstimmar och timmar i b isyssla..
Insamfingsmetod. se tabell 59.
56. Bostidemas priser
1-25 KiOa: SC, Priser och lönen bostadspriser.
Statistiken över bostadspriserredovisar de skutdfria kvadratmetersprisema p i 
ganda aktieQgenheter i bostadsk&p som fastighetsmiklare fôrmedlat
LÖNER
57. Arbetstagamas timförtjänster
1-25 KSIIa: SC, Priserach tönen tönema tnom den privata och den offentfiga 
sektom.
4-25 Exkl. ersittn ing för söckenhetg.
58. Löntagamas förtjänstniväindex 1990 = 100
1-24 K ille : SC, Priser och lönen Statistiken över (öner inom den privata och 
offentfiga sektom och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
FörtjänstorvAmdaxet för (öntegare m ite r utveckfingen av medetför* 
tjinstem a för ordmsrie arbatstid. Det beriknas efter niringsgren bäda för
d a
64. Arbetsförmedling
I -  2S K iila : Arbetsministeriet Statistikbyrin: Arbetsministeriets Syssel- 
sittnmgsöversikt och S&s tidsseriedatabas ASTIKA.
M inadsuppgiftema g lïïe r slutet av m inaden, irsuppgiftem a medettal per 
m inad.
3, 4, 7 ExkL personer som anmälts tili arbetsförmedlingsbyrier med an 
gruppanmitan.
3 InkL permitterade.
9-28 Siffroma nadan gäller ofike yrkesgmpper enligt den nordiska yrtes- 
klassificeringen (NYK).
9-10 Nr 0.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 2.
15-16 Nr a




25-26 Nr 9l 
27-28 Nr X.
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K . Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 KSIIa: SC, Individstatistik: rättsvSsen.
Summan avmfinadsuppgiftema motsvararinte alttid fireuppgiftan.MänadS' 
uppgiftema tnnehfiller inte de brottsanm ilningar dSr man senare under firet 
konstaterat a tt tnget brott ske tt
4 A tt köra motordrivet fordon under pfiverken av alkohol e le r annat nismedeL
18-21 Exkl. tra fikb ro tt 
24 Betalningsuppmaningar.
66. Anhangiggjorda konkurser
1-18 KSIIa: SC, Individstatistik: konkurser.
10-17 Enskilda personer och dödsbon.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftat mad säsongutjämningar Sr att ur uppgifterne eliminara variationer 
som Sr karakteristis ta för vissa mfinader aller kvartal. Statistikseriema 
rensas pfi föränderlig, genomsnittitg säsongfluktation, ¡bland ocksfi pfi ka- 
lendermSsstga variationer i antalet arbatsdagar. SSsongutjSmningen un- 
deriSttar observationer och analyser av utvecktíngsríktningar.
Ibland b lir statistikseriema korrigerade i efterhand: nya observationer ISggs 
t il i gamla data och orensade uppgifter korrigeras (Lex. mvfijusteringar i 
Produktionsstatistiken dfi firsstatistiken hiivit fürdig). Justaringar a v d e th ir  
slaget har inte i allmönhet nfigon väsentiig inverkan pfi den ellmSnna het- 
hatsbilden av tendensema i den ekonomista utvecklingen.
68. Industriproduktionens volym
1-14 KSIIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen har beräknats utgfiende frfin ISIC-klassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification] och omfattar ISIC- 
grupperna 2 ,3 och 4 (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri, 4 e l gas och vatlen).
69. Timförtjanster inomtillverkningsindustrin
1-14 KSIIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma överFinland. Norge, Danmark,Tyskland, Belgien och Frank- 
rike gäller kvartal. Seriema Sr samlade ur nationella kSlIor pfi sfi s i t t  ab de 
sfl exakt som möjligt motsvarar medeltim förtjinsten för arbetstagare, inkL 
övertidsersöttningar och regelbundna tiHägg. Det kan förekomma varia- 
tionerme[lsnlSndema:sSrskihifrfigaomdefimtionemapSansteUda,bonus, 
retroaktiv utbetalning av löner samt storleken pfi de arbets Ställen som ger 
uppgifter. Det Sr därför skSI ettförhSHa stg med reservation tili jSmförelserna 
mellan ISndema.
70. Arbetslöshetstal
1-15 KSIIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Arbetslöse rSknas i dessa uppgifter alia personer i arbetsforfilder som 
Sr utan arbete, disponibla för arbete eller som söker arbete. via ar- 
betskraftsbyrfin eller pfi nfigot annat sStt
71. Handelsbalansen
1-14 KSIIa: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Skiltnaden mellan export och import i miljoner US-dolIar.
Slopandet av EU:s interna tullgrSnser 1.1.1933 her lett till att uppgiftema om 
Elks interna handel inte langre hSrstammar frfin  tulldeklaraboner. Det nya 
INTRASTAT-systemat her utvecklats fbr att sammanstSHa dessa uppgifter.
Trenden anger seriens genornsnitdiga ISngtidsutveckling. Trenden erhSQs 
ur dan sSsongutjSmnade serien genom att slopa slumpvariation. Till sin 
utveckling Sr trenden lugnare Sn den sSsongut|ämnBde serien. I den hSr 
Publikationen utges mfinadsseriema i form avtrenderoch kvartalsseriema 
sSsongutjSmnade.
SSsongftuktuationema har analyserats med hjfilp av den allmSnt anvSnda 
XI 1-ARIMA-metoden. Metoden redo visas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 ¡serien Undarsökningar.
lltjäm ningen av sSsong- och kalenderfluktuationer inverkar i nfigon mSn pfi 
seriemas firsn iv i som inte vid varje utjämnad serie motsvarar firsnivfin i de 
serier som publicaras i Statistiska översikter.
1-72 KSIIa: SC:stidsseriadatabasASTIKA
72. Kortfristiga marluiadsräntor
1-13 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsrSntor avses 3 mfinaders rantor. 
Uppgiftema p fi flrsnivSSr medehrSrden avmfinadsuppgiftema. Om annat inte 
nSmns Sr manadsuppgiftema medetvärden avde dagÜga rSntenoteringama.
73. LAngfristiga marknadsräntor
1-13 KSIIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med längfristiga marknadsrSntor avses avkastningen av Ifingfristiga 
masskuldebrevslfin pfi andrahandsmarknadan. Uppgiftema pfi firsnivfi Sr 
medetvärden av mfinadsuppgiftema. Om annat inte nSmns Sr mfinads- 
uppgiftema medetvärden av de dagliga rSntenoteringama.
UTLANDET
67. Bruttonatio na Iprodukten
1-14 KSIIa: OECD: M ain Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990= 100.
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 KSIIa: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 KSIIa: SC, Priser och Ionen konsumentpriser.
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NOTES
Tha aim of the notBsis to give information about the sources of tfia statistics 
and to provide explanations to the tablas. However, footnotes indispensable 
for the understanding and interpretation of the tablas can ba found on the 
tabla pages. Tha numbers preceding tha sources end explanations in tha 
notas section refer to tha numbers of table columns. The symbol for e 
corrected figura (*} is used only in cases where annuel changes have 
occurred in figures reported as étal.
Note tha following abbreviations:
SF = Statistics Finland (the national statistical institute of Finland)
F a in Finnish 
Sw a in Swedish
Pages97-102show the main trends or seasonally adjusted series in addition 
to ha original statistical series.
1. Population
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation of the mean population is based on tha resident population. 
The mean population in 1995, for instance, is the mean of the populations at 
end-1994 end end-1999.
Z  V ital sta tistics
1-10 Source: SF, Population Statistics- Population.
1 Marriages contracted by resident women.
3. V ital sta tistics by provinces
1-8 Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident women.
46-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
48-51 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual data); 
Finnish Paper Mills'Association-Bnnpap; Finnish Board Mills'Association 
- Fmnboard; etc. (monthly date).
48 FxcL paper and board that has only been printed, impregnated or sur­
faced.
52-54 Source: SF, Business Statistics: Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association of Finnish Build­
ing Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Statistics: Industry; Finnish Brick Industry Asso­
ciation. ExcL refractory and acid-resistant bricks.
57-64 Sources: SF. Business Statistics: Industry (revised annual and 
monthly datak Federation of Finnish Mataf and Engineering Industries 
(monthly data).
58 Liquid steel, mcL steel for casting.
65-67 Source: SF, Business Statistics: Industry.
5. Volume index o f industria l production 1990= 100
1-53 Sources: SF, Business Statistics: Industry; SFs time series date base 
FINSERIES, which contains more then 20,000 domestic time series on indi­
ces, tha national economy, employment, financial markets, etc.
The volume index of industrial production measures economic development 
end its seasonal variations. It contains indices for different sectors of 
industry, as wall as soma specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices are based on data gathered from manufacturers, 
mdustry organizations and government bodies. The annual volume index is 
calculated from tha annual data of industrial statistics. The index calculated 
per working day is obtained by multiplying tha original series by tha working 
day coefficient
Tha product-specific weight structure is revised annually and tha industry- 
specific one every five years. The industriel classification used follows the 
Standard Industriel Classification 1388 The HS Nomenclature (i.e. the UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted for the 
purposes of industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: Ministry of Acricufture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review of Agricultural Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
1-3 Meat from livestock slaughtered in slaughterhouses.
4 IncL cream, calculated as equivalent to milk.
5 IncL powdered whey.
6 IncL the proportion of butter in butter-vegetable oil mixtures.
8 Source: ETmtarviketieto - Food Facts Oy.
Eggs on the market Monthly data era parity estimates based on the salas 
of distributors.
9-13 Source: State Granary, from 1995Ministry of Agriculture and Forestry, 
Information Centre: Monthly Review of Agricultural Statistics. IncL bread 
cereals, feed grain and ceed grain.
14-18 Source: State Granary, from 1995 SF, Business Statistics: Industry. 
Amount of ground cereals end grits destined for both the domestic and tha 
export market
19-23 Source: SF, Business Statistics: Industry.
19-28, 38-44, 46-67 Preliminary monthly end annual data are based on
samples; final annual data are based on total output
24-26 Sources: SF, Business Statistics; OyAlko Ab. IncL long drinks.
27-28 Source: SF, Business Statistics: Industry.
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial roundwood 
fellings Bnd the labour force in forestry end the Statistical Yearbook of
Forestry.
’Commercial feltings'ratersto the roundwood thatcompanies buyforindus-
fXlothcommercial fellings' refers mainly to firewood destined for useln 
dwellings). The Quantity data on commercial felfings are based on an
Forest and Park Service.
33 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual data); Suoman 
Selhriooseyhcfistys -  Rnncell monthly data. Dry weight.
39 Source: SF, Business S ta tistics: Industry.
40-41 Sources SF, Business Statistics: Industry; Association of Finnish 
Electric Utilities. Nat production.
42 Source: SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kemira-Agm Oy.
44 Source: Kemira-Chsmicels Oy.
45 Source: Kemire-Agre Oy.
6. Business survey
1-23 Sources: Confederation of Finnish Industry end Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times e year, the Confederation of Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators of about 530 enterprises, 70 of 
which are large end200 medium-sized ones. The answers ere weighted by 
turnover; those on labour force, however, by personnel size.
CONSTRUCTION
1. D w elling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Statistics: Construction. 
2 ExcL free-time résidentiel buildings.
TRADE
9  W holesale and re ta il trade safes
1-33 Source: SF, Business Statistics: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board of Customs, Division of Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annuel publications).
14-25 The index of unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume of foreign trade.
26 The terms of trade indicates the ratio of export prices to import prices.
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RNANCIAL MARKETS TRANSPORT
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues end secondary market 
transactions (incL redemptions}.
12 M iddle rates for foreign exchange
1-15 Source: Bank o f Finland.
19. Motor vehicles
1-13 Source: SF, Business Statistics: Transport end tourism.
20. Railway traffic
1-6 Source: VR-Group ltd , Accounting Section. Railway Statistics end 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by trie VRLtd.
13. Bank o f Roland's balance sheet and right o f note 
issue
1-20 Source: Bank o f Finland.
21. Rnnish a ir carriers
1-4 Sources: Civil Aviation Administra tion; Finn sir; SF. Business Statistics: 
Transport end tourism.
14. Deposits by the public in  financial institutions
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 Incl. the giro accounts o f the Postipankki Ltd. * '
15. Advances to the public by financial institutions ■
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. Turnover o f the Helsinki Stock Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
22. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Navigation, Division o f Statistics, Nevige- 
tion (monthly and annual publications}; SF, Business Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1382, the tonnage o f vessels is  expressed, 
no t in  gross end net register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in gross end net figures indicating ratios, not measurements.
23. Tourism
1-3 Source: SF. Business Statistics: Transport end tourism.
17. HEX share index
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank o f  Finland
Bulletin.
M onthly end annual figures ere the arithmetic means o f  daily observations.
18. Domestic interest rates
1-21 Source; Bank o f Finland, Financial Markets.
1-6 HEUB 0R(H elsinki In terbank Offered Ratal is an in  feresf rete calculated  
by the Bank o f R oland end used by the banks as a reference rate in  their 
lending linked  to m oney m erket rates. HEUBOR is calculated on the basis o f 
the bid rates quoted daily a t 1 p .n t by alt the banks accepted by the Bank o f 
Roland as counterparties in money market operations ro t their own certifi­
cates o f  deposit
7 -8  Long-term, three-year and five-year, m arket rates are reference rates 
fo r advances by the banks. Long-term reference rates ere calculated by the 
Bank o f  Finland as monthly overages o f  the b id  rotes quoted daily by the 
la rgest banks. They are based on m arket ratas fo r taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued o r guaranteed by banks
3-10 The yields on five-year end ten-year government bonds are calculated  
by the Bank o f R oland as averages o f the b id  rates quoted daily by the 
prim ary dealers.
11 The t/ireo-montf? Eurorate is based on Euromarket lending ro te s  I t  is  
calculated by w eighting average Euromarket rates by the respective 
w eights o f the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is en administered rata set by the Parliamentary Supervi­
so ry Board o f  the Bank o fR niand on the basis o f  e proposal by the Board o f 
Management o f  the Bank o f Finland.
13 The tender rate is  determined in tenders held by the Bank o f  Roland in 
w hich the banks ere asked to make bids o r offers fo r money m arket instru­
ments w ith a m aturity o f  one month. The tender rate is the weighted average 
o f  accepted bids o r  offers, expressed as a simple annuel interest rete.
14 Credit institutions which ere subject to the minimum reserve require­
m ent and maintain a current account w ith  the Bank o f Rnfand m ay obtain 
liqu id ity credit to cover overdrafts and to fu lfil the ir minimum reserve 
requirem ent The rete o f  in terest on liquidity cred it is obtained by adding 
together the tender rate and the interest rate margin for liquidity c red it
15 The ca ll m oney deposit rate in use p rior to October 1995 was the rate 
pa id  to banks by me Bank o fR niand  for their ce ll money deposits. The eel} 
money deposit rate was obtained by subtracting the interest rate margin for 
ca ll money deposits from me tender rate. From 2 October 1335, me monthly 
average o f  a bank's ca ll money deposits exceeding me minimum reserve 
requirement has been treated as excess reserve. The interest rate paid on 
excess reserves is  determined separately by the Bank o f Finland.
16-21 In calculating the overage interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
16-17 Advances include overdrafts end posta l giro credits, bids o f ex­
change andloBns.
16,18,20 N ew  lending includes a ll new  and rolled-over loans.
24. Road traffic accidents
1-6 Source; SF. Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from  domestic or 
foreign addresses
3 Newspapers end magazines cover consignments to end from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. Monthly index o f total production
1-2 Source: SF, Economic Statistics- monthly index o f total production. 
The monthly index o f tota l production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which ere weighted and added together.
The figures o f the monthly Index may d iffe r from me quarterly figures o f me 
national accounts because me monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product es based on market 
prices, in  addition, me figures o f  the monthly index ere preliminary and 
subject to updating as new  deta become available.
27. Gross domestic product and national income
l - J  1 Sources: SF. Economic Statistics: National Accounts; SFs time series 
database RNSERIES.
28. Gross domestic product by kind o f activity
I - 11 Source: SF, Economic Statistics- National Accounts; SFs times series 
database RNSERIES.
29. Gross domestic product per capita
Source; SF. Economic Statistics; National Accounts; SFs túne series data­
base RNSERIES.
30. Price indices o f public expenditure 1985=100
1-2 Source; SF, Prices and Wages Statistics.' Price ¿nd  Cost Indices; SFs 
time series database RNSERIES.
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NOTES
The w e igh t s tructure  o f the ind ices da tes from  IS37.
A  de ta iled  descrip tion  o f  the ind ices can  be found in  the  1388 re p o rt o f  foe  
W orking Group fo r  foe Price Ind ices o f  Public Expenditure lM in is try  o f  
Finança: 35/004/87} end  in  SF, User's M a n u a l fo r foe Price Ind ices o f  Public 
Expenditure 1985 a  100 (on-line version),
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic S tatis tics : econom ic ind ica tors.
The consum er survey m easures w h a t people in  F in land are th inking about 
foe developm ent o f  foe pubfic econom y en d  foe econom y o f  foe ow n  
household and  w ha t plans they are having as regards m a jo r purchases, 
saving and  borrow ing. The answ ers are w e igh ted  by  s tru c tu ra l data on  
households.
37. Building cost index
1-28 Sources: SF, Business S tatistics- C onstruction; S Fs tune series d a ta ­
base FINSERiES.
1-9 The n e w  build ing cost index 1995 =  100 rep laces  foe bu ild ing co s t inde x  
1990= 100 as  o f June  1996.
10-20 A s  from  June  1999, foe ind ices ere ca lcu la te d  from  foe corresponding  
1995 = 100 ind ices w ith  foe a id  o f  sp lic ing  co e ffic ie n t 
1-10 The tote/ index o f foe bu ild ing co s t index 1995 = 100 describes foe  
new buifd togto foe budding trade end  is  ca lcu la te d  as foe w e igh ted  average  
o f  foe b u rn ing  co s t ind ices fo r  b locks  o f  fia ts , fo r  o ffic e  an d  com m erc ia l 
bu id ings end  fo r  warehouses and p roduction  buildings. The to ta l index o f  
foe 1990= 100 bu ild ing co s t index also inc lud ed  foe ind ices fo r s ing le -un it 
res iden tia l bu ild ings end ag ricu ltu ra l p rodu c tio n  bu ild ings
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Central government cash revenue
1-28 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics Departm ent; S Fs tim e series  
database FINSERIES.
1-28 Incom e from  foe year's revenue item s and  from  revenue in  arrears  
from  p rev ious years, includ ing incom a o f  ex tra-budgetary fu n d s  B ook item s  
and  foe opera ting surp lus o f governm ent en te rprises a re  excluded.
1 State incom e and w ea lth  tax, m unicipa l ta x  church tax, and  tosured pe rsons' 
nationa l pensions insurance and sickness insurance contributions
20 IncL income from  governm ent en terprises' p roperty sa les
21 The centra l governm ents share o f  foe profits o f  foe Stats Lottary and Batting  
Company and  o f  income from  betting a t horsa ra ce s  along w ith  foe income o f  
foe Slot M achina Association.
33. Central government cash expenditure
1-25 Source: M in is try  o f  Finance, Econom ics D ep a rtm en t S Fs tim e series  
database FINSERIES.
1-25 A pp lica tion  o f  appropria tions fo r foe year and  o f  appropria tions trans­
fe rred  o r tB ftin  a rrears from  previous years, tocL expend iture o f  extra-bud­
ge ta ry  fu n d s  Book item s and foa opera ting de fic its  o f  governm ent en te r­
p rises are excluded.
34. Central government financia l position
1-7  Source: M in is try  o f  Finence, Econom ics Departm ent: S Fs tim e series  
database FINSERIES.
38. Cost index o f c iv il engineering works 1990 = 100
1-8 Source: SF, Prices end  W ages S ta tis tic s  Price and Cost Ind ices  
The co s t index o f  c iv il engineering w o rks  describes those changes in  foe  
costs fo r  foe supply end use o f  inpu ts  fo o t a chrif engineering en terprise  
experiences in  foe course o f  a co n tra c t The index does n o t include p ro d u c ­
tiv ity  o r  foe re tu rn  on  ca p ita l re ce ive d  b y  foe entrepreneur. H ow  foe inde x  
is  com p iled  is  described in Hemmilä and  Kenkamen (1993), M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990 =  100 Käyttäjän käsikirja. (The c o s t index o f  e ivä  
engineering w orks 1990= 100 U ser Handbook.) SF Handbooks 3Z From  Ju ly  
1994, exclusive o f  value added ta x
39. Cost indicas for earth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices end  W ages S tatis tics : Price and Cost Ind ices
1 The index describes p r ice  m ovem ents in  foe co s t fac to rs  o f  earth m ove r 
opera tion  an d  ownership.
2 The index describes p r ice  m ovem ents in  foe co s t fac to rs  o f  fo re s t m a­
ch in e ry  opera tion and  ownership.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990=100
1-2 S ource : SF, P rices end  W ages S tatis tics : P rice and  C ost Ind ices  
The index m easures p rice  m ovem ents in  foe co s t fa c to rs  o f  p ro fess iona l 
road  transport o f  goods
(n addition to foe groups m entioned, foe index inefodas foa co s t ind ices o f  
vsns end o f  lig h t and  heavy to m b s
35. Central government debt
1-1 ) Source: State Treasury; S Fs timB series de tebese FINSERIES.
The concept o f  ce n tra l governm ent deb t covers lia b ilitie s  in cu rred  to m eet 
foe requirem ents o f  foe N ational B udget end  foe liab ilitie s  o f  extra-budget­
a ry  ce n tra l governm ent funds The lia b ilitie s  are expressed in gross te rm s
PRICES
36. Year-on-year changes in  index numbers
I Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 -9  Source: SF, P rices and W ages S ta tis tic s  Consum er P r ic e s  Price and  
Cost Ind ice s
3 The underly ing in fla tion  index is  a varia tion on foa consum er p r ic e  index  
from  w h ich  foe e ffects  o f  the ca p ita l costs fo r ow n e r-occup ied  housing have 
been eliminated, as w a !i as those o f  in d ire c t taxes end  subsid ies
4 The in te rim  consum er p rice  index is  in tended fo r foe com parison o f foe  
in fla tion  ra tes o f  foe ind iv idua l EU co un tries  In  1996 foe M em ber S tates w ill  
produce foe so -ca lled  in terim  consum er p r ice  index o f  foe stage I  and  as o f  
foe beginning o f  1997 they w ilt  s ta r t p roducing  foe stage I t  ha rm onised  
consum er p rice  index, w hich w ill rep lace  foe stage I  in d e x  The stage I  index  
is  ad justed from  foe na tiona l consum er p rice  ind ices b y  exclud ing those 
com m odity g roups foa ta rehan d tedvery  d iffe ren tly  in fo a  ind iv idua l M em ber 
S ta tes  Such com m odity groups to F inland Include education, health  care, 
d e p riva tio n  end  in te re s t on ow ner-occup ied  housing, insurance, package  
tours end certa in  o the r groups such as m em bership foes and  ch u rch  ta x  
The proportion  o f foe com m odity groups to  be exc luded from  foe p re s e n t  
consum er p r ice  index am ounts to  approxim ate ly 23p e r  ce n t in  Finland, ie .  
to over one fifth. The base year o f  foe in terim  index is  1994,
41. Cost index o f bus and motor-coach tra ffic  1990= 100
1-7 Source: SF, P rices and  W ages S tatis tics : P rice and  Cost Ind ice s  
The index m easures p rice  m ovem ents to foe co s t fac to rs  o f  bus and  m otor- 
coach  traffic ,
42 Cost-of-living index 1X1:10= 100
1-6 Source: SF, Prices and  W ages S tatis tics : Consum er Prices; S Fs tim e  
series database FINSERIES.
The ind ices are ca lcu la ted  from  fog consum er p r ice  index 1990= 100 w ith  
foe  a id  o f  a sp lic ing  co e ffic ien t
43. Consumer price index 1990 =100 
(by groups o f goods and services)
1-10 Source: SF, Prices end  W ages S ta tis tic s  Consum er Prices; S Fs tim e  
series detebese FINSERIES.
The consumer p rice  index serves es a measure o f  inflation. The weights used  
in its  definition re flec t the structure o f  average household consumption.
The data fo r foa consum er p r ice  index have been ob ta ine d  from  foe S ta tis­
tics  F inland H ouseho ld Survey o f  1990w h ich  tvss ca rrie d  o u t by  in te rv iew ing  
12,000 households. In addition, m ore than 39,000 item s o f  p rice  da ta have  
bean co lle c te d  on more than 400 goods an d  services.
44. Consumer price index 1990 = 100 
(by population group and region)
1 - 12 Source: SF, Prices and  W ages S ta tis tics : Consum er Prices; S F s  tim e  
series database FINSERIES.
2 -  7 The ind ices b y  population g roup are ca lcu la te d  from  foe price da ta o f  
foe ove ra ll index (see Table 43) as w e igh ted  by  foa group 's consum ption  
expenditure distribution.
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NOTES
8-1 1 The regional indices ere calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution, 
12 The ne t pricB index is  a type o f consumer price  index which excludes 
ind irect taxes and includes the e ffect o f subsidies.
45. Wholesale price index 1990= 100
1-23 Source: SF. Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development o f  the prices wholesalers pay for 
goods fo r domestic supply, inclusive o f turnover tax andotharindirecttexes. 
The index has 324 headings, including both domestic end imported items. 
The industria l classification used accords w ith the NACE
46. Basic price index o f goods for domestic supply 
1990=100
1-30 Source: SF. Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES,
The index describes the price  development o f  goods for domestic supply as 
measured, exclusive o f taxes, at the time the goods enter the m arket The 
index has 931 headings, including both domestic and imported Hems, The 
industria l classification used accords wHh the NACE
47. Producer price index for manufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics- Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price  development o f  goods manufac­
tured in  Finland and destined for both the domestic end the export market 
The index has 606headings. The industria l classification used accords with 
the NACE
48. Import price index 1990= 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics- Price end Cost Indices: SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the C.LF.-price development o f imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month selling rates. The Index thus reflects changes in  exchange 
ra te s  It  has 513 headings, The industria l classification used accords m th  
the NACE
WAGES
57. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
4-25 Without compensation for public holidays.
58. index o f wage and salary earnings 1990= 100
1-24 Source: SF. Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f  average earnings for normal hours 
o f  work. I t  is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The date collected cover approx. 1.4 m illion employees. The index end Hs 
structure ere revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1348. 
ThB methodology fo r compiling the index is described in SF, Studies No. 124. -
WORKING UFE
59. Labour force participation and employment
t-1 9  Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey, A s from  ISS& the survey 
is  carried out as an interview study involving a monthly sample o f  IZOOOend 
e quarterly sample o f36.000people. M onthly deta relate to one survey week. 
With the a id  o f  coefficients calculated by strata, the figures ere raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly end annual esti­
mates are calculated as the averages o f monthly figures (hours w onted as 
thB sums o f monthly figures).
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from  
workl, o r who ere unemployed o r on unemployment pension and have 
sought employment
2,7 ,9,18 Inch the regular personnel o f  the defence forces.
3 Persons in the labour force as e percentage o f the population o f working 
age.
4 IncL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used follows SFs Standard Industrial 
Classification from 1995
49. Export price index 1990 = 100
1-19 Source: SF, Prices end Wages S ta tis tics : Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERiES,
The index measures the F. 0.8 .-price development o f exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies ere converted  to  Finnish marks according 
to mid-month buying retes. The index has 285 headings. The industrial 
classification used accords w ith the NACE
50-53. Producer price indices 1949=100
Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s  from February U83, the  ind ices ere calculated from the corresponding 
1990» 100 indices w ith  the a id  o f a splicing coeffic ient
54. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The date are based on prices collected fo r the consumer price index.
55. Price indices for agriculture 1990 = 100
1-10 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices and 
Information Centre o f  the  M in is try o f Agriculture end Forestry. Monthly 
Review o f  A gricu ltura l Statistics.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics o f  housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre o f owner-occupied fia ts sold through rea l estate agents 
on the secondary m arket
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on thB compilation method, see Table 59,
61. Unemployment
1-9  Source: SF. Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out o f  work fo r the entire survey week who is available for 
employment end seeks employment is  classified es unemployed.
5 -8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 IncL tiie  unemployment days o f those unemployed for part o f the week.
62. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f  on unemployed person see Table 6).
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
IncL overtime and hours worked on SBCondjobs.
For information on d ie  compilation method, see Table 53.
64. Employment service
1-28 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f Statistics, Labour M inistry 
Statistics (F t SFs time series database FINSERIES,
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja
Tietoa suunnite lm ien ja päätösten  tueksi
Juuri ilmestynyt
Suomen tilastollinen vuosikirja 1996 on tiivis tietoteos. Sillä on myös painavat perinteet. Sitä on 
julkaistu jo vuodesta 1879 alkaen! Korkeasta iästään huolimatta Suomen tilastollinen vuosikirja on 
myös dynaaminen tietotuote, jossa yhdistyvät p itk ä t  a ik a s a r ja t yhteiskunnan kehityksestä ja a ja n k o h ­
ta in e n  uus in  tie to .
Liittyminen Euroopan unioniin ja laman taittuminen asettavat painetta tietojen tarpeelle. Suomen 
tilastollinen vuosikirja on meille suomalaisille vahva apu kaikessa suunnittelussamme ja päätöksente­
ossamme sekä myös kansainvälisessä kanssakäymisessämme.
Suomen tilastollinen vuosikirja vastaa jo sellaisenaan moniin tietotarpeisiin. Lisäksi se johdattaa 
lähdetietojensa kautta käyttäjänsä vielä yksityiskohtaisemman tiedon tuo.
Uusimmassa vuoden 1996 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on:
entistä enemmän tietoa
-  634 dlastotaulukkoa
en tis iä  ajankohtaisempaa äetoa
-  kotimaan tilastojen lisäksi myös paljon vertailutietoja 
muista maista
entistä havainnollisempaa tietoa
-  runsaasti nelivärisiä teemakarttoja
Huom! Kirjan tekstit ovat kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksija englanniksi
TILAUSKORTTI/FAX-tilaus (09) 1734 2474
KYLLÄ  K IITOS, tilaan Suom en tilastollisen vuosikirjan 1996 (9970)
□  _______ kpl KestotHauksena, hintaan 255 mk









Hinnat tisä itä vit 12% ALV:n. 
K asto iitns toimitetaan tinan toknitu liu to ja . 
Karatitaulsen ioirm tuilotot ovat 30 miu
TILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT • BULLETIN OF STATISTICS
T ila s to k a ts a u s  kokoaa y k s iin  
ka n s iin  ta lo ud en  tä rke im m ä t t i ­
la s to tie d o t. T ä stä  ne ljä  kertaa 
vuodessa ilmestyvästä ju lka isusta  
lö y d ä t:
— k u u k a u s i- , ne ljännesvuosi- ja  
vu o s ita so n  a ikasarja t
— tre n d it  ta i kausi taso ite tu t rilas-
to sa rja t 
— in d e k s it a la indekse ineen
— kan sa in vä lis tä  tila s to tie to a
— k o lm ik ie lin e n  teksti: su o m i, 
ru o ts i ja  e n g la n ti.
Ta lous, m a rk k in a t ja suhdanteet 
m u u ttu v a t.  T ila s to ka tsa us  so p ii 
k a ik il le  n ii l le ,  jo tk a  ha luava t 
tie tää  m u u to k s e n  suu nn an .
D e v iktigaste  sta tistikup i 
som  gäller e ko n o m in  nnns sam- 
lade i S tadsdsk översikt. Publika-
donen u tko m m er fy ia  g in g er om  
âret och  inn e h ä lle r:
-  tidsserier pâ mànads-, kvartals- 
o ch  ârsnivâ
-  tre nd e r e lle r säsongutjäm nade 
s ta tis ti kserier
-  ín d e x  jäm re  u n d e rin d e x
-  intem adone lla  starisrikuppgifrer
-  tex ten  ä r pâ tre  spräk: hnska, 
svenska och engelska.
M a rknadsstruktu re rna  förändras 
o ch  k o n ju n k tu re rn a  svänger. 
S ta ris tisk  ö ve rs ik t är d ll  fö r dem  
som  v i l l  fö lja  m ed u tveck lingen.
T he  B u lle tin  o f  Stadsdcs is a quar- 
teriy  com p iladon  o f  the m ost im ­
p o rta n t statistics o n  the  F inn ish  
econom y, in c lu d in g :
-  m o n th ly , qua rte rly  and annual 
t im e  series
-  trends o r seasonally ad justed  
series
-  ind ices and th e ir  sub ind ices
-  in te rn a tio n a l s ta tis tica l data
-  text in  three languages: Finnish, 
Swedish and E ng lish .
T h e  econom y, m arkets and eco­
nom ic trends change. T h e  B u lle tin  
o f  Statistics is the pub lica tion , fo r 
those w h o  w a n t to  k n o w  the  d i­
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